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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af N IM EXE-va repo-
sitioner steget til ca. 6500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke 
disponible i de tre nye medlemsstater. Under disse 
positioner forekommer ingen vægtangivelse i det 
pågældende lands kolonne. Da det imidlertid drejer 
sig om et begrænset antal positioner, blev der givet 
afkald på et særligt kendetegn. Brugeren kan let 
fastslå disse tilfælde ved sammenligning mellem 
mængdekolonnen og værdikolonnen. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i Vienhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra BLØU (Den belgisk-
luxembourgske økonomiske Union) blevet opstillet 
på basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
BLØU til Nederlandene og vice versa. Vekselkursen 
for ! 976 beløber sig til 1000 FB = 68,95 Flux. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 










Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
ne Gewichtsangaben in der Kolonne des entspre-
chenden Landes. Da es sich jedoch um eine be-
schränkte Anzahl von Positionen handelt, wurde auf 
eine besondere Kennzeichnung verzichtet. Der 
Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich der Men-
genkolonne mit der Wertkolonne leicht feststellen. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ¡st. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ¡st inzwischen auf rund 6500 angewach-
sen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaa-
ten waren die Angaben für das Gewicht nicht 
verfügbar. Unter diesen Positionen erscheinen kei-
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über 
die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU auf-
grund der entsprechenden Angaben über die Aus-
fuhr der BLWU nach den Niederlanden und umge-
kehrt aufbereitet. Der Wechselkurs für 1976 beträgt 
1 000 FB = 68,95 Fl. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 










This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6500. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
In some of the headings of the three new Member 
States there was no provision for weight. No 
weight data therefore appears in the column for the 
appropriate country. Since only a limited number of 
headings is involved, it was not considered neces-
sary specially to distinguish them. The user can 
easily identify them by comparing the quantity 
column with the value column. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the 
Netherlands from the BLEU are based on the 
corresponding details of exports by the BLEU to the 
Netherlands and the reverse. The exchange rate for 
1976 is FB 1000 = Fl 68.95. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6500. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Pour quelques rubriques, les données n'étaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux États 
membres. On ne trouvera donc pas de résultats en 
poids pour ces rubriques dans la colonne du pays 
en cause. Toutefois, comme il ne s'agit que d'un 
nombrej-estreint de rubriques, il a semblé superflu 
de les affecter d'une caractéristique propre. Pour 
n'avoir aucune peine à localiser ces divers cas, il 
suffira à l'utilisateur de comparer la colonne des 
quantités à celle des valeurs. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous fórme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et,d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
Depuis le 1e' janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de 
l'UEBL sont établies à partir des données relatives 
aux exportations correspondantes de l'UEBL à des-
tination des Pays-Bas et vice versa. Pour 1976, le 
cours du change a été fixé à FB 1 000 = FI 68,95. 
S O M M A I R E 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 











La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
tuttavia di un numero limitato di posizioni, si è 
rinunciato a contraddistinguerle. Il lettore può con 
tutta facilità stabilire questi casi attraverso un con-
fronto tra la colonna delle quantità e la colonna dei 
valori. 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca. 6500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i 
dati relativi al peso non sono disponibili. Sotto 
queste posizioni non figurano i dati relativi al peso 
nella colonna del paese corrispondente. Trattandosi 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni 
dei Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati 
stabiliti partendo dai dati relativi alle esportazioni 
corrispondenti dell'UEBL a destinazione dei Paesi 
Bassi e viceversa. Il corso del cambio per il 1976 
ammonta a 1000 FB = 68,95 FI. 
SOMMARIO 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-Staten 
waren de gegevens over het gewicht niet beschik-
baar. Onder deze posten verschijnen geen 
gewichtsgegevens in de kolom van het desbetref-
fende land. Omdat het echter om een klein aantal 
posten gaat, heeft men van een bijzondere kenteke-
ning afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de 
hoeveelhedenkolom met de waardekolom. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld" in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met 
betrekking tot de invoer van Nederland uit de BLEU 
opgesteld uitgaande van de overeenkomstige gege-
vens aangaande de uitvoer van BLEU naar Neder-
land en omgekeerd. De wisselkoers voor 1976 
bedroeg 1 000 FB = 68,95 Fl. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
Invoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST — NIMEXE 










Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa-
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni-
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6500. 
para estas posiciones y bajo la columna del país en 
cuestión, no se hallarán pesos indicados. Cómo, sin 
embargo, sólo se trata de un número reducido de 
posiciones, ha parecido superfluo asignarles una 
característica propria. El lector podrá facilmente 
localizar estos casos, comparando la columna de 
las cantidades con la de los valores. 
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los siguien-
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfiches 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi-
cando tanto las importaciones como las exportacio-
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti-
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem-
bros han comenzado la adaptación de sus nomen-
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi-
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon-
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no 
se disponía, en lo que se refiere a algunas posicio-
nes, de los datos sobre los pesos. En consecuencia, 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
A partir del 1o de enero de 1971, los datos relativos 
a las importaciones de los Países Bajos provenien-
tes de la UEBL (Unión aduanera belgo-luxembur-
guesa), se han establecido basándose en los datos 
relativos a las exportaciones de la UEBL hacía los 
Países Bajos y vice versa. Para el año 1976, el 
cambio ha sido fijado como sigue : 1 000 FB = 68,95 
Fl. 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST-NIMEXE 











Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PFLASTERSTEINE. BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN. A U S NATUR­
STEIN (AUSQEN. SCHIEFER) 
PFLASTERSTEINE. BORDSTEINE UND PFLASTERPLATTEN. A U S NATUR­





























































































230 28810 14505 
79 22494 8274 
150 4118 8232 
150 2138 3065 
60 2138 3041 
1978 3167 
BEARBEITETE WERKSTEINE U N D W A R E N DARAUS (EINSCHL. WUERFEL U. 
STEINCHEN FUER MOSAIKEI .AUSGEN. W A R E N DER NR.680I U. KAP. 69 
WERKSTEINE A U S KALKSTEIN ODER ALABASTER. LEDIGL. BEHAUEN 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




























49224 13689 20878 48883 12844 20046 
2340 845 832 
1939 460 625 
1035 295 244 
289 5012 8288 
102 4938 8083 
167 74 223 
167 65 223 
36 41 222 
8802.15 SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG V O N BRECHMASOHINEN. LEDIGL. 
BEHAUEN ODER GESAEGT. M I T GEEBNETEN FLAECHEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
WERKSTEINE. LEDIGL· BEHAUEN ODER GESAEGT. M I T GEEBNETEN 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















776 38 1 211 
23735 16808 3329 
11869 5321 2657 
11865 10285 671 
10860 9837 671 










260 136 3 






2550 176 142 141 
8802.21 WERKSTEINE A U S KALKSTEIN ODER ALABASTER. PROFILIERT ODER 
ABGEDREHT. ABER NICHT WEITER BEARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 











































1275 830 445 
494 198 298 
346 346 322 174 148 























PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES 
NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES 
NATURELLES (AUTRES QUF L'ARDOISE) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE! UXBG 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































821 483 158 84 84 
73 
134 
69 210 69 
216 
187 















8802 OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. SF CEUX 
DU NO 6801 ET CHAP. 69: CUBES ET DES POUR M O S A Ï Q U E S 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. S I M P L TAILLES OU SCIES. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
411 
498 316 911 
5985 
138 104 






2135 174 100 72 




3310 172 170 65 
14 1 4 18 
8 20 




980 948 13 11 8 
327 
192 399 554 43 2 
1520 
147S 45 45 43 
6 
16 
140 3 3 




80 40 20 20 20 
8802.15 SILEX POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS. SIMPL· TAILLE 
OU SCIE. A SURFACE PLANE OU UNIE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
344 274 70 
114 87 47 
123 123 84 81 23 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION AUTRES Q U E PIERRES 
CALCAIRES.ALBATRE ET SILEX.SIMPL.TAILLEES OU SCIEES. 




388 249 138 112 112 
001 
















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
231 










493 113 251 
1814 
184 65 








1178 1113 84 
273 
319 276 44 
192 1 279 137 2 2 37 
748 810 .138 
137 38 1 
7 8 
11 23 2 27 106 51 1 1 
49 213 49 188 25 
112 
9 258 119 
549 500 49 
43 42 
MOULURES OU TOURNES MAIS NON 
'8 
631 
858 845 13 
2 44 3 








145 40 105 


















Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8802.29 WERKSTEINE.PROFILIERT ODER ABGEDREHT.ABER NICHT WEITER BEAR­
BEITET.AUSGEN.AUS KALKSTEIN U N D ALABASTER 
1000 WELT 1811 784 189 48 288 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1108 419 169 48 286 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 507 365 1 . 1 
1020 KLASSE 1 373 365 
1021 EFTA­LAENDER 365 366 
109 
109 
8802.31 WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER. POLIERT. VERZIERT 
ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANKREICH 7605 796 39 89 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2306 867 268 23 1085 
003 NIEDERLANDE 1223 696 7 
004 BR DEUTSCHLAND 3733 1146 282 1838 
005 ITALIEN 467440 358243 66810 17603 
030 SCHWEDEN 638 11 . 2 8 58 
038 OESTERREICH 398 307 91 
040 PORTUGAL 11181 5966 2914 19 286 
042 SPANIEN 12276 10008 1722 110 53 
050 GRIECHENLAND 2320 2029 143 141 
412 MEXIKO 58 36 13 . 9 
662 PAKISTAN 88 47 28 1 
736 TAIWAN 111 85 8 1 5 
1000 WELT 510265 379382 72220 622 21539 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 482491 380817 87250 384 20871 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 27784 18745 4970 158 888 
1020 KLASSE 1 27236 18484 4795 157 839 
1021 EFTA­LAENDER 12447 6372 2914 47 563 















8802.35 WERKSTEINE A U S ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER 
POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET. OHNE BILDHAUERARBEIT. UNTER 
I0KG EIGENGEWICHT 
005 ITALIEN 1718 1129 468 6 
1000 WELT 2300 1339 804 4 49 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1981 1232 488 2 8 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 320 107 119 2 43 
1020 KLASSE 1 183 54 88 1 







8802.38 WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER 
POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT. M I N D . 
I0KG EIGENGEWICHT 
001 FRANKREICH B041 2977 5 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1050 673 229 3 142 
003 NIEDERLANDE 1028 855 63 
004 BR DEUTSCHLAND 1203 100 135 165 
005 ITALIEN 26712 20914 1627 284 
008 DAENEMARK 2532 2395 137 
02B NORWEGEN 1024 274 745 
030 SCHWEDEN 888 205 
036 SCHWEIZ 1407 1377 3 20 7 
03B OESTERREICH 244 233 11 
040 PORTUGAL 304 206 22 6 20 
060 POLEN 1357 763 
390 REP. SUEDAFRIKA 720 16 70 
864 INDIEN 1942 33 1 
1000 WELT 48891 31158 1977 174 1809 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 40650 27818 1919 144 735 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8241 3339 58 30 875 
1020 KLASSE 1 482B 2514 46 27 852 
1021 EFTA­LAENDER 3866 2295 25 26 782 
1030 KLASSE 2 1993 62 12 2 
1040 KLASSE 3 1420 763 3 21 
8802.40 WERKSTEINE U N D W A R E N DARAUS. M I T BILDHAUERARBEIT 
005 ITALIEN 2164 298 154 14 
036 SCHWEIZ 459 458 1 
050 GRIECHENLAND 890 889 1 
404 KANADA 1 1 
412 MEXIKO 64 53 1 2 
720 CHINA 61 7 23 4 5 
1000 WELT 4371 1971 197 20 53 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2540 383 170 11 41 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1831 1808 27 9 12 
1020 KLASSE 1 1587 1507 1 2 1 
1021 EFTA­LAENDER 6B7 616 1 1 
1030 KLASSE 2 176 91 4 3 4 

























UK Ireland Danmark 
30 27 168 







4076 160 2096 
7 534 
564 612 




4966 212 3389 
4282 209 2184 
694 3 1205 




143 1 55 














5267 32 1535 






1330 274 15 
1 1 
14 1 5 
I S I S 287 78 
1408 . 2 8 6 23 








Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8802.29 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CAL­
CAIRES ET ALBATRE.MOULUREES OU TOURN. .MAIS N O N AUTR.TRAVAIL 
1000 M O N D E 458 211 83 18 78 20 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 302 109 54 18 75 20 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 155 102 9 1 
1020 CLASSE 1 114 102 7 
1021 A E L E 102 102 
8802.31 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. POLIS. DECORES OU AUTREMENT 
TRAVAILLES. NON SCULPTES 
001 FRANCE 2457 336 19 61 1953 
002 BELGIOUE­LUXBG. 960 270 213 5 447 
003 PAYS­BAS 461 251 . 3 . 200 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1236 265 62 714 167 
005 ITALIE 109242 80283 15695 4795 5614 
030 SUEDE 201 7 6 10 1 
038 AUTRICHE 121 91 30 
040 PORTUGAL 3269 1677 899 3 B9 210 
042 ESPAGNE 4496 3105 1101 27 30 107 
050 GRECE 701 640 32 26 1 
412 MEXIQUE 148 104 28 . 1 6 
662 PAKISTAN 174 127 18 6 2 6 
736 T'ALWAN 183 136 17 1 8 1 
1000 M O N D E 124255 87251 18401 134 8358 8209 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 114448 81147 18179 91 8039 7844 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9807 8104 2222 43 319 386 
1020 CLASSE 1 9049 5598 2076 38 286 347 
1021 A E L E 3681 1812 902 10 181 214 
1030 CLASSE 2 672 481 96 6 30 13 
8802.36 PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE/TRAVAILLEES M A I S N O N 
SCULPTEES.POIDS NET INFERIEUR A I0KG.DE TAILLE OU CONSTRUCT. 
005 ITALIE 1041 301 59B 13 26 
1000 M O N D E 1524 421 790 8 60 87 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1146 334 80S 1 13 89 
1011 EXTRACE (EUR­9) 380 88 185 7 37 18 
1020 CLASSE 1 102 20 39 1 4 9 
1030 CLASSE 2 229 66 118 4 19 9 
8802.38 PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE/TRAVAILLEES M A I S NON 
SCULPTEES.POIDS NET 10 KG ET PLUS.DE TAILLE OU CONSTRUCT. 
001 FRANCE 3924 1626 2 10 2385 
002 BELGIOUE­LUXBG 485 276 119 4 84 
003 PAYS­BAS 597 501 45 . 4 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 494 88 78 113 197 
005 ITALIE 8271 5514 650 82 289 
008 DANEMARK 1126 1071 55 
028 NORVEGE 355 93 258 1 
030 SUEDE 367 81 1 
036 SUISSE 682 672 6 1 3 
038 AUTRICHE 108 105 3 
040 PORTUGAL 117 88 7 1 16 
060 POLOGNE 322 165 . 1 1 8 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 361 8 34 
664 INDE 435 17 1 6 
1000 M O N D E 18028 10339 950 104 868 3088 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14958 8899 901 84 344 2914 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3069 1440 49 19 313 156 
1020 CIASSE 1 2201 1215 23 5 298 22 
1021 A E L E 1627 1039 12 2 265 16 
1030 CLASSE 2 508 60 21 β 6 
1040 CLASSE 3 361 165 5 15 9 127 
8802.40 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. SCULPTEES 
005 ITALIE 1632 229 95 12 85 
036 SUISSE 426 422 4 
050 GRECE 319 317 2 
404 CANADA 120 120 
412 MEXIOUE 129 103 4 8 7 
720 CHINE 125 11 57 16 12 5 
1000 M Ο Ν Ο E 3423 1293 187 183 87 200 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1925 292 110 9 67 180 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1497 1002 77 153 29 20 
1020 CIASSE 1 ­ 993 820 4 126 4 1 
1071 A E L E 537 499 3 4 
1030 CIASSE 2 352 156 16 11 5 12 
1040 CIASSES 151 26 57 17 20 β 






























































































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
WUERFEL U N D STEINCHEN FUER MOSAIKE; STEINMEHL U N D KOERNUNGEN 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






























BEARBEITETER TONSCHIEFER U N D W A R E N AUS TONSCHIEFFER.EINSCHL. 
W A R E N AUS PRESSSCHIEFER 
SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


































































































305 280 174 
6803.90 
006 ITALIEN 
BEARBEITETER TONSCHIEFER U N D W A R E N DARAUS. AUSGEN. BLOECKE. 
PLATTEN. TAFELN. FUER DAECHER ODER FASSADEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





















MUEHLSTEINE U.SCHLEIFKOERPER.ZUM VERFASERN.POLIEREN USW..AUS 
NATURSTEINEN.AUCH AGGLOM. .AUS AGGLOM..NATUERL.OD.KUENSTL. 
SCHLEIFST.OD.KERAM..TEILE D A V O N AUS AND.STOFFEN.OHNE GESTELL 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 





























8 6 1 
6804.15 MUEHLSTEINE U N D STEINE Z U M ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOME­


















































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
































ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU 
AGGLOMEREE 
ARDOISES POUR TOITURES OU FACADES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUX8G 




04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








19520 1656 16297 
2491 843 182 
17029 813 15135 
17029 813 15135 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU 
AGGLOMEREE. SF BLOCKS. PLAQUES. DALLES. TABLES. POUR 
TOITURES OU FACADES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















6804 MEULES ET ARTICLSIMIL .A MOUDRE.POLIR.ETC..EN PIERRES NATUR. 
AGGLOM.OU NON.EN ABRASIFS NATUR.OU ARTIF.AGGLOMERES OU EN 
POTERIES.MEME AVEC PARTIES EN AUTRES MAT.OU AXES.SANS BATIS 







0 7 4 4 ? 
001 



















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 

































10097 4870 5428 3783 1422 
1634 
1609 8 857 101 256 20 318 44 900 
4182 2833 1329 1298 382 
923 
3731 5 672 
186 19 170 263 303 
3 
8303 5519 784 780 453 3 
U D R E O U A DEFIBRER EN ABRASIFS A G G 













308 9 195 1 6 34 187 
1434 






132 222 22 25 β 20 85 276 
4 
1048 










249 65 184 184 184 
102 120 44 
410 238 172 
167 150 




611 380 251 
233 24 18 
26 481 484 224 
24 10 
130 45 85 
85 
31 3 2 13 
231 2 120 177 150 
1122 678 
544 39B 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 









400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 












































6804.16 MUEHLSTEINE UND DERGL·. AUSGEN. Z U M VERFASERN.SOWIE TEILE 
D A V O N . A U S KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN. JEDOCH KEIN D I A M A N T 
001 FRANKREICH ' 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­Εβ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



























































683 1807 1929 
4 0 1458 1378 
643 351 553 543 343 535 526 252 464 
8 18 
8804.18 MUEHLSTEINE U N D DERGL. AUSGEN. Z U M VERFASERN.SOWIE TEILE 
D A V O N . A U S NATUERLICHEN SCHLEIFSTOFFEN. JEDOCH KEIN D I A M A N T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


































































6804.91 MUEHL­ U N D ZERFASERSTEINE AUS NATURSTEINEN ODER KERAMISCH 
HERGESTELLT. S O W I E TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


























8804.99 MUEHLSTEINE U N D SCHLEIFKOERPER. AUSGEN. Z U M VERFASERN. AUS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 






15 70 75 99 11 7 8 
45 
8 
96 19 2 
67 43 20 



































47 31 18 
2 2 












982 403 569 
558 
539 1 
26 1 3 1 
48 30 16 
16 8 
27 25 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 












































8804.18 MEULES ET ARTICLES S Í M I L . SF A M O U D R E OU A DEFIBRER. ET 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































4928 1208 4881 
105 3738 
1101 1123 1438 
1101 1112 1415 
1056 703 1100 
12 21 
8804.18 MEULES ET ARTICLES S I M I L . SF A M O U D R E OU A DEFIBRER. ET 
LEURS PARTIES. EN ABRASIFS NATURELS AUTRES QUE LE D I A M A N T 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


























































8804.91 MEULES A M O U D R E OU A DEFIBRER. EN PIERRES NATURELLES O U EN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























110 65 20 









27 26 2 2 
8804.99 MEULES ET ARTICLES SIMIL· . SF A M O U D R E O U A DEFIBRER. EN 









194 102 334 2125 485 21B 102 142 
30 14 33 















53 4 4 





















































































193 4 19 
4 11 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Origine 
624 
1000 1010 1011 









Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1328 
1231 98 93 
38 
3 












POLIER­. WETZSTEINE UND DERGL·. Z U M HANDGEBRAUCH. AUS NATUR­
STEINEN OD.AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN OD.KERAM.HERGEST. 
POLIER .WETZSTEINE U.DERQL.AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFF. 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 

















8805.90 POLIER­. WETZSTEINE UND DERGL.. AUS NATURSTEINEN ODER 
KERAMISCH HERGESTELLT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






















8808 SCHLEIFSTOFFE IN PULVER­ OD.KOERNERFORM.AUF GEWEBE OD AND. 
STOFFEN.AUCH ZUGESCHNITTEN.GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







058 DEUTSCHE DEM REP 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






























































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 AE Ι E 


























8805 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA M A I N . EN PIERRES 
NATURELLES. EN ABRASIFS AGGLOMERES OU EN POTERIE 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA MAIN.EN ABRESIFS A G G L O M . 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
8806.90 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA M A I N . EN PIERRES 
NATURELLES OU EN POTERIE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8808 
8808.15 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS. SUR SUPPORT. M E M E DECOUPES. 
COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 060 062 400 404 732 977 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
539 
441 96 98 
24 
267 






































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1021 EFTA­LAENDER 1662 523 153 190 284 




8808.40 SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG M I T PAPIER ODER 
PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANKREICH 58 25 22 
004 BR DEUTSCHLAND 424 345 26 19 
006 ITALIEN ' 34 13 18 
007 IRLAND 51 
030 SCHWEDEN 57 48 6 
036 SCHWEIZ 36 23 
038 OESTERREICH 33 33 




1000 WELT 809 139 408 27 185 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 803 44 383 28 114 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 208 96 43 2 61 
1020 KLASSE 1 204 95 41 2 51 











8808.50 SCHLEIFSTOFFE. AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE. 
PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 577 381 73 35 
003 NIEDERLANDE 148 14 16 
004 BR DEUTSCHLAND 1323 858 130 165 
006 ITALIEN 503 26 413 4 
006 VER. KOENIGREICH 736 14 568 76 16 
036 SCHWEIZ 140 95 18 2 2 
042 SPANIEN 92 27 32 24 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 507 107 358 3 18 
1000 WELT 4120 886 2296 311 . 288 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 3321 438 1877 280 227 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 799 247 418 31 39 
1020 KLASSE 1 799 247 41B 31 39 













8807 MINERALWOLLEN: GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE: GEMISCHE 
U N D W A R E N A U S MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME­ . KAELTE­ ODER 
SCHALLSCHUTZZWECKEN 
8807.10 HUETTEN­. STEINWOLLE U N D AEHNL. MINERALISCHE WOLLEN 
001 FRANKREICH 3269 576 430 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3125 412 1851 703 52 
003 NIEDERLANDE 43479 33824 6169 89 
004 BR DEUTSCHLAND 9308 1880 46 1319 
005 ITALIEN 2974 379 2480 4 
006 VER. KOENIGREICH 1662 213 261 52 
008 DAENEMARK 3516 197 15 187 121 
028 NORWEGEN 2085 . . . 1 
030 SCHWEDEN 7807 168 1629 53 
036 SCHWEIZ 345 10 7 325 
048 JUGOSLAWIEN 6224 4913 1311 
400 VEREINIGTE STAATEN 1150 353 225 22 1 
732 JAPAN 29 11 
1000 WELT 86494 41331 14828 3220 1587 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 87334 36800 12837 1507 1519 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 18180 5731 1991 1713 88 
1020 KLASSE 1 17933 5527 1982 1713 6B 
1021 EFTA­LAENDER 10313 197 1637 380 64 
6807.20 GEBLAEHTER T O N 
001 FRANKREICH 15169 50 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 41026 618 4482 35926 
003 NIEDERLANDE 1788B 5 2 3 3 ' 204 
004 BR DEUTSCHLAND 2245 1984 34 186 
008 DAENEMARK 32662 32527 8 
038 OESTERREICH 6284 62B4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9728 9728 
1000 WELT 128587 55380 8797 189 38163 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 109785 38725 6777 42 38183 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 18783 18835 20 127 1 
1020 KLASSE 1 7013 6865 20 127 1 
1021 EFTA­LAENDER 6885 6865 20 





















8807.30 VERMICULlT. SCHAUMSCHLACKE UND A E H N L GEBLAEHTE MINERALISCHE 
ERZEUGNISSE. AUSGEN. GEBLAEHTER T ON 
0 0 t FRANKREICH 1009 178 30 42 





































































































EUR 9 Deutschland 
1021 A E L E 4836 1180 
1040 CLASSE 3 269 83 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
474 596 820 
120 4 62 
Belg.-Lux. 
424 
8808.40 ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 182 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1819 
005 ITALIE 122 16 
007 IRLANDE 168 
030 SUEDE 210 175 
036 SUISSE 190 119 
038 AUTRICHE 102 
400 ETATS-UNIS 111 69 
1000 M O N D E 3148 488 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2418 118 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 732 370 
1020 CLASSE 1 723 370 
1021 A E L E 598 294 
56 




6 1 15 
102 
24 2 8 
1730 85 477 
1580 77 383 
170 8 114 
161 8 114 












8808.50 ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRES MATIERES QUE TISSUS. PAPIER 
OU CARTON 
001 FRANCE 2207 1362 
003 PAYS-BAS 502 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5584 
005 ITALIE 1158 82 
006 ROYAUME-UNI 1776 61 
036 SUISSE 570 365 
042 ESPAGNE . 241 57 
400 ETATS-UNIS 2296 492 
1000 M O N D E 14618 2580 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11323 1584 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3294 998 
1020 CLASSE 1 3292 996 
1021 A E L E 615 372 
191 179 
67 1 
3922 393 628 
924 8 
1288 178 63 
77 11 17 
106 52 8 
1465 30 181 
7802 874 1141 
8228 772 905 
1878 102 237 
1675 102 236 














6807 LAINES MINERALES: PRODUITS M INERAUX EXPANSES: MELANGES ET 
OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
6807.10 LAINES DE LAITIER. DE SCORIES. 
MINERALES SIMIL. 
001 FRANCE 1929 317 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2499 1165 
003 PAYS-BAS 13475 9593 
004 R F D'ALLEMAGNE 4108 
005 ITALIE 1014 98 
006 ROYAUME-UNI 1004 36 
008 DANEMARK 1706 65 
028 NORVEGE 477 
030 SUEDE 2937 90 
036 SUISSE 140 9 
048 YOUGOSLAVIE 759 547 
400 ETATS-UNIS 921 130 
732 JAPON 178 98 
1000 M O N D E 31327 12204 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25738 11274 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6688 930 
1020 CLASSE 1 5553 909 
1021 A E L E 3576 107 
8807.20 ARGILE EXPANSEE 
001 FRANCE 277 
002 BCLGIOUE-LUXBG 1111 26 
003 PAYS BAS 542 155 
004 R F D'AU EMAGNE 107 
008 DANEMARK 1223 1215 
038 AUTRICHE 143 143 
002 TCHECOSIOVAOUIE 207 207 
1000 M O N D E 3739 1807 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3380 1441 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 378 388 
1020 CIASSE 1 170 158 
1021 A Ε Ι E 159 158 
1040 CIASSE 3 208 208 
DE ROCHE ET AUTRES LAINES 
370 7 
630 719 39 
2145 36 
1629 36 281 
838 1 
192 73 2 




222 17 6 
8194 1880 399 
6341 1313 389 
853 388 30 
B50 366 30 




67 3 21 
3 
177 18 1011 
176 8 1010 
1 10 1 





















8807.30 VERMICULITE ET PRODUITS M INERAUX S I M I L EXPANSES. AUTRE QUE 
ARGILE EXPANSEE 
001 FRANCE 238 48 
002 BEIGIOUEIUXBG 458 94 
15 8 

































































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
































8807.81 GEMISCHE U N D W A R E N AUS MINERALISCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE V O N KIESELGUR ODER A E H N L KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN. ZU 
WAERME­ . KAELTE­ ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 


















































6807.89 GEMISCHE U N D W A R E N AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME­KAELTE­ ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N 









































































































































8808 W A R E N AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
DACH­ U N D DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN. M I T ZWISCHENLAGE AUS 
























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































































21 10196 9249 

















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
004 Π F D'AI I EMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 


































8807.81 MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A BASE DE KIESEL­












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


























18097 3260 2032 
11959 2895 1372 
4140 358 881 






































6807.89 MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORI­































































































































































6808 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS S I M I L 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6808.19 




























































































































































Mengen 1000 kg Quantités 

























1398 20234 8143 
1392 19247 8040 
8 988 103 
6 957 35 
6 55 13 
3 
W A R E N AUS ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN. AUSGEN. DACH- U N D 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) ' 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 














































5515 8107 11449 10218 
4492 709 7202 8999 
1023 5397 4247 1217 
1023 5361 4247 1190 
372 1 45 
PLATTEN. DIELEN. FLIESEN. BLOECKE U N D DERGL., AUS PFLANZEN. 
U N D HOLZFASERN. STROH. HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN.MIT ZEMENT. 
GIPS ODER A N D . MINERALISCHEN BINDEMITTELN HERGESTELLT 
PLATTEN. OIELEN. FLIESEN. BLOECKE U N D DERGL. A U S PFLANZEN-
U N D HOLZFASERN. STROH. HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN.MIT ZEMENT. 




004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




W A R E N AUS GIPS ODER GtPSHALTIGEN GEMISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 


























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 






































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












































































































































PANNEAUX. PLANCHES. CARREAUX. BLOCS ET S I M I L . EN FIBRES 
VEGETALES OU DE BOIS. PAILLE. COPEAUX OU DECHETS DE BOIS. 
AGGLOMERES AVEC DES LIANTS MINERAUX 
PANNEAUX. PLANCHES. CARREAUX. BLOCS ET S I M I L . EN FIBRES 
VEGETALES OU DE BOIS. PAILLE. COPEAUX OU DECHETS DE BOIS. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITAIIE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN C O M P O S I T I O N S A 8ASE DE PLATRE 



























































004 RF DAI I t MAGNI 
005 ITAIIE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATS UNIS 



















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
24732 
















6811 W A R E N AUS ZEMENT ODER BETON. BETONWERKSTEINE UND DERGL.. 
W A R E N AUS KALKSANDMISCHUNG. AUCH BEWEHRT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




















































I 5331 42172 
73901 19779 10I65D 
8 13 2 
10 3 
7 
380783 98348 37895 347852 95390 38150 
12933 958 1548 
12856 881 1546 
























8811.90 W A R E N AUS ZEMENT ODER BETON. KEINE W A N D - UND BODENPLATTEN: 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















































































110 HO 55 1 
8812 
8812.11 
WAREN AUS ASBESTZEMENT. ZELLULOSEZEMENT ODER DERGL. 

























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 


























276442 34553 80036 
202883 17733 52551 














































































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 













256 46 35 10 
6811 OUVRAGES EN CIMENT. BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE. M E M E 
ARMES. YC LES OUVRAGES EN C I M E N T DE LAITIER OU EN GRANITO 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT. CELLULOSE-CIMENT ET SIMIL. 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
















































































Januar — Dezember 1976 Import 
10 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

















PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DACHOECKUNG U N D FASSADENVERKLE 
IOUNG. ABMESSUNG M A X . 40 X 60 C M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






004 BR DEUTSCHLAND ·. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN.­: 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR9I 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























































































































































































2454 72 2157 
166: 6 1556 
1666 
1556 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 























































































































1020 CLASSE 1 















ARDOISES EN AMIANTE­CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU F 
ACADES. D I M E N S I O N S M A X . 40 X 60 C M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
346 153 
3858 366 3078 
135 28 
687 683 3 
3029 3023 
169 163 6 
8387 4496 3116 
5144 1288 3109 
3243 3227 9 
3239 3223 9 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 























































































MATERIAUX DE CONSTRUCTION. E X C L PLAQUES, T U Y A U X ET ACCESSOI 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 










































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
BEARBEITETER ASBEST: ASBESTWAREN.AUCH BEWEHRT.AUSGEN.WAREN 
DER TARIFNR.68I4: GEMISCHE AUF G R U N D L V O N ASBEST ODER AUF 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 





8813.33 FAEDEN AUS ASBEST M I T STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 













8813.35 FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 




525 73 243 202 622 210 553 170 98 






8813.36 GEWEBE AUS ASBEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 









































































































466 62 593 38 135 98 143 114 33 . 
2074 
1494 




















3 92 38 26 























32 29 2 













































































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
A M I A N T E TRAVAILLE: OUVRAGES EN A M I A N T E . M E M E ARMES. SF CEUX 
DU NO. 6814: MELANGES A BASE D 'AMIANTE OU D 'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE M A G N E S I U M . ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
A M I A N T E TRAVAILLE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 









































4382 2212 2560 1839 
1998 1289 
490 488 
8813.36 T ISSUS EN A M I A N T E 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
193 245 677 528 978 158 416 502 333 









23 73 21 112 278 























890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
333 
685 



















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
12 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 













































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011· EXTRAEG (EUR-9) 



















































































207 180 1943 1487 2B3 1937 67 57 87 319 373 335 196 
7820 6104 1618 
1451 473 26 
55 101 1539 
142 125 42 27 12 29 45 20 
2233 2008 227 
173 68 25 
28 10 835 40 337 
22 8 
41 217 282 
66 
1907 1272 835 









208 88 142 142 B2 
866 56 
1722 
10774 9061 1722 1722 











































648 799 47 46 3 
GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE V O N ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE 
V O N AS8EST U N D M A G N E S I U M K A R B O N A T 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KLASSE 1 
587 207 761 
1949 1105 845 
843 
310 268 55 55 
435 36 311 
858 519 337 
337 
13 60 71 
144 73 71 
71 
108 25 360 
499 138 381 
381 
6813.56 W A R E N A U S GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE V O N ASBEST ODER AUF 
DER GRUNDLAGE V O N ASBEST U N D M A G N E S I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
























































































































A E L E 
CLASSE 2 
797 114 
9040 419 313 425 117 161 
1347 123 
13030 11126 1903 1880 162 
693 14 4509 
299 196 
5 64 
6821 6729 92 91 7 
7 4137 94 7 49 
4394 4292 102 102 
5 86 
2 113 158 120 87 
597 109 468 
488 124 
OUVRAGES EN AMIANTE. NON REPR. SOUS 6813.3] A 43 
622 553 1663 8443 349 3240 410 139 277 
1022 327 1110 100 
18745 3066 16341 2364 3405 891 3245 566 1510 249 126 109 
197 276 1104 
127 
262 348 83 94 
83 22 210 
215 33 6254 145 821 41 15 75 445 230 333 1 
250 6 14 467 
155 2 1 28 319 49 300 33 





1081 179 662 880 12 
31 48 
727 10 1101 11 27 45 10 24 
119 86 




546 288 268 
258 206 
282 161 8 46 
697 634 163 163 
500 556 42 
272 6 
MELANGES A BASE D 'AMIANTE OU A BASE D 'AMIANTE ET OE 
CARBONATE DE M A G N E S I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
420 235 232 
1114 792 
20 I 
134 104 29 29 
327 17 109 
640 372 167 187 
12 43 30 
87 56 30 
30 
44 14 83 




144 137 6 
6813.55 OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D 'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















58 5 357 325 128 
763 132 132 
10 
65 







100 171 16 105 2 8 
428 416 12 
12 7 
996 
8867 5661 996 996 
2 
11 
































• 3 0 









27 26 2 2 
5 86 
101 79 23 
23 
24 24 
100 78 23 
21 8 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN.KUPPLUNGEN USW..AUF DER GRUND­
LAGE V O N ASBEST.ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELLSTOFF. AUCH 
IN VERBINDUNG M I T SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN.KUPPLUNGEN USW..AUF DER GRUND­
LAGE V O N ASBEST.ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELLSTOFF. A U C H 
IN VERBINDUNG M I T SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
ooi 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 400 664 732 890 
1000 1010 1011 























1324 628 4212 1481 2656 268 158 41 53 IBS 651 116 235 
106 
14392 12775 1819 1371 257 240 
1396 
647 544 
811 771 17 10 23 6 27 254 1 9 
4438 4088 350 331 39 18 
475 40 2034 244 485 2 46 3 42 64 96 
5 
3648 3281 285 260 92 1 
343 




1393 1195 197 197 1 
16 
212 
675 296 338 60 17 4 
3 58 16 4 
1701 1598 103 87 22 16 
388 
28 641 15 401 25 16 10 5 74 30 34 8 
1878 1499 179 144 30 35 
8815 
8815.10 
BEARBEITETER GLIMMER UND G L I M M E R W A R E N . EINSCHL. GLIMMER AUF 
PAPIER ODER GEWEBEN 
GLIMMERSPALTBLAETTER UND-SPALTFOLIEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 




















8815.20 PLATTEN. BLAETTER ODER STREIFEN. AUS GLIMMERBLAETTCHEN. 
-SCHUPPEN ODER -PULVER HERGESTELLT. A U C H AUF UNTERLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 




400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































8816.90 ANDERER BEARBEITETER GLIMMER U N D A N D . G L I M M E R W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
29B 34 21 10 24 
408 387 40 14 12 25 
20 2 20 1 
55 42 13 
91 80 11 
21 20 1 
11 11 
50 77 5 309 83 
2 197 64 37 
106 
991 541 450 
279 11 170 
39 33 
82 72 10 2 
43 26 48 
128 120 8 
2 195 2 
214 199 14 
2 197 2 
223 219 5 
5 1 4 
190 30 124 
424 355 70 69 62 
16 6 10 io 





Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
GARNITURES DE FRICTION POUR ORGANES DE FROTTEMENT. A BASE 
D 'AMIANTE. D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE. 
M E M E COMBINES AVEC DES TEXTILES OU D'AUTRES MATIERES 
GARNITURES DE FRICTION POUR ORGANES DE FROTTEMENT. A BASE 
D'AMIANTE. D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE. 
M E M E COMBINES AVEC DES TEXTILES OU D'AUTRES MATIERES 
9633 
6642 4213 17871 3267 9905 574 631 .316 252 611 4713 245 908 282 
69077 51008 8089 7471 1220 568 
5870 
2416 3649 
1710 3194 38 68 167 49 53 1275 3 88 
18817 16879 1738 1705 276 27 
2073 358 8320 881 1791 7 71 41 164 248 1127 
30 
16160 13430 1720 1707 279 4 
1902 
64 21 2030 
1104 197 1 12 2 43 147 
609 
8135 5318 817 816 15 
95 
611 
2621 312 1379 196 111 39 3 14 266 21 14 
5588 6113 475 452 155 22 
1379 
106 2824 48 1288 99 67 48 34 139 128 36 36 
8241 6744 497 447 139 47 
336 
370 55 1419 249 
32 19 16 
3 1725 186 125 282 
4888 2471 2418 1948 40 467 
10 
117 S 700 6 2 2 
26 
6 
893 641 61 60 8 
41 



















890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8816 M I C A TRAVAILLE ET OUVRAGES EN M I C A . Y C LE M I C A SUR PAPIER 
OU TISSU 
8816.10 FEUILLES OU LAMELLES DE M I C A 
002 BELGIOUE-LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6815.90 M I C A AU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
332 
260 204 22B 886 
2124 888 1268 272 976 
130 
40 2 661 
780 172 807 2 605 
10 3 63 
279 
406 77 328 3 325 
16 
184 14 
248 39 209 195 14 
22 2 74 
5 
121 101 21 16 5 
34 23 6 
112 95 17 17 
LES OU BANDES FORMEES A PARTIR DE CLIVURES OU : MICA. 
1970 
1917 921 923 102 
132 323 131 
6898 4934 1781 1423 996 141 194 




36 11 57 
3213 2648 585 461 370 67 36 
371 252 176 
1 35 5 
873 867 218 210 175 S 1 
186 
113 32 27 2 
95 192 12 
718 334 382 233 39 12 136 
NT TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA 
112 
1498 113 216 171 382 
2588 1948 842 232 176 411 
4 
3 1 4 
17 7 10 5 4 6 
190 20 161 27 160 
802 372 229 55 28 174 
40 
522 24 26 133 10 
781 612 170 147 133 23 
6 
157 14 185 S 
2 6 
383 186 198 192 185 6 
3 2 14 7 10 
39 26 13 13 10 
29 
29 189 10 
50 








378 338 40 11 19 
143 
106 367 13 3 
2 51 










20 4 28 8 
82 
48 38 28 8 
76 
90 227 20 2 
3Í 




108 108 3 1 1 2 
Januar — Dezember 1976 Import 
14 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
8816 W A R E N AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN 
(EINSCHL W A R E N A U S TORF). A W G N I . 
8816.05 N ICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
1000 WELT 553 448 98 3 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 553 448 98 . 3 
1011 EXTRA­EG lfUR­9) . . . . . . 
6818.20 FEUERFESTE W A R E N . NUR C H E M I S C H GEBUNDEN.ABER NICHT GEBRANNT. 
MAGNESIT­. DOLOMIT . ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANKREICH 454 86 . 9 8 205 
002 BELGIENLUXEMBURG 4660 77 4579 
003 NIEDERLANDE 1248 1157 50 
004 BR DEUTSCHLAND 21773 3016 110 7240 10273 
005 ITALIEN 1444 45 396 999 
006 VER. KOENIGREICH 317 171 146 
007 IRLAND 339 . . . . 
008 DAENEMARK 403 
028 NORWEGEN 192 
038 OESTERREICH 42023 26564 6715 2591 372 4303 
048 JUGOSLAWIEN 423 . 135 288 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3069 . 1 6 0 65 
064 UNGARN 533 . 77 456 
400 VEREINIGTE STAATEN 2417 49 2316 
732 JAPAN 5 . . . . . 
1000 WELT 79482 28147 15127 3693 10073 16889 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 30838 1635 7991 269 7368 11476 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 48847 28812 7 1 3 · 3334 2888 4413 
1020 KLASSE 1 45213 26612 6899 2879 2688 4348 
1021 EFTA­LAENDER 42259 26564 6715 2591 372 4348 
1040 KLASSES 3607 237 456 65 
8618.30 FEUERFESTE W A R E N . NUR CHEMISCH GEBUNDEN. ABER NICHT GEBRANNT 
N ICHT MAGNESIT­ , DOLOMIT . ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANKREICH 390 217 1 168 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5610 31 5575 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1583 512 413 223 273 
006 VER. KOENIGREICH 3545 552 41 312 2601 39 
038 OESTERREICH 427 . 4 0 3 24 
1000 WELT 11832 887 8143 1135 2827 882 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 11368 888 8142 732 2827 835 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 464 21 1 403 27 
1020 KLASSE 1 434 2 1 403 27 
1021 EFTA­LAENDER 431 1 . 4 0 3 26 
8818.90 ANDERE W A R E N AUS STEINEN ODER MINERALISCHEN STOFFEN ANG. 
(AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE W A R E N 
001 FRANKREICH 8609 5321 493 773 1985 
002 BELGIENLUXEMBURG 1323 605 189 528 
003 NIEDERLANDE 740 128 10 26 576 
004 BR DEUTSCHLAND 3530 335 225 1383 1464 
005 ITALIEN 3000 2510 131 13 344 
006 VER KOENIGREICH 646 78 28 84 382 19 
007 IRLAND 220 61 21 124 12 
008 DAENEMARK 1008 593 87 229 99 
028 NORWEGEN 1174 417 4 
030 SCHWEDEN 220 4 1 . 1 
032 FINNLAND 118 16 9 48 
036 SCHWEIZ 24 2 20 2 
038 OESTERREICH 984 7 334 93 550 
058 DEUTSCHE DEM REP 34365 34365 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4641 3029 93 69 1448 
400 VEREINIGTE STAATEN 140 83 43 7 1 6 
732 JAPAN 72 64 3 . 4 
736 TAIWAN 83 77 2 1 
1000 WELT 81266 13284 '987 1618 37713 8430 
1010 INTRA­EG ( E U R « 19076 9296 800 1182 3190 4387 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 42182 3988 187 434 34523 2043 
1020 KLASSE 1 2756 592 71 364 150 562 
1021 EFTA­LAENDER 2405 430 25 335 94 554 
1030 KLASSE 2 117 103 3 1 4 1 
1040 KLASSE 3 39309 3292 94 69 34369 1480 
Quantités 



















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8818 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES 
(YC OUVRAGES EN TOURBE). NDA. 
8818.05 BRIQUES N O N CUITES EN CHROMITE 
1000 M O N D E 73 44 28 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 73 44 28 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) . . . . . . 
6818.20 OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES.SIMPLAGGLOMERES PAR LIANT 
CHIMIQUE.NON CUITS.MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 858 88 . 4 7 121 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1344 9 1333 
003 PAYS­BAS 432 370 30 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8806 809 68 2330 3120 
005 ITALIE 188 15 45 115 
006 ROYAUME­UNI 132 64 
007 IRLANDE 296 
008 DANEMARK 426 
028 NORVEGE 190 
68 
038 AUTRICHE 17526 10994 2602 1331 183 1609 
048 YOUGOSLAVIE 123 . 42 81 
062 TCHECOSLOVAQUIE 641 . 4 8 7 
064 HONGRIE 115 . 24 91 
400 ETATS­UNIS 1532 20 . 1 1 0 6 
732 JAPON 240 . . . . . 
1000 M O N D E 32977 11680 4923 1646 3686 49S6 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12480 546 2187 145 2398 3366 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 20498 11014 2738 1503 1288 1830 
1020 CLASSE 1 19668 11014 2664 1412 1288 1624 
1021 A E L E 17730 10994 2602 1331 183 1624 
1040 CLASSE 3 764 72 91 . 7 
8618.30 OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES.SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR 
LIANT C H I M I Q U E N O N CUITS.AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 349 264 1 89 
002 BELGIOUE­LUXBG 383 11 338 31 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1018 182 178 306 119 
006 ROYAUME­UNI 478 184 3 51 233 7 
038 AUTRICHE 222 . 2 1 2 10 
1000 M O N D E 2843 568 538 477 644 278 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2336 498 529 264 643 264 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 308 82 9 212 1 16 
1020 CLASSE 1 277 . 40 9 212 1 15 
1021 A E L E 231 7 212 12 
6818.90 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES NDA.YC CEUX EN TOURBE. 
SAUF BRIQUES N O N CUITES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES 
001 FRANCE 9524 5792 441 1202 1995 
002 BELGIOUE­LUXBG 1571 1164 299 22 46 
003 PAYS­BAS 821 455 35 4 317 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3643 1158 243 1112 779 
005 ITALIE 2925 2061 780 11 66 
006 ROYAUME­UNI 2285 405 1015 94 349 12 
007 IRLANDE 222 52 33 121 13 
008 DANEMARK 1216 726 126 243 121 
028 NORVEGE 1234 621 5 
030 SUEDE 245 54 48 2 27 1 
032 FINLANDE 110 22 11 30 
036 SUISSE 103 43 24 22 14 
038 AUTRICHE 487 72 1 150 44 220 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 243 243 
062 TCHECOSLOVAQUIE 439 267 16 7 149 
400 ETATS­UNIS 2608 1322 1132 72 34 27 
732 JAPON 633 287 323 1 9 8 
736 TAI­WAN 123 113 1 2 2 
1000 M O N D E 28704 13483 6047 1437 3282 3628 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22203 10853 3445 1189 2853 3188 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 8498 2829 1801 287 429 468 
1020 CLASSE 1 6454 2330 1532 250 169 278 
1021 A E L E 2072 691 76 152 92 237 
1030 CLASSE 2 215 153 21 10 11 9 
1040 CLASSE 3 805 346 24 7 249 172 
Valeurs 






















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
WAERMEISOLIERENDE STEINE. PLATTEN. FLIESEN U N D ANDERE 
WAERMEISOLIERENDE W A R E N A U S KIESELGUR. TRIPEL ODER D G L 





1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




























































































8902 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN UND AEHNL. FEUERFESTE 
BAUTEILE 
FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN USW.. AUF DER GRUNDLAGE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14962 6290 1632 66168 6504 11315 102294 17854 6410 3059 6960 7B8 4089 642 
24B921 108943 141979 
130833 102583 663 10482 
7477 3468 1591 
2541 795 36216 14872 345 887 3592 242 168 
72368 15871 58487 
51946 36286 
454 Í 
1466 1 29521 3768 405 36798 1284 2617 1187 1309 86 849 




1979 8537 1698 






































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
7318 6146 9168 2213 550 1716 1483 
29037 24240 4797 4008 775 
227 95 
515 474 
172 2749 1346 230 2765 2 382 
384 
3024 2989 35 
1481 
















8902.51 FEUERFESTE STEINE.PLATTEN.FLIESEN USW..TONERDE- OO.TONERDE-




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




3596 24116 2565 
6127 4794 1182 
2627 1774 12 
10172 
• 723 13197 862 372 44 







4959 4828 331 331 
144 37 
32 324 642 
15258 8735 8521 
7326 6969 642 553 
6510 166 3995 
540 1698 





























8892 5318 1374 
1374 235 
40 483 10 
537 527 10 10 io 
111 97 14 14 
214 3538 








Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES A N A L 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































8901.90 PIECES CALORIFUGES EN TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES SILI­
CEUSES A N A L . SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG A U M3 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






































































8902 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES OE 
CONSTRUCTION. REFRACTAIRES 
BRIQUES. DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES. A BASE 
























































































































DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES 

















































































































A L U M I N E U X OU SILICO-















































































































Januar — Dezember 1976 Import 
16 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 1040 KLASSE 3 
I486 
1475 
1397 1170 1 
114167 20175 26686 
106113 18507 25326 8053 3887 380 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























•902.55 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN USW.. TONERDE­ ODER TON­
ERDEKIESELSAEUREHALTIG, TONERDEGEHALT (AL201) MIND.45PC 
5902.66 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES. ALUMINEUX OU 8ILICO­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































































































































176 176 69 
6902.80 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN USW.. ANDERE ALS 
MAGNESIT­ , DOLOMIT. . CHROMIT­ , KIESELSAEURE­. TONERDE­ ODER 
TONERDEKIESELSAEUREHALTIGE 
BRIQUES. DALLE8. CARREAUX ET ANALOGUES. AUTRES QUE A BASE 
DE MAGNESITE. DOLOMIE. CHROMITE. SILICE.ALUMINEUX OU SILICO­




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































































































































































































































































ANDERE FEUERFESTE W A R E N 
FEUERFESTE W A R E N . GRAPHIT­ ODER KOHLENSTOFFHALTIG. ANG. 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
6903.20 FEUE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 


















































































































































































































14122 4848 2166 
11930 3480 1868 
2193 1389 322 





51 63 3 
3734 3634 200 142 
UTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS O U CONTENANT 










































• 7 4 














































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 
•903 .30 
183 55 72 49 
FEUERFESTE W A R E N M I T UEBER 90% METALLOXIDEN. ANG. 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












8903.51 FEUERFESTE W A R E N . TONERDE- ODER TONERDEKIESELSAEUREHALTIG. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
























































8903.55 FEUERFESTE W A R E N . TONERDE- ODER TONERDEKIESELSAEUREHALTIG. 
TONERDEGEHALT 45 BIS VOPC. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 







































8903.80 FEUERFESTE W A R E N . ANDERE ALS GRAPHIT-, KOHLENSTOFF-, 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
















425 189 15 4 




383 151 1 70 237 
3500 





1 34 2 
5433 
5249 184 137 101 
30 
119 
858 219 96 
49 




95 1 13 1 
3980 
3359 802 15 1 
8904 
8904.11 
MAUERZIEGEL (EINSCHL. HOURDIS. ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 








1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 













































MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON, KEINE VOLL- U.LOCHZIEGEL 
1021 A E L E 
8903.30 
137 39 67 24 
CORNUES. CREUSETS ETC.. PLUS DE 90% D'OXYDES METALLIQUES 
2 






1097 810 287 
237 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





1496 206 3 203 
001 
































8986 8426 641 372 
173 113 
347 213 134 134 
169 
3 114 
301 185 115 115 
9 
9 9 
A V E C M O I N S DE 45 P C D'A 
335 
90S 212 
343 562 13 56 
2520 2379 140 74 
478 
1793 
67 98 29 
2677 2438 141 141 
103 
65 45 218 
589 
1052 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













167 25 3 
1076 











2120 46 46 
556 28 10 112 
732 817 118 116 
MI  
61 
37 38 17 22 





1822 1733 90 3 87 
17 
273 40 5 
2160 
2484 329 2186 
2165 
8903.80 CORNUES.CREUSETS.ETC.AUTRES QU'A BASE DE CARBONE.MAGNESITE. 

















B2B 343 103 349 14 
3120 2680 540 629 113 
321 49 
1622 









1 155 16 
4827 
4317 310 238 67 
72 
119 
699 117 138 
140 
1231 
1047 184 1B4 1 
340 
274 945 2 99 1 53 4 
1773 




815 331 283 283 
9 
137 160 5 116 3 4 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8904 BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS. CACHE-
POUTRELLES ET S I M I L ) 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 















30101 218 202 
553 454 132 
7 
1180 
1189 12 12 


































Januar — Dezember 1976 Import 
18 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









































8904.90 MAUERZIEGEL A U S A N D . KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM T O N 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
5018 
3047 
803 1750 2283 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
607 507 2303 2303 2889 2828 
41 











004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






















111112 11378 26789 
94271 8134 14743 
18842 5244 11028 



















8905.90 DACHZIEGEL AUSGEN. AUS G E W O E H N L T O N . BAUZIERRATE U N D ANDERE 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 





















ROHRE. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U N D ANDERE TEILE. FUER KANALI­
SATION. ENTWAESSERUNG ODER ZU A E H N L ZWECKEN 
ROHRE.ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL.. AUS GEWOEHNLICHEM T O N 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
















ROHRE. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U N D DERGL. AUS ANDEREN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1040 KLASSE 3 
2891 28 59247 56595 1777 
66169 57907 289 
13221 7850 1271 132 484 
145909 115180 10420 
143276 114725 10419 








4122 3346 12320 
3827 3344 10831 
4 9 · 1 1889 
117 1689 
8907 FLIESEN. GEBRANNTE PFLASTERSTEINE. BODEN­ U N D W A N D P L A T T E N . UNGLASIERT 



















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































•904 .90 BRIQUES DE CONSTRUCTION EN M A T . CERAMIQUES. SF TERRE C O M M U N E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
665 446 




























TUILES. ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE 
BATIMENT 























































































































ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET 



















































T U Y A U X , RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET 
USAGES S I M I L 















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 


































































































•907 CARREAUX. PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT. NON VERNISSES NI EMAILLES 
MOSAÏQUES. DONT LE PLUS G R A N D COTE N'EXCEDE PAS 5 C M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 








































004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 











































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1020 KLASSE 1 287 30 
•907 .30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
003 NIEDERLANDE 3843 494 4 
004 BR DEUTSCHLAND 21992 1847 26 10801 
005 ITALIEN 1343 94 27 888 
030 SCHWEDEN 3834 449 
1000 WELT 31668 996 1890 63 12211 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 27747 979 1890 83 11762 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3923 17 1 449 
1020 KLASSE 1 3920 17 1 449 
1021 EFTALAENDER 3880 10 1 449 







PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 4666 388 66 316 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3735 227 274 3234 
003 NIEDERLANDE 2253 535 63 
004 BR DEUTSCHLAND 18411 «35 468 7014 
005 ITALIEN 9974 4901 1711 2662 
006 VER KOENIGREICH 2312 203 1130 
030 SCHWEDEN 487 192 20 141 
036 SCHWEIZ 798 79 316 49 88 
042 SPANIEN 13962 70 12564 268 
1000 WELT 58019 8858 18905 583 14952 
1010 INTRA­EG IEUR­91 41814 8304 3185 534 14357 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 18407 352 13720 49 598 
1020 KLASSE 1 15380 360 12976 49 519 
1021 EFTALAENDER 1294 281 335 49 229 













6907.60 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
LICHEM T ON 
004 BR DEUTSCHLAND 15659 4374 1020 4806 
005 ITALIEN 778 124 36 501 
1000 WELT 18018 199 4627 1020 6418 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 17487 198 4475 1020 5388 
1011 EXTRAEG IEUR­91 552 3 52 . 3 0 
1020 KLASSE 1 523 3 52 30 
8907.60 FLIESEN ­KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS 5CM­. PFLASTERSTEINE. 
PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. AUS STEINZEUG 
001 FRANKREICH 4537 239 69 1688 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7273 2251 2091 69 2862 
003 NIEDERLANDE 1654 1247 30 
004 BR DEUTSCHLAND 40236 29361 2647 1830 
005 ITALIEN 17768 1482 15101 496 
006 VER. KOENIGREICH 880 61 2 19 
030 SCHWEDEN 3392 185 58 
036 SCHWEIZ 7384 6781 188 392 23 
042 SPANIEN 1080 8 718 2 
1000 WELT 84369 12382 47555 3176 6855 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 72387 5301 46584 2785 8795 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 12004 7082 970 392 60 
1020 KLASSE 1 11853 6974 963 392 24 
1021 EFTALAENDER 10776 6966 246 392 23 

















PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN·. AUS STEINGUT OD.FEINEN ERDEN 
001 FRANKREICH 1648 768 112 
003 NIEDERLANDE 1465 1433 25 
004 BR DEUTSCHLAND 7575 39 72 3134 
005 ITALIEN 8060 5470 463 1324 
006 VER. KOENIGREICH 1864 59 1375 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1167 1167 
1000 WELT 22648 7981 549 72 7488 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 20735 7802 628 72 5996 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1913 169 21 1490 
1040 KLASSE 3 1351 1167 









PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN.. AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 
ANDERE ALS T O N . STEINZEUG. ­GUT ODER FEINE ERDEN 
001 FRANKREICH 402 3 3 60 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4318 3924 1 393 
004 BRDFUTSCHLAND 18353 14485 117 107 



























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1020 CLASSE 1 105 11 
8907.30 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN. EN TERRE C O M M U N E 
003 PAYS­BAS 661 100 1 604 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4058 460 9 2272 676 
006 ITALIE 312 9 3 219 3 
030 SUEDE 1013 . 9 7 
1000 M O N D E 8182 189 471 21 2805 1187 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6143 187 471 21 2607 1187 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1038 2 97 
1020 CLASSE 1 1038 2 97 
1021 A E L E 1029 1 97 
6907.40 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM­. PAVES. DALLES. EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 1368 202 12 115 1039 
002 BELGIOUE­LUXBG 734 50 56 628 
003 PAYS­BAS 498 166 13 262 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3428 208 92 1686 701 
005 ITALIE 18B9 846 202 696 82 
006 ROYAUME­UNI 391 28 171 70 
030 SUEDE 111 39 4 30 
036 SUISSE 296 18 139 16 30 8B 
042 ESPAGNE 1135 13 986 29 94 
1000 M O N D E 10039 1388 1706 119 3417 2337 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8348 1289 606 104 3297 2168 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1894 77 1199 18 120 182 
1020 CLASSE 1 1569 76 1136 16 97 182 
1021 A E L E 412 63 143 16 60 88 
1040 CLASSE 3 100 62 
6907.50 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES 
CERAMIQUES QUE TERRE C O M M U N E 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3575 866 230 1177 340 
005 ITALIE 200 IB 6 144 1 
1000 M O N D E 4202 34 891 230 1342 374 
1010 INTRA CE (EUR­9) 4076 34 884 230 1337 374 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 127 7 6 
1020 CLASSE 1 120 7 6 
8907.60 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM­. PAVES. DALLES. EN GRES 
001 FRANCE 1664 88 30 510 1034 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1887 421 661 17 798 
003 PAYS­BAS 281 205 9 67 
004 R.F D'ALLEMAGNE 11041 8104 729 467 1272 
005 ITALIE 2047 269 1593 85 100 
006 ROYAUME­UNI 162 39 2 106 
030 SUEDE 860 38 17 805 
036 SUISSE 3132 2978 55 89 10 
042 ESPAGNE 131 2 91 . 3 7 
1000 M O N D E 21236 4064 10522 888 1878 3421 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 17089 1028 10367 778 1882 2580 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4146 3036 185 89 14 841 
1020 CLASSE 1 4122 3018 163 89 10 841 
1021 A E L E 3992 3016 72 89 10 805 
6907.70 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM­. PAVES, DALLES. EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 734 436 39 245 
003 PAYS­BAS 340 323 4 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1608 14 16 771 737 
005 ITALIE 1474 800 100 328 226 
006 ROYAUME­UNI 263 10 192 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 180 180 
1000 M O N D E 4751 1626 127 18 1687 1234 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4459 1589 120 18 1349 1221 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 292 37 7 218 13 
1040 CLASSE 3 197 180 
6907.80 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X 
SCM­. PAVES, DALLES. EN MATIERES CERAMIQUES. AUTRES QU'EN 
TERRE C O M M U N E . GRES. FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 141 . 6 26 109 
002 BELGIOUE­LUXBG 1423 1347 76 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4011 2811 55 25 802 




















































































Januar — Dezember 1976 Import 
20 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK treland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
381 
29170 


















FLIESEN. GEBRANNTE PFLASTERSTEINE. BODEN­ U N D W A N D P L A T T E N . 
GLASIERT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 




















































6908.30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM T O N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 








1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 




















305 7652 3981 1630 43 
322 3 
9379 4887 9351 4687 26 
28 
28 
6908.40 FLIESEN ­KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS 5 CM­. PFLASTERSTEINE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
























































8908.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
LICHEM T O N 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 


















FLIESEN ­KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS 5CM­. PFLASTERSTEINE. 
PLATTEN. OBERFLAECHE M A X . 90CM2 ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. 
KERAMISCHEN STOFFEN. KEIN GEWOEHNLICHER T O N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 











743 269 474 
419 65 
142 434 101 421 
1510 285 184 
3494 1136 2366 













415 85 17 140 269 344 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















CARREAUX. PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT. 
VERNISSES OU EMAILLES 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9I 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















17695 8426 5105 
10816 923 6060 
6879 6602 28 
2260 1793 21 














9100 1166 1 8 3 · 























































428 134 106 
1318 
4 M 




























• 1 6 
412 
603 491 469 
6908.40 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























CERAMIQUES QUE TERRE C O M M U N E 
003 PAYS­BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 

















































































CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE M A X . 90CM2, EN MATIERES 
CERAMIQUES. AUTRES QU'EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







































Mengen 1000 kg Quantités 



















































FLIESEN. PFLASTERSTEINE. PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
















































































































410388 366984 43424 
42594 






















































































8908.99 FLIESEN. PFLASTERSTEINE. PLATTEN ­KEINE SPALTPLATTEN­. OBER­FLAECHE UEBER 90CM2. AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8909 W A R E N ZU CHEM.UND AND.TECHN.ZWECKEN: TROEGE.WANNEN U.AEHNL. BEHAELTNISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT: KRUEGE UND A E H N L 
BEHAELTNISSE ZU TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN 
8909.12 PORZELLANWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
















































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












28977 19888 1084 
7484 326 309 
21514 19383 766 












1059 1000 69 54 
8908.76 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE PLUS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































8908.99 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE PLUS DE 90CM2.EN MATIERES CERAMIQUES.AUTRES QU'EN TERRE C O M M U N E . 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































6909 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES: RECIPIENTS POUR L'ECONOMIE RURALE: RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE 
6909.12 APPAREILS ET ARTICLES EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES 
























































Januar —Dezember 1976 Import 
22 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 















PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN. 
AUSGEN. FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 





































6909.19 TROEGE. W A N N E N U.DGL. FUER DIE LANDWIRTSCHAFT. KRUEGE U.DGL 
Z U TRANSPORT- OOER VERPACKUNGSZWECKEN. AUS PORZELLAN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 




11 7 3 
61 58 3 
27 27 13 11 2 
111 
110 
W A R E N ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN 
FEUERFESTEN STOFFEN. KEIN PORZELLAN UND AUSGEN. W A R E N DER 
NR.6703 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8909.89 W A R E N ZU CHEMISCHEN UND TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












48 371 28 318 517 
1442 526 918 836 319 
10 
2192 
63 203 6 6 23 
2502 
2473 30 30 7 
4 
943 
2 2 1 










588 583 6 5 2 
26 
27 
8909.93 TROEGE.WANNEN U N D DERGLFUER DIE LANDWIRTSCHAFT. KRUEGE U N D 
D E R G L ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011- EXTRA-EG (EUR-9) 













298 230 68 24 
122 607 J20 58 


















8910 AUSGUESSE.WASCHBECKEN.BIDETS.KLOSETTBECKEN.BADEWANNEN U N D 
AEHNL.INSTALLATIONSGEGENSTAENDE.ZU SANIT.OD.HYGIEN.ZWECKEN 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE Z U SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 


















APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES C H I M I Q U E S ET TECHNIQUES. 
SF POUR LABORATOIRES. EN PORCELAINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










128 89 68 56 
49 
24 

























8909.19 AUGES. BACS ET S I M I L POUR L'ECONOMIE RURALE. CRUCHONS ET 
S I M I L DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN PORCELAINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




42 31 11 
151 133 18 
24 23 
1 










APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES C H I M I Q U E S ET TECHNIQUES, 
EN MATIERES REFRACTAIRES CERAMIQUES. AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 
98 
953 140 426 6 399 19 
2104 
1866 449 447 13 
64 
26 62 1 208 18 
389 169 230 230 4 




27 24 2 1 
241 9 33 
8 
292 282 10 10 
39 
171 
38 4 5 
258 248 10 10 5 
6 
507 53 
1 177 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 













40 181 80 
2114 
473 
3432 602 2630 
7B01 
192 
11 200 98 1 6 
327 320 7 7 1 
2 
16 
1 2 32 
6· 22 34 33 2 
137 8 21 
25 
193 165 26 28 
8 
183 
13 12 40 














1 40 7 13 
1 
86 56 10 10 / 
ooi 


















A E L E 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES C H I M I Q U E S ET TECHNIQUES 
EN MATIERES CERAMIQUES. AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAI. 
RES ET SF PRODUITS DU NO. 6703 
551 489 . 2 3 7 25 
124 76 13 2 28 
2723 1251 583 497 253 
205 125 69 1 
1263 976 151 3 13 38 
410 369 37 4 
681 634 26 12 . 4 
945 696 109 101 22 
7123 3458 1727 828 834 391 
6298 2042 1521 816 632 346 
1624 1416 206 13 102 46 
1766 1359 205 13 101 46 
B03 660 97 12 12 
AUGES. BACS ET S I M I L POUR L'ECONOMIE RURALE. CRUCHONS ET 
S I M I L DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN MATIERES CERAMIQUES 





3 139 10 49 
5 
17 










004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










108 98 11 7 
118 265 277 77 









1071 1047 24 24 
45 
218 1 





4· 4 4 
8910 EVIERS.LAVABOS.BIDETS.CUVETTES DE WATER CLOSETS.BAIGNOIRES 
ET APPAREILS FIXES S I M I L P O U R USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES 





004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4140 491 
8062 2855 2967 
4850 1706 329 
10583 5444 
















Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 








400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 























































5231 597 597 626 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















28149 4953 13959 
22678 2479 13455 
3471 2474 504 
2854 2127 504 





















• 9 1 1 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS PORZELLAN 
•911 .10 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS PORZELLAN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 


































20 75 35 
14 

































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 







1000 M O N D E 
1010 INTRATE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































542 542 179 
241 









961 526 496 
414 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































60 2838 3302 
44 2481 3278 6 164 24 
6 53 22 
1 51 12 
102 
8911 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE.EN PORCELAINE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN PORCELAINE. 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
24 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
084 UNGARN 363 18 204 16 1 
088 RUMAENIEN 208 . . . 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 2 60 4 
508 BRASILIEN 87 1 . . . 
689 SRI LANKA 177 53 
720 CHINA 2918 369 293 876 178 217 
732 JAPAN 1816 641 105 153 374 155 
738 TAIWAN . 70 2 25 2 9 1 
740 HONGKONG 120 25 3 29 6 13 
743 MACAU 1265 1 1168 39 5 50 
890 POLARGEBIETE 63 . . . . . 
977 VERTRAULICH 40 40 . . . . 
1000 WELT 48822 3404 11128 14379 8691 4783 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 31978 1756 e727 10274 6271 3724 
1011 EXTRA­EG (EUR­S) 14807 1608 2401 4105 1421 1069 
1020 KLASSE 1 3610 851 410 777 523 303 
1021 EFTALAENDER 1043 205 99 146 149 127 
1030 KLASSE 2 1828 88 1200 76 30 69 
1040 KLASSE 3 9360 669 792 3248 868 681 
1 8912 GESCHIRR.HAUSHALTS­U.TOILETTENGEGEN8TAENDE.AUS A N D . 
KERAMISCHEN STOFFEN 
8912.10 GESCHIRR.HAUSHALTS. U.TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS G E W O E H N L T O N 
001 FRANKREICH 1445 471 171 276 440 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 384 3 271 22 84 
003 NIEDERLANDE 861 64 33 1 733 
004 BR DEUTSCHLAND 1856 98 2 1011 641 
005 ITALIEN 2096 465 240 1055 116 
006 VER. KOENIGREICH 529 82 28 14 53 42 
040 PORTUGAL 92 21 40 4 
042 SPANIEN 341 102 9 199 9 
056 DEUTSCHE DEM.REP 421 19 20 192 91 
084 UNGARN 140 33 1 1 97 
088 BULGARIEN 106 88 4 3 6 5 
701 MALAYSIA 210 210 
720 CHINA 130 19 59 2 42 1 
732 JAPAN 278 72 56 97 20 
738 TAIWAN 1232 1147 6 . 4 7 7 
1000 WELT 10833 2709 970 263 3499 2132 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 7211 1093 889 209 2480 1972 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3423 1817 301 44 1019 180 
1020 KLASSE 1 856 288 88 14 350 35 
1021 EFTA­LAENDER 139 39 1 13 43 6 
1030 KLASSE 2 1723 1167 152 4 323 29 
1040 KLASSE 3 847 163 83 27 347 96 
8912.20 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS STEINZEUG 
001 FRANKREICH 395 132 2 114 118 
003 NIEDERLANDE 49 7 2 21 . 1 9 
004 BR DEUTSCHLAND 693 168 82 145 211 
005 ITALIEN 869 799 37 17 11 
008 VER. KOENIGREICH 943 335 100 186 14 
008 DAENEMARK 62 43 17 1 1 
028 NORWEGEN 116 10 6 3 
030 SCHWEDEN 126 64 19 1 5 
032 FINNLAND 746 148 17 5 75 
040 PORTUGAL 71 23 10 10 
058 DEUTSCHE DEM.REP 370 10 240 62 
060 POLEN 469 2 275 118 
070 ALBANIEN 231 . 2 3 1 
728 SUEDKOREA 266 9 136 48 12 
732 JAPAN 2119 569 . 593 402 28 
736 T.AIWAN 86 44 21 3 
1000 WELT 7284 2249 1418 332 1336 554 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3074 1339 347 68 486 374 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4210 910 1089 248 869 180 
1020 KLASSE 1 2700 822 645 6 481 43 
1021 EFTA­LAENDER 331 102 36 4 16 
1030 KLASSE 2 366 60 162 50 12 
1040 KLASSE 3 1145 28 263 240 338 124 
8912.31 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE. A U S STEINGUT 
ODER FEINEN ERDEN. WEISS OOER EINFARBIG 
001 FRANKREICH 1404 669 53 150 377 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 76 7 59 1 2 
003 NIEDERLANDE 129 25 8 . 9 4 
004 BR DEUTSCHLAND 285 89 6 118 35 
005 ITALIEN 876 550 85 194 21 
006 VER KOENIGREICH 1351 94 66 27 121 18 
007 IRLAND 148 2 





















































































































































Werte 1000 ERE/TJCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
064 HONGRIE 821 34 500 103 
066 ROUMANIE 200 1 · . 3 6 
400 ETATS­UNIS 246 11 161 9 
508 BRESIL 141 1 2 . 1 
669 SRI LANKA 412 101 
720 CHINE 2778 529 417 601 186 
732 JAPON 5547 1977 317 394 972 
738 TA IWAN 139 8 40 6 27 
740 HONGKONG 346 93 9 81 10 
743 MACAO 434 2 187 82 18 
890 REGIONS POLAIRES 208 . . . . 
977 SECRET 436 436 
1000 M O N D E 108017 13064 22464 31030 16844 
1010 INTRACE IEUR­91 84489 8653 20067 28071 12910 
1011 EXTRA­CE (EÜR­9) 23092 3974 2408 4959 2734 
1020 CLASSE 1 9890 2788 1032 1289 1414 
1021 A E L E 3227 786 300 399 439 
1030 CLASSE 2 1802 218 247 187 71 
1040 CLASSES 11372 989 1128 3472 1249 
6912 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN 















8912.10 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE.EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 1934 704 308 264 
002 BELGIOUELUXBG. 324 9 212 10 80 
003 PAYS­BAS 1503 124 62 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2214 100 5 1139 
005 ITALIE 2226 624 195 1014 
006 ROYAUME­UNI 740 154 36 26 76 
040 PORTUGAL 112 32 1 34 
042 ESPAGNE 247 92 7 . 1 1 9 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 425 25 6 217 
064 HONGRIE 183 51 1 1 99 
068 BULGARIE 133 112 2 4 6 
70 Γ MALAYSIA 126 126 
720 CHINE 153 50 60 4 30 
732 JAPON 542 151 148 107 
736 TAI­WAN 1612 1515 6 51 
1000 M O N D E 13155 3868 977 403 3460 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9016 1643 804 360 2678 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4139 2214 374 63 876 
1020 CLASSE 1 1182 416 161 28 276 
1021 A E L E 278 108 5 27 43 
1030 CLASSE 2 2026 1557 123 S 238 
1040 CLASSE 3 931 242 89 17 360 
6912.20 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN GRES 
001 FRANCE 578 209 10 108 
003 PAYS­BAS 184 28 8 58 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1339 424 78 264 
005 ITALIE 1275 1198 9 16 
006 ROYAUME­UNI 1640 802 240 1 212 
008 DANEMARK 295 215 68 3 
028 NORVEGE 287 26 18 7 
030 SUEDE 527 262 95 1 2 
032 FINLANDE 836 533 60 28 210 
040 PORTUGAL 105 34 9 
OSB REP.DEM.ALLEMANDE 307 10 215 37 
060 POLOGNE 448 1 3 264 
070 ALBANIE 143 143 
728 COREE DU SUD 330 15 173 49 
732 JAPON 3779 1095 1176 563 
736 TA IWAN 120 62 34 3 
1000 M O N D E 12358 4393 2640 398 '1732 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6288 2276 78« 162 606 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7072 2116 1764 246 1127 
1020 CIASSE 1 5602 1978 1380 31 773 
1021 A E L E 968 338 126 1 10 
1030 CLASSE 2 485 94 219 62 







































6912.31 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN FAIENCE OU 
EN POTERIE FINE. BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 1604 703 68 174 
002 BEIGIOUEIUXBG 133 22 100 2 4 
003 PAYS­BAS 198 56 23 
004 R F. DAI 1 EMAGNE 730 267 30 272 
005 ITAIIE 1173 844 271 182 
006 ROYAUME­UNI 1799 178 102 51 203 
007 IRIANDE 195 1 



































































































































































Mengen 1000 kg 





058 DEUTSCHE DEM REP 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































8912.39 GESCHIRR. HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE. AUS STEINGUT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































1256 69 7 55 15 5 1 
11 
28 








143 187 325 527 





•912 .90 GESCHIRR. HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE. AUS ANDEREN 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON. STEINZEUG. STEINGUT 
OOER FEINEN ERDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 















7238 2828 2885 8873 2548 2578 
384 80 87 
195 60 58 
78 41 12 
























8913 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER- UND 
SCHMUCKGEGENSTAENDE 
FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER- U N D 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
412 MEXIKO 




































































87 34 33 
20 3 







































7 88 62 10 11 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 





Obli Rt l 'DEMAI IEMANDt 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A L I E 
1030 CIASSE 2 
















































8912.39 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN FAIENCE OU 















058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















6581 2706 414 
1062 
4326 535 344 
2520 10879 266 33 


































































6912.90 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN MATIERES 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















11951 4104 4157 
11194 3918 3977 
757 188 190 
523 141 146 
176 78 25 






























8913 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE 
STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
































































268 1 1 
10 32 
136 





803 389 413 
314 95 82 18 










3433 1620 1913 
1422 351 164 327 




























































40 33 89 239 142 16 
19 59 63 14 20 53 3 
25 
Januar — Dezember 1976 Import 
26 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
14197 4731 2843 
3964 898 1149 
2531 524 991 
183 57 5 
734 87 59 






















8913.20 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER- U N D 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
301 35 
58 5 6 
97 45 5 
518 56 
717 187 65 
162 27 15 
152 57 2 
69 2 
23 3 






553 52 242 
574 22 118 
1384 171 287 
1758 93 292 
114 33 31 
116 67 
9 9 
7037 761 1188 
2008 358 139 
5022 397 1049 
1629 189 294 
110 7 3 
2698 151 506 










































































8913.91 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER- U N D 













1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
146 5 
63 15 1 
108 4B 13 
816 41 
1604 1164 23 
9 7 
151 6 4 
47 7 2 
33 
404 106 29 
182 21 3 
3788 1425 182 
2765 1244 79 
1031 181 83 
726 143 67 
206 30 5 
245 26 13 





































-, ZIER- U N D 
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
108 20 
406 98 - 67 
587 414 53 
1069 91 
3433 1181 1120 
104 8 6 
25 5 
24 22 
152 19 33 
47 20 11 
81 5 4 
1116 540 236 
216 51 28 
7648 2601 1878 
5720 1733 1337 
1930 768 342 
1424 618 290 
212 48 33 
346 69 34 















































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 




































6913.20 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D 'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































6913.91 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. O'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 











736 TA IWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































8913.93 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D 'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 











728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E Ι E 
1030 CIASSE 2 


























































































































































































































2 · 7 0 












3 6 · 193 





















Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR! Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER. UND 
SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS A N D . KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 













































98 29 1 56 
11 


















ANDERE W A R E N AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
ANDERE W A R E N AUS PORZELLAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 




1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 





















N AUS GEWOEHNLICHEM Τ 
7713 
12829 













7 1595 1063 
5 
47854 7921 2912 45256 6687 2885 
2688 2333 28 
2490 2332 18 








































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 

































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE. EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
8914 
8914.20 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
155 




























































































































































227 80 43 
13 
16 108 960 124 
119 
































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
28 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
SCHERBEN V O N G L A S W A R E N U N D AND.ABFAELLE U.SCHERBEN V O N GLAS; 
GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
SCHERBEN UND ANDERE ABFAELLE V O N GLAS OD.GLASWAREN 
2309 1550 4581 
22 22 7076 
4783 24137 
9 15276 45066 1170 
3007 6310 411 
167 17799 
231 55474 80018 30553 
31 26421 60002 30509 
200 30052 16 44 
195 24315 44 
167 19345 44 
5738 16 
















































004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN. STAEBEN ODER ROEHREN 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN. STAEBEN ODER ROEHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 














GLAS IN STANGEN. STAEBEN. ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN. 
NICHT BEARBEITET. AUSGEN. OPTISCHES GLAS 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














7003.15 M A S S I V E GLASKUGELN 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 














































































004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































































7001 TESSONS DE VERRERIE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE: 
VERRE EN MASSE. SF VERRE D'OPTIQUE 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7001.20 VERRE EN MASSE. SF VERRE D'OPTIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1382 1370 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















































































VERRE DIT EMAIL· EN MASSE. BARRES. BAGUETTES OU TUBES 
VERRE DIT E M A I L EN MASSE. BARRES. BAGUETTES OU TUBES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 



















VERRE EN BARRES, BAGUETTES. BILLES OU TUBES. NON TRAVAILLE. 
SF VERRE D'OPTIQUE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7003.15 BILLES EN VERRE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Irelend Danmerk 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


























































006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 





GLASROEHREN. NICHT AUS GESCHMOLZ. S IL IZ IUMDIOXYD ODER QUARZ. 
GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ODER BLEIKRISTALL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
7004 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS. NICHT BEARBEITET. 
IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 


























































004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
































7004.30 SPIEGELROHGLAS. NICHT VERSTAERKT 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































TUBES EN CRISTAL 
303 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 









































TUBES EN VERRE.AUTRES QU'EN SILICE OU QUARTZ FONDUS.EN VERRE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 










































































7004 VERRE COULE OU LAMINE. NON TRAVAILLE. EN PLAQUES OU EN 
FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.11 VERRE A GLACE BRUTE. A R M E 
002 BELGIOUELUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
30 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















7004.40 W A E R M E - U N D STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS M I T NIEDRIGEM 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN. NICHT VERSTAERKT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 








































7004.50 FLACHGLAS. OPAK ODER UEBERFANGEN. N ICHT VERSTAERKT. KEIN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 




























7004.81 NATURFARBIGES FLACHGLAS. N ICHT VERSTAERKT. KEIN SPIEGELROH-. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































































7004.86 GEFAERBTES FLACHGLAS. NICHT VERSTAERKT.KEIN W A E R M E - U.STRAH-
LENSCHUTZGLAS.KEIN GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 8R DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





























7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS. SOGEN. TAFELGLAS. N ICHT 
BEARBEITET. IN Q U A D R A T . OD. RECHTECKIGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
SOGEN. GARTENBLANKGLAS 
ooi 
007 003 004 006 



















































































1863 61 14 14 47 
73 83 532 







531 425 16 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 























7004.40 VERRE ATHERMANE. ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
DE DILATATION. NON A R M E 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 



































7004.60 VERRE OPACIFIE OU PLAQUE. N O N A R M E . AUTRE QUE VERRE ATHER­





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























7004.81 VERRE NON COLORE ET N O N A R M E . AUTRE QUE VERRE A GLACE BRUTE. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































7004.86 VERRE COLORE. NON A R M E . AUTRE Q U E VERRE ATHERMANE. ANTIRADI ­
A T I O N ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

























• 6 4 
• 3 8 
1 · 
16 
1 0 8 · 





VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES. NON TRAVAILLE. 
EN FEUILLES CARREES O U RECTANGULAIRES 



































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















7005.30 W A E R M E ­ U N D STRAHLENSCHUTZGLAS U N D GLAS M I T NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
7005.41 ANTIKGLAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 


















































I 1 596 
784 






















FLACHGLAS. GEFAERBT. OPAK OD. UEBERFANGEN.KEIN GARTENBLANK.. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 

































FLACHGLAS UEBER 4 M M DICK. WEDER GEFAERBT NOCH OPAK ODER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 







































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CIASSE 1 
1021 Α Ε Ι E 


















7005.30 VERRE ATHERMANE. ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 
002 BEIGIOUEIUXBG. 
004 R.F D'AI I EMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 









7005.41 VERRE A N T I Q U E 
001 FRANCE 
004 R.F D'AIL EMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





















































VERRE COLORE. OPACIFIE OU PLAQUE. AUTRE QUE D'HORTICULTURE. 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 


































VERRE. NON COLORE. NI OPACIFIE. NI PLAQUE. AUTRE QUE D'HOR­
TICULTURE ET A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION. D'UNE 























































































































































2234 4286 3118 
2014 1588 2617 
220 2700 501 
42 2560 397 
7 9 380 












7005.95 VERRE. N O N COLORE. NI OPACIFIE. NI PLAQUE. AUTRE QUE D'HOR­TICULTURE ET A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION. D'UNE 
























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
32 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 





068 BULGARIEN . 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 















































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
















177 29 90 
33662 
25610 












796 376 210 27 
671 
141 







3 26 249 432 92 36 20 
7880 2818 
8115 2811 
















GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI 
SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT. IN Q U A D R A T I S C H E N ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 







VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POLIS SUR 
UNE OU DEUX FACES. EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEOEN 























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
86203 6877 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7766 4889 
9322 923 191 271 177 22 
5831 153 4936 712 2664 22616 6292 1114 
8664 156 
248 94 154 
2963 
83175 13643 4417 
60643 12993 4144 
12634 650 273 
9301 303 251 








































































































































4 0 1 
7008.30 W A E R M E ­ U N D STRAHLENSCHUTZGLAS UNO GLAS M I T NIEDRIGEM 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN. N ICHT VERSTAERKT 
VERRE ATHERMANE. ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
DE DILATATION. NON A R M E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
























1139 2 2 4 8 · 
■ 14 
700S.91 GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS. GEFAERBT. OPAK ODER UEBERFANGEN. 
N ICHT VERSTAERKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 












































004 RF. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 































7008.91 VERRES COLORES. OPACIFIES OU PLAQUES. N O N A R M E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




































































1 2 4 6 · 
















Januar — Dezember 1976 Import Jenvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 









2702 290 ?!I0 
NICHT VERSTAERKTES GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS.BEARBEITET.NICHT 
GEFAERBT. OPAK ODER UEBERFANGEN. KEIN WAERME­ , STRAHLEN­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS. ANDERS ALS QUADRAT. 
ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET: 





004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 






















































































































































7007.91 FLACHGLAS. GRAVIERT. BEMALT ODER ANDERS VERZIERT 
002 BELGIENLUXEMBURG 252 29 162 52 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















































































































A Ε Ι E 















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
















VERRES. NON ARMES. TRAVAILLES. AUTRES QUE VERRE ANTIRADIA­
TION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION ET QUE 














































































VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES. AUTRES QUE CARRES 
OU RECTANG .COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES: VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS MULTIPLES: VERRES ASSEMBLES EN V ITRAUX 




004 R F. D'AU EMAGNE 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 




















A E L E 
CLASSE 3 

























































































































7007.91 VERRES GRAVES. PEINTS OU AUTREMENT DECORES 
002 BELGIOUE­LUXBG 195 31 143 15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 






































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
34 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK treland Danmark 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






























7008 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN­ U N D MEHRSCHICHTEN SICHERHEITS 
GLAS (VERBUNDGLAS). AUCH FASSONIERT 










390 REP. SUEOAFRIKA 






































































































1792 469 3707 264 
282 637 459 76 445 46 56 
12805 
10549 




17 589 6 
1877 
1418 
459 1 1 






















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





11872 4731 2278 
8638 2185 2008 
3334 2636 270 
3060 2450 254 
2155 1629 241 



















7008 GLACES OU VERRES DE SECURITE.MEME FACONNES.CONSIST.EN VERRES 
TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE­COLLEES 










390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































Λ Ε Ι Ε 


























































































L A C E S O U VERRES D E SECURITE F O R M E S DE D E U X O U D E 





















































44862 17990 15082 
30418 7319 14070 
14447 10872 1012 
14033 10363 965 
1463 91 282 




































































































































• 0 7 
1 ( 3 · 
1828 
801 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
7009 SPIEGEL AUS GLAS. AUCH GERAHMT. EINSCHL. RUECKSPIEGEL 
7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 638 23 1?? 1411 
007 BELGIEN­LUXEMBURG ?61 3 64 177 
003 NIEDERLANDE 54 10 
004 BR DEUTSCHLAND 796 148 15 ?1H 
005 ITALIEN 260 64 84 38 
006 VER KOENIGREICH ?61 91 8 1 67 
007 IRLAND 383 ??1 ? 8 
030 SCHWEDEN 72 9 5 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 67 2 2 2 
732 JAPAN 401 129 125 2 37 
1000 WELT 3278 583 441 162 712 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2852 411 308 146 651 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 822 172 135 5 81 
1020 KLASSE 1 587 158 135 3 54 
1021 EFTALAENDER 97 23 5 1 7 
1030 KLASSE 2 32 14 2 6 
7009.41 SPIEGEL AUS GLAS. AUSGEN.RUECKSPIEGEL. NICHT G E R A H M T 
001 FRANKREICH 1042 445 180 36 
002 BELGIENLUXEMBURG 6872 1636 2196 1624 
003 NIEDERLANDE 238 80 35 
004 BR DEUTSCHLAND 3130 531 1023 301 
005 ITALIEN 1032 469 482 30 
006 VER KOENIGREICH 1179 262 116 28 167 
007 IRLAND 79 12 
008 DAENEMARK 178 1 1 
036 SCHWEIZ 20 4 8 1 1 
040 PORTUGAL 176 2 . 8 4 
064 UNGARN 605 580 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 182 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 613 45 26 9 10 
732 JAPAN 258 9 . 9 
740 HONGKONG 213 1 
1000 WELT 15187 3630 3399 1262 2288 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12748 2893 3359 1243 2158 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2441 737 39 20 110 
1020 KLASSE 1 1342 112 37 19 95 
1021 EFTA­LAENDER 228 28 8 1 84 
1030 KLASSE 2 280 1 . 
1040 KLASSE 3 818 624 1 15 
7009.45 SPIEGEL AUS GLAS. AUSGEN.RUECKSPIEGEL GERAHMT 
001 FRANKREICH 200 46 50 56 
002 BELGIENLUXEMBURG 4 75 125 216 1 123 
003 NIEDERLANDE 190 161 7 4 
004 BR DEUTSCHLAND 882 181 78 299 
005 ITALIEN 970 297 506 78 
006 VER KOENIGREICH 1155 320 271 19 219 
008 DAENEMARK 76 41 10 19 
030 SCHWEDEN 480 316 1 5 
038 OESTERREICH 270 244 ? 
042 SPANIEN 96 41 28 11 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 6 2 1 5 
732 JAPAN 115 58 28 3 4 
736 TAIWAN 53 26 3 22 
740 HONGKONG 679 71 17 8 565 
1000 WELT 5840 1788 1337 178 1417 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 3960 999 1194 153 793 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1880 787 142 26 624 
1020 KLASSE 1 1053 676 69 16 23 
1021 EFTA­LAENDER 770 563 9 1 ­ 1 2 
1030 KLASSE? 799 105 67 9 594 












































7010 FLASCHEN. BALLONS. FLAKONS U N D AEHNL. BEHAELTER AUS GLAS ZU 
TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN: STOPFEN. DECKEL UND 
ANDERE VERSCHLUESSE. AUS GLAS 
7010.11 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS NICHT BEARB. 
GLAS. INHALT UEBER 2.5 L 
001 FRANKREICH 7704 163 41 36 
002 BELGIENLUXEMBURG 4454 9 86 8 , 191 
003 NIEDERLANDE 2441 364 11 
004 BR DEUTSCHLAND 13181 26 84 71 
005 ITALIEN 3907 368 385 9 
006 VER. KOENIGREICH 248 37 1 4 
007 IRLAND 27616 










































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7009 MIROIRS EN VERRE. ENCADRES OU N O N . YC RETROVISEURS 
7009.20 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
001 TRANCI 2324 132 7?6 743 445 
00? BEIGIOUEIUXBG 678 17 313 265 
003 PAYSBAS 268 56 1 131 004 RF DAIIFMAGNE 454 1 942 107 1205 431 
005 ITAIIE 111? 272 346 1?9 130 
000 ROYAUME UNI 1171 430 40 5 268 62 
0 0 / IRIANDt ?09? 1366 7 39 030 SUfDE 408 69 41 29 32 
400 ETATSUNIS 29? 13 11 1 11 86 
732 JAPON 1?65 366 372 9 98 58 
1000 M O N D E 14502 2850 2089 398 2807 1376 
1010 INTRA­CE IEUR­91 12212 2276 1648 377 2820 1189 
1011 EXTRACE (EUR­9) 2291 576 442 21 1B8 187 
1020 CIASSE 1 2173 527 437 16 170 186 
1021 AE Ι E 613 127 43 4 35 36 
1030 CIASSE 2 102 46 4 6 17 
7009.41 MIROIRS EN VERRE. SF RETROVISEURS. NON ENCADRES 
001 FRANCE 1322 398 237 63 27 
002 BEIGIOUEIUXBG 5084 1700 1910 1184 
003 PAYS­BAS 250 102 27 86 
004 R F D'Ali EMAGNE 3595 616 1058 409 164 
005 ITAIIE 1176 496 470 26 59 
006 ROYAUMEUNI 950 193 92 86 195 13 
007 IRLANDE 164 . 6 9 
008 DANEMARK 621 3 9 2 
036 SUISSE 100 18 18 30 3 5 
040 PORTUGAI 102 1 3 44 
064 HONGRIE 294 281 7 
390 REPAFRIOUE DU SUD 195 28 
400 ETATSUNIS 925 181 78 7 17 13 
732 JAPON 645 20 2 88 2 
740 HONGKONG 420 5 . 2 . 
1000 M O N D E 16354 3525 3240 1687 1954 400 
1010 INTRACE (EUR­9) 13161 2892 3124 1440 1880 349 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3190 633 118 127 73 51 
1020 CLASSE 1 2212 323 110 126 65 51 
1021 A E L E 289 71 21 30 47 6 
1030 CLASSE 2 569 5 1 2 
1040 CLASSE 3 410 306 5 . 7 
7009.45 MIROIRS EN VERRE. SF RETROVISEURS. ENCADRES 
001 FRANCE 798 271 156 164 122 
002 BELGIOUELUXBG 1650 502 762 1 361 
003 PAYS­BAS 775 661 26 10 60 
004 R F D'ALLEMAGNE 3234 744 579 815 56B 
005 ITALIE 3381 1022 1865 217 204 
006 ROYAUME­UNI 2448 638 744 66 358 147 
008 DANEMARK 23? 127 26 1 57 16 
030 SUEDE 949 585 5 19 1 
038 AUTRICHE 523 421 3 ? 9 1 
042 ESPAGNE 358 135 99 27 8 73 
400 ETATS­UNIS 159 47 13 6 24 51 
732 JAPON 371 161 72 7 11 37 
736 T'AI­WAN 108 55 10 38 3 
740 HONGKONG 1310 167 45 19 1064 10 
1000 M O N D E 16892 4890 4570 943 3183 1305 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12533 3230 4173 811 1972 ­1117 
1011 EXTRACE (EUR­91 4156 1659 398 132 1210 188 
1020 CLASSE 1 2489 1405 244 49 94 167 
1021 A E L E 1589 1042 43 10 50 6 
1030 CLASSE 2 1557 232 145 26 1103 18 
1040 CLASSES 109 23 7 57 13 
7010 BONBONNES. BOUTEILLES. FLACONS ET'AUTRES RECIPIENTS S I M I L 
DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN VERRE: BOUCHONS. COUVERCLES 
ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE. EN VERRE 
7010 .11 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE NON TRAVAILLE. 
CONTENU DE PLUS DE 2.5 L 
001 FRANCE 6195 87 20 13 32 
002 BELGIOUELUXBG 2943 7 43 1 64 
003 PAYS­BAS 650 66 . 4 . 1 0 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4919 25 30 43 41 
005 ITALIE 2069 180 131 5 38 
006 ROYAUMEUNI 164 42 4 1 62 
007 IRLANDE 3303 . . . . . 
008 DANEMARK 566 . . . . . 














































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BelgAux. UK Ireland Danmark 
028 NORWEGEN 1533 . 1 5 3 3 
030 SCHWEDEN 2976 . . . . . 2976 
032 FINNLAND 340 . . . . 340 
038 OESTERREICH 681 6 61 624 
040 PORTUGAL 3800 . . . . . 3800 
042 SPANIEN 2908 166 1572 13 71 2 1066 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 1172 1 1118 53 
B90 POLARGEBIETE 760 . . . . . 750 
1000 WELT 72955 1282 2190 444 416 293 67817 248 288 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 56984 941 498 143 310 289 54602 192 9 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 15989 341 1892 300 105 4 13215 53 259 
1020 KLASSE 1 13752 178 1583 266 72 4 11588 53 16 
1021 EFTA­LAENDER 9224 10 10 231 2 8971 
1030 KLASSE 2 866 . . . . . 866 
1040 KLASSE 3 1337 163 109 44 34 745 242 
7010.13 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. A U S GEFAERBTEM 
NICHT BEARBEITETEM GLAS. INHALT UEBER 0.25 BIS 2.5 L 
001 FRANKREICH 21343 5449 816 ' 1775 13205 98 
002 BELGIENLUXEMBURG 61202 4087 26193 5 30749 
003 NIEDERLANDE 49179 46863 862 12 2434 
004 BR DEUTSCHLAND 171814 63311 617 73242 19033 
006 ITALIEN 30604 4618 25564 70 154 
006 VER. KOENIGREICH '­ 602 32 360 7 63 117 
008 DAENEMARK 1801 808 254 43 696 
030 SCHWEDEN 7606 8 58 12 
036 SCHWEIZ 3946 315 3416 196 3 16 
038 OESTERREICH 2680 2621 4 55 
042 SPANIEN 20033 21 19963 46 
048 JUGOSLAWIEN 3694 89 3606 
058 DEUTSCHE DEM REP 1243 . 1 0 0 
060 POLEN 26299 11133 10770 23 3805 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12553 7577 91 654 293 3283 
064 UNGARN 8247 8160 65 17 5 
1000 WELT 423202 91002 160960 6982 106412 42907 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 338543 81055 118563 1458 105942 36840 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 88668 29947 34397 4626 470 7287 
1020 KLASSE 1 38242 3057 23471 3855 141 33 
1021 EFTA­LAENDER 14435 2945 3496 251 61 29 
















7010.16 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS ANDEREM ALS 
GEFÄRBTEM GLAS. NICHT BEARBEITET.INHALT UEBER 0.25 BIS 2.5 L 
001 FRANKREICH 7807 1185 756 2953 2785 39 89 
002 BELGIENLUXEMBURG 68436 52413 6548 214 8823 
003 NIEDERLANDE 25845 21267 72 4370 
004 BR DEUTSCHLAND 40671 7135 343 17149 14547 
005 ITALIEN 5545 576 3914 356 696 
006 VER. KOENIGREICH 1700 19 33 46 203 77 
030 SCHWEDEN 6476 2314 27 
032 FINNLAND 866 
036 SCHWEIZ 1813 763 443 14 59 6 
036 OESTERREICH 6142 6102 S 4 14 
042 SPANIEN 2740 1 2594 114 12 
058 DEUTSCHE DEM.REP 3645 . 3 . 7 5 5 95 
060 POLEN 7311 4180 201 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1764 1449 12 38 264 
064 UNGARN 28225 2B20B 14 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 145 14 33 2 15 66 
1000 WELT 212481 119130 20804 1765 30875 22962 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 160090 75476 17701 1369 29544 22480 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 82388 43855 3102 398 1130 472 
1020 KLASSE 1 20847 9248 3071 396 129 101 
1021 EFTALAENDER 16766 9181 444 19 101 22 























7010.17 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS GEFAERBTEM 
NICHT BEARBEITETEM GLAS. INHALT BIS 0.2S L 
001 FRANKREICH 2062 414 101 866 619 62 
002 BELGIENLUXEMBURG 2632 566 1991 25 
003 NIEDERLANDE 832 75 24 733 
004 BR DEUTSCHLAND 18686 6569 100 2237 9548 
005 ITALIEN 628 188 75 36 167 
006 VER KOENIGREICH 319 163 3 1 16 98 
008 DAENEMARK 593 89 8 496 
030 SCHWEDEN 282 6 
036 SCHWEIZ 157 98 13 15 . 4 
038 OESTERREICH 729 714 15 
042 SPANIEN 755 6 732 1 16 
060 POLEN 4960 45 25 4890 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5857 675 230 16 4936 












Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland 
028 NORVEGE 389 . . . . 
030 SUEDE 685 . . . . 
032 FINLANDE 158 
038 AUTRICHE 290 3 14 
040 PORTUGAL 956 . . . 
042 ESPAGNE 971 42 541 5 24 
400 ETATS­UNIS 1538 1 1 
890 REGIONS POLAIRES 160 
1000 M O N D E 28381 487 769 136 172 
1010 INTRA­CE (EUR­8) 20707 383 203 54 126 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6655 106 666 82 4 · 
1020 CLASSE 1 5159 53 550 63 26 
1021 A E L E 2407 11 7 56 
1030 CLASSE 2 212 . . . . 
1040 CLASSE 3 279 62 6 19 21 
7010.13 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE COLORE N O N 
TRAVAILLE. CONTENU DE PLUS DE 0.25 A 1 5 L 
001 FRANCE 4041 1162 199 428 
002 BELGIOUELUXBG. 10566 814 4004 4 6676 
003 PAYS­BAS 6296 7555 181 3 
004 RF. D'ALLEMAGNE 29891 11187 91 12076 
005 ITALIE 4184 744 3371 36 
006 ROYAUMEUNI 160 7 96 5 20 
006 DANEMARK 395 166 35 23 
030 SUEDE 1669 3 9 
036 SUISSE 620 67 516 17 6 
038 AUTRICHE 365 350 9 6 
042 ESPAGNE 2640 11 2614 12 
048 YOUGOSLAVIE 445 10 435 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 151 
060 POLOGNE 2594 1090 1066 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1258 774 11 B4 42 
064 HONGRIE 618 592 22 2 2 
1000 M O N D E 68062 13371 23161 846 18373 
1010 INTRA­CE IEUR­91 67634 10467 18874 303 18265 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10529 2904 4277 542 118 
1020 CLASSE 1 5894 444 3179 456 66 
1021 A E L E 2720 421 541 21 15 
1040 CLASSE 3 4623 2456 1098 86 47 






1 362 β 
1507 29 
150 
1 8 · 24444 101 7 · 
1S2 19684 72 3 
4 4780 29 73 





































7010.16 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE N O N TRAVAILLE 
AUTRE QUE COLORE. CONTENU DE PLUS DE 0.25 A 2.5 L 
001 FRANCE 3132 654 266 1080 
002 BELGIOUELUXBG. 15593 11299 2187 95 1701 
003 PAYS­BAS 5306 4437 19 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6017 123B 128 3482 
005 ITALIE 139B 235 842 166 
006 ROYAUME­UNI 525 5 20 39 61 
030 SUEDE 1660 396 4 
032 FINLANDE 206 . . . 
036 SUISSE 378 130 71 6 30 
038 AUTRICHE 882 811 1 1 6 
042 ESPAGNE 575 1 513 38 17 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 451 . 7 8 
060 POLOGNE 857 461 17 
062 TCHECOSLOVAQUIE 200 166 13 Β 
064 HONGRIE 2820 2801 12 1 
400 ETATS­UNIS 123 11 48 8 14 
1000 M O N D E 42360 21469 4968 828 8711 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34017 18635 4307 630 662S 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8344 4S24 «59 96 183 
1020 CLASSE 1 3964 1354 632 96 73 
1021 A E L E 2996 1337 71 6 41 
1040 CIASSE 3 4381 3468 26 105 
7010.17 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE COLORE N O N 
TRAVAILLE. CONTENU DE 0.25 L OU M O I N S 
001 FRANCE 1217 298 69 479 
002 BEIGIOUEIUXBG 1432 505 798 33 
003 PAYS­BAS 207 22 15 
004 R F. D'AU EMAGNE 5004 1938 70 796 
005 ITAIIE 468 164 83 17 
006 ROYAUMEUNI 247 170 8 1 10 
008 DANEMARK 196 65 4 
030 SUEDE 186 3 
036 SUISSE 123 48 14 33 1 
038 AUTRICHE 328 326 ' 1 
042 ESPAGNE 165 14 135 1 
060 POIOGNE 485 6 3 
062 TCHECOSIOVAOUIE 606 77 27 19 
400 ETATSUNIS 131 65 4 26 19 






























































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1000 WELT 38877 2441 10091 758 3188 21558 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 25752 1518 8838 250 3183 11861 
1011 EXTRAEG IEUR­91 13128 925 1453 508 25 9897 
1020 KLASSE 1 2777 874 749 277 7 54 
1021 EFTALAENDER 1169 818 13 16 1» 
1040 KLASSE 3 10846 51 704 230 18 9H43 
7010.19 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS ANDEREM ALS 
GEFAERBTEM GLAS. NICHT BEARBEITET. INHALT BIS 0.25 L 
001 FRANKREICH 10423 1538 674 4567 3344 12 
002 BELGIENLUXEMBURG 6181 1811 4068 278 
003 NIEDERLANDE 744 250 5 487 
004 BR DEUTSCHLAND 14964 8062 263 4826 1655 17 
005 ITALIEN 2878 1854 689 3» 787 1 
006 VER KOENIGREICH 1450 186 396 36 27 22 766 
030 SCHWEDEN 61? 549 14 6 
036 SCHWEIZ 463 127 12 15 14 9 
038 OESTERREICH 137 97 2 23 15 
042 SPANIEN 950 23 851 19 13 44 
048 JUGOSLAWIEN 5438 5438 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1827 436 91 11 1 ?B9 
400 VEREINIGTE STAATEN 195 96 56 5 7 20 
1000 WELT 46687 7170 14270 8821 9589 7157 796 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 36706 6878 13209 1250 9485 5798 798 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9982 1492 1081 5571 105 1381 
1020 KLASSE 1 7944 906 940 5571 88 73 
1021 EFTALAENDER 1235 773 28 38 68 9 
1040 KLASSE 3 2009 579 102 1? 1 ?89 
7010.30 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS BEARBEIT. GLAS 
001 FRANKREICH 4380 1297 360 487 ??18 6 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 7453 1307 ?61 54 807 9 
003 NIEDERLANDE 151 106 1? 2 9 22 
004 BR DEUTSCHLAND 4589 2308 199 762 1316 
005 ITALIEN 4738 1600 2655 140 305 37 
006 VER KOENIGREICH 1192 16 40 230 41 59 803 
028 NORWEGEN 674 . . . 
036 SCHWEIZ 136 52 31 49 3 1 
036 OESTERREICH 821 781 37 1 1 1 
042 SPANIEN 166 80 60 21 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 193 20 86 21 52 10 
1000 WELT 19999 5464 6582 867 2374 3993 898 
1010 INTRA­EG (EUR­91 17545 4330 5276 645 2255 3906 885 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2464 1134 307 22 108 85 11 
1020 KLASSE 1 2127 960 217 22 73 57 11 
1021 EFTALAENDER 1661 845 68 1 50 4 1 
1040 KLASSE 3 310 173 89 22 26 
7010.50 INDUSTRIEKONSERVENGLAESER. TOEPFE U N D A E H N L . AUSGEN. HAUS­
HALTSEINMACHGLAESER V O N 7013 
001 FRANKREICH 6519 993 683 116 3350 
002 BELGIENLUXEMBURG 16508 11024 5254 71 18 
003 NIEDERLANDE 38448 8728 1771 27930 
004 BR DEUTSCHLAND 38793 7265 802 19511 10356 
005 ITALIEN 775 37 560 51 62 
006 VER KOENIGREICH 5158 102 45 28 3156 44 1764 
008 DAENEMARK 376 310 . 2 1 . 4 5 
030 SCHWEDEN 6296 4927 
036 SCHWEIZ 577 7 311 3 
042 SPANIEN 481 33 379 11 32 
058 DEUTSCHE DEM REP 3034 2367 601 
060 POLEN 5502 1398 3780 290 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6108 2161 3947 
400 VEREINIGTE STAATEN 140 18 62 32 26 1 
1000 WELT 128748 25349 15700 1829 37916 42898 1829 
1010 INTRA­EG (EUR­91 105593 21194 14895 1820 22834 41742 1828 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 23156 4165 805 210 15082 958 1 
1020 KLASSE 1 7946 138 773 178 4962 61 1 
1021 EFTALAENDER 7012 62 329 2 4930 35 
1040 KLASSES 15147 4010 32 10116 890 
7010.90 TABLETTENROEHRCHEN U N D ANDERE GLASBEHAELTER ZU TRANSPORT­
ODER VERPACKUNGSZWECKEN: STOPFEN. DECKEL UND ANDERE VER­
SCHLUESSE. AUS GLAS 
001 FRANKREICH 762 530 150 17 55 . 4 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1237 250 133 39 805 1 
004 BR DEUTSCHLAND 790 2 409 211 122 1 
006 VER KOENIGREICH 185 3 1 73 21 87 
048 JUGOSLAWIEN 769 748 11 





























































Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
1000 M O N D E 10883 1892 3087 305 1347 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8770 1221 2825 178 1308 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2091 470 242 127 41 
1020 CIASSE 1 982 461 154 100 19 
1071 AE Ι E 638 378 15 33 1 
1040 CIASSE 3 1108 10 88 27 22 







7010.19 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE N O N TRAVAILLE 
AUTRE QUE COLORE. CONTENU DE 0.25 L OU M O I N S 
001 FRANCE 7060 976 744 2229 
002 BEIGIOUEIUXBG 3751 953 2452 322 
003 PAYSBAS 236 112 6 
004 R.F D'AU EMAGNE 5687 2476 178 2263 
005 ITAIIE 2116 1530 386 18 
006 ROYAUMEUNI 835 189 262 65 10 
030 SUEDE 144 112 3 3 
036 SUISSE 747 41 19 23 58 
038 AUTRICHE 143 114 4 6 19 
042 ESPAGNE 292 29 197 15 25 
048 YOUGOSIAVIE 463 483 
062 TCHECOSIOVAOUIE 275 80 16 13 
400 ETATSUNIS 264 61 117 12 25 
1000 M O N D E 22195 4247 6989 1843 4891 
1010 INTRA­CE (EUR­91 19709 3770 6582 1298 4634 
1011 EXTRACE (EUR 9I 2489 478 407 546 158 
1020 CLASSE 1 2134 372 352 546 136 
1021 A Ε Ι E 1041 267 27 29 88 
1040 CLASSE 3 317 100 31 14 
7010.30 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE TRAVAILLE 
001 FRANCE 3721 1304 706 346 
002 BELGIOUELUXBG 1557 1052 232 47 190 
003 PAYS­BAS 116 63 18 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1729 772 210 306 
005 ITALIE 2791 1725 856 71 
006 ROYAUMEUNI 689 48 54 227 22 
028 NORVEGE 165 . . . . 
036 SUISSE 20B 126 30 38 
038 AUTRICHE 480 430 43 3 2 
042 ESPAGNE 129 48 41 31 6 
400 ETATS­UNIS 525 69 126 1 62 
1000 M O N D E 12367 4969 2189 1231 1079 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10832 4196 1932 1194 959 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1733 774 267 37 119 
1020 CLASSE 1 1579 684 245 36 97 
1021 A E L E 867 561 74 4 39 












































7010.50 BOCAUX.POTS.RECIPIENTS S I M I L . S A U F CEUX A STERILISER DU 7013 
001 FRANCE 2606 782 408 28 
002 8ELGIOUE­LUXBG. 4663 2671 1789 107 
003 PAYS­BAS 7119 1692 369 
004 R.F D'ALLEMAGNE 8985 2110 218 4135 
005 ITALIE 286 28 169 22 
006 ROYAUMEUNI 1206 118 25 21 467 
008 DANEMARK 153 125 12 
030 SUEDE 1259 688 
036 SUISSE 158 11 91 5 1 
042 ESPAGNE 274 17 222 10 10 
058 REP.DEM ALLEMANDE 267 . 1 7 8 
060 POLOGNE 655 206 392 
062 TCHECOSLOVAQUIE 465 226 239 
400 ETATS­UNIS 144 13 67 24 
1000 M O N D E 28525 5990 4890 837 8170 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 26024 6417 4482 772 4852 
1011 EXTRA CE IEUR­91 3502 573 428 85 1518 
1020 CLASSE 1 1982 74 394 58 700 
1021 A E L E 1464 32 96 Β 669 


















7010.90 TUBES A C O M P R I M E S ET S I M I L DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN 
VERRE: BOUCHONS. COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FER­
METURE, EN VERRE 
001 FRANCE 538 302 163 11 
002 BELGIOUELUXBG. 713 217 125 31 328 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 454 12 178 80 
006 ROYAUME­UNI 189 19 36 95 8 
048 YOUGOSLAVIE 224 221 3 


































































Januar — Dezember 1976 Import 
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Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















7011 OFFENE UNFERTIGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN. 
OHNE AUSRUESTUNG. FUER ELEKTRISCHE LAMPEN. ROEHREN U.DGL 




004 BR DEUTSCHLAND 
008 VER. KOENIGREICH 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 


























































• 7 4 6 





































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
















































7012 GLASKOLBEN FUER tSOLIERBEHAELTER 
UNFERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
006 VER KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 




004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 


























AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE.OUVERTES.NON Fl· 
NIES.SANS GARNITURES.P.LAMPES.TUBES.VALVES ELECTR. ET SIMIL. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
7012 
7012.10 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS. N O N FINIES 
006 ROYAUME UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 






























M O N D E 











































252 179 72 69 2 1 
28 
119 



















172 43 129 129 




































































































































ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE. AUTRES QUE POUR 













































































16 77 13 
113 95 16 
72 2 71 69 2 
2 
48 
60 60 31 1« 12 11 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu) 
7013 GLASWAREN ZUR V E R W E N D U N G BEI T ISCH. IN DER KUECHE. BEI DER 
Import 
Guaritile 
UK Ireland Danmar 
TOILETTE. I M BUERO. Z U M AUSSCHMUECKEN VON W O H N U N G E N ODER ZU 
A E H N L ZWECKEN. AUSGEN. W A R E N DER TARIFNR. 7019 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
001 FRANKREICH 19297 1107 1221 143 
002 BELGIENLUXEMBURG 967 384 34 
003 NIEDERLANDE 412 139 
004 BR DEUTSCHLAND 1523 
005 ITALIEN 4074 12 
007 IRLAND 305 
008 DAENEMARK 71 
030 SCHWEDEN 77 
032 FINNLAND 58 
03B OESTERREICH 133 
040 PORTUGAL 283 
042 SPANIEN 323 
056 SOWJETUNION 184 
058 DEUTSCHE DEM REP 264 
060 POLEN 789 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1102 
064 UNGARN 144 
066 RUMAENIEN 837 
400 VEREINIGTE STAATEN 2210 
720 CHINA 256 
732 JAPAN 89 
736 TAIWAN 479 
890 POLARGEBIETE 57 
2 




1000 WELT 34350 1268 834 1279 390 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28850 1258 818 1279 390 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 7701 19 
1020 KLASSE 1 3424 . 1 4 
1021 EFTALAENDER 514 
1030 KLASSE 2 681 . 
1040 KLASSE 3 3594 3 
7013.20 GLASWAREN M I T NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 14128 3075 1506 326 
002 BELGIENLUXEMBURG 233 32 7 192 
003 NIEDERLANDE 947 342 316 
004 BR DEUTSCHLAND 1467 85 128 1166 
005 ITALIEN 292 46 68 16' 
006 VER. KOENIGREICH 2480 1110 55 72 
030 SCHWEDEN 74 55 . 1 
042 SPANIEN 364 1 2 361 
052 TUERKEI 55 49 . 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 191 64 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 318 280 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 730 263 93 2S 331 
1000 WELT 21422 5287 575 1719 2772 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19548 4805 478 1869 1917 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1873 682 99 30 864 
1020 KLASSE 1 1248 381 94 30 701 
1021 EFTA-LAENDER 96 67 7 
1030 KLASSE 2 82 1 1 73 
1040 KLASSE 3 541 280 1 . 8 1 
7013.31 BLEIKRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 142 56 4 50 
002 BELGIENLUXEMBURG 25 1 2 16 
004 BR DEUTSCHLAND 577 207 13 282 
005 ITALIEN 104 15 30 45 
006 VER. KOENIGREICH 19 3 1 9 
030 SCHWEDEN 43 27 1 2 
068 DEUTSCHE DEM REP 86 . 6 4 . 6 
060 POLEN 27 4 . 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 208 70 50 12 15 
064 UNGARN 56 32 24 
1000 WELT 1366 230 381 32 444 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 892 81 243 17 403 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 466 149 139 16 41 
1020 KLASSE 1 69 42 1 1 5 
1021 EFTA-LAENDER 69 33 1 1 5 
1040 KLASSE 3 393 107 138 14 36 
7013.39 BLEIKRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 854 42 151 22 
003 NIEDERLANDE 29 8 
004 BR DEUTSCHLAND 467 217 19 71 






























































29869 1 224 















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7013 OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE.DE CUISINE.DE TOILETTE 
POUR LE BUREAU. L 'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIMILAIRES. EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
7013.10 BOCAUX A STERILISER 
001 FRANCE 15269 625 446 75 38 
002 BEIGIOUEIUXBG 814 77 . 8 
003 PAYSBAS 627 132 5 14 
004 R F. D'AU EMAGNE 249B 9 38 62 124 
005 ITAIIE 3384 8 115 42 4 
007 IRIANDE 3581 
008 DANEMARK 167 
030 SUEDE 460 
032 FINI ANDE 183 
038 AUTRICHE 179 
040 PORTUGAL 882 
042 ESPAGNE 364 
056 UNION SOVIETIOUE 195 
058 REPDEM ALLEMANDE 327 
060 POLOGNE 1641 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2690 
064 HONGRIE 833 
066 ROUMANIE 425 
400 ETATS-UNIS 2278 
720 CHINE 301 
732 JAPON 263 
736 T'AI-WAN 596 
890 REGIONS POLAIRES 117 
3 
11 
1000 M O N D E 38725 785 217 492 179 180 
1010 INTRA-CE IEUR-91 26346 786 202 492 179 180 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12379 16 
1020 CLASSE 1 5050 
1021 A E L E 1618 
1030 CLASSE 2 993 
11 
1040 CLASSE 3 6335 3 . . 
7013.20 OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 13790 4042 1404 264 7692 
002 BELGIOUELUXBG 416 55 14 343 
003 PAYS-BAS 2280 666 953 666 
004 R F D'ALLEMAGNE 2839 224 123 2274 87 
005 ITALIE 288 77 67 125 16 
006 ROYAUME-UNI 2142 1246 42 85 437 
030 SUEDE 216 169 . 1 2 5 
042 ESPAGNE 155 . 2 7 146 
052 TURQUIE 147 133 2 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 157 86 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 332 284 . 8 1 
400 ETATS-UNIS 777 278 93 29 364 12 
1000 M O N D E 23789 8996 1382 1808 3826 6963 
1010 INTRA-CE IEUR-91 21774 6079 1269 1570 3093 8909 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2016 90S 103 38 736 44 
1020 CLASSE 1 1358 619 95 38 515 18 
1021 A E L E 273 204 1 2 10 6 
1030 CLASSE 2 140 2 2 . 1 1 3 2 
1040 CLASSE 3 514 284 3 107 25 
7013.31 OBJETS EN CRISTALCUEILLIS MAIN.TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 1369 767 54 156 368 
002 BELGIOUELUXBG 170 15 3 138 
004 R F D'ALLEMAGNE 3894 1872 52 1454 349 
005 ITALIE 273 121 65 28 57 
006 ROYAUMEUNI 123 47 6 29 30 
030 SUEDE 323 189 3 5 10 6 
058 REPDEM ALLEMANDE 269 153 27 18 
060 POLOGNE 127 32 . 3 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 974 487 174 58 52 112 
064 HONGRIE 204 158 46 
1000 M O N D E 8159 1992 2359 176 1948 1056 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6017 991 1971 107 1808 902 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2140 1001 387 88 142 153 
1020 CLASSE 1 515 320 13 8 20 24 
1021 A E L E 428 250 5 6 20 22 
1040 CLASSE 3 1602 678 374 60 121 130 
7013.39 OBJETS EN CRISTAL. CUEILLIS M A I N . NON TAILLES. NI AUTREMENT 
DECORES 
001 FRANCE 3094 263 499 43 2283 
003 PAYS-BAS 141 44 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2022 970 116 224 379 
005 ITALIE 279 162 11 31 72 
Jenvier — Décembre 1976 
Valeurs 







































































Januar — Dezember 1976 Import 
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Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 83 7 16 7 52 1 
04B JUGOSLAWIEN 68 67 1 . . . . . 
062 TSCHECHOSLOWAKEI S3 10 4 6 7 25 1 
1000 WELT 1805 186 239 209 202 791 188 13 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1673 99 221 179 157 748 183 8 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 232 85 18 30 45 44 . 3 7 
1020 KLASSE 1 . 128 73 4 3 37 4 1 6 
1021 EFTA­LAENDER 27 16 . 2 2 3 . 5 
1040 KUSSE 3 98 12 13 26 7 39 1 
7013.41 BLEIKRISTALLWAREN. M E C H A N I S C H GEFERTIGT. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 111 62 7 . 4 2 
002 BELGIENLUXEMBURG 43 7 17 1 
004 BR DEUTSCHLAND 310 130 110 
005 ITALIEN 80 33 42 
068 DEUTSCHE OEM.REP 73 . 3 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 168 . 6 26 137 
1000 WELT 877 124 271 260 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 570 109 196 119 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 308 15 76 141 
1020 KLASSE 1 ' 46 8 9 1 
1021 EFTALAENDER 22 7 1 1 











7013.49 BLEIKRISTALLWAREN. M E C H A N I S C H GEFERTIGT. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 863 233 . 6 7 1 10 49 
002 BELGIENLUXEMBURG 59 2 6 44 
003 NIEDERLANDE 229 217 12 
004 BR DEUTSCHLAND 1299 230 1059 
006 ITALIEN 164 29 121 
006 VER. KOENIGREICH 144 3 15 20 
030 SCHWEDEN BS 2 69 
038 OESTERREICH 43 1 3 39 
056 DEUTSCHE DEM.REP 206 13 192 
060 POLEN 172 169 






i 2 1 
1 
1000 WELT 4093 501 457 2887 . 1 3 3 136 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2783 484 372 1712 . 1 2 9 SS 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1309 17 85 1164 4 49 
1020 KLASSE 1 189 7 6 131 . 1 42 
1021 EFTA­LAENDER 133 1 6 101 25 
1040 KLASSE 3 1115 8 77 1023 3 4 
7013.71 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
ZIENTEN. HANDGEFERTIGT. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 923 913 . 1 9 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 93 77 12 
004 BR DEUTSCHUND 46 11 3 
005 ITALIEN 1054 881 159 
008 OAENEMARK 32 32 
030 SCHWEDEN 55 16 4 
032 FINNLAND 178 166 
038 OESTERREICH S3 42 7 
042 SPANIEN 343 128 213 2 
052 TUERKEI 224 221 
060 POLEN 176 85 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 175 69 30 40 
064 UNGARN 55 47 8 
066 RUMAENIEN 130 130 
412 MEXIKO 61 55 3 
1000 WELT 3829 2988 ' 616 87 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 2219 1928 209 4 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 1810 1042 308 S3 
1020 KLASSE 1 902 596 227 18 
1021 EFTA­LAENDER 135 68 11 16 
1030 KLASSE 2 128 92 22 3 


















7013.79 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
ZIENTEN. HANDGEFERTIGT. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 1481 1355 . 1 0 1 4 71 
002 BELGIENLUXEMBURG 120 5 100 
003 NIEDERLANDE 79 53 7 19 
004 BR DEUTSCHLAND 182 114 35 
005 ITALIEN 2367 1730 623 
006 VER KOENIGREICH 141 1 12 4 
00B DAENEMARK 135 134 1 
030 SCHWEDEN 134 91 8 
15 







Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK kelend 
006 ROYAUME­UNI 211 1 1 24 24 24 135 
048 YOUGOSLAVIE ­ 250 237 . 1 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 168 54 β 2 9 94 3 
1000 M O N D E 8640 889 1042 736 385 3002 518 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5879 513 991 844 348 2851 607 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 763 378 51 92 37 151 10 
1020 CLASSE 1 461 307 12 30 26 28 . 6 
1021 A E L E 153 60 1 15 12 21 2 
1040 CLASSE 3 295 61 34 61 10 126 3 
7013.41 OBJETS EN C R I S T A L CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T . TAILLES OU AUTRE­
MENT DECORES 
001 FRANCE 691 467 . 6 6 
002 BELGIOUELUXBG. 246 66 161 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 874 401 281 
006 ITALIE 295 193 89 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 266 97 
062 TCHECOSLOVAQUIE 651 68 79 413 
1000 M O N D E 3135 889 877 751 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2092 776 670 320 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1043 114 207 431 
1020 CLASSE 1 174 51 23 6 
1021 A E L E 110 39 6 3 
1040 CLASSE 3 833 69 184 413 
7013.49 OBJETS EN C R I S T A L CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T . NI TAILLES. NI 
AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 4364 783 3460 11 
002 BELGIOUE­LUXBG 269 7 39 213 
003 PAYS­BAS 1434 1403 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5451 706 4713 
005 ITALIE 461 131 302 
006 ROYAUMEUNI 294 12 60 111 
030 SUEDE 652 1 16 494 
038 AUTRICHE 266 5 5 277 
068 REP.DEM.ALLEMANOE 717 36 677 
060 POLOGNE 630 619 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2248 11 100 2134 
1000 M O N D E 17114 2384 1264 12941 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12349 2341 1108 8698 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 4766 43 168 4343 
1020 CLASSE 1 1064 26 38 863 
1021 A E L E 974 7 26 798 










7013.71 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
CUEILLIS A LA M A I N . TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 721 708 1 
002 BELGIOUE­LUXBG. 122 87 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNC 226 45 10 
005 ITALIE 1093 884 190 
008 DANEMARK 191 191 
030 SUEDE 388 110 25 
032 FINLANDE 661 60S 
038 AUTRICHE 212 191 12 1 
042 ESPAGNE 343 134 200 9 
052 TUROUIE 385 379 1 
060 POLOGNE 450 230 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 515 182 121 65 
064 HONGRIE 150 133 17 
066 ROUMANIE 265 265 
412 MEXIQUE 124 104 15 
1000 M O N O E 8366 4508 738 116 
1010 INTRA­CE IEUR­91 2505 1934 279 11 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3862 2672 480 104 
1020 CIASSE 1 2103 1492 249 23 
1021 AE Ι E 666 334 42 14 
1030 CIASSE 2 284 215 41 9 
1040 CIASSE 3 1465 866 169 72 
7013.79 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
CUEILLIS A LA M A I N . NI TAILLES. NI AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 1150 998 122 6 
002 BEIGIOUEIUXBG 176 15 140 
003 PAYSBAS 151 95 17 39 
004 RF DAI I f MAGNE 631 504 63 
005 HAUE 7935 7003 914 
006 ROYAUME UNI 133 9 20 5 
00H DANI MARK 944 940 4 































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































7013.81 W A R E N AUS GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8737 
2158 710 












































29502 11131 0703 
23618 7787 5529 
5888 3344 1174 
4131 2905 655 
936 716 91 
763 385 164 




















































7013.89 W A R E N AUS GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 













736 TA IWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
IO?0 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































1477 787 670 3725 




































































7013.89 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
AUTRES Q U E BOCAUX A STERILISER. NI TAILLES. NI AUTREMENT 























































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 101412 37134 15009 18479 17009 8239 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 20704 10034 4092 1081 3275 983 
1020 KUSSE 1 14762 8308 2764 211 2210 661 
1021 EFTA­UENDER 2952 2224 344 107 80 121 
1030 KUSSE 2 2678 1317 486 67 694 72 
1040 KUSSES 3266 410 822 603 471 230 
UK 
7014 GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG. FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU 
OPT.ZWECKEN. NICHT A U S OPT. GLAS. NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETTIERTES GLAS. PLAETTCHEN. KUGELN. TROPFEN­ ODER BLUMEN­
FORMEN. GEHAENGE U N D A E H N L FUER AUSSTATTUNG V O N LUESTERN 
001 FRANKREICH 81 4 . 1 2 30 
004 BR DEUTSCHUND 236 31 43 9 117 
005 ITALIEN 367 279 46 18 12 
030 SCHWEDEN. 18 1 . . 1 1 
038 OESTERREICH 268 69 13 112 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 176 14 33 100 6 
1000 WELT 1238 396 137 306 47 182 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 712 286 83 68 43 181 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 626 110 64 280 3 21 
1020 KUSSE 1 303 90 16 118 1 15 
1021 EFTA­UENDER 289 89 14 113 1 15 
1040 KLASSE 3 219 20 36 132 6 
7014.19 ZERSTREUER. SCHALEN. SCHIRME. GLOCKEN. TULPEN U N D ANDERE 
0 L A 8 W A R E N Z U M AUSSTATTEN V O N ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANKREICH 664 202 49 96 64 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 954 668 48 15 123 
003 NIEDERUNDE 61 11 6 31 
004 BR DEUTSCHLAND 1643 446 157 495 216 
005 ITALIEN 1770 703 795 66 36 
006 VER. KOENIGREICH 186 20 23 1 25 1 
030 SCHWEDEN 156 14 1 18 2 
038 OESTERREICH 1668 760 40 103 24 2 
042 SPANIEN 268 83 139 1 7 2 
048 JUGOSLAWIEN 2737 2329 161 65 46 
058 DEUTSCHE DEM REP. 313 10 90 123 73 
060 POLEN 3259 1996 363 472 5 280 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1746 366 96 446 316 153 
084 UNGARN 2702 2682 20 
066 RUMAENIEN 3571 3528 . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 321 31 1 62 
1000 WELT 22113 13428 1977 1669 1392 907 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 5282 1807 1319 221 80S 338 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 16S32 11822 859 1338 686 589 
1020 KLASSE 1 5206 3235 189 328 122 58 
1021 EFTA­LAENDER 1862 791 41 104 42 3 
1040 KLASSE 3 11598 8572 469 1010 464 510 
7 0 1 4 . · ! G L A S W A R E N FUER BELEUCHTUNG. NICHT IN 7014.11 U N D 19 ENTHALT. 
001 FRANKREICH 2504 71 43 10 1356 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 196 93 21 20 57 
003 NIEDERLANDE 55 40 3 . 7 
004 BR DEUTSCHUND 1080 188 212 403 150 
005 ITALIEN 1737 386 557 58 399 
006 VER. KOENIGREICH 121 38 12 3 15 1 
030 SCHWEDEN 111 46 1 6 6 . 
032 FINNUND 24 10 
038 OESTERREICH 213 132 27 2 4 
042 SPANIEN 54 34 9 . 1 6 
048 JUGOSUW1EN 163 41 16 99 
052 TUERKEI 169 148 1 12 1 
058 DEUTSCHE DEM REP 65 29 18 4 
060 POLEN 127 22. 12 6 1 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 423 50 144 52 125 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 330 2 3 ­ 2 6 7 250 3 
732 JAPAN 152 50 7 2 5 2 
736 TAIWAN 201 83 2 1 111 2 
740 HONGKONG 952 271 308 82 217 32 
1000 WELT 8848 1846 1364 476 1302 2087 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6716 638 782 280 548 1913 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 3138 1008 573 199 756 174 
1020 KLASSE 1 1236 491 75 37 277 111 
1021 EFTA­LAENDER 343 185 32 11 10 1 
1030 KLASSE 2 1194 381 311 83 333 37 
1040 KUSSE 3 707 136 187 79 145 27 
7014.95 G L A S W A R E N FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 950 876 . 2 2 6 43 




































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France llalla 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 97705 31388 18812 18423 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 24488 11245 5210 1793 
1020 CLASSE 1 17303 9304 3499 501 
1021 A E L E 5190 3219 7B7 327 
1030 CUSSE 2 3406 1586 690 192 















7014 VERRERIE D'ECLAIRAGE. DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE C O M M U N E 
7014.11 VERRES A FACETTES. PLAQUETTES. BOULES. A M A N D E S . FLEURONS. 
PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE 
001 FRANCE 146 12 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1007 159 369 
005 ITALIE 803 465 174 
030 SUEDE 129 1 21 
036 AUTRICHE 3009 1426 184 843 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1107 171 169 446 
1000 M O N D E 6448 2091 741 1737 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2046 485 355 414 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4400 1608 388 1324 
1020 CLASSE 1 3222 1431 215 656 
1021 A E L E 3162 1427 206 856 























GLOBES/TULIPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. 
001 FRANCE 1962 595 165 
002 BELGIOUELUXBG 1983 1262 128 19 
003 PAYS­BAS 306 25 30 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4981 1798 386 
005 ITALIE 3616 986 .1796 
006 ROYAUMEUNI 626 72 109 5 
030 SUEDE 669 58 3 
038 AUTRICHE 3348 1887 100 283 
042 ESPAGNE 565 163 219 6 
048 YOUGOSLAVIE 2201 1760 117 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 364 21 141 
060 POLOGNE 2037 921 267 413 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2184 229 122 496 
064 HONGRIE 970 961 
066 ROUMANIE 1284 1247 
400 ETATSUNIS 677 239 11 37 
1000 M O N D E 28011 10638 4 · 3 β 2083 
1010 INTRA­CE IEUR­91 13377 2949 3864 678 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 14836 7687 773 1605 
1020 CLASSE 1 7716 4196 360 460 
1021 A E L E 4192 2035 107 289 
1040 CLASSE 3 6850 3359 410 1056 
7014.91 VERRERIE D'ECLAIRAGE, N O N REPR. SOUS 7014.11 ET 1 
001 FRANCE 3532 325 163 
002 BELGIOUE­LUXBG 549 226 44 9 
003 PAYS­BAS 249 161 13 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3946 703 663 
005 ITALIE 4014 1621 1263 
006 ROYAUMEUNI 364 89 47 15 
030 SUEDE 576 285 4 6 
032 FINLANDE 102 62 1 
038 AUTRICHE 626 415 26 6 
042 ESPAGNE 147 98 19 1 
048 YOUGOSLAVIE 199 61 9 
062 TUROUIE 277 240 1 
058 REPDEM AU EMANDF 115 72 13 
060 POLOGNE 157 33 . 1 2 4 
062 TCHECOSIOVAOUIE 1027 83 319 189 
400 ETATSUNIS 635 69 77 20 
732 JAPON 300 121 29 14 
736 TAIWAN 228 96 6 2 
740 HONGKONG 144B 470 410 122 
1000 M O N D E 18833 4718 3057 1267 
1010 INTRANE (EUR­9) 12789 2481 2083 889 
1011 EXTRA CE IEUR­91 8183 2265 995 397 
1020 CIASSE 1 2953 1399 170 57 
1021 A E L E 1295 757 43 14 
1030 CLASSE 2 1777 633 417 127 














































7014.96 VERRERIE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE C O M M U N E 
001 FRANCE 1048 798 27 
















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 




























7015 GLAESER FUER UHREN. FUER EINFACHE BRILLEN U N D AEHNLGLAESER, GEWOELBT. GEBOGEN U N D DERGL, AUCH HOHLKUGELN U N D ­SEGMENTE 
GLAESER FUER UHREN. FUER EINFACHE BRILLEN U N D AEHNLGLAESER. 
GEWOELBT. GEBOGEN U N D DERGL. AUCH HOHLKUGELN UND ­SEGMENTE 
001 FRANKREICH 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7016 BETONGLAESER.GLASBAUSTEINE.­FLIESEN.­DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL ZWECKE.GEGOSSEN OD.GEFORMT.AUCH VERSTAERKT: 
V IELZELLOD.SCHAUMGLAS IN BLOECK..TAFELN.PLATT..ISOLIERSCHA. 
SOGENANNTES VIELZELLIGES GLAS ODER S C H A U M G L A S 
002 BELGIENLUXEM8URG 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
7018.90 SETI 
001 FRANKREICH 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

















































































































7017 GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE BEDARFS­
ARTIKEL AUS GLAS: GLASAMPULLEN 
GLASWAREN FUER LABOR. HYGIEN. UND MEDIZ IN . BEDARFSARTIKEL. 
AUS GESCHMOLZ. S IL IZ IUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARZ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 






















































































































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE I 













4893 4332 581 558 374 



















342 289 63 50 23 
115 10 15 
272 
217 55 55 










7015 VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE C O M M U N E ET ANALOGUES. BOMBES, CINTRES ET S I M I L , YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
VERRES D'HORLOGERIE. DE LUNETTERIE C O M M U N E ET ANALOGUES. 
BOMBES. CINTRES ET S I M I L , YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7016 PAVES, CARREAUX, TUILES ET AUTR.ARTICLES EN VERRE COULE OU 
MOULE. M E M E A R M E . POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.: VERRE MULTI­
CELLULAIRE OU MOUSSE EN BLOCS, PANNEAUX.PLAQUES ET COQUILLES 






















































































































































































S. CARREAUX. TUILES ET AUTRES AR 






































































VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE: 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES S I M I L 
VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE . EN 
SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
384 J 2 7 9 
313 1109 















004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 










































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7017.15 GLASWAREN FUER LABORATORIEN. HYGIENISCHE ODER MEDIZINISCHE 
BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M . KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 161 40 15 18 21 
002 BELGIENLUXEMBURG 61 . 1 6 2 
003 NIEDERLANDE 13 1 7 
004 BR DEUTSCHLAND 458 . 1 8 8 59 36 
006 VER. KOENIQREICH 122 . 4 6 . 3 0 7 
036 SCHWEIZ 13 2 4 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 124 20 13 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 178 1 78 3 2 
800 AUSTRALIEN 1 . 
1000 WELT 1455 82 614 63 123 86 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1006 41 407 15 110 71 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 451 21 107 38 13 14 
1020 KUSSE 1 247 1 82 38 3 5 
1021 EFTALAENDER 21 2 4 4 
1040 KLASSES 187 20 25 10 9 
7017.17 GLASWAREN F.LABORATORIEN. HYGIEN. ODER MEDIZIN.BEDARFSARTI­
KEL AUS ANOEREM GLAS ALS M.KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 229 84 81 ' 3 46 
002 BELGIENLUXEMBURG ' 158 22 63 53 16 
003 NIEDERLANDE 39 21 1 3 . 1 3 
004 BR DEUTSCHUND 1465 473 238 389 201 
006 VER KOENIGREICH 298 17 72 17 12 25 
007 IRLAND 3 1 . 1 1 
008 DAENEMARK 118 2 1 114 
030 SCHWEDEN 15 9 2 1 1 
036 SCHWEIZ 103 18 24 16 5 4 
048 JUGOSLAWIEN 43 43 . . . 
058 DEUTSCHE DEM.REP 316 27 81 138 23 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 575 1 4 2 ' 174­ 163 23 26 
064 UNGARN 160 33 116 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 349 75 245 6 6 4 
732 JAPAN 155 11 138 6 
1000 WELT 4219 500 1263 672 721 349 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2362 183 812 394 543 291 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 1680 338 841 478 178 59 
1020 KLASSE 1 729 161 439 66 11 10 
1021 EFTA­LAENDER 152 31 56 17 6 5 
1040 KLASSE 3 1114 175 202 411 163 49 
7017.20 GLASAMPULLEN 
001 FRANKREICH 379 144 89 129 
002 BELGIENLUXEMBURG 63 53 9 
003 NIEDERLANDE 20 5 1 . 1 
004 BR DEUTSCHLAND 487 165 4 75 66 
006 VER KOENIGREICH 97 1 3 1 . 6 
036 SCHWEIZ 1B7 40 6 9 69 13 
038 OESTERREICH 74 6 59 2 
042 SPANIEN 229 199 10 13 
1000 WELT 1568 401 288 119 169 216 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1060 153 220 94 86 201 
1011 EXTRAEG (EUR­91 507 248 88 25 84 13 
1020 KIASSE 1 503 2 4 7 ' 65 25 84 13 
1021 EFTALAENDER 262 46 65 9 71 13 
7018 OPT.GLAS UNO OPT.ELEMENTE AUS GLAS.NICHT OPTISCH BEARBEITET: 
ROHLINGE FUER MEDIZ IN ISCHE BRILLENGLAESER 
7018.10 ROHLINGE FUER MEDIZ IN ISCHE BRILLENGLAESER 
001 FRANKREICH 450 97 263 5 80 
004 BROEU1SCHIAND 280 30 158 87 4 
006 VER KOENIGREICH ST 3 39 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 268 212 15 13 
1000 WELT 1084 312 52 476 102 86 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 786 97 37 480 101 85 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 280 215 18 18 1 1 
1020 KIASSE 1 275 213 16 14 1 
7018.90 OPTISCHES GLAS U N D OPTISCHE ELEMENTE A U S OPT ISCHEM GLAS. 
N ICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 ERANKREICH 146 65 57 . 1 
003 NIEDERIANDE 8 8 . 
004 BR DEUTSCHI AND 378 89 125 128 4 
005 HAUEN 19 19 
OOli VER KOENIGREICH 250 56 113 77 1 1 
036 SCHWEIZ 8 1 6 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 1 33 12 1 
Import 
Quantités 










538 2 78 






























114 116 138 
100 116 82 
14 1 54 

















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7017.15 VERRERIE DE LABORATOIRE.D'HYGIENE ET DE PHARMACIE.EN VERRE A 
FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1081 245 122 155 
002 BELGIOUE­LUXBG. 250 79 25 
003 PAYS­BAS 156 4 14 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2668 1168 1 478 
006 ROYAUME­UNI 825 4 378 7 128 
036 SUISSE 361 9 183 7 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 192 39 4 10 
400 ETATS­UNIS 1287 48 451 2 42 
800 AUSTRALIE 170 
1000 M O N D E 7833 362 2464 195 873 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6141 285 1693 130 803 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2490 97 780 85 70 
1020 CLASSE 1 2036 58 675 65 50 
1021 A E L E 437 10 190 7 6 













7017.17 VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE . EN VERRE 
AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 946 318 469 24 
002 BELGIOUE­LUXBG 341 25 177 60 36 
003 PAYS­BAS 246 151 3 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7141 1206 2042 1831 
006 ROYAUMEUNI 1662 357 321 170 113 
007 IRLANDE 276 185 9 79 
008 DANEMARK 234 . 7 7 24 16 99 
030 SUEDE 311 254 7 19 2 
036 SUISSE 729 297 106 116 106 
048 YOUGOSLAVIE 149 148 1 
056 REPDEM.ALLEMANDE 495 21 153 177 
062 TCHECOSLOVAQUIE 783 231 226 135 37 
064 HONGRIE 194 26 1 154 2 
400 ETATS­UNIS 2535 1274 777 128 104 
732 JAPON 690 69 588 31 1 
1000 M O N D E 17318 3507 3569 3595 2833 
1010 INTRA­CE IEUR­91 11134 1157 1753 2785 2189 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8182 2360 1816 830 444 
1020 CLASSE 1 4637 2090 1564 327 226 
1021 A E L E 1142 561 194 136 110 
1040 CLASSE 3 1527 257 250 494 216 
7017.20 AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1084 403 253 1 
002 BELGIOUE­LUXBG. 207 1 162 38 
003 PAYS­BAS 117 27 27 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2164 695 36 349 
006 ROYAUMEUNI 268 3 6 5 3 
036 SUISSE 756 137 58 27 337 
038 AUTRICHE 227 11 188 8 
042 ESPAGNE 791 678 1 39 50 
1000 M O N D E 5775 1284 1148 400 794 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3887 443 890 297 397 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1907 840 256 103 397 
1020 CUSSE 1 1891 839 250 103 397 
1021 A E L E 994 149 247 27 344 
7018 VERRE D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE 
LUNETTERIE MEDICALE. N O N TRAVAILLES OPT IQUEMENT 
7018.10 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE 
001 FRANCE 3400 1199 1676 47 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1786 575 771 284 
006 ROYAUMEUNI 229 15 182 30 
400 ETATS­UNIS 2041 1127 213 288 16 
1000 M 0 Ν D E 7735 2357 668 2 8 · · 392 
1010 INTRATE IEUR­9) 5511 1199 851 2638 370 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2223 1157 217 328 22 
1020 CUSSE 1 2195 1143 216 325 22 
7018.90 VERRES D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE, N O N 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 1854 998 646 7 
003 PAYS­BAS 316 297 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3164 898 9 9 5 ­ 525 
005 ITALIE 150 132 7 6 
006 ROYAUME­UNI 810 200 171 401 9 
036 SUISSE 161 54 9 36 21 








































































































































































1000 1010 1011 
1070 1071 1030 
MAI AYSIA 
JAPAN 
WELT INTRA EG (EUR­9) EXTRAEG (EUR­91 
Kl ASSI 1 
II 1AIAIN0LR Kl ASSI > 
Mengen 1000 kg 



















129 12 12 6 
GLASPERLEN.SIMILISTEINE UND A E H N L G L A S K U R Z W A R E N UND WAREN, 
DARAUS: WUERFEL UND DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE: GLASAUGEN 
(OHNE PROTHESEN): PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 




1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KIASSE I 
1021 EF1AIAENDER 




















7019.12 GLASPERLEN. ANDERS ALS GESCHLIFFEN ODER M E C H A N I S C H POLIERT 
004 BR DEUTSCHI AND 
005 HAUEN 
062 ISCHECHOSI OWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KIASSE 1 1040 KIASSE 3 
















7019.13 N A C H A H M U N G E N AUS GLAS V O N ECHTEN PERLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 












7019.15 GESCHLIFFENE U N D M E C H A N I S C H POLIERTE N A C H A H M U N G E N AUS GLAS 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 














7019.16 N A C H A H M U N G E N AUS GLAS VON EDEL­ UND SCHMUCKSTEINEN. NICHT 
GESCHLIFFEN UND MECHAN.POLIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
7019.17 BALI 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































































7019.19 ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN.NACHAHMUNGEN VON ECHTEN 
PERLEN.EDEL­ ODER SCHMUCKSTEINEN UND BALLOTINI 
004 BR DEUTSCHLAND 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Irelend Danmark 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























7019 PERLES ET S I M I L D E VERROTERIE: CUBES.DES.ETC.EN VERRE POUR 
M O S A Ï Q U E S ET S I M I L : YEUX ARTIFIC.EN VERRE.SF DE PROTHESE: 
OBJETS DE VERROTERIE: OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FILE 
PERLES DE VERRE. TAILLEES ET POLIES M E C A N I Q U E M E N T 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 




180 8 3050 1702 
1976 1691 
1903 1691 1051 11 
7019.12 PERLES DE VERRE. AUTRES QUE TAILLEES ET POLIES M E C A N I Q U E M E N T 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
















































7019.13 IM ITAT IONS DE PERLES FINES 
.1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2343 299 1454 32 
2806 1512 
99 8 




















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
IM ITAT IONS DE PIERRES G E M M E S . AUTRES QUE TAILLEES OU POLIES 
MECAN. . EN VERRE 
7019.17 BALLOTINES 
002 BELGIOUE­LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































7019.19 ARTICLES DE VERROTERIE.AUTRES QUE PERLES DE VERRE. IMITATIONS 
DE PERLES FINES ET PIERRES G E M M E S ET BALLOTINES 






















































Januar — Dezember 1976 Import 
46 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
7019.30 GLASAUGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
727 
171 











1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
993 3 23 22 
1369 
1122 
247 164 3 24 59 



















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1030 Kl ASSE 2 
1040 KIASSE 3 





























GLASWOLLE U N D ANDERE GLASFASERN. W A R E N DARAUS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIENIUXEMBURG 
003 NIEDER! ANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRIAND 
0?l l NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
0.1? FINNI AND 
036 SCHWEIZ 
062 ISCHECHOSIOWAKEI 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1070 KIASSE I 
1071 EF1AIAENDER 
1030 KIASSE 2 
1040 KIASSF 3 
7020.35 M A T 
001 r HANKRE ICH 
007 HtUi l lNIUXEMBURG 
003 Nif DERI ANDE 
004 HR Ol UI SCHI ANU 
0Ο!ι HAUEN 














































































































































8 25 240 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1415 1406 




7019.30 YEUX ARTIFICIELS EN VERRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












74 74 158 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 






































LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 















890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































18 26 139 





EUR 9 Deutschland 
008 DAENEMARK 3462 3460 
030 SCHWEDEN 8125 174 
036 SCHWEIZ 731 1 
038 OESTERREICH 594 559 
042 SPANIEN 1770 1 
048 JUGOSLAWIEN 88 88 
400 VEREINIGTE STAATEN 1127 229 
1000 WELT 47018 9988 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34329 8739 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12890 1228 
1020 KLASSE 1 12508 1076 
1021 EFTA-LAENDER 9513 752 
1040 KLASSE 3 163 151 
7020.40 SCHNUERE U N D SCHALEN 
001 FRANKREICH 133 50 
003 NIEDERLANDE 447 103 
004 BR DEUTSCHLAND 121 
006 VER. KOENIGREICH 119 
030 SCHWEDEN 91 
1000 WELT 1062 178 
1010 INTRA-EG IEUR-91 944 178 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 118 
1020 KLASSE 1 117 
1021 EFTALAENDER 102 
7020.45 VLIESE 
001 FRANKREICH 373 160 
002 BELGIENLUXEMBURG 246 27 
003 NIEDERLANDE 5248 3842 
004 BR DEUTSCHLAND 1627 
005 ITALIEN 183 159 
006 VER. KOENIGREICH 221 122 
032 FINNLAND 296 288 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 23 
1000 WELT 8334 4899 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7894 4309 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 440 390 


















































7020.60 NICHT TEXTILE GLASFASERN U N D W A R E N DARAUS 
HALTEN IN 7020.30 BIS 45 
001 FRANKREICH 1267 100 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 643 56 
003 NIEDERLANDE 595 115 
004 BR DEUTSCHLAND 791 
005 ITALIEN 684 
006 VER. KOENIGREICH 2044 17 
008 DAENEMARK 31 4 
030 SCHWEDEN 369 24 
038 OESTERREICH 68 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 727 69 
404 KANADA 9 
1000 WELT 7360 399 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6078 292 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1288 108 
1020 KLASSE 1 1264 97 








































































































7020.61 GARNE UND ZWIRNE. AUSGEN.STRAENGE. GU M M IF RE UDIG BEHANDELT. 
A U S GLASSEIDE 
001 FRANKREICH 1097 1 
002 BELGIENLUXEMBURG 2200 2 
003 NIEDERLANDE 1104 
004 BR DEUTSCHLAND 1901 
005 ITALIEN 240 
006 VER KOENIGREICH 92 92 
007 IRLAND 78 
030 SCHWEDEN 423 
036 SCHWEIZ 6 
042 SPANIEN 378 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 321 
400 VEREINIGTE STAATEN 3181 
664 INDIEN 51 
890 POLARGEBIETE 89 
1000 WELT 11392 95 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8714 95 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4679 



































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
008 DANEMARK 2245 2238 
030 SUEDE 4269 211 104 
036 SUISSE 492 8 461 
038 AUTRICHE 530 608 21 
042 ESPAGNE 1080 1 1063 
048 YOUGOSLAVIE 304 304 
400 ETATSUNIS 2881 903 1033 103 
1000 M O N D E 40901 12895 10278 751 
1010 INTRA-CE IEUR-91 31093 10843 7521 814 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9809 2051 2767 138 
1020 CLASSE 1 9627 1964 2676 125 
1021 A E L E 5345 748 571 21 
1040 CLASSE 3 100 87 13 
7020.40 BOURRELETS ET COQUILLES POUR CALORIFUGEAGE 
001 FRANCE 156 47 18 
003 PAYS-BAS 667 239 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102 36 
006 ROYAUMEUNI 152 36 1 
030 SUEDE 119 
1000 M O N D E 1402 318 280 23 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1202 316 224 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 202 3 35 4 
1020 CLASSE 1 198 3 35 . 
1021 A E L E 140 20 
7020.45 VOILES 
001 FRANCE 540 178 43 
002 BELGIOUELUXBG 446 32 326 
003 PAYSBAS 6242 4021 1582 
004 R F D'ALLEMAGNE 1807 714 393 
005 ITALIE 213 163 30 
006 ROYAUMEUNI 364 215 95 1 
032 FINLANDE 425 410 7 
400 ETATS-UNIS 300 181 32 1 
1000 M O N D E 10481 5319 2788 449 
1010 INTRA-CE (EUR-91 9614 4631 2748 438 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 848 888 40 12 




















































7020.60 FIBRES NON TEXTILES ET LEURS OUVRAGES. AUTRES QUE CEUX 
REPRIS SOUS 7020.30 A 45 
001 FRANCE 2126 146 1396 
002 BELGIOUELUXBG. 1197 214 605 39 
003 PAYSBAS 1082 296 202 178 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2122 1098 259 
005 ITALIE 462 1 410 
006 ROYAUME-UNI 2893 74 311 43 
008 DANEMARK 113 11 33 
030 SUEDE 1761 1022 128 
038 AUTRICHE 355 7 2 346 
400 ETATS-UNIS 2081 357 707 132 
404 CANADA 120 109 9 
1000 M O N D E 14518 2181 3829 2471 
1010 INTRA-CE (EUR-91 9998 743 2859 1916 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4521 1418 970 667 
1020 CLASSE 1 4505 1409 967 553 
1021 A E L E 2245 1032 134 392 
7020.61 FILS.SAUF ROVINGS. EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
POUR L'ADHERANCE A U X ELASTOMERES 
001 FRANCE 5042 5 1 
002 BELGIOUELUXBG 2632 9 1 
003 PAYS-BAS 1574 40 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1907 
005 ITALIE 201 21 
006 ROYAUMEUNI 427 424 
007 IRLANDE 232 . 
030 SUEDE 462 
036 SUISSE 100 
042 ESPAGNE 399 
062 TCHECOSLOVAQUIE 227 
400 ETATS-UNIS 4913 1 63 
664 INDE 109 
890 REGIONS POLAIRES 100 
1000 M O N D E 18814 438 125 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12018 438 82 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8696 1 83 


























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
48 





EUR 9 Deutschend 
1021 EFTA­LAENDER 526 
1030 KUSSE 2 140 






7020.89 GARNE U N D ZWIRNE. E INSCHL GEWEBEKETTEN. AUSGEN.STRAENGE.AUS 
GLASSEIDE. ANDERS ALS GU M M I F R E U D I G BEHANDELT 
001 FRANKREICH 1910 228 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6404 2053 
003 NIEDERUNDE 5099 3317 
004 BR DEUTSCHLAND 419 
006 VER. KOENIGREICH 99 
400 VEREINIGTE STAATEN 3228 48 
1000 WELT 17280 5880 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 13972 5608 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3308 64 
1020 KLASSE 1 3270 54 
7020.70 GLAS8EIDENSTRAENGE 
001 FRANKREICH 7729 1343 
002 BELGIENLUXEMBURG 11091 5217 
003 NIEDERUNDE 8012 5616 
004 6R DEUTSCHUND 2322 
006 ITALIEN 965 395 
006 VER. KOENIGREICH 2415 1107 
028 NORWEGEN 614 552 
030 SCHWEDEN 165 β 
058 DEUTSCHE DEM.REP 632 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4044 2395 
400 VEREINIGTE STAATEN 114 22 
1000 WELT 38480 18685 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 32636 13681 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 5923 2964 
1020 KLASSE 1 1223 582 
1021 EFTA­UENDER 9B1 569 























7020.76 GEWEBE U N D BAENDER A U S GLASSEIDE 
001 FRANKREICH 874 463 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1985 523 
003 NIEDERUNDE 998 275 
004 BR DEUTSCHLAND 765 
005 ITALIEN 603 254 
006 VER. KOENIGREICH 897 351 
007 IRUND 140 5 
030 SCHWEDEN 190 6 
036 SCHWEIZ 36 5 
038 OESTERREICH 74 60 
042 SPANIEN 64 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1935 59 
404 KANADA 206 5 
732 JAPAN 3 
1000 WELT 8917 2040 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 8250 1871 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2888 188. 
1020 KUSSE 1 2578 141 
1021 EFTALAENDER 371 77 
1040 KLASSE3 86 29 
7020.80 M A T T E N AUS GLASSEIDE 
001 FRANKREICH 1840 137 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3156 984 
003 NIEDERUNDE 1160 797 
004 BR DEUTSCHLAND 1B41 
005 ITALIEN 2418 603 
006 VER. KOENIGREICH 2006 598 
028 NORWEGEN 207 194 
030 SCHWEDEN 613 10 
058 DEUTSCHE DEM.REP 364 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 770 391 
400 VEREINIGTE STAATEN 361 129 
1000 WELT 14882 3872 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12438 3118 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2424 752 
1020 KUSSE 1 1249 353 
1021 EFTA­UENDER 846 224 










































































































































































































































































































1021 A E L E j 669 
1030 CLASSE 2 209 






7020.89 FILS. SAUF ROVINGS. EN FIBRES TEXTILES CONTINUES. YC CHAINES 
OURDIES. AUTRES QUE TRAITES POUR L'ADHERANCE A U X ELASTOMERES 
001 FRANCE 3605 
002 BELGIOUE­LUXBG. 9061 
003 PAYS­BAS 7183 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 638 
006 ROYAUMEUNI 446 
400 ETATS­UNIS 4133 
1000 M O N D E 25233 
1010 INTRA­CE IEUR­91 20981 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 4253 
1020 CLASSE 1 4208 
7020.70 ROVINGS 
001 FRANCE 7672 
002 BELGIOUE­LUXBG. 12639 
003 PAYSBAS 7635 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2223 
005 ITALIE 1009 
006 ROYAUME­UNI 2379 
028 NORVEGE 621 
030 SUEDE 146 
058 REP DEM.ALLEMANDE 320 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2618 
400 ETATS­UNIS 131 
1000 M O N D E 37857 
1010 INTRA­CE (EUR­91 33557 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4360 
1020 CLASSE 1 1217 
1021 A E L E 967 





































































7020.75 T ISSUS ET RUBANS EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 3526 
002 BELGIOUELUXBG. 5366 
003 PAYSBAS 2495 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2514 
005 ITALIE 2202 
006 ROYAUME­UNI 2663 
007 IRLANDE 603 
030 SUEDE 608 
036 SUISSE 452 
038 AUTRICHE 275 
042 ESPAGNE 146 
400 ETATS­UNIS B022 
404 CANADA 581 
732 JAPON 129 
1000 M O N D E 30011 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19566 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10444 
1020 CLASSE 1 10296 
1021 A E L E 1415 




































7020.80 M A T S EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 2367 
002 BELGIOUELUXBG 4691 
003 PAYS­BAS 1596 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2458 
005 ITALIE 3370 
006 ROYAUMEUNI 2266 
028 NORVEGE 288 
030 SUEDE ' 034 
058 REP DEM.ALLEMANDE 256 
062 TCHECOSLOVAQUIE 638 
400 ETATS­UNIS 911 
1000 M O N D E 19827 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 18762 
1011 EXTRACE (EUR­9) 2872 
1020 CUSSE 1 1938 
1021 A Ε Ι E 967 



















































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelie Nederland Belg.-Lux. 
GLASSEIDE U N D W A R E N DARAUS. AUSGEN. GARNE. ZWIRNE. STRAENGE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 






















22 136 102 75 8 13 9 321 
865 342 344 344 13 
1441 




2020 51 51 1 
>37 
553 
120 24 9 26 5 1 







7020.91 VORGARNE. GARNE U N D ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
056 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 





















7020.95 GEWEBE U N D BAENDER AUS GLASSTAPELFASERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
210 92 773 66 78 
148 13 
135 
1590 1261 331 329 161 
123 19 
261 148 108 
106 
36 103 65 44 





84 58 29 
29 











7020.99 GLASSTAPELFASERN UND W A R E N DARAUS. AUSGEN. VORGARNE. GARNE. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
















289 112 157 79 24 
30 
140 235 390 274 55 7 97 
1254 1070 184 184 62 
7 1 18 
327 199 128 128 
380 381 20 20 
37 
2 84 12 
161 145 8 
7021 ANDERE G L A S W A R E N 
GLASWAREN ZU INDUSTR. ZWECKEN. A W G N I . AUS GESCHMOLZENEM SILI 
Z I U M D I O X I D ODER GESCHMOLZENEM QUARTZ 
28 2 2 
27 
77 64 13 13 5 
3 95 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
129 108 23 23 15 
16 112 
249 134 116 115 112 
185 112 122 
87 443 
1 




1407 1205 113 99 492 
4553 
3860 704 182 24 495 
35 
5 
51 38 15 15 
13 
1 

















113 47 492 
4214 




7 1 8 6 6 
FIBRES TEXTILES CONTINUES ET LEURS OUVRAGES.AUTRES QUE FILS, 








04 2 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7020.91 MEC 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REPDEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 














574 240 81 
463 
8841 
8091 549 549 85 
72 151 390 174 37 67 41 943 




407 2 697 
64 
47 136 
3247 3047 200 200 4 
S EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
118 
336 289 101 134 
1212 90S 305 201 
23 
30 




493 378 117 117 
130 
153 141 12 6 
953 
722 
182 18 56 80 19 18 
2058 
1936 121 121 85 
93 19 101 5 
311 206 108 6 
6B6 
149 162 3 31 
14 
1050 
1032 18 17 3 
96 4 
137 137 
7020.95 T ISSUS ET RUBANS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
805 356 1922 276 257 611 190 575 
5204 3594 1611 
1505 601 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 

















4 74 77 36 3 70 






437 731 201 
61 208 267 99 
107 129 74 














1 1 12 
1311 1285 28 21 1 
ET SES OUVRAGES.AUTRES QUE FILS 
75 171 367 795 449 68 
69 837 












808 710 98 
198 
15 249 16 
13 
3 2 13 









AUTRES OUVRAGES EN VERRE 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 
8 71 5 2 87 
21 
199 176 24 24 3 
130 
20 3 139 2 131 6 
19 
648 424 122 122 82 
13 92 2 
137 124 13 13 2 
5 3 356 
58 481 2 
918 428 492 
492 484 
228 200 200 
125 509 
756 589 657 518 
1584 
423 1783 1779 105 1239 587 




719 288 433 433 3 
2 13 212 
101 













411 222 189 153 1 
674 
365 1765 1160 105 508 587 
6646 4114 1432 824 153 594 
2 
10 




47 31 18 16 15 
Januar — Dezember 1976 Import 
50 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
W A R E N AUS GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­
STRIELLEN ZWECKEN. A W G N I . . N ICHT A U S GESCHMOLZENEM SIL IZ IUM. 
D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
001 FRANKREICH . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1145 
16 3170 273 11 66 536 
6243 4618 630 561 12 69 
249 
1 
185 6 46 13 
502 435 67 19 6 49 
62 50 
20 1 
138 116 23 2 
1 20 
11 





96 511 511 
3024 25 3 
14 
3108 3091 18 18 3 
7021.59 W A R E N AUS GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­
STRIELLEN ZWECKEN. AWGNI . . N ICHT A U S GESCHMOLZENEM SILIZ IUM­
D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG ' 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
13796 
157 4981 8149 49 1601 16 13 17 67 
28911 28749 163 134 47 
951 
375 479 8801 1003 2466 47 165 16 2479 78 
17012 14106 2905 2806 230 
4990 
56 332 
43 184 9 9 
7 
5848 5B04 42 41 17 
126 
114 69 
55 120 3 106 3 3 18 
861 491 170 139 112' 
100 4634 3319 2 530 1 1 1 14 
8812 8586 27 16 2 
174 197 1769 925 72 13 7 3 1318 3 





13266 13242 23 18 16 
537 
1 4 100 
4 1 3 9 3 
679 680 19 18 14 
24 
1 
59 4 3 6 
1 
99 92 8 8 6 
257 
83 
6698 10 2201 
1 996 56 





1268 1206 51 39 1 
28 
208 197 13 18 1 
159 
829 463 186 160 1 
10 10 
18 11 7 7 
43 42 1 
13 26 49 
138 64 84 
79 78 
OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE.NDA..EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
DE DILATATION. AUTRES QU'EN SILICE FONDUE OU EN Q U A R T Z FONDU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUX6G. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1042 
480 3297 2028 105 132 628 
7895 8922 971 630 166 133 
311 
1 
1516 62 111 60 
2069 1833 236 124 63 112 
1 568 251 
21 20 
geo 881 78 49 10 21 
629 
28 4 10 
861 681 20 20 11 
8 
478 361 9 1 
509 
1380 •S3 517 517 7 
94 
2311 203 26 
36 
2730 2832 •8 98 58 
7021.59 OUVRAGES POUR L INDUSTRIE.NDA.. EN VERRE A GRAND COEFFICIENT 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2024B 
453 8783 12777 117 1779 140 224 176 1036 
46921 44249 1673 1634 541 
7066 
83 761 
101 262 66 174 9 166 
8730 6281 449 448 250 
VERRE NDA. 
1028 
489 802 9485 1037 4276 266 724 117 2902 192 
21719 17260 4488 4263 1132 
214 
129 379 
100 206 26 524 16 76 50 
1823 1048 776 699 568 
368 8008 4833 6 827 4 19 6 607 
14708 14037 871 652 28 
261 203 2678 884 114 40 12 30 1884 14 
8212 4160 2062 2009 82 
13080 
1 7026 
180 2 15 161 14 
20613 20317 196 190 189 
391 
2 16 344 
30 6 11 66 49 1 
991 •54 137 134 63 
61 
12 
436 10 24 61 3 
41 
657 663 105 105 64 
353 
94 
5972 18 3782 2 6 4 766 124 




4 6 65 
1069 980 109 96 11 
64 
190 259 31 50 1 1 
115 
755 696 168 118 2 



















2 3 2 63 2 
8 
100 90 10 10 2 
12 
229 2 30 207 170 
4 3 
•70 27« 394 389 381 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
































ECHTE PERLEN. WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. A U C H Z U M VERSAND 







7101.21 ECHTE PERLEN. ROH. KEINE ZUCHTPERLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
I030 KIASSE 2 
7101.23 ECHTE PERLEN. BEARBEITET. KEINE ZUCHTPERLEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7102 EDEL- UND SCHMUCKSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. AUCH Z U M VERSAND AUFGEREIHT. NICHT Z U M GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
INDUSTRIEDIAMANTEN. ROH ODER LEDIGL GESAEGT. GESPALTEN.RAUH 




004 BR DEUTSCHLAND 





















390 REP. SUEDAFRIKA 











1010 INTRA-EG (EUR-91 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7101.10 
PERLES FINES. N O N SERTIES NI MONTEES. M E M E ENFILEES POUR LE 
TRANSPORT. M A I S NON ASSORTIES 
PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 









890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7101.21 PE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 

































































































7101.23 PERLES FINES TRAVAILLEES. AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 

























7102 PIERRES G E M M E S (PRECIEUSES OU FINESI.NON SERTIES NI MONTEES. 
M E M E ENFILEES POUR LE TRANSPORT. M A I S N O N ASSORTIES 
D I A M A N T S BRUTS OU S IMPLEMENT SCIES. CLIVES OU DEBRUTES 








056 UNION SOVIETIQUE 




























1000 M O N D E 

























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
52 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER -
1040 KUSSE 3 
7102.13 D I A M A N T E N . ROH ODER LEDIGL GESAEGT. GESPALTEN. RAUH 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
248 SENEGAL 




390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-·) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KIASSE 3 
7102.15 EDEL. U N D SCHMUCKSTEINE. KEINE D I A M A N T E N . ROH ODER LEDIGL 
GESAEGT. GESPALTEN. RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 








390 REP SUEDAFRIKA 








069 SRI I ANKA 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTAIAENOER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKPIAENDER 















































































7102.91 PIEZOELEKTRISCHER QUARZ. BEARBEITET. ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
004 HR Dt DISCHI AND 
400 VEHEINIGIE STAATEN 
IM JAPAN 
1000 WELT 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























7102.13 D I A M A N T S BRUTS OU S IMPLEMENT SCIES. CLIVES OU DEBRUTES. 






















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-91 1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 



























































































7102.15 PIERRES G E M M E S BRUTES OU S IMPLEMENT SCIEES. CLIVEES O U 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































122 14 12 
66 19 
42 
7102.91 ARTICLES EN QUARTZ PIEZOELECTRIQUE TRAVAILLES. POUR USAGES INDUSTRIELS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 

















































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRA­EG IEUR­9) . . . . . . . . . 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) . . . . . . . . . 
lOVO KIASSE 1 
7102.93 INDUSTRIEDIAMANTEN. BEARBEITET 
OOli VER KOENIGREICH 
HU VFRIRAUMCH 
1000 WELT . . . . . . . . . 
1010 INTRA­EG (EUR­9) . . . . . . · ■ · 
1011 EXTRAEG (EUR­9) . . . . . . . . . 
1020 KIASSE 1 
7102.96 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. BEARBEITET. ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. 
AUSGEN. D I A M A N T E N UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
1000 WELT 2 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
7102.97 D I A M A N T E N . NICHT ZU TECHN 
001 FRANKREICH ­
002 8EI G1EN­I UXEMBURG 
003 NIEDER! ANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 IT Al IEN 











264 SIERRA LEONE 
352 TANSANIA 
3 / 3 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 




456 DOMINIKANISCHE REP 
471 WESTINDIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 









2 . . . . . 
ZWECKEN. BEARBEITET 
1000 WELT 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 2 
1031 AKP­LAENDER 





7102.98 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. BEARBEITET. NICHT ZU TECHNISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 10 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
050 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 1 
6 1 1 
1 





Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland 
1010 INTRA­CE IEUR­91 179 9 131 19 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 687 148 184 108 8 
1020 CLASSE 1 529 147 149 88 5 
7102.93 D I A M A N T S TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
006 ROYAUMEUNI 161 2 1 
977 SECRET 842 . . . . 
1000 M O N D E 1189 44 33 17 79 
1010 INTRA­CE IEUR­91 375 31 32 17 14 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 171 13 1 . 8 4 







7102.98 PIERRES G E M M E S TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS. EXCL. 
D I A M A N T S ET ARTICLES EN QUARTZ PIEZOELECTRIQUE 
1000 M O N D E 182 78 48 27 3 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 75 11 35 19 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 108 87 13 8 
7102.97 D I A M A N T S TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
001 FRANCE 35698 204 21 20608 
002 BELGIOUELUXBG. 134326 60740 38170 7503 28426 
003 PAYS­BAS 37656 15284 7269 1547 
004 R.F D'ALLEMAGNE 37972 81 1174 18103 
005 ITALIE 352 86 . 8 5 
006 ROYAUME­UNI 42317 3467 331 11326 
007 IRLANDE 127 
008 DANEMARK 712 3 40 
028 NORVEGE 132 16 1 
030 SUEDE 1381 121 43 251 
036 SUISSE 62678 4206 17903 110 16720 
038 AUTRICHE 447 5J 54 198 
040 PORTUGAL 9420 . . . . 
042 ESPAGNE 138 . 1 0 1 
056 UNION SOVIETIQUE 103818 19622 220 23163 
212 TUNISIE 978 . . . . 
264 SIERRA LEONE 3299 3299 
352 TANZANIE 3614 . . . 
373 MAURICE 1115 122 
390 REPAFRIOUE DU SUD 65882 1914 949 102 7445 
395 LESOTHO 128 
400 ETATS­UNIS 93147 4856 7761 62 46677 
404 CANADA 2916 2 . 9 1 9 
440 PANAMA 377 182 183 
448 CUBA 388 . . . 
456 REP. DOMINICAINE 148 . 2 2 
471 INDES OCCIDENTALES 161 . 1 6 1 
508 BRESIL 183 5 9 117 
624 ISRAEL 142026 33261 20107 1408 39709 
632 ARABIE SAOUDITE 515 . . 
636 KOWEIT 237 
647 EMIRATS ARAB. UNÍS 296 227 
664 INDE 71134 1074 5405 294 9511 
669 SRI LANKA 140 82 
680 THAILANDE 170 9 15 113 
701 MALAYSIA 100 . . . 
706 SINGAPOUR 3817 . 8 2 
720 CHINE 4B3 112 107 
732 JAPON 1 1156 9 3 2299 
740 HONGKONG 38574 326 11 7353 
800 AUSTRALIE 1004 12 153 
977 SECRET 144410 
1000 M O N D E 1054287 145487 98672 12363 233492 
1010 INTRA­CE IEUR­91 289180 79784 45852 10245 74588 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 620718 66703 52820 2119 158904 
1020 CLASSE 1 248492 11213 76736 374 74665 
1021 A E L E 74061 4397 17903 207 17171 
1030 CLASSE 2 267476 34848 25741 1734 60970 
1031 ACP 8229 3428 


















































7102.98 PIERRES G E M M E S TRAVAILLEES. POUR USAGES NON INDUSTRIELS. 
EXCL. D I A M A N T S 
001 FRANCE 5813 2220 60 202 
002 BELGIOUELUXBG 1768 346 510 66 785 
003 PAYS­BAS 2141 474 532 38 
004 RF D'ALLEMAGNE 9178 228B 676 645 
005 ITALIE 131 109 6 7 
006 ROYAUMEUNI 3041 2390 5B4 8 7 
030 SUEDE 834 6 19 
036 SUISSE 22942 D727 12772 268 117 
038 AUTRICHE IODI 381 4 15 058 









Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 



































~ ' t i 




Januar — Dezember 1976 Import 
54 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
362 TANSANIA . . . . . . . . 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 1 









664 INDIEN 4 










1000 WELT 38 5 
1010 INTRA EG (EUR­91 '· 10 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 30 6 
1020 KLASSE 1 1 1 1 
1021 EFTA­LAENDER 2 
1030 KLASSE 2 18 4 
1031 AKP­LAENDER 2 







13 7 1 5 
8 1 1 1 
7 6 1 5 
4 4 2 
1 . 1 
3 2 1 2 







7103 SYNTHET.U.REKONSTIT.STEINE.WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. A U C H 
Z U M VERSAND AUFGEREIHT.NICHT Z U M GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
7103.10 SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEINE. ROH ODER LEDIGLICH 
GESAEGT. GESPALTEN. RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
001 FRANKREICH 6 4 . 2 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 20 17 
056 SOWJETUNION 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 1 






1000 WELT 49 25 S 7 1 10 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 12 β . 2 2 1 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 39 19 . 4 6 1 9 
1020 KLASSE 1 32 19 4 5 1 3 
1021 EFTALAENDER 20 17 3 
1040 KLASSE 3 7 . . . . 7 
7103.91 SYNTHETISCHE U N D REKONSTITUIERTE STEINE. ZU TECHNISCHEN 
ZWECKEN. BEARBEITET 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 3 1 1 . 1 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2 
1011 EXTRAEG IEUR­91 1 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7103.99 SYNTHETISCHE UNO REKONST 
1 1 . . . . 
1 
TUIERTE STEINE.NICHT ZU TECHNISCHEN 
ZWECKEN. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 2 1 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2 1 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 1 
1 
.· ' 
ι ' ! 
7104 PULVER V O N EDEL­, SCHMUCK­ ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
7104.00 PULVER V O N EDEL­. SCHMUCK­ ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 





EUR 9 Deutschend France 
352 TANZANIE 143 5 
378 ZAMBIE 201 
390 REPAFRIOUE DU SUD 4178 204 2615 
400 ETATS­UNIS 4473 2206 391 
440 PANAMA 596 202 
4B0 COLOMBIE 9444 2346 2516 
508 BRESIL 6650 2296 1320 
528 ARGENTINE 102 1 
604 LIBAN 232 16 133 
624 ISRAEL 1149 641 21 
644 OATAR 137 137 
662 PAKISTAN 1469 234 23 
664 INDE 25970 4685 9428 
669 SRI LANKA 9662 1072 692 
676 BIRMANIE 2181 60 244 
680 THAILANDE 17709 7147 2538 
720 CHINE 250 131 52 
726 COREE DU SUD 211 135 33 
732 JAPON 340 98 132 
738 TA IWAN 270 210 9 
740 HONG­KONG 9140 6886 1007 
800 AUSTRALIE 2762 1859 5 
690 REGIONS POLAIRES 1985 
1000 M O N D E 148872 42480 38872 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22732 5559 3919 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 128140 36901 34752 
1020 CLASSE 1 36671 10500 15942 
1021 A E L E 24875 6116 12795 
1030 CLASSE 2 69081 26202 18756 
1031 ACP 1366 87 586 
















































7103 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. N O N SERTIES NI M O N ­
TEES. M E M E ENFILEES POUR LE TRANSPORT. M A I S NON ASSORTIES 
7103.10 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU S IMPLEMENT 
SCIEES. CLIVEES OU DEBRUTEES 
001 FRANCE 264 149 
006 ROYAUMEUNI 176 166 
007 IRLANDE 615 10 
036 SUISSE 1947 1065 298 
056 UNION SOVIETIQUE 195 
400 ETATSUNIS 2663 379 258 
732 JAPON 435 112 1 
1000 M O N D E 6801 1931 567 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1457 328 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6344 1806 666 
1020 CLASSE 1 5082 1586 556 
1021 A E L E 1947 1065 298 





















7103.91 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. TRAVAILLEES POUR 
USAGES INDUSTRIELS 
036 SUISSE 425 185 210 
400 ETATSUNIS 356 49 83 
1000 M O N D E 1146 270 403 
1010 INTRA­CE IEUR­91 165 27 11 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 981 243 392 
1020 CIASSE 1 879 243 380 













7103.99 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. TRAVAILLEES POUR 
USAGES N O N INDUSTRIELS 
001 FRANCE 213 156 
004 R.F O A I I EMAGNE 110 39 
030 SUISSE 416 136 202 
038 AU1 RICHE 367 275 30 
1000 M O N D E 1473 775 387 
1010 INTRA­CE IEUR­91 358 169 48 
1011 EXTRACE IEUR­91 1115 817 321 
1020 CIASSE 1 912 615 252 
1021 AE Ι E 765 412 232 











7104 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES G E M M E S ET SYNTHETIQUES 
7104.00 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES G E M M E S ET SYNTHETIQUES 
007 BEIGIOUEIUXBG 2170 1152 56 
003 PAYSBAS 665 318 36 



















































51385 85 798 









































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 




390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 1 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 7 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1 
1011 EXTRAEG IEUR­9) E 1 
1020 KLASSE 1 5 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7106 SILBER U N D SILBERLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT. BRUTS OU MI­OUVRES 






















































EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
BIRMANIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
56 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
M A S S I V E STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. PLATTEN. BLAETTER U N D 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR«) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































7105.19 STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. PLATTEN. BLAETTER U N D BAENDER. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 W E I T 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 













































7105.30 ROHRE U N D HOHLSTAEBE A U S SILBER ODER LEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 







7105.40 FOLIEN. BIS 0.15 M M DICK. A U S SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
7105.50 PULVER. KANTILLEN. PAILLETTEN. SCHNITZEL U N D ANDERE. AUS 
SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



















































BARRES. FILS. PROFILES. DE SECTION PLEINE. PLANCHES.FEUILLES 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 








690 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2461 238 B92 6 863 887 1 16 13739 V0Q65 
606 317 " VM 2474 261 1026 189 185 1 1804 249 203 1382 1376 6 462 5828 1529 106 
113 
31053 4009 12346 
20988 817 12032 
10085 3192 315 
8104 1814 309 
2188 266 203 
116 















7108.19 BARRES. FILS. PROFILES. PLANCHES. FEUILLES ET BANDES. 














































































4461 3922 1942 
2818 1088 1803 
1833 2838 139 
1833 2835 139 
1751 2665 134 
TUBES. T U Y A U X ET BARRES CREUSE8. EN ARGENT ET ALLIAGES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



















7106.40 FEUILLES D'ARGENT OU D'ALLIAGES. EPAISSEUR M A X . 0.15 M M 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 


























7105.60 POUDRES. CANNETILLES. PAILLETTES. DECOUPURES ET AUTRES. 
D'ARGENT OU D'ALLIAGES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CtASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
740 1246 B29 345 3963 
7570 3027 4545 4147 122 345 
40 119 712 
1424 513 911 792 56 119 
198 182 226 58 
740 455 285 
69 1 
226 
8 82 104 
32 




714 711 3 3 2 
260 86 62 24 
819 518 4 4 1 
182 372 184 192 138 1 
1352 1143 208 146 139 
54 51 4 4 
26 26 
103 145 46 
20 
397 374 23 23 3 
11 14 478 40 
4038 113 








182 3792 179 2320 3 1472 3 1472 3 1472 
13 2 11 8 
19 151 
314 142 172 19 153 
106 171 
3140 
3523 290 3234 3181 3 
105 3 
108 106 3 3 3 




1883 1855 128 128 128 
ise 
100 87 57 57 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
SILBERPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
SILBERPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 





SILBERPLATTIERUNGEN ALS HALBZEUG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 





















GOLD U N D GOLDLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 






































































































SSIVE STAEBE. DRAEHTE U N D PROFILE; PLATTEN. BLAETTER 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT. BRUT OU MI­OUVRE 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT. BRUT 
004 R F. D'AU EMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 




































































OR ET ALLIAGES D'OR. BRUTS OU MI­OUVRES 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 'CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































1000 M O N D E 
57 
Januar — Dezember 1976 Import 
58 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Irelend Danmerk 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 





7107.30 ROHRE U N D HOHLSTAEBE. AUS GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7107.40 FOLIEN. DICKE BIS 0.I5 M M . AUS GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
002 6ELGIEN.LUXEM6URG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
328 6URUNDI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
7107.50 PULVER. KANTILLEN. PAILLETTEN. SCHNITZEL USW.. AUS GOLD 
ODER GOLDLEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 




GOLDPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
GOLDPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 


















7109 PLATIN. PLATINBEIMETALLE. IHRE LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
ODER ALS HALBZEUG 
7109.01 PULVER AUS PLATIN ODER -LEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
44469 244 24842 712 4032 11200 8806 2181 1325 1055 107 859 
6726 2181 1325 1017 102 669 
3168 1011 602 228 67 618 
7107.30 TUBES. T U Y A U X ET BARRES CREUSES. D'OR OU D'ALLIAGES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 






170 167 164 
31 
28 5 5 5 
82 
13 
49 49 49 
31 
31 
7107.40 FEUILLES MINCES, EPAISSEUR M A X . 0.15 M M . D'OR OU D'ALLIAGES 
002 BELGIOUE-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2519 706 176 596 
2133 116 303 





686 992 273 1179 
3308 1848 1482 
1462 276 






















PLAQUE OU DOUBLE D'OR. BRUT OU MI-OUVRE 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR. BRUT OU MI-OUVRE 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































7109 PLATINE ET M E T A U X DE LA M I N E DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES. 
BRUTS OU MI-OUVRES 
7109.01 POUDRES DE PLATINE OU D'ALLIAGES 
004 H F D'Ali EMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
028 NORVEGE 
390 REPATRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 9I 
1020 CI ASSE 1 
1021 AE Ι E 
1265 412 166 1/13 1439 










4259 1508 2761 
2751 
3 











































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
005 ITALIEN 








390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM I.AENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 






2 2 6 
2 2 5 
7 1 0 9 . 1 3 STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. MASSIV . PLATTEN. BLAETTER UND 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
0 3 6 SCHWEIZ 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7109.15 ROHRE U N D HOHLSTAEBE A.PLATIN OD. LEGIER. 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
FOLIEN BIS 0.15 M M DICK A.PLATIN OD.-LEGIER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
PLATIN UND -LEGIERUNGEN. ALS HALBZEUG. NICHT IN 7I09. I3 BIS 
I7 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7109.22 PULVER AUS PLATINBEIMETALLEN UND IHREN LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
048 
0 5 0 
0 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
8 0 0 














PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E Ι E 










93114 38988 54146 










38094 22883 15411 








13716 5852 7865 
6192 218 1517 
99 
318 







253 42 15488 622 









7109.13 BARRES. FILS. PROFILES. DE SECTION PLEINE. PLANCHES.FEUILLES 









390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























16649 2120 4267 
7613 636 1557 
9036 1685 2710 
8913 1512 2710 













7109.15 TUBES T U Y A U X ET BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
D ALLIAGES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
FEUILLES DE PLATINE OU O ALLIAGES M A X 0.15 M M 











3 7 9 





















PLATINE ET ALLIAGES. MI-OUVRES. NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 















2 6 9 










7109.22 POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'AI t EMAGNE 
000 ROYAUMEUNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
064 HONGRIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 































155 445 220 182 360 1020 16 
2406 609 
1798 
1256 220 542 















1881 803 1078 







274 274 10 
176 65 























Januar — Dezember 1976 Import 
60 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 





390 REP. SUEOAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








7109.25 HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN U N D -LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 6R DEUTSCHLAND' 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
7110 PLATIN. U N D PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER 
ALS HALBZEUG 
PLATIN- U N D PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER 
ALS HALBZEUG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






















































EDELMETALLASCHE U N D -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE U N D 
SCHROTT. V O N EDELMETALLE 
























066 UNION SOVIETIQUE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
7109.25 MET 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 



















































































































































. 23 23 
23 
7110 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE M E T A U X DE LA M I N E DU 
PLATINE SUR M E T A U X C O M M U N S OU PRECIEUX. BRUT OU M I O U V R E 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE M E T A U X DE LA M I N E DU 
PLATINE SUR M E T A U X C O M M U N S OU PRECIEUX. BRUT OU MI-OUVRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRAXE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 












































CENDRES D'ORFEVRE. DEBRIS ET DECHETS DE M E T A U X PRECIEUX 





















804 NOUVEII E-ΖΕΙ ANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CIASSE 1 
1021 A E Ι E 








































































































Januar — Dezember 1976 Import Jenvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Qusntités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 



















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 





















































7112 S C H M U C K W A R E N U N D TEILE D A V O N . A U S EDELMETALLEN ODER -PLAT-
TIERUNGEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 












EUR 9 Deutschland France Helia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7111.50 CENDRES.DEBRIS ET DECHETS DE M E T A U X PRECIEUX SAUF DE L'OR 
ooi 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2887 
3969 
































































































































. 621 671 171 
2598 64 
783 227 46 1237 206 2 468 
718 
1068 













49694 3827 22575 
16220 
2062 
7112 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN 
M E T A U X PRECIEUX OU EN PLAQUES O U DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN 
ARGENT 








































































































14 44 1 7 
60 12 
20 











































Januar — Dezember 1976 Import 
62 



























Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 

































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























956 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 












7112.20 S C H M U C K W A R E N U N D TEILE D A V O N . AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
. 004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 


























7113 GOLD­ U N D SILBERSCHMIEDEWAREN U N D TEILE D A V O N . AUS EDEL­
METALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
7113.10 GOLD­ U N D SILBERSCHMIEDEWAREN U N D TEILE. A U S EDELMETALLEN 
001 FRANKREICH 15 12 1 2 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 8 1 3 1 
005 ITALIEN 













890 REGIONS POUIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























6372 1270 2072 252 
2110 213 
797 248 
7112.19 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN 





























890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L Ε­
Ι 030 CLASSE 2 






























































































































7112.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN PLAQUES OU DOUBLES OE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E Ι E 
1030 CUSSE ? 

































































1423 2149 4429 
489 1239 3814 
954 910 814 
632 198 600 
202 82 40 
116 708 187 








26 9 520 
15 
12 5 2 
4 
13 
1490 6830 10042 
694 5387 9039 
898 1443 1003 ' 850 225 942 
232 55 368 















ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN M E T A U X PRECIEUX 
OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 






















































004 RF D'Ail [MAGNE 
00!| ΙΙΛΙΙΙ 



















































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland 
008 DAENEMARK 1 1 . 
036 SCHWEIZ ­
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL . 
042 SPANIEN 1 1 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 5 2 ? 
400 VEREINIGTE STAATEN 38 7 18 2 ? 
412 MEXIKO 
664 INDIEN 
890 POLARGEBIETE 5 
1000 WELT 122 51 22 11 11 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 65 38 4 9 β 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 56 12 18 3 6 
1020 KLASSE 1 42 9 18 2 2 
1021 EFTA­LAENDER 2 1 
1030 KLASSE 2 7 1 . 
1040 KIASSE 3 6 2 . 2 
Quantités 




4 18 1 4 
3 3 1 1 





7113.20 G O L D ­ U N D SILBERSCHMIEDEWAREN U N D TEILE. AUS EDELMETALL. 
PLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 17 13 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 9 . 1 5 1 
005 ITALIEN 12 3 7 
006 VER KOENIGREICH 30 11 11 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 1 1 29 
664 INDIEN 10 6 4 
1000 WELT 144 29 40 12 41 
1010 INTRA­EG IEUR­91 74 27 20 10 5 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 70 2 20 2 36 
1020 KLASSE 1 52 2 8 2 31 
1030 KLASSE 2 19 12 1 5 
7114 ANDERE W A R E N A U S EDELMETALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
7114.10 ANDERE W A R E N AUS EDELMETALLEN 
001 FRANKREICH 7 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 1 . 
004 BR DEUTSCHLAND 4 2 1 
005 ITALIEN 1 1 . . 
006 VER. KOENIGREICH 1 . 1 
036 SCHWEIZ 6 2 1 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 . 
512 CHILE . . . . . 
890 POLARGEBIETE . . . 
1000 WELT 26 4 1 3 4 
1010 INTRA­EG (EUR­91 17 1 1 2 3 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 10 3 1 1 1 
1020 KIASSE 1 10 3 1 1 1 
1021 EFTA­LAENDER 7 3 1 
1030 KLASSE 2 1 . . . . 
7114.20 ANDERE W A R E N AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 71 71 
004 BR DEUTSCHLAND 7 . . 3 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 5 3 
1000 WELT 100 2 81 β 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 85 2 75 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14 6 4 
1020 KLASSE 1 1 2 . 6 4 
1 . . 




12 9 1 
8 3 1 . 
5 5 . . 






'. i . . 
12 2 
9 1 . . 
3 1 . . 
3 1 
3 . . . 
1 
2 ' i 
1 
7 3 1 . 
5 2 . . 
3 1 . . 
1 1 . 
7115 W A R E N A U S ECHTEN PERLEN. EDEL­, SCHMUCK­, SYNTHETISCHEN ODER 
REKONSTITUIERTEN STEINEN 
7115.11 W A R E N AUS ECHTEN PERLEN. LEDIGL. AUFGEREIHT. OHNE VERSCHLUSS 
ODER ANDERES ZUBEHOER 
036 SCHWEIZ . . . 
732 JAPAN 5 1 4 
1000 WELT 6 1 5 . . 
1010 INTRA EG (EUR­9) . . . . . 
1011 EXTRAEG (EUR­91 6 1 5 . . 
1020 KLASSE 1 6 1 5 
1021 EFTALAENDER . 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
008 DANEMARK 4 70 305 17 72 7 
030 SUISSE 460 264 14 94 10 14 
0311 AUTRICHE 397 65 3 1 
040 PORIUGAI 158 73 8 2 24 28 
042 ESPAGNE 133 64 13 3 32 
050 UNION SOVIETIOUI 232 69 16 . 7 
004 HONGRIE 929 298 3 23 390 61 
400 ETATSUNIS 6042 1032 2331 279 371 9 
412 MEXIOUE 185 167 6 4 3 
664 INDE 104 29 6 8 20 
890 REGIONS POI AIRES 2244 . . 
1000 M O N D E 20387 6416 3652 1884 2378 880 
1010 INTRACE IEUR­9) 9892 4163 1262 1414 1490 627 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10475 2264 2400 489 889 153 
1020 CIASSE 1 6476 1619 2376 410 439 51 
1021 Α Ε Ι E 1152 453 25 100 35 42 
1030 CI ASSE 2 2786 251 10 12 60 30 
1040 CIASSE 3 1210 393 14 47 390 71 
7113.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN PLAQUES OU 
DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 481 327 26 61 38 
004 H.F D'Ali EMAGNE 165 26 52 27 22 
005 ITAIIE 170 33 105 6 10 
000 ROYAUMEUNI 339 100 100 63 13 58 
400 ETATSUNIS 571 20 6 15 376 30 
664 INDE 113 2 52 5 25 2 
1000 M O N D E 2266 610 466 170 576 197 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1258 464 239 136 139 165 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 998 47 227 36 436 43 
1020 CLASSE 1 764 38 96 23 404 36 
1030 CLASSE 2 225 6 129 12 28 7 
7114 AUTRES OUVRAGES EN M E T A U X PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
DE M E T A U X PRECIEUX 
7114.10 AUTRES OUVRAGES EN M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 2209 29 148 1802 198 
002 BELGIOUELUXBG. 2052 112 28 1474 
003 PAYS­BAS 1242 96 16 1083 
004 R F. D'ALLEMAGNE 4025 54 229 2109 940 
005 ITALIE 1229 67 121 226 3 
006 ROYAUMEUNI 300 10 55 41 137 7 
036 SUISSE 581 181 37 69 85 188 
038 AUTRICHE 157 7 
400 ETATS­UNIS 275 58 66 29 28 6 
512 CHILI 2093 . . . . 
890 REGIONS POLAIRES 311 
1000 M O N D E 14892 589 422 537 6871 2425 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11078 323 274 427 6748 2231 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3818 286 148 111 123 184 
1020 CLASSE 1 1199 261 145 110 119 194 
1021 A E L E 767 189 37 71 85 188 
1030 CLASSE 2 2418 5 3 . 4 
7114.20 AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 1326 3 1244 31 5 
004 R F D'ALLEMAGNE 389 96 41 29 153 
400 E1ATSUNIS 363 20 12 48 247 3 
1000 M O N D E 2335 33 149 1356 340 230 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1839 12 133 1292 88 196 
1011 EXTRACE (EUR­9) 495 21 16 64 274 36 
1020 CLASSE l 427 20 16 64 273 17 
7115 OUVRAGES EN PERLES FINES. EN PIERRES G E M M E S OU EN PIERRES 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 OUVRAGES EN PERLES FINES S IMPL. ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
036 SUISSE 281 54 96 119 12 
732 JAPON 6508 2360 3852 14 53 
1000 M O N D E 7016 2442 «093 20 123 84 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 64 . 2 5 3 19 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6950 2442 4068 20 119 85 
1020 CLASSE 1 6806 2414 3961 14 119 65 
1021 A E L E 281 54 96 119 12 























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
64 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7116.19 ' ANDERE W A R E N A U S ECHTEN PERLEN 
1000 WELT 1 . . . . . 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) . . . . . . . . . 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) . . . . . . . . . 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 . . . . . . . . 
7115.21 KOLL1ERS.ARMBAENDER OD.AND.WAREN.NUR A U S EDEL- OD.SCHMUCK-
STEINEN.LEDIGL.AUFGEREIHT.OHNE VERSCHLUSS OD.ANO.ZUBEHOER 
004 BR DEUTSCHLAND 1 1 
664 INDIEN 3 3 . . . . . . . 
720 CHINA 2 2 . . . . . . . 
736 TAIWAN 6 4 1 . . . . . . 
740 HONGKONG . . . . . . . . . 
1000 WELT 12 9 2 1 . . . . . 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1 . . 1 . . . . . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 9 2 
1030 KLASSE 2 8 6 2 . . . 
1040 KLASSE 3 2 2 . . . . . . . 
7118.25 ANDERE WAREN.NUR A U S EDEL-ODER SCHMUCKSTEINEN 
004 BR DEUTSCHLAND'. 14 3 9 2 
005 ITALIEN 141 2 1 4 . 1 3 0 4 
412 MEXIKO 152 4 10 . 1 6 121 . 1 
506 BRASILIEN 76 34 29 2 4 3 4 
662 PAKISTAN 88 2 3 . 2 . 7 7 . 4 
664 INDIEN 6 2 3 1 
720 CHINA 81 7 81 6 1 2 2 . 2 
732 JAPAN 1 . 1 
736 TAIWAN 21 6 8 3 1 . 1 
740 HONGKONG 14 1 8 2 2 1 . . 
1000 WELT 820 S3 139 23 38 9 339 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 158 3 6 9 4 2 131 . 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 483 80 134 14 32 7 208 . 8 
1020 KLASSE 1 12 1 4 1 4 2 . . 
1030 KLASSE 2 371 52 69 8 27 5 204 6 
1040 KLASSE 3 8 1 7 6 1 6 1 2 2 . 2 
7115.29 A N D . W A R E N A.EOEL-U.SCHMUCKSTEINEN.AUCH IN VERBIND.M. 
AND.STOFFEN ALS EDELMETALL.WAREN AUS SYNTH.STEINEN 
004 BR DEUTSCHLAND ' 3 . 2 . 1 . . . 
005 ITALIEN 7 4 2 . 1 
036 SCHWEIZ 1 1 . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN . . . 
608 BRASILIEN 8 8 
664 INDIEN 6 5 1 . . . . 
720 CHINA 8 5 2 1 . 
736 TAIWAN 8 6- . 1 . . . 1 
740 HONGKONG 1 1 . . . . . . . 
890 POLARGEBIETE 1 - 1 
1000 WELT 85 30 β 7 18 1 2 . 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 15 5 3 4 1 1 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 52 28 3 3 17 2 1 
1020 KUSSE 1 1 1 . . . 
1021 EFTA-UENDER 1 1 . . . . . . . 
1030 KIASSE 2 43 20 1 2 17 2 1 
1040 KLASSE 3 8 5 2 1 . 
7118 PHANTASIESCHMUCK 
7118.11 UHRARMBAENDER AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 145 7 125 1 5 5 2 
004 BR DEUTSCHLAND 61 5 1 7 4 41 3 
005 ITALIEN 32 3 7 22 
007 IRLAND 6 . . 6 
036 SCHWEIZ 41 3 27 3 8 
038 OESTERREICH 17 17 
042 SPANIEN 6 3 1 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 1 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 89 3 1 1 83 1 
404 KANADA 2 2 
508 BRASILIEN 3 1 2 
864 INDIEN 26 26 
728 SUEDKOREA 50 2 3 45 
732 JAPAN 49 11 1 5 1 30 1 
736 TAIWAN 14 2 2 10 
740 HONGKONG 685 98 67 135 12 14 350 ? 1 
1000 WELT 1272 135 112 282 22 25 884 3 9 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederlend 
7115.19 AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
1000 M O N D E 376 52 13 5 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 125 4 1 1 
1011 EXTRACE IEUR-91 262 49 12 6 
1020 CLASSE 1 136 44 1 






7116.21 COLLIERS. BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN 
PIERRES G E M M E S SIMPL· ENFILEES. SANS ACCESSOIRES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 287 42 115 66 
664 INDE 265 222 25 7 
720 CHINE 106 63 7 2 
736 TA IWAN 612 371 91 14 7 
740 HONG-KONG 130 97 27 3 
1000 M O N D E 1624 882 239 144 84 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 370 49 42 116 58 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1153 813 197 29 8 
1030 CLASSE 2 970 703 178 25 6 
1040 CUSSE 3 106 63 7 2 
7116.26 AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES G E M M E S 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 567 329 26 27 
005 ITALIE 641 63 41 16 
412 MEXIOUE 735 26 35 22 
508 BRESIL 772 314 372 19 26 
662 PAKISTAN 28B 18 10 4 7 
664 INDE 201 76 77 20 11 
720 CHINE 1453 231 971 98 13 
732 JAPON 173 16 121 30 1 
736 T A I W A N 1163 396 627 107 14 
740 HONGKONG 1303 84 962 137 42 
1000 M O N D E 8107 1469 3758 498 200 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1388 147 480 43 43 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6721 1322 3298 465 167 
1020 CLASSE 1 456 77 224 66 13 
1030 CLASSE 2 4760 975 2096 291 132 
1040 CLASSE 3 1496 270 975 96 13 
7116.29 AUTRES OUVRAGES EN PIERRES G E M M E S EN PIERRES 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 137 12 33 3 
005 ITALIE 182 121 24 6 
036 SUISSE 208 103 53 10 
400 ETATS-UNIS 232 18 
508 BRESIL 148 123 1 19 1 
664 INDE 172 152 1 5 
720 CHINE 193 104 55 19 
736 TAI-WAN 726 600 3 44 3 
740 HONG-KONG 186 110 10 36 
890 REGIONS POLAIRES 179 
1000 M O N D E 2844 1338 122 278 58 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 435 168 38 83 16 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2207 1178 83 193 43 
1020 CLASSE 1 605 161 11 54 10 
1021 A E L E 217 111 53 10 
1030 CLASSE 2 1508 912 18 119 32 
1040 CLASSES 194 104 55 20 
7116 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
7116.11 BRACELETS POUR MONTRES EN M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 1231 559 65 59 
004 R F D'AU EMAGNE 3974 442 41 753 
005 ITANE 1330 270 322 20 
007 IRIANDF 360 
036 SUISSE 1247 243 477 160 16 
03B AUTRICHE 618 2 
042 ESPAGNE 382 225 58 1 
062 ICHECOSIOVAOUIE 395 72 
400 ETATSUNIS 2645 136 29 9 
404 CANADA 121 
50H BRESIt 125 27 
684 INDE 298 20 . 3 
728 COREE DU SUD 575 50 8 13 2 
73? JAPON 1305 505 36 129 20 
736 TA IWAN 313 18 42 18 
740 HONGKONG 9542 1894 1103 1201 126 
1000 M O N D E 25044 4074 2688 1888 1005 
















































































































































































6 * 7 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















7116.21 PHANTASIESCHMUCK. AUSGEN. UHRARMBAENDER. AUS UNEDLEN METAL­
LEN M I T GLAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 








































7116.25 PHANTASIESCHMUCK. AUS UNEDLEN METALLEN. VERGOLDET.VERSILBERT 
ODER PLATINIERT. OHNE GLAS U N D AUSGEN. UHRARMBAENDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KUSSE 2 


























160 94 67 36 22 27 3 
22 19 3 2 2 1 








7116.29 PHANTASIESCHMUCK. AUS UNEDLEN METALLEN. NICHT VERGOLDET. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































7118.61 PHANTASIESCHMUCK. M I T GLAS. AUSGEN. A U S UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 





















EUR 9 Deutschland Frence Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















194 29 24 
165 
7116.21 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. SF BRACELETS POUR MONTRES.EN M E T A U X 
C O M M U N S AVEC PARTIES EN VERRE 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 















8499 2709 2820 
2888 823 1299 
3832 1886 1321 
3110 1708 1150 
2557 1402 959 
233 78 70 
































119 41 16 23 56 
7116.25 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. EN M E T A U X C O M M U N S . DORES. ARGENTES 
OU PLATINES. SANS PARTIES EN VERRE. SF BRACELETS P. MONTRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










12064 2063 6662 
8248 1410 3675 
3810 852 2287 
2921 464 1828 
1732 119 1231 
756 185 383 























































7116.29 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. EN M E T A U X C O M M U N S . AUTRES Q U E 
DORES. ARGENTES OU PLATINES. SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 



















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1.976 Import 
66 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
008 DAENEMARK ' 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 












































































22 10 5 
7197 W A R E N DES KAP.7I I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
7197.02 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAÍ G (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
7197.03 W A R E N DES KAP. 7 1 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT. AUSGEN. ECHTE 
PERLEN UNO EDEL­ ODER SCHMUCKSTEINE 
001 FRANKREICH 
002 6ELGIEN­LUXEM8URG 














400 ETATS­UNIS 664 INDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
434 414 




4795 1343 424 
2219 1233 


















































26 7 3 64 
7116.69 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. SANS PARTIES EN VERRE. AUTRE QU'EN 
M E T A U X C O M M U N S 
001 002 003 004 005 006 038 042 050 062 400 664 708 732 736 740 
1000 1010 1011 



















































36 178 2 81 22 31 50 54 
201 60 276 
1849 754 


































































7197 M A R C H A N D I S E S D U CH.7I TRANSPORTEES PAR LA POSTE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 




757 225 632 
528 
120 
7197.02 PIERRES G E M M E S . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 







669 SRI LANKA 
660 THAILANDE 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1511 1702 142 1141 1B30 267 371 306 187 1690 382 
4686 6317 2236 1877 3065 









QUE PERLES FINES ET PIERRES G E M M E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
















































431 306 494 167 190 105 143 216 1150 
3792 748 




































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 





















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































Januar — Dezember 1976 Import 
68 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frence Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmerk 
7201.11 GOLDMUENZEN 7201.11 M O N N A I E S D'OR 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 



































































































































7201.66 SILBERMUENZEN. NICHT IN U M L A U F 7201.65 M O N N A I E S D'ARGENT. N 'AYANT PAS COURS LEGAL 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




338 FRAFAR U ISSAGEB 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KIASSE I 
1021 EFTA-UENDER 








































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































74 1233 2815 
379 728 74 854 2087 
β 512 2082 
4 21 72 








7201.59 MUENZEN AUS UNEDLEN METALLEN. AUSGEN. AUS SILBER. NICHT IN UMLAUF 7201.59 M O N N A I E S DE M E T A U X C O M M U N S . AUTRES Q U E D'ARGENT. N 'AYANT PAS COURS LEGAL 
006 VER KOENIGREICH 
064 UNGARN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1070 KIASSE 1 
1030 KIASSE 2 
1040 KIASSE 3 































890 REGIONS POUIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PFLASTERSTEINE. BORDSTEINE U N D PFLASTER PLATTEN. AUS NATUR­
STEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
PFLASTERSTEINE. BORDSTEINE UND PFLASTERPLATTEN. AUS NATUR­



































































































BEARBEITETE WERKSTEINE U N D W A R E N DARAUS (EINSCHL. WUERFEL U. 
STEINCHEN FUER MOSA1KEI.AUSGEN. W A R E N DER NR.680I U. KAP. 6« 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER. LEDIGL BEHAUEN 




004 BR DEUTSCHUND 
















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 

































































































6802.15 SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG V O N BRECHMASCHINEN. LEDIGL. 
BEHAUEN ODER GESAEGT. M I T GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 





















8802.19 WERKSTEINE. LEDIGL. BEHAUEN ODER GESAEGT. M I T GEEBNETEN 















1010 INTRA­EG IEUR­9) 








































































PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES 
NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES 








632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































6802 OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. SF CEUX 
DU NO 6801 ET CHAP. 69; CUBES ET DES POUR MOSAÏQUES 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. S IMPL. TAILLES OU SCIES. 








































EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 

































































































SILEX POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS. S I M P L TAILLE 
OU SCIE. A SURFACE PLANE OU UNIE 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















6802.19 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES 
CALCAIRES.ALBATRE ET SILEX.SIMPLTAILLEES OU SCIEES. 











632 ΑΉΑΒΙΕ SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




















337 288 49 
233 4 160 
77 4 
11 .. 
522 407 115 
375 
272 50 1470 66 


























EUR 9 Deutschland France Italia 
1020 KLASSE 1 5052 184 222 4444 
1021 EFTALAENDER 3507 177 207 3085 
1030 KLASSE 2 3478 12 3459 





6802.21 WERKSTEINE AUS KALK8TEIN ODER ALABASTER. PROFILIERT ODER 
ABGEDREHT. ABER NICHT WEITER BEARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND 721 IB 703 
1000 WELT 2125 15 258 1817 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1653 « 180 1363 
1011 EXTRAEG IEUR­91 573 10 98 454 
1020 KUSSE 1 406 10 62 343 
1030 KUSSE 2 160 46 103 
16 
15 
6802.29 WERK8TEIN6.PROFILIERT ODER ABQEOREHT.ABER N ICHT WEITER BEAR. 
BEITET.AU8GEN.AU8 KALKSTEIN U N D ALABASTER 
001 FRANKREICH 730 5 722 
002 6ELGIEN­LUXEM6URG 718 11 251 449 
003 NIEDERUNDE 2045 90 14 1755 
004 BR DEUTSCHLAND 37489 6 37233 
006 VER. KOENIGREICH 134 . 1 3 4 
008 DAENEMARK 456 456 
038 OESTERREICH 2485 10 2475 
632 SAUDIARABIEN 1172 1172 
1000 WELT 48530 200 291 46541 
1010 INTRA­EG ( E U R « 41622 122 270 40749 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 4909 78 21 4793 
1020 KLASSE 1 3364 66 21 3293 
1021 EFTA­UENDER 2960 52 21 2887 











6802.31 WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER. POLIERT. VERZIERT 
ODER ANDERS BEARBEITET. OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANKREICH 88936 1320 86875 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 18252 1409 1034 15293 
003 NIEDERLANDE 18002 1419 21 15461 
004 BR DEUTSCHUND 318990 932 314735 
005 ITALIEN 445 237 135 
006 VER. KOENIGREICH 3917 16 171 3678 
006 DAENEMARK 2912 95 2775 
028 NORWEGEN 166 40 117 
030 SCHWEDEN 1603 52 60 1339 
036 SCHWEIZ 4071 276 114 3678 
038 OESTERREICH 15246 1138 14093 
040 PORTUGAL 118 118 
042 SPANIEN 1658 13 2 1643 
046 MALTA 542 542 
050 GRIECHENLAND 348 345 
060 POLEN 184 9 161 
202 KANARISCHE INSELN 1057 1067 
212 TUNESIEN 391 391 
216 LIBYEN 13981 13981 
220 AEGYPTEN 888 888 
248 SENEGAL 958 968 
286 NIGERIA 949 949 
314 GABUN 674 4 670 
390 REP. SUEDAFRIKA 363 363 
400 VEREINIGTE STAATEN 40731 56 184 40394 
404 KANADA 7640 15 316 7277 
484 VENEZUELA 1271 1271 
624 ISRAEL 801 801 
632 SAUDI­ARABIEN 22042 2 18 21918 
636 KUWAIT 2730 2 2728 
640 BAHRAIN 388 . 388 
647 VER. ARAB. EMIRATE 6275 1 1 6273 
649 OMAN 875 875 
680 THAIUND 1438 1438 
706 SINGAPUR 3187 2 3185 
732 JAPAN 3305 3 3302 
740 HONGKONG 3914 3 3876 
800 AUSTRALIEN 1255 2 1250 
950 SCHIFFSBEDARF 468 468 
1000 WELT 594819 8189 3424 578999 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 451508 4501 2292 438S67 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 143312 1887 1132 140142 
1020 KIASSE 1 77106 1597 697 74619 
1021 EFTA­UENDER 21129 1508 194 19370 
1030 KUSSE 2 65161 61 435 64500 
1031 AKP­UENDER 3422 225 3184 
































































18 21 1661 












EUR 9 Deutschland 
1020 CLASSE 1 1193 49 
1021 A E L E 721 39 
1030 CLASSE 2 1141 












6802.21 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. MOULURES OU TOURNES M A I S NON 
AUTREMENT TRAVAILLES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 264 
1000 M O N D E 882 11 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 534 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 331 6 
1020 CLASSE 1 220 6 













6802.29 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CAL­
CAIRES ET ALBATRE.MOULUREES OU TOURN. .MAIS NON A U T R . T R A V A I L 
001 FRANCE 251 3 
002 BELGIOUELUXBG. 285 3 
003 PAYS­BAS 388 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7702 
006 ROYAUME­UNI 127 
008 DANEMARK 132 
038 AUTRICHE 298 6 
632 ARABIE SAOUDITE 307 
1000 M O N D E 9879 91 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8892 67 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 989 24 
1020 CLASSE 1 569 11 
1021 A E L E 463 9 


















9392 172 26 





6802.31 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. POLIS, DECORES O U AUTREMENT 
TRAVAILLES. NON SCULPTES 
001 FRANCE 16629 466 
002 BELGIOUELUXBG. 4461 366 
003 PAYS­6AS 4466 567 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 66617 
005 ITALIE 112 42 
006 ROYAUMEUNI 2636 13 
006 DANEMARK 964 48 
026 NORVEGE 216 43 
030 SUEDE 991 39 
036 SUISSE 1000 101 
036 AUTRICHE 3225 370 
040 PORTUGAL 156 
042 ESPAGNE 709 10 
046 MALTE 128 
050 GRECE 202 
060 POLOGNE 158 9 
202 ILES CANARIES 1 72 
212 TUNISIE 265 
216 LIBYE 2538 3 
220 EGYPTE 127 
248 SENEGAL 178 
288 NIGERIA 326 
314 GABON 250 
390 REPAFRIOUE DU SUD 204 
400 ETATS­UNIS 15662 145 
404 CANADA 3214 59 
484 VENEZUEU 197 
624 ISRAEL 303 
632 ARA8IE SAOUDITE 5982 6 
636 KOWEIT 724 6 
640 BAHREIN 121 2 
647 EMIRATS ARAB. UNIS ' 7 9 7 
649 OMAN 368 3 
680 THAIUNDE 609 2 
706 SINGAPOUR 889 7 
732 JAPON 1460 * 17 
740 HONG­KONG 1193 16 
600 AUSTRALIE 640 9 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 231 
1000 M O N D E 143851 2443 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 98150 1633 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 45702 911 
1020 CLASSE 1 27843 797 
1021 A E L E 5631 556 
1030 CLASSE 2 17334 103 
1031 ACP 1021 



























17633 1 505 
3395 201 
3402 444 
64698 443 264 
2 26 











































1 3 8 1 4 · 701 1463 
92448 858 1304 
43702 48 159 
26336 26 86 
4907 25 22 
16656 16 69 
943 7 






















































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentités 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmork 
WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER 
POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET. OHNE BILDHAUERARBEIT. UNTER 
I0KG EIGENGEWICHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­S) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 





































004 BR DEUTSCHUNO 
























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 





004 BR DEUTSCHUND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
6802.60 W U E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 


















































































































































































STEINMEHL UND Κ 

































































































PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE/TRAVAILLEES M A I S N O N 
SCULPTEES.POIDS NET INFERIEUR A I0KG.DE TAILLE OU CONSTRUCT. 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















































6802.38 PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE.TRAVAILLEES M A I S N O N 




















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































6802.60 CUBES ET DES POUR MOSAÏQUES: POUDRES. GRANULES ET ECLATS COLORES ARTIFICIELLEMENT 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 






































































Januar — Dezember 1976 Export 
72 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8803.11 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UNO W A R E N AUS TONSCHIEFFER.EINSCHL 
W A R E N AUS PRESSSCHIEFER 









1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 












8803.18 BLOECKE. PLATTEN U N D TAFELN 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 





1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1256 650 




























































































6803.90 BEARBEITETER TONSCHIEFER U N D W A R E N DARAUS. AUSGEN. BLOECKE. 
PLATTEN. TAFELN. FUER DAECHER ODER FASSADEN 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 




















MUEHLSTEINE U.SCHLEIFKOERPER.ZUM VERFASERN.POLIEREN U S W . A U S 
NATURSTEINEN.AUCH A G G L O M . A U S AGGLOM..NATUERL.OD.KUENSTL. 
SCHLEIFST.OO.KERAM.TEILE D A V O N AUS AND.STOFFEN.OHNE GESTELL 


























390 REP. SUEDAFRIKA 










74 12 77 
31 
























































ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU 
AGGLOMEREE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8803.18 Bt 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































6803.90 ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU 
AGGLOMEREE. SF BLOCKS. PLAQUES. DALLES. TABLES. POUR 
TOITURES O U FACADES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1020 CUSSE 1 
8804 MEULES ET A R T I C L S I M I L A MOUDRE.POLIR.ETC.EN PIERRES NATUR. 
AGGLOM.OU NON.EN ABRASIFS NATUR.OU ARTIF.AGGLOMERES OU EN 
POTERIES.MEME AVEC PARTIES EN AUTRES M A T . O U AXES.SANS BATIS 
8804.11 MEULES ET S I M I L EN D I A M A N T S . AGGLOMERES 
312 
748 




















































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 923 137 284 408 23 54 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 280 38 141 45 21 30 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 643 101 142 361 2 24 
1020 KUSSE 1 153 23 28 81 9 
1021 EFTA­UENDER 61 12 22 43 . 2 
1030 KUSSE 2 426 52 92 271 2 10 
1031 AKP­UENDER 42 1 5 35 1 ' 
1040 KIASSE 3 65 26 23 10 6 
6804.15 MUEHLSTEINE UNO STEINE Z U M ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOME­
RIERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS D I A M A N T ) S O W I E TEILE D A V O N 
001 FRANKREICH 252 4 27 
002 8ELGIEN­LUXEMBURG 304 6 81 1 20 
003 NIEDERUNDE 99 25 26 8 
36 
11 
004 BR DEUTSCHLAND 367 143 74 73 4 
006 ITALIEN 630 43 199 IC 
006 VER. KOENIGREICH 63 5 14 21 11 
007 IRUND 108 3 
030 SCHWEDEN 526 39 1 
032 FINNLAND 290 β 4 
036 SCHWEIZ 118 1 50 4 
042 SPANIEN 215 3 21 13 
052 TUERKEI 86 2 1 26 i 
056 SOWJETUNION 299 2 
060 POLEN 283 1 7 
064 UNGARN ' 8 1 31 
066 RUMAENIEN 160 63 ! 
204 MAROKKO 59 48 2 
208 ALGERIEN 62 1 47 13 
288 NIGERIA 82 . 4 2 ! 
390 REP SUEDAFRIKA 65 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 6 
404 KANADA ββ 1 
616 IRAN 271 57 3 
1 
632 SAUDI ARABIEN 85 . 7 4 
70S PHILIPPINEN 60 1 
740 HONGKONG 188 1 3 
804 NEUSEELAND 60 . . . 3 
1000 WELT β044 413 S31 374 383 55 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2054 84 483 134 303 53 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3992 329 368 240 81 2 
1020 KUSSE Γ 1686 52 ­ 131 133 12 
1021 EFTA­UENDER 748 32 95 21 3 
1030 KUSSE 2 1470 161 228 107 46 1 
1031 AKP­UENDER 234 1 58 5 14 1 
1040 KLASSE 3 834 95 10 2 
8804.18 MUEHLSTEINE U N D DERGL. AUSGEN. Z U M VERFASERN.SOWIE TEILE 
D A V O N , AUS KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN. JEDOCH KEIN D I A M A N T 
001 FRANKREICH 3193 1365 202 276 1350 
002 BELGIENLUXEMBURG 1058 778 172 3 105 
003 NIEDERUNDE 1463 1118 201 2 142 
004 BR DEUTSCHUND 1727 292 507 567 335 
005 ITALIEN 581 455 87 28 11 
006 VER. KOENIGREICH 1083 352 3 22 510 169 
007 IRUND 128 112 1 3 12 
008 DAENEMARK 432 349 7 20 28 28 
028 NORWEGEN 183 131 6 40 1 
030 SCHWEDEN 602 360 82 1 124 25 
032 FINNLAND 265 202 1 25 36 1 
036 SCHWEIZ 675 559 18 3 86 9 
038 OESTERREICH 425 314 3 20 1 87 
040 PORTUGAL 53 37 16 
042 SPANIEN 424 145 225 S 
048 JUGOSLAWIEN 160 142 7 7 
050 GRIECHENUND 44 40 . 3 
052 TUERKEI 98 78 4 2 Κ 
056 SOWJETUNION 373 371 2 
060 POLEN 274 203 4 47 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 226 179 42 
064 UNGARN 155 108' 47 
066 RUMAENIEN 653 277 262 57 
066 BULGARIEN 57 12 7 38 
204 MAROKKO 42 8 32 1 
208 ALGERIEN 74 44 22 7 
216 LIBYEN 178 18 160 
220 AEGYPTEN 56 48 3 
288 NIGERIA 140 38 1 97 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 80 69 7 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 373 290 50 32 
404 KANADA 236 139 3 94 
504 PERU 16 17 . 1 












608 SYRIEN 33 16 5 4 5 3 
616 IRAN 345 328 5 6 3 1 
Export 
Ouantités 
UK Ireland Danmark 
17 1 1 
7 
11 1 1 

































3969 7 42 
1010 7 















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
1000 M O N D E 30672 11899 8138 1706 381 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 14678 3744 2814 375 348 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18098 8166 3521 1331 33 
1020 CLASSE 1 7962 4059 1673 358 12 
1021 A E L E 3922 2007 1098 168 7 
1030 CLASSE 2 4590 1870 1326 943 17 
1031 ACP 196 35 49 86 5 










6804.15 MEULES A M O U D R E OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLOMERES.AUTRES 
QUE LE D IAMANT.ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 666 11 70 3 
002 BELGIOUELUXBG. 727 17 122 5 544 
003 PAYS­BAS 182 27 62 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 767 266 246 103 
005 ITALIE 1156 60 239 24 
. 006 ROYAUMEUNI 139 23 28 43 28 
007 IRLANDE 260 6 
030 SUEDE 1126 1 261 3 3 
032 FINLANDE 515 Β 33 
036 SUISSE 264 16 91 7 2 
042 ESPAGNE 266 16 62 18 
052 TURQUIE 146 5 5 43 10 
056 UNION SOVIETIQUE 477 27 
060 POLOGNE 524 2 29 
064 HONGRIE 182 31 
066 ROUMANIE 277 20 3 
204 MAROC 130 108 3 
208 ALGERIE 196 2 173 19 
288 NIGERIA 198 33 1 27 
390 REPAFRIOUE DU SUD 104 5 1 
400 ETATS­UNIS 117 3 19 
404 CANADA 119 2 
616 IRAN 489 18 11 3 
632 ARABIE SAOUDITE 197 4 6 
708 PHILIPPINES 118 4 
740 HONG­KONG 281 3 6 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 102 4 
1000 M O N D E 11348 378 1933 828 839 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3960 143 729 374 704 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7397 235 1204 254 136 
1020 CLASSE 1 3082 93 479 153 29 
1021 A E L E 1553 47 389 24 8 
1030 CLASSE 2 2808 88 666 101 99 
1031 ACP 550 2 206 6 39 
1040 CLASSES 1508 54 59 . 7 

















LEURS PARTIES. EN ABRASIFS ARTIFICIELS AUTRES QUE LE D I A M A N T 
001 FRANCE 9311 4496 426 609 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3247 2523 399 12 313 
003 PAYS­BAS 3565 2633 592 2 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2894 665 188 1175 
005 ITALIE 1982 1605 259 67 
008 ROYAUME­UNI 2830 1288 14 36 1002 
007 IRLANDE 336 300 1 2 10 
008 DANEMARK 1430 1259 19 9 83 
028 NORVEGE 554 418 21 109 
030 SUEDE 1898 1310 130 1 370 
032 FINUNDE 863 729 9 6 114 
036 SUISSE 2319 1980 63 6 230 
038 AUTRICHE ' 957 772 7 8 3 
040 PORTUGAL 157 142 15 
042 ESPAGNE 1046 428 471 13 15 
048 YOUGOSLAVIE 664 614 24 11 
050 GRECE 150 138 1 9 
052 TURQUIE 339 302 11 3 21 
056 UNION SOVIETIQUE 1058 1049 9 
060 POLOGNE 1226 977 21 91 
062 TCHECOSLOVAQUIE 718 623 76 
064 HONGRIE ' 4 8 2 352 130 
066 ROUMANIE 2278 1362 555 119 
068 BULGARIE 137 44 22 71 
204 MAROC 139 25 107 1 
208 ALGERIE 213 139 67 4 
216 LIBYE 148 67 4 77 
220 EGYPTE 147 114 9 
288 NIGERIA 244 153 7 70 3 
390 REPAFRIOUE DU SUD 254 228 17 3 
400 ETATS­UNIS 1054 929 84 17 1 
404 CANADA 707 447 11 1 246 
504 PEROU 153 152 1 
508 BRESIL 436 417 2 17 
608 SYRIE 108 32 45­ 4 12 





























Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK tretend Danmark 
729 2 99 










































7396 34 37 
1877 32 
6618 2 37 































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
















7 í a i ' 
17808 9821 1803 1563 2233 2340 
9667 4627 762 758 1539 2048 
8139 6294 1040 806 694 292 
4046 2791 427 103 531 160 
1943 1403 128 24 253 122 
234Θ 1350 243 664 59 32 
394 129 126 I I B 2 17 
1745 1153 370 38 104 80 
6804.18 MUEHLSTEINE U N D D E R G L . AUSGEN. Z U M VERFASERN.SOWIE TEILE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
803 104 673 3 23 
265 15 1 243 6 
137 19 . 1 0 9 9 
319 27 269 19 4 
65 12 52 . 1 
195 21 . 1 5 5 1 8 
76 2 3 47 24 
90 9 . 8 1 
93 18 14 61 
42 27 16 
78 13 9 64 
67 3 64 
65 2 6 68 
326 328 
68 24 44 
100 3 97 
54 . 5 4 
127 127 
56 5 1 49 
226 1 225 
299 4 295 
109 1 108 
94 1 . 9 3 
62 2 1 59 
70 15 55 
2 
4788 372 . 167 4139 66 52 
1822 197 80 1482 30 . 4 3 
2983 174 . 7 7 2877 26 t 
1043 82 54 880 25 2 
274 48 38 163 25 
1218 64 23 1123 1 7 
94 β 5 75 1 7 
705 29 1 675 
6604.91 M U E H L . U N D ZERFASERSTEINE A U S NATURSTEINEN ODER KERAMISCH 























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
324 4 . 1 4 9 12 
163 3 16 17 4 
247 IO 
1010 51 16 13 
155 31 40 
145 
468 1 1 
























6979 276 212 622 30 40 
2114 SS 119 191 18 22 
3864 218 93 331 12 11 
1569 102 15 216 18 
CX 
Quantité 



































4018 4 877 
1700 2 4 
2318 1 S73 
1216 1 1 
pori 
Bestimmung 
—^ Haet in A tí n n ^^ LVtfdllHallwII 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland 
624 ISRAEL 111 80 4 6 14 
632 ARABIE SAOUDITE 213 143 β 55 9 
636 KOWEIT 336 330 β 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 152 96 3 41 11 
662 PAKISTAN 122 69 46 
664 INDE 146 131 15 
680 THAILANDE 106 105 
700 INDONESIE 222 219 
706 SINGAPOUR 128 118 2 β 2 
732 JAPON 118 116 2 
800 AUSTRALIE 1028 667 11 350 
1000 M O N D E 49548 32106 4432 1248 6120 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 25598 14102 1951 872 3268 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 23960 18002 2481 578 1861 
1020 CLASSE 1 12184 9270 872 91 1464 
1021 A E L E 5911 4632 240 16 716 
1030 CUSSE 2 5846 4316 781 414 187 
1031 ACP 979 467 359 78 9 
1040 CLASSE 3 5921 4416 828 71 210 












LEURS PARTIES. EN ABRASIFS NATURELS AUTRES Q U E LE D I A M A N T 
001 FRANCE 1624 361 1160 16 
002 BELGIOUE­LUXBG. 364 85 2 276 21 
003 PAYS­BAS 305 107 179 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 396 41 316 24 
005 ITALIE 116 91 16 4 
006 ROYAUME­UNI 462 111 1 291 5 
030 SUEDE 131 16 7 98 7 
032 FINLANDE 102 12 89 1 
036 SUISSE 180 57 14 103 3 
036 AUTRICHE 154 96 58 1 
042 ESPAGNE 226 62 68 100 2 
046 YOUGOSLAVIE 143 22 1 117 
052 TURQUIE 122 12 4 106 
056 UNION SOVIETIQUE 569 2 . 5 6 7 
060 POLOGNE 224 134 89 
062 TCHECOSLOVAQUIE 279 17 1 260 
066 ROUMANIE 108 1 4 103 
068 BULGARIE 263 4 . 2 7 9 
20B ALGERIE 105 14 5 66 
216 LIBYE 217 3 . 2 1 4 
400 ETATS­UNIS 610 42 2 566 
404 CANADA 259 12 247 
608 SYRIE 128 14 114 
616 IRAN 171 21 1 149 
636 KOWEIT 134 100 34 
1000 M O N D E 8888 1818 228 6643 104 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3403 845 81 226S 72 
1011 EXTRACE IEUR­9) 6492 973 186 427S 31 
1020 CUSSE 1 2179 401 100 1649 15 
1021 A E L E 575 183 33 340 12 
1030 CLASSE 2 1787 408 60 1282 6 
1031 ACP 182 67 16 77 3 
















6904.91 MEULES A M O U D R E OU A DEFIBRER. EN PIERRES NATURELLES O U EN 
POTERIE, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 397 10 193 
002 BELGIOUELUXBG. 213 6 25 7 9 
003 PAYS­6AS 265 9 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 286 10 32 9 
005 ITALIE 193 26 24 
007 IRLANDE 388 . . . . 
030 SUEDE 649 1 . . . 
036 SUISSE 254 16 11 
042 ESPAGNE 114 6 3 
050 GRECE 116 . 6 8 
060 POLOGNE 712 38 
066 ROUMANIE 260 74 137 26 
232 MALI 127 . 1 2 4 
286 NIGERIA 161 
334 ETHIOPIE 285 . . . 
400 ETATS­UNIS 110 34 19 2 
6 i e IRAN 203 . . . 
632 ARABIE SAOUDITE 231 1 4 
652 YEMEN DU NORD 124 
740 HONG­KONG 117 1 2 
600 AUSTRALIE 288 2 
1000 M O N D E 7723 336 396 854 51 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1896 71 84 248 22 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 5826 268 312 408 2» 







































































7 S · 3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 













MUEHLSTEINE UND SCHLEIFKOERPER. AUSGEN. Z U M VERFASERN. AUS 




004 BR DEUTSCHLAND 











647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































6805 POLIER-, WETZSTEINE U N D DERGL. Z U M HANDGEBRAUCH. AUS NATUR­
STEINEN OD.AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN OD.KERAM.HERGEST. 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 































6605.90 POLIER-, WETZSTEINE U N D DERGL. AUS NATURSTEINEN ODER 
KERAMISCH HERGESTELLT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































SCHLEIFSTOFFE IN PULVER- OD.KOERNERFORM.AUF GEWEBE OD.AND. 
STOFFEN.AUCH ZUGESCHNITTEN.GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














699 2214 729 1591 957 367 314 133 668 233 302 645 178 907 219 94 323 
1564 
272 449 






























































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















MEULES ET ARTICLES S I M I L . SF A M O U D R E OU A DEFIBRER. EN 















632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































8805 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA M A I N . EN PIERRES 
NATURELLES. EN ABRASIFS AGGLOMERES OU EN POTERIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6805.90 PI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ACP 
122 
119 104 
1266 620 744 449 217 235 
ISER OU A 
67 
106 9b 
829 346 484 369 171 10b 
POL 1 EN POTERIE 
134 
123 130 
1246 388 859 371 156 436 113 
41 
2b 
287 79 208 177 59 58 4 
3 I 
78 11 68 
18 




85 29 38 12 . 4 24 14 
66 
101 
469 152 306 98 39 205 56 
10 1 
23 15 8 2 2 
12 28 
56 42 13 10 1 3 
ooi 




















ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS. SUR SUPPORT. M E M E DECOUPES. 
COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS 
993 1438 396 809 
14 5 
1 764 329 
82 28 58 56 8 
103 28 77 37 26 39 
13 13 
388 78 293 129 53 143 39 
77 62 24 23 9 1 
9404 
3004 6563 1867 6020 3936 1037 1288 677 2587 1132 1339 2302 561 2997 943 376 999 
7304 
1532 2039 
4578 2944 458 959 477 1577 843 973 1922 391 1926 707 179 164 
78 461 518 757 244 6 21 86 94 126 43 135 18 584 130 88 3 
443 
140 130 386 













439 3898 716 685 442 557 301 105 795 101 241 119 146 365 10 43 640 
14 16 2 
80 









EUR 9 Deutschland 
056 SOWJETUNION 299 178 
060 POLEN 172 91 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 83 63 
064 UNGARN 41 29 
066 BULGARIEN 19 4 
204 MAROKKO 35 7 
212 TUNESIEN 56 1 
220 AEGYPTEN . 43 12 
288 NIGERIA 220 28 
390 REP. SUEDAFRIKA 179 56 
400 VEREINIGTE STAATEN 1343 1087 
404 KANADA 295 216 
484 VENEZUEU 56 3 
616 IRAN 172 36 
624 ISRAEL 96 39 
632 SAUDURA8IEN 123 3 
680 THAIUND 43 6 
706 SINGAPUR 40 6 
736 TAIWAN 38 37 
740 HONGKONG 93 14 
600 AUSTRALIEN 221 68 
1000 WELT 17430 8607 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 9437 4403 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7993 4205 
1020 KLASSE 1 5784 3537 
1021 EFTA­UENDER 1930 1226 
1030 KUSSE 2 1669 260 
1031 AKPrUENOER 416 42 

















































1000 kg Quantités 
























264 21 5642 63 63 
233 15 3415 63 4 0 
31 β 2227 13 
16 1 1378 
13 1 508 
16 5 833 





8808.30 SCHLEIFSTOFFE. AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANKREICH 1108 976 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 716 366 
003 NIEDERUNDE 721 434 
004 BR DEUTSCHUND 2381 
006 ITALIEN 3202 2023 
006 VER. KOENIGREICH 1377 653 
008 DAENEMARK 207 175 
026 NORWEGEN * 140 122 
030 SCHWEDEN 398 280 
032 FINNUND 154 110 
036 SCHWEIZ 132 61 
038 OESTERREICH 616 464 
040 PORTUGAL 112 91 
042 SPANIEN 530 401 
048 JUGOSUWIEN 354 106 
050 GRIECHENUND 217 92 
052 TUERKEI 48 44 
056 SOWJETUNION 216 86 
060 POLEN 313 281 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 251 191 
064 UNGARN 97 68 
066 BULGARIEN 172 50 
204 MAROKKO 142 20 
208 ALGERIEN 50 38 
212 TUNESIEN 81 2 
272 ELFENBEINKUESTE 54 6 
266 NIGERIA 51 1 0 ' 
390 REP. SUEDAFRIKA 41 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 24 
416 GUATEMAU 47 46 
448 KUBA 69 69 
466 DOMINIKANISCHE REP 88 SB 
816 IRAN 249 214 
824 ISRAEL 72 37 
632 SAUOkARABIEN 167 6 
701 MAUYSIA 29 19 
740 HONGKONG 84 84 
1000 WELT 16704 8332 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9751 4875 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 5964 3867 
1020 KUSSE 1 2960 1890 
1021 EFTA­UENDER 1406 1022 
1030 KUSSE 2 1873 1019 
1031 AKP­UENOER 349 113 

























































































































6806.40 SCHLEIFSTOFFE. A U F GEWEBE I N VERBINDUNG M I T PAPIER ODER 
PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANKREICH 92 26 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 45 17 
003 NIEDERUNDE 32 13 
004 BR DEUTSCHUND 334 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































456 REP. DOMINICAINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) . 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































Jenvier — Décembre 1976 
Valeurs 



















1361» 442 1SS 
8221 442 111 































61 4 8 4 
51 158 













Mengen 1000 k( 
EUR 9 Deutschtsnd France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 VER. KOENIGREICH 49 7 17 26 
008 DAENEMARK 28 17 4 7 
030 SCHWEDEN 36 24 11 
032 FINNLAND 18 10 8 
036 SCHWEIZ 26 4 20 1 
038 OESTERREICH 47 38 4 6 
042 SPANIEN 82 20 61 1 
048 JUGOSUWIEN 73 72 1 
066 SOWJETUNION 160 116 44 
060 POLEN 68 48 7 3 
064 UNGARN 37 13 22 2 
448 KUBA 63 63 
616 IRAN 18 18 
1000 WELT 1569 671 618 256 10 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 784 140 374 240 6 
1011 EXTRA­ÏG (EUR­9) 794 531 244 14 3 
1020 KLASSE 1 338 199 127 6 3 
1021 EFTAUENDER 122 74 41 7 
1030 KUSSE 2 96 61 31 2 




8808.50 SCHLEIFSTOFFE. AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE. 
PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 763 243 479 TL'. 
002 BELGIENLUXEMBURG 346 70 96 64 115 
003 NIEDERUNDE 172 62 76 28 
004 BR DEUTSCHUND 1776 1269 402 102 
005 ITALIEN 343 55 286 
006 VER. KOENIGREICH 655 93 351 187 17 
008 DAENEMARK 55 37 9 6 3 
028 NORWEGEN 27 13 4 4 
030 SCHWEDEN 266 67 131 31 2 
032 FINNLAND 97 27 57 9 
036 SCHWEIZ 220 78 67 72 1 
038 OESTERREICH 213 64 72 53 24 
040 PORTUGAL 74 6 29 40 
042 SPANIEN 203 52 44 107 
048 JUGOSUWIEN 38 6 2 31 
050 GRIECHENUND 46 16 19 12 
060 POLEN 97 6 33 58 
066 RUMAENIEN 45 . 4 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 124 21 102 1 
404 KANADA 77 4 12 61 
616 IRAN 64 10 1 73 
624 ISRAEL 65 9 3 49 3 
1000 WELT 6 3 2 * 1015 2828 2232 343 
1010 INTRA­EG (EUR­91 4115 561 2087 1189 262 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 2211 454 541 1062 81 
1020 KUSSE 1 1463 366 426 64S 46 
1021 EFTA­UENDER 820 227 302 199 27 
1030 KUSSE 2 655 56 75 391 29 
1031 AKP­UENDER 98 7 32 44 16 
1040 KUSSES 202 30 39 127 6 
















U N D W A R E N AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME­ , KAELTE­ ODER 
SCHALLSCHUTZZWECKEN 
6807.10 HUETTEN­. STEINWOLLE U N D A E H N L MINERALISCHE WOLLEN 
001 FRANKREICH 3791 407 1395 144 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4026 661 1111 137 1869 
003 NIEDERUNDE 1446 911 93 49 
004 BR DEUTSCHUND 27212 868 289 20269 
006 ITALIEN 618 102 521 1 
006 VER. KOENIGREICH 3872 7 391 37 363 
007 IRUND 1332 10 1 
008 DAENEMARK 155 69 21 14 
028 NORWEGEN 1268 
030 SCHWEDEN 2003 314 53 40 
036 SCHWEIZ 3767 466 763 183 2307 
038 OESTERREICH 917 51 29 171 1 
040 PORTUGAL 508 282 63 23 
042 SPANIEN 125 8 64 
050 GRIECHENUND 166 86 19 13 
056 SOWJETUNION 293 65 138 70 
060 POLEN 6679 6 1562 
206 ALGERIEN 691 7 681 103 
216 LIBYEN 379 10 10 212 
266 NIGERIA 126 19 24 11 
322 ZAIRE 175 174 
352 TANSANIA 81 
406 GROENUND 511 







































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 ROYAUME­UNI 126 26 78 19 
008 DANEMARK 127 109 16 2 
030 SUEDE 161 91 66 1 
032 FINUNDE 104 64 39 1 
036 SUISSE 124 19 101 4 
038 AUTRICHE 195 175 14 6 
042 ESPAGNE 226 62 143 1 
048 YOUGOSUVIE 216 212 4 
056 UNION SOVIETIQUE 1497 611 886 
060 POLOGNE 246 216 19 9 
064 HONGRIE 160 60 77 13 
448 CU6A 137 137 
616 IRAN 102 102 
1000 M O N D E 5937 2829 2878 170 36 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2 0 4 * «36 1 2 4 * 127 21 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3892 219S 1*30 43 14 
1020 CUSSE 1 1281 799 446 16 14 
1021 A E L E 634 311 205 13 
1030 CUSSE 2 380 237 136 4 





6808.60 ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRES MATIERES Q U E T IS8US. PAPIER 
O U CARTON 
001 FRANCE 2446 1023 1280 76 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1346 346 434 184 360 
003 PAYS­BAS 663 309 273 68 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4090 3066 824 183 
005 ITALIE 1078 326 731 E 
006 ROYAUME­UNI 1914 351 1074 439 27 
008 DANEMARK 273 196 48 18 9 
028 NORVEGE 124 79 14 11 
030 SUEDE 906 313 446 92 4 
032 FINUNDE 418 160 220 19 1 
036 SUISSE 1016 433 320 232 6 
038 AUTRICHE 673 334 227 77 34 
040 PORTUGAL 196 21 77 96 1 
042 ESPAGNE 774 189 225 340 
048 YOUGOSUVIE 165 94 10 61 
050 GRECE 114 43 23 37 11 
060 POLOGNE 363 69 136 165 
066 ROUMANIE 124 5 117 
400 ETATS­UNIS 431 83 1 339 7 
404 CANADA 180 18 26 136 1 
616 IRAN 148 42 2 103 
624 ISRAEL 152 32 12 99 6 
1000 M O N D E 19084 4825 7804 6278 842 
1010 INTRA­CE ( E U R « 11837 2557 6630 2 8 1 * *84 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7228 2288 2174 2 4 6 * 188 
1020 CUSSE 1 6156 1828 1616 I 4 8 6 81 
1021 A E L E 2921 1182 1064 611 46 
1030 CUSSE 2 1344 287 373 612 64 
1031 ACP 274 68 124 73 16 



















6807 LAINES MINERALES: PRODUITS M INERAUX EXPANSES: MELANGES ET 
OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
6807.10 LAINES DE LAITIER. DE SCORIES. DE ROCHE ET AUTRES LAINES 
MINERALES S I M I L 
001 FRANCE 1077 103 615 29 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1848 206 631 42 867 
003 PAYS­BAS 860 490 216 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7731 2327 67 2237 
006 ITALIE 786 46 626 
006 ROYAUME­UNI 2779 4 1158 24 53 
007 IRUNDE 678 3 . 1 1 
006 DANEMARK 166 26 93 4 
028 NORVEGE 740 
030 SUEDE 1223 86 205 13 
036 SUISSE 952 147 416 67 296 
038 AUTRICHE 639 25 132 46 
040 PORTUGAL 221 119 10 3 
042 ESPAGNE 323 8 244 
050 GRECE 104 38 17 6 
066 UNION SOVIETIQUE 429 101 262 54 
060 POLOGNE 2137 15 310 
208 ALGERIE 617 3 622 92 
216 LIBYE 370 8 93 206 
288 NIGERIA 122 49 28 8 
322 ZAIRE 101 100 
362 TANZANIE 113 
406 GROENUND 247 










Janvier —Décembre 1976 
Valeurs 





























































β i 14 
113 
247 





Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 








1010 INTOA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 


















004 BR DEUTSCHUND 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 





















































253784 19908 15303 
127887 13552 16291 



























2125 18826 42948 
85 18822 416S9 
2080 3 1367 
1190 3 1342 
1130 3 1342 
6807.30 V E R M I C U U T . SCHAUMSCHLACKE U N D A E H N L GEBLAEHTE MINERALISCHE 








1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 






















































8 3 * 1 
8807.81 GEMISCHE U N D W A R E N AUS M I N E R A U S C H E N STOFFEN AUF GRUNDLAGE 
V O N KIESELGUR ODER A E H N L KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN. Z U 



















































































































































































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 




































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














1003 4 * 2 


























6807.81 MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A BASE OE KtESEL­




















































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
OATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmerk 
GEMISCHE U N D W A R E N A U S MINERALISCHEN STOFFEN ZU W A E R M E ­
KAELTE­ ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N 
KIESELGUR ODER A E H N L KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN 

















































































































































































































6808 W A R E N A U S ASPHALT ODER A E H N L STOFFEN 
DACH­ U N D DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN. M I T ZWISCHENLAGE AUS 






























































430 854 444 24 















































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORI­
FIQUES O U ACOUSTIQUES. E X C L A BASE DE KIESELGUR O U TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES 
ooi 
002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 060 062 086 060 062 066 208 212 216 240 288 322 448 476 608 612 616 632 636 647 728 
1000 1010 1011 




































EMIRATS ARAB. UNIS 
COREE DU SUD 















































































































































































OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS S I M I L 






















632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 QATAR 





















































































EUR 9 Deutschland 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 31214 9867 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 23189 2199 
1020 KLASSE 1 7616 1622 
1021 EFTA­UENDER 4038 1622 
1030 KUSSE 2 15116 537 
1031 AKP­UENDER 2749 11 









6808.19 DACH­ U N D DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEH 
LAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANKREICH 1234 772 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11425 4206 
003 NIEDERUNDE 14604 12336 
004 BR DEUTSCHUND 6045 
005 ITALIEN 1201 3 
006 VER. KOENIGREICH 878 96 
008 DAENEMARK 6467 5467 
026 NORWEGEN 1193 26 
030. SCHWEDEN 866 39 
032 FINNUND 485 13 
036 SCHWEIZ 1306 896 
038 OESTERREICH 1646 1681 
048 JUGOSUWIEN 1659 1570 
050 GRIECHENUND 486 
060 POLEN 292 36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 661 651 
206 ALGERIEN 306 67 
216 LIBYEN 668 21 
268 NIGERIA 664 167 
466 GUADELOUPE 423 
612 IRAK 538 340 
632 SAUDI­ARA6IEN 454 171 
647 VER. ARAB. EMIRATE 384 37 
1000 WELT 5 8 1 * 8 28748 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 42753 2 2 * 7 9 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 16414 51*9 
1020 KUSSE 1 8559 4137 
1021 EFTA­UENDER 5247 2653 
1030 KUSSE 2 5968 1114 
1031 AKP­UENDER 1153 167 
1040 KUSSE 3 898 618 
3396 
1132 



































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5443 12881 72 
404 16966 261 








































































6808.90 W A R E N A U S ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN. AUSGEN. D A C H . U N D 
DICHTUNGSBAHNEN I N ROLLEN M I T ZWISCHENLAGE 
001 FRANKREICH 6782 2976 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11682 3704 
003 NIE0ERUN0E 8356 917 
004 BR DEUTSCHUNO 27343 
005 ITALIEN 966 390 
006 VER. KOENIGREICH 1148 17 
007 IRUND 422 
008 DAENEMARK 1316 155 
026 NORWEGEN 814 251 
030 SCHWEDEN 4936 2852 
032 FINNUND 934 14 
036 SCHWEIZ 2634 1883 
038 OESTERREICH 3156 940 
040 PORTUGAL 332 
046 JUGOSUWIEN 510 3 
056 SOWJETUNION 1819 1819 
208 ALGERIEN 424 63 
266 NIGERIA 624 
372 REUNION 890 
400 VEREINIGTE STAATEN 2856 2 
404 KANADA 262 
468 GUAOELOUPE 532 
606 SYRIEN 168 
612 IRAK 306 16 
1000 WELT 8 2 0 * 5 18787 
1010 INTRA­EG (EUR­91 67013 8169 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 25051 8837 
1020 KLASSE 1 17036 5953 
1021 EFTA­UENDER 11896 6927 
1030 KUSSE 2 5395 125 
1031 AKP­UENDER 1600 1 






































































































EUR 9 Deutschland 
Í 0 1 0 INTRA­CE IEUR­9) 7940 1800 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9806 636 
1020 CUSSE 1 3939 515 
1021 A E L E 1733 515 
1030 CLASSE 2 6649 113 
1031 ACP 790 4 









Janvier — Décembre 1976 








Belg.­Lux. 'UK Ireland Denmark 
941 4810 2 * 
61 «079 86 








6808.19 ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT Q U E 
PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 385 246 
002 BELGIOUELUXBG. 2220 794 
003 PAYS­BAS 2993 2530 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2219 
005 ITALIE 239 1 
006 ROYAUME­UNI 31B 26 
008 DANEMARK 726 726 
028 NORVEGE 325 6 
030 SUEDE 209 11 
032 FINUNDE 214 4 
036 SUISSE 325 193 
038 AUTRICHE 315 296 
048 YOUGOSUVIE 562 520 
060 GRECE 173 
060 POLOGNE 111 20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 203 203 
208 ALGERIE 110 24 
216 LIBYE 278 11 
288 NIGERIA 234 58 
458 GUADELOUPE 121 
612 IRAK 446 61 
632 ARABIE SAOUDITE 143 49 
647 EMIRATS ARA8. UNIS 151 17 
1000 M O N D E 14129 5992 
1010 INTRA­CE (EUR­91 9099 4327 
1011 EXTRA­CE IEUR.9) 5030 1685 
1020 CUSSE 1 2340 1036 
1021 A E L E 1236 612 
1030 CUSSE 2 2357 401 
1031 ACP 413 5B 






































































6808.90 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS S I M I L . AUTRES QU'ARTIC­
LES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT 
001 FRANCE 1782 1368' 
002 8ELGI0UE­LUXBG. 2752 1267 
003 PAYS­BAS 1876 178 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7430 
005 ITALIE 276 167 
006 ROYAUME­UNI 370 26 
007 IRLANDE 163 
006 DANEMARK 413 21 
028 NORVEGE 250 25 
030 SUEDE 1239 636 
032 FINLANDE 351 19 
036 SUISSE 415 235 
038 AUTRICHE 761 224 
040 PORTUGAL 114 
048 YOUGOSUVIE 166 5 
056 UNION SOVIETIQUE 1506 1508 
208 ALGERIE 122 24 
288 NIGERIA 232 
372 REUNION 153 
400 ETATS­UNIS 752 2 
404 CANADA 182 
458 GUADELOUPE 136 
608 SYRIE 106 
612 IRAK 266 22 
1000 M O N D E 22944 6773 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15052 3017 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 7892 2766 
1020 CLASSE 1 4379 1052 
1021 A E L E 2777 1020 
1030 CUSSE 2 1656 60 
1031 ACP 562 

















































2688 8 * 0 
















7 4 * 7 






















Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PLATTEN. DIELEN. FLIESEN. BLOECKE U N D DERGL. AUS PFLANZEN-
U N D HOLZFASERN. STROH. HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN.MIT ZEMENT. 
GIPS ODER A N D . MINERALISCHEN BINDEMITTELN HERGESTELLT 
PLATTEN. DIELEN. FLIESEN. BLOECKE U N D DERGL. A U S PFLANZEN-
U N D HOLZFASERN. STROH. HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN.MIT ZEMENT. 




004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 







































































































W A R E N AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 


















































































































































PANNEAUX. PLANCHES. CARREAUX. BLOCS ET S I M I L . EN FIBRES 
VEGETALES OU DE BOIS. PAILLE. COPEAUX OU DECHETS DE BOIS. 
AGGLOMERES AVEC DES LIANTS MINERAUX 
PANNEAUX. PLANCHES. CARREAUX. BLOCS ET S I M I L . EN FIBRES 
VEGETALES OU DE BOIS. PAILLE. COPEAUX OU DECHETS DE BOIS. 












632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSIT IONS A BASE DE PLATRE 






















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
649 OMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 






































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
82 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlend Belg.-Lux. UK treland Danmark 
1021 EFTA-UENDER 






























1010 INTRA-EG (EUR-9) '· 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
W A R E N AUS ZEMENT ODER BETON. BETONWERKSTEINE UND DERGL. 
W A R E N A U S KALKSANOMISCHUNG. A U C H BEWEHRT 

























































6811.30 W A N D - U N D BODENPLATTEN AUS ZEMENT ODER BETON 
001 
002 003 004 006 008 
0.10 
0.16 































KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 AKP-UENOER 
34808 161081 37684 234109 3697 3180 8338 10244 28873 15859 3719 1650 3227 15684 13177 13274 
6156 17787 1049 533 
621184 474677 148487 
53035 47673 92929 1457 
8199 5467 5504 
44 17 
80 3260 411 
4546 236 
28879 19378 9302 4121 3817 4788 
9108 875 3967 
4699 3496 1403 
885 . 666 518 34 
1510 3133 
6232 629B 28341 15859 3719 1650 3227 14151 13177 13274 3611 17561 1049 533 
219419 85447 133972 






32 268 12 
1368 250 64 225 
80439 149 1 
889 2385 135 176 595 
89603 82428 7077 593 266 6424 
2483 1894 589 
20 
569 
301780 301868 92 30 30 62 
65116 63480 1636 182 121 1454 
54 14 1855 653 
1370 



























































































































1021 A E L E 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















647 EMIRATS ARAB UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
OUVRAGES EN CIMENT. BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE. M E M E 
ARMES. YC LES OUVRAGES EN C I M E N T DE LAITIER OU EN GRANITO 



































































374 167 422 520 
1399 


























417 414 3 
i 
82 
22 12 122 
42 11 11 
625 239 288 152 99 122 
BETON O U PIERRE ARTIFICIELLE 
345 
302 23E 
5 1 7 132 37 
735 70 
1963 916 1047 









238 162 413 346 
1354 







































4647 144 12 8 131 


































9 . 356 1 
i . 629 4 
1185 
4 




























8 1 66 
204 
56 10 31 
5601 
11 6 










66 M 6 
62 
























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























































































8812 W A R E N A U S ASBESTZEMENT. ZELLULOSEZEMENT ODER D E R G L 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































































6812.12 PLATTEN AUS ASBESTZEMENT FUER DAC 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















































































































































. . 88  
'. 
. . 
















































64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































13948 2 0 0 * 8 





































CELLULOSE-CIMENT ET S I M I L 


























390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 QATAR 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































6812.12 ARDOISES EN AMIANTE-C IMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES O U F 






































































































































Jenuer — Dezember 1976 Export 
84 





1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 































Belg.­Lux. UK Ireland 











004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





































































































































































004 BR DEUTSCHUND 

































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 








































632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































Belg.­Lux. UK Ireland 
«215 4 7 ) 






























2 2 5 0 * 
179 *7 















































632 ARABIE SAOUDITE 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 







































































































13866 3 7 * 












































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux. Irelend Denmerk 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 







































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 




1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 





















































528 515 12 
12 
4186 
6905 2473 2 732 23 











004 BR DEUTSCHUND 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KUSSE 3 
2662 200 1538 3986 5682 447 
789 276 117 
343 1670 300 545 
20743 14199 8544 
2168 1640 4002 919 375 
65 67 
1 
663 328 234 114 89 31 6 90 
22 10 
296 116 178 37 23 140 18 1 
80S 47 2 632 14 
4543 1503 3041 










6134 4976 159 85 85 74 17 








442 731 276 27 276 
300 
3685 1362 2323 1564 1201 459 
280 
8813 BEARBEITETER ASBEST: ASBESTWAREN.AUCH BEWEHRT.AUSGEN.WAREN 
DER TARIFNR.68I4: GEMISCHE AUF G R U N D L V O N ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE V O N ASBEST U N D M A G N E S I U M K A R B O N A T U N D W A R E N D A R A U S 
6813.10 BEARBEITETER ASBEST 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


















6813.33 FAEDEN A U S ASBEST M I T STAHLDRAHTSEELE 
004 8R DEUTSCHUNO 
960 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 































62 14 48 46 46 2 
74 
288 86 420 1931 




6813.35 FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 
85 149 228 742 
22 2 203 
54 2 25 270 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Frence Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























6812.19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION. E X C L PLAQUES. T U Y A U X ET ACCESSOI 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
632 ARABIE SAOUDITE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


























































6812.90 OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT. CELLULOSE-CIMENT ET SIMILAIRES. 










066 UNION SOVIETIQUE 
216 LIBYE 
406 GROENUND 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1210 305 923 
1893 660 396 652 221 101 391 622 109 858 
9338 5099 4239 
1646 1248 2163 128 428 
83 43 18 
3 40 1 55 53 
1 
437 159 278 
153 116 43 3 82 
15 46 
488 288 220 37 11 182 22 




1830 777 1063 







740 2091 121 1999 619 92 1 23 1 23 616 69 1 15 
6813 A M I A N T E TRAVAILLE: OUVRAGES EN A M I A N T E . M E M E ARMES. SF CEUX 
DU NO. 68I4: MELANGES A BASE D 'AMIANTE OU D 'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE M A G N E S I U M . ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
6813.10 A M I A N T E TRAVAILLE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
6813.33 FILS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 
252 399 140 282 
1155 
3070 908 2181 1854 133 260 
1967 763 
2776 2003 773 763 
135 289 705 1638 
7 38 
113 40 52 7 60 33 
20 1 12 1 38 32 
E EN ACIER 
1910 49 
7 1983 2 1910 5 63 
49 
E EN ACIER 
82 20 259 631 
127 55 73 
27 1 2 
27 714 
773 80 714 714 
29 4 
1 74 






23 21 2 
2 
66 





384 593 219 34 338 
109 




9 62 51 51 2 
225 
273 140 263 1165 
2627 693 1934 1755 66 177 
85 
86 






032 FINNUND 17 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 225 
060 POLEN 704 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 97 
400 VEREINIGTE STAATEN 135 
1000 WELT 2636 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1217 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1319 
1020 KUSSE 1 223 
1021 EFTA­UENDER 60 
1030 KUSSE 2 33 
1040 KUSSE 3 1062 
6813.36 GEWEBE AUS ASBEST 
001 FRANKREICH 81 
002 BELGIENLUXEMBURG 43 
003 NIEDERUNDE 32 
004 BR DEUTSCHLAND 369 
006 ITALIEN 27 
006 VER. KOENIGREICH 55 
036 SCHWEIZ 62 
036 OESTERREICH 31 
042 SPANIEN 69 
060 GRIECHENUND 16 
060 POLEN 77 
706 PHILIPPINEN 22 
1000 WELT 1216 
1010 INTRA­EG IEUR­91 608 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 812 
1020 KUSSE 1 290 
1021 EFTA­LAENDER 131 
1030 KLASSE 2 213 
1040 KLASSE 3 102 
8813.37 SCHNUERE U N D SEILE. 
001 FRANKREICH 640 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 103 
003 NIEDERLANDE 650 
004 BR DEUTSCHLAND 397 
005 ITALIEN 248 
007 IRUND 145 
008 DAENEMARK 179 
02B NORWEGEN 112 
030 SCHWEDEN 310 
032 FINNUND 86 
036 SCHWEIZ 36 
038 OESTERREICH 69 
040 PORTUGAL 76 
042 SPANIEN 647 
050 GRIECHENUND 191 
060 POLEN 108 
084 UNGARN 63 
066 RUMAENIEN 12 
208 ALGERIEN 20 
220 AEGYPTEN 221 
288 NIGERIA 61 
390 REP. SUEDAFRIKA 219 
400 VEREINIGTE STAATEN 930 
404 KANADA 393 
448 KUBA 109 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 51 
476 NIEDERL ANTILLEN 45 
504 PERU 80 
612 IRAK 84 
616 IRAN 167 
624 ISRAEL 61 
636 KUWAIT 52 
647 VER. ARAB. EMIRATE 130 
662 PAKISTAN 268 
664 INDIEN 285 
660 THAIUND 76 
701 MAUYSIA 95 
706 SINGAPUR 153 
708 PHILIPPINEN 90 
740 HONGKONG 81 
800 AUSTRALIEN 302 
804 NEUSEEUND 122 
950 SCHIFFSBEDARF 6 
1000 WELT 9018 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2 3 * 8 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8631 
1020 KLASSE 1 3559 


































































































































































































t x F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
. . 

















































8248 7 9 
2040 4 2 
8208 . 2 β 
3367 2 β 







032 FINLANDE 134 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 637 
060 POLOGNE 1617 
062 TCHECOSLOVAQUIE 283 
400 ETATS­UNIS 371 
1000 M O N D E 8337 
1010 INTRA­CE IEUR­91 2808 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 3632 
1020 CLASSE 1 726 
1021 A E L E 184 
1030 CLASSE 2 144 
1040 CLASSE 3 2661 
6813.36 T ISSUS EN A M I A N T E 
001 FRANCE 446 
002 BELGIOUELUXBG. 191 
003 PAYS­BAS 179 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 766 
005 ITALIE 210 
006 ROYAUME­UNI 194 
036 SUISSE 319 
038 AUTRICHE 206 
042 ESPAGNE 306 
050 GRECE 112 
060 POLOGNE 214 
708 PHILIPPINES 108 
1000 M O N D E 4348 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 2048 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 2304 
1020 CUSSE 1 1328 
1021 A E L E 625 
1030 CUSSE 2 576 
1040 CLASSE 3 385 
8813.37 CORDES ET CORDONS 
001 FRANCE 2000 
002 BELGIOUE­LUXBG. 385 
003 PAYS­BAS 1664 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 744 
005 ITALIE 839 
007 IRUNDE 259 
008 DANEMARK 468 
028 NORVEGE 520 
030 SUEDE 976 
032 FINLANDE 296 
036 SUISSE 186 
038 AUTRICHE 346 
040 PORTUGAL 259 
042 ESPAGNE 952 
050 GRECE 570 
060 POLOGNE 220 
064 HONGRIE 237 
066 ROUMANIE 131 
208 ALGERIE 159 
220 EGYPTE 467 
288 NIGERIA 125 
390 REPAFRIOUE DU SUD 671 
400 ETATS­UNIS 1541 
404 CANADA 637 
448 CUBA 175 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 130 
476 ANTILLES NEERUND. 166 
504 PEROU 193 
612 IRAK 145 
616 IRAN 371 
624 ISRAEL 126 
636 KOWEIT 137 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 153 
662 PAKISTAN 268 
664 INDE 301 
680 THAIUNDE 125 
701 MAUYSIA 114 
706 SINGAPOUR 547 
70S PHILIPPINES 216 
740 HONGKONG 225 
600 AUSTRALIE 762 
B04 NOUVELLEZEUNDE 327 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 102 
1000 M O N D E 21502 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8309 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 16192 
1020 CUSSE 1 8579 































































































































































































I O * 








































































































'. . . . 5 
. 
\ 
. . 2 
'. 
. 8 
1*2 3 0 
101 11 
• 1 1 * 
63 16 
24 15 




1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2756 50 124 12 
309 7 23 2 










004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 





390 REP. SUEDAFRIKA 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRATO (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
7109 240 10 
197 155 1 
317 212 21 
5153 63 
261 247 
8911 41 3 6 
1940 32 7 





25890 1807 10 181 
22028 951 3 90 
3864 856 7 91 
3190 299 5 35 
2166 130 8 
376 290 2 25 








































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
534 91 5 
1584 33 35 9 
224 59 7 
4740 686 717 
291 1 1 3 
142 62 
464 21 
543 90 1 16 
635 59 1 
349 66 142 100 
115 7 
682 
12083 694 1139 911 
7887 251 947 741 
4397 443 192 171 
3281 263 149 140 
1632 172 1 17 
1040 158 43 9 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 







921 604 186 
594 92 64 65 
127 72 3 
2201 41 669 
307 152 93 
471 194 4 19 
21 
105 50 4 
46 6 
340 51 1 
39 7 
162 42 8 7 
149 50 1 1 
37 1 8 
45 6 10 24 
46 13 7 22 
217 4 6 2 
148 5 137 
162 98 60 4 
38 36 1 1 
46 39 2 3 
168 20 3 126 
82 80 . 2 
54 1 50 1 
64 1 62 1 
50 . 5 0 
134 2 17 115 
461 461 
25 13 2 2 
36 29 4 2 
101 4 2 
36 26 6 
257 1 225 
12 7 





































































































1 4 1 
2 3 2 





11 2 3 






















EUR 9 Deutschland France 
1030 CLASSE 2 6633 246 640 
1031 ACP 846 31 194 










6813.41 PAPIERS.CARTONS ET FEUTRES D 'AMIANTE ADDIT.DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 4748 424 
002 BELGIOUE-LUXBG. 324 288 
003 PAYSBAS 460 401 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3137 
005 ITALIE 331 329 
006 ROYAUMEUNI 5608 72 4 
036 SUISSE 1172 50 
042 ESPAGNE 387 285 9 
048 YOUGOSLAVIE 183 2 
066 ROUMANIE 398 397 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 288 2 
700 INDONESIE 132 129 
1000 M O N D E 17974 2935 20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14600 1586 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3376 1360 16 
1020 CUSSE 1 2347 513 9 
1021 A E L E 1395 166 
1030 CLASSE 2 546 427 6 





























8813.43 PAPIERS. CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE. NON ADDIT IONNE DE 
CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 344 162 
002 BELGIOUELUXBG. 654 26 35 
003 PAYS-8AS 203 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2729 767 006 ROYAUMEUNI 145 1 
00B DANEMARK 116 87 
0 3 0 SUEDE 416 36 
036 SUISSE 270 46 1 
038 AUTRICHE 244 40 
042 ESPAGNE 312 118 150 
664 INDE 107 20 
800 AUSTRALIE 467 
1000 M O N D E 7122 617 1053 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4290 342 830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2829 476 222 
1020 CLASSE 1 2128 300 166 
1021 A E L E 1033 125 2 

















6813.47 OUVRAGES EN A M I A N T E . NON REPR. SOUS 6813.33 A 43 
001 FRANCE 9797 9414 
002 BELGIOUELUXBG. 1375 574 171 
003 PAYS-BAS 999 790 69 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2546 181 
005 ITALIE 2013 1648 178 
006 ROYAUMEUNI 3356 2655 54 
007 IRLANOE 122 5 
006 DANEMARK 468 287 9 
028 NORVEGE 377 85 8 
030 SUEDE 1146 438 24 
032 FINUNDE 195 47 13 
036 SUISSE 633 368 75 
038 AUTRICHE 598 487 · 5 
040 PORTUGAL 166 7 22 
042 ESPAGNE 251 60 38 
048 YOUGOSLAVIE 361 302 18 
050 GRECE 382 93 36 
056 UNION SOVIETIQUE 174 11 154 
060 POLOGNE 385 288 78 
062 TCHECOSLOVAQUIE 320 309 10 
064 HONGRIE 217 189 20 
066 ROUMANIE 537 108 22 
068 BULGARIE 112 100 
204 MAROC 100 10 77 
208 ALGERIE 499 27 453 
212 TUNISIE 141 6 134 
216 LIBYE 131 3 93 
228 MAURITANIE 165 165 
390 REPAFRIOUE DU SUD 420 224 8 
400 ETATS-UNIS 783 753 15 
484 VENEZUELA 274 28 2 
612 IRAK 165 98 10 
616 IRAN 364 63 2 
624 ISRAEL 104 78 
632 ARABIE SAOUDITE 377 42 
800 AUSTRALIE 292 245 
47 114 
24 504 




























































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
88 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Balg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destinetion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 



















































GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE V O N ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE 






















































EN AUF DER G 











































































REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN.KUPPLUNGEN U 8 W _ A U F DER GRUND­
LAGE V O N ASBEST.ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELL8TOFF. A U C H 
IN VERBINDUNG M I T SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN.KUPPLUNGEN USW..AUF DER GRUND­
LAGE V O N ASBEST.ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELLSTOFF. A U C H 

















004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 


















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 2 0 4 * 









































MELANGES A BASE D 'AMIANTE OU A BASE D 'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE M A G N E S I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 












































































































































6814 GARNITURES DE FRICTION POUR ORGANES DE FROTTEMENT. A BASE 
D 'AMIANTE. D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE. 
M E M E COMBINES AVEC DES TEXTILES OU D'AUTRES MATIERES 
GARNITURES DE FRICTION POUR ORGANES DE FROTTEMENT. A BASE 
D'AMIANTE. O'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE. 























































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. UK 
376 390 
400 404 432 448 464 472 464 500 508 608 612 616 624 628 632 636 647 662 680 700 701 706 732 740 800 804 950 
1000 1010 1011 



















VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 






















































































































8816 BEARBEITETER GLIMMER U N D G L I M M E R W A R E N . EINSCHL. GLIMMER AUF 
PAPIER ODER GEWEBEN 
8816.10 GLIMMERSPALTBLAETTER UND­SPALTFOLIEN 
001 FRANKREICH 






















































































TTEN. BLAETTER ODER STREIFEN. AUS GLIMMERBLAETTCHEN. 
HUPPEN ODER ­PULVER HERGESTELLT. AUCH AUF UNTERLAGEN 
88 





13 387 7 
2536 1204 1331 









































211 28 19 
103 38 56 




7 7 7 
1262 
598 664 651 164 12 
36 91 
288 
158 4 37 54 39 2 25 24 28 
192 77 44 10 1 22 6 
259 61 
292 33 31 36 209 119 



















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frsnce Italia Nederlend Belg. Ireland Danmerk 
378 ZAMBIE 















632 ARABIE SAOUDITE 636 KOWEIT 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
206 
641 
2099 387 141 334 261 168 108 129 387 607 760 
1207 706 189 184 379 111 296 290 416 691 514 444 178 682 298 226 
97522 
58528 

















41842 26688 18154 
9163 6644 6795 1788 198 
2 16 
246 10 
35 207 130 
3 34 
4 13 17 11 28 37 
1 
1 
16379 9736 5843 








3687 1851 1817 
776 279 626 132 187 
4282 
4150 
112 92 63 16 13 I 
4930 
4840 
90 52 21 39 23 
6816 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA. YC LE MICA SUR PAPIER OU TISSU 































































































LLES OU BANDES F 

























































































5607 3357 2260 
2138 602 108 
190 
459 













539 132 364 136 713 291 
20939 8688 12351 






























14 31 23 24 
2 2 3 2 
74 












Jenuar — Dezember 1976 Export 
90 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentitês 
EUR 9 Deutschland Nederland 8elg..Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ANDERER BEARBEITETER GLIMMER UND AND.GLIMMERWAREN MICA AUTREMENT TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA 
001 FRANKREICH 046 JUGOSLAWIEN 060 POLEN 
1OO0 WELT 1010 INTRA­EG IEUR­9) 1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
31 12 
269 141 128 72 37 43 15 
1 10 
22 8 16 13 3 
32 13 18 5 4 2 
80 34 26 26 
29 28 1 
126 58 *■ 26 11 39 2 
6816 WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN (EINSCHL WAREN AUS TORF). AWGNI. 
NICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
001 FRANKREICH 002 BELGIENLUXEMBURG 003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 400 VEREINIGTE STAATEN 628 ARGENTINIEN 616 IRAN 732 JAPAN 








































































7 5 * 3 
7 5 * 2 
1 
1 
001 FRANCE 048 YOUGOSUVIE 060 POLOGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
681* OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES 
(YC OUVRAGES EN TOURBE). NDA. 
6816.05 BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 


































































































































MATIERES REFRACTAIRES.SIMPLAGGLOMERES PAR LIANT 























































• 1 1 
47 





2 3 * 7 































8*1 (.30 FEUERFESTE WAREN. NUR CHEMISCH GEBUNDEN. ABER NICHT GEBRANNT NICHT MAGNESIT­, DOLOMIT. ODER CHROMITHALTIG OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES.SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE NON CUIT8.AUTRE8 QUE MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANKREICH 4784 867 69 10 3838 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1609 1542 . 6 7 
004 BR DEUTSCHUND 1344 441 15 52 636 
005 ITALIEN 1687 1587 . . . . 
006 VER. KOENIGREICH I t 6 2 1160 2 
006 DAENEMARK 330 330 
030 SCHWEDEN 422 365 24 . 4 2 
036 SCHWEIZ 489 169 96 224 
042 SPANIEN 351 266 7 56 
048 JUGOSUWIEN 745 744 . . . 1 
052 TUERKEI 126 66 36 2 
060 POLEN 887 887 
616 IRAN 1765 1765 . . . . 
632 SAUDURABIEN 734 734 . . . 
647 VER. ARA6. EMIRATE 878 678 . . . . 
724 NORDKOREA 534 534 . . . 
1000 WELT 20876 14SS1 545 258 177 4902 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10941 5 * 1 0 441 85 129 4 ( 7 · 
1011 EXTRAÍ G (EUR­9) 9935 9382 105 173 48 228 
1020 KUSSE 1 3373 2865 67 172 42 226 
1021 EFTA­UENDER 1269 697 24 101 42 224 
1030 KUSSE 2 4607 4762 38 1 6 
1031 AKP­UENDER 384 376 2 1 5 






«818.90 ANDERE W A R E N A U S STEINEN ODER M I N E R A U S C H E N STOFFEN A N G . 
(AUCH A U S TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE W A R E N 
001 FRANKREICH 3954 478 460 817 2015 71 113 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2121 372 1122 5 t 576 
003 NIEDERUNDE 2002 737 610 13 526 
004 BROEUTSCHUND 4686 3455 69 367 147 




001 FRANCE 527 258 30 12 
002 BELGIOUE­LUXBG. 414 374 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 290 200 9 26 
005 ITALIE 522 622 
006 ROYAUMEUNI 421 420 1 
008 DANEMARK 110 110 
030 SUEOE 174 146 11 16 
036 SUISSE 123 64 1 32 
042 ESPAGNE 107 86 13 6 
046 YOUGOSUVIE 346 343 . 
052 TURQUIE 107 30 76 1 
060 POLOGNE 309 309 
616 IRAN 727 727 
632 ARABIE SAOUDITE 228 228 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 254 264 
724 COREE DU NORD 287 287 
1000 M O N D E 6102 5 2 M 307 84 100 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2341 1738 200 41 77 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3780 3 5 5 · 107 43 23 
1020 CUSSE 1 1278 1089 100 42 18 
1021 A E L E 464 376 12 33 16 
1030 CLASSE 2 1726 1713 7 1 5 
1031 ACP 130 124 2 1 3 










8818.90 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES NOA.YC CEUX EN TOURBE. 
SAUF BRIQUES N O N CUITES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES 
001 FRANCE 3102 222 845 1726 
002 BELGIOUELUXBG 1218 317 564 18 319 
003 PAYS­BAS 792 302 355 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 3664 2529 95 541 


















Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederlend Belg.-Lux. Ireland Danmerk 
006 008 028 030 038 038 042 048 050 056 060 062 066 220 390 400 404 504 508 632 664 732 
1000 1010 1011 






























1764 254 409 452 
1161 I486 362 100 955 22 312 324 14 16 146 2836 161 19 270 569 145 194 
27117 18134 10883 8606 3535 
1764 
712 
740 216 106 132 216 1336 84 57 20 20 38 2 1 1 71 701 
104 2 
8183 2785 3398 
2810 1798 526 62 
52 33 26 36 578 25 
13 240 13 
75 224 71 5 206 
7673 68«4 1810 1169 665 356 264 
1 2 53 188 30 112 1 922 
261 11 
32 
2453 610 1842 
1356 272 214 272 




30 16 3 
2084 3365 1933 2723 131 633 104 23 
50 23 6 608 21 2 
10 
1702 684 1018 1012 169 












1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux- UK 
006 008 028 030 036 038 042 048 050 056 060 082 066 220 390 400 404 504 508 632 664 732 
1000 1010 1011 












































1086 2370 207 107 452 537 190 211 
23868 12039 11822 
8403 3215 2134 1264 
461 244 56 182 163 881 
81 285 22 134 44 11 100 5 55 381 7 
38 
2 85 
4622 1738 2885 
2182 1298 384 
319 
537 56 21 471 337 36 290 100 
236 462 44 
1031 567 111 76 402 1 101 24 
4745 
3085 
16 2 3 
12 94 8 
22 
59 27 1 132 
37 2 31 
26 
67 
I860 9S3 «77 
356 IIB 234 B7 
159 1 11 18 60 37 44 2 18 
3261 2917 345 272 154 30 43 
506 4 




1232 491 742 737 
111 5 






302« 11·« IMI 
1769 
666 37 55 
91 
Januar — Dezember 1976 Export 
92 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destinstion Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland' Danmark 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8901.10 
WAERMEISOLIERENDE STEINE. PLATTEN. FLIESEN U N D ANDERE 
WAERMEISOLIERENDE W A R E N AUS KIESELGUR. TRIPEL ODER D G L 
STEINE UEBER 4S0 K G / C B M 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 




004 SR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 








400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 


































































































































290 39 139 
15 
11 
2097 2062 35 
35 5 
6902 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN U N D A E H N L FEUERFESTE 
BAUTEILE 
FEUERFESTE STEINE. PLATTEN/FLIESEN U S W . AUF DER GRUNDLAGE 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 





















216 LIBYEN 220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 346 KENIA 
7 142 120 
915 376 639 
















































































































































BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES 8ILICEUSES A N A L 














































































































































































EN TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES 8ILI­








































































































































































BRIQUE8. DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE 
CONSTRUCTION. REFRACTAIRES 
BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES. A BASE 




















































































































































































87 3 1 





J l i l i MOSAMBIK 
;t 711 SAMBIA 
Ί 9 0 HIP SUEDAFRIKA 









i i 18 IRAN 
1132 SAUDI ARABIEN 
(MÌ2 PAKISIAN 
(ÌHO I HAH AND 




HOO AUS1RAI IEN 
H04 NEUSEEIAND 
HO!) NEUKAI EDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1071 EF1AUENDER 
1030 KIASSE 2 
1031 AKP­UENDER 















































































































6902.30 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN USW.. MIND.93PC KIESEL­
SAEUREGEHALT IS 1021 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 















































































































































































26476 250 1787 
8564 85 38 
18892 186 1730 







































































612 IRAK 616 IRAN 





728 COREE DU SUD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 














































































































6902.30 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES, DE SILICE. AVEC A U 



























































































































































































Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 


















8554 36 477 
2019 16 15 
6635 19 462 






























































EUR 9 peutschlend France 
1000 WELT 207490 46787 826 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 77844 7 * 5 3 35 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1 2 * 5 4 * 3 *934 790 
1020 KLASSE 1 77740 24737 148 
1021 EFTAUENDER 27386 3766 43 
1030 KUSSE 2 41340 9420 460 
1031 AKP­UENDER 9821 7 294 












Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
10469 147831 β 







6902.51 FEUERFESTE STEINE.PLATTEN.FLIESEN USW..TONERDE. OD.TOrlERDE. 
KIESELSAEUREHALTIG.TONERDEGEH.(AL20J) UEBER 7PC JED.UNT.45PC 
001 FRANKREICH 27690 16567 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 29381 22548 4465 
003 NIEOERUNDE 10046 8908 853 
004 BROEUTSCHUND 9177 29B8 
005 ITALIEN 14115 10313 2456 
006 VER. KOENIGREICH 2234 2209 14 
006 DAENEMARK 6255 6249 
026 NORWEGEN 1017 700 
030 SCHWEOEN 9906 9370 74 
032 FINNLAND 2103 2061 
036 SCHWEIZ 2313 2187 44 
038 OESTERREICH 10837 10112 697 
040 PORTUGAL 353 302 5 
042 SPANIEN 1777 1367 263 
048 JUGOSUWIEN 4663 4562 101 
050 GRIECHENUND 1812 1134 507 
062 TUERKEI 1139 1120 
066 SOWJETUNION 3246 2113 1133 
060 POLEN 1777 981 408 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 468 464 
064 UNGARN 924 869 30 
066 RUMAENIEN 2667 2036 92 
204 MAROKKO 679 609 70 
208 ALGERIEN 14112 5119 4203 
212 TUNESIEN 905 464 23 
216 LIBYEN 2025 1468 
220 AEGYPTEN 763 761 
224 SUDAN 287 75 2 
288 NIGERIA 1665 1042 843 
302 KAMERUN 1847 1058 589 
378 SAM8IA 508 495 « £ 
390 REP. SUEDAFRIKA 1766 1706 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 456 111 322 
404 KANADA 4049 4049 
484 VENEZUEU 326 317 9 
508 BRASILIEN 326 264 25 
528 ARGENTINIEN 125 125 
608 SYRIEN 555 402 
612 IRAK 11917 11153 465 
616 IRAN 6211 7514 363 
632 SAUOI­ARA8IEN 663 396 
640 BAHRAIN 2442 612 
644 KATAR 156 156 
662 PAKISTAN 539 524 15 
664 INDIEN 1025 1025 
700 INDONESIEN 426 402 
728 SUEDKOREA 90 16 ' 74 
736 TAIWAN 4911 4197 682 
800 AUSTRALIEN 542 526 
809 NEUKALEDONIEN 3123 36 3079 
1000 WELT 212202 152910 26761 
1010 INTRA­EG (EUR­91 9 8 9 7 * 68892 10778 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 113228 18018 14984 
1020 KUSSE 1 42862 39422 2033 
1021 EFTA­UENDER 24468 22714 820 
1030 KUSSE 2 60743 39908 11181 
1031 AKP­UENDER 5990 3 3 » 1859 

















































































6902.65 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN U S W . TONERDE­ ODER T O N ­
ERDEKIESELSAEUREHALTIG. TONERDEGEHALT (AL203) MIND.45PC 
001 FRANKREICH 6511 2845 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4403 3190 825 
003 NIEDERUNDE 1147 700 174 
004 BR DEUTSCHUND 8029 6356 
005 ITALIEN 5074 1400 3030 
006 VER. KOENIGREICH 1451 177 1234 
008 DAENEMARK 1612 1551 58 
028 NORWEGEN 597 331 
030 SCHWEDEN 2249 1859 65 
032 FINNUND 573 486 87 
036 SCHWEIZ 918 424 327 
038 OESTERREICH 3024 2351 671 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Intend Denmark 
58468 20971 185« 308 41« 3209 31706 3 
16768 2462 19 281 341 1650 11102 3 
42707 18509 1836 27 74 1659 2 0 * 0 2 
26999 13056 1438 23 69 297 12116 
7283 1127 1390 4 16 12 4736 
12358 4083 228 3 6 37 6002 
2446 5 92 3 2346 
3349 1370 170 1326 484 
6902.51 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES. A L U M I N E U X OU SILICO­



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5330 3256 55 665 1449 6 
5106 3734 963 409 
2042 1685 281 
3546 1797 1 
4340 2721 1019 
1079 1064 7 
1177 1171 
247 162 










719 626 11 16 67 
2639 2217 403 19 
195 164 6 3 2 20 
689 645 142 6 54 40 
2970 2921 33 13 3 
465 327 102 52 4 
369 383 6 
1996 1390 606 
1117 249 563 248 27 
213 204 9 
316 253 59 4 
1325 950 76 213 66 
216 176 40 
2663 1636 465 760 2 
189 123 13 53 
758 696 62 
327 319 . 1 7 
112 21 7 
620 595 225 
167 86 102 
199 192 7 
671 615 42 
164 64 66 
964 984 
120 110 10 
647 616 11 7 
153 153 
157 126 






2749 2169 459 16 65 
164 105 59 
610 151 469 
160 160 
177 152 25 
231 231 
542 527 
100 32 68 
2255 1693 356 
164 151 











61666 44306 9194 1128 4266 2 * 0 5 188 
22648 13856 4088 66 270« 2157 8 
38907 3 0 * 4 8 8128 1072 1 8 * 0 348 . 1 8 3 
13434 11964 870 76 398 94 , 1 0 
6125 5323 465 18 290 28 
20402 15546 2937 983 662 141 
1685 1070 444 24 44 19 





6902.55 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES. A L U M I N E U X O U SILfCO­














6798 5245 98 66 1397 
1993 1227 656 35 73 
974 558 276 11 129 
4648 4010 82 262 292 
3525 1676 1596 9 244 
1632 404 1212 8 6 
530 483 45 2 
298 220 76 
1731 1540 68 5 101 17 
546 469 77 . 
580 374 136 29 33 
1808 1329 477 2 
























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 













1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 


















































































































8902.80 FEUERFESTE STEINE. PLATTEN. FLIESEN USW.. ANDERE ALS 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
























































































































































































































056 UNION SOVIETIOUE 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIOUE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK tretend Denmerk 
108 22 4 
2 14 2 
9 22 















13 134 118 
923 






1270 2478 2745 
234 404 2109 
1036 2075 «37 
200 311 69 
47 210 29 
820 1672 146 










16 92 432 22 
6902.80 BRIQUES. DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES. AUTRES QUE A BASE 
DE MAGNESITE. DOLOMIE. CHROMITE. SILICE.ALUMINEUX OU SILICO­






























264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
286 NIGERIA 







































































































































2452 17 471 
236 72 
235 60 
3654 270 189 
7 85 
46 51 55 
5 4 6 
4 





454 6 89 
447 16 22 

































1002 . 5 . . . 
95 
Jenuar — Dezember 1976 Export 
96 






624 ISRAEL 80 
626 JORDANIEN 247 
647 VER. ARAB. EMIRATE 361 
662 PAKISTAN ' 336 
664 INDIEN 271 
700 INDONESIEN 187 
720 CHINA 916 
732 JAPAN . 349 
736 TAIWAN 3692 
800 AUSTRALIEN 679 
1000 WELT 123708 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 43703 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 80006 
1020 KLASSE 1 23939 
1021 EFTA­UENDER 6956 
1030 KUSSE 2 37969 
1031 AKP­UENDER 3634 

















































23791 1272 4066 
9203 1099 2307 
14588 173 1749 
4735 41 224 
972 7 107 
7774 132 1511 
930 1267 
2065 14 
6903.10 FEUERFESTE W A R E N . GRAPHIT­ ODER KOHLENSTOFFHALTIG. ANG. 
001 FRANKREICH 2436 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 999 
003 NIEDERUNOE 419 
004 BR DEUTSCHLAND 1750 
006 ITALIEN 1816 
006 VER. KOENIGREICH 609 
007 IRUND 225 
008 DAENEMARK 315 
028 NORWEGEN 166 
030 SCHWEDEN 612 
032 FINNUND 267 
036 SCHWEIZ 310 
038 OESTERREICH 565 
040 PORTUGAL 222 
042 SPANIEN 1079 
048 JUGOSLAWIEN 641 
060 GRIECHENLAND 197 
052 TUERKEI 871 
066 SOWJETUNION 137 
060 POLEN 969 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 104 
064 UNGARN 630 
066 RUMAENIEN 1166 
068 BULGARIEN 367 
208 ALGERIEN 189 
220 AEGYPTEN 220 
390 REP. SUEDAFRIKA 660 
400 VEREINIGTE STAATEN 101 
404 KANADA 155 
412 MEXIKO 816 
448 KUBA 159 
484 VENEZUEU 68 
504 PERU 63 
508 BRASILIEN 753 
626 ARGENTINIEN 349 
606 SYRIEN 123 
612 IRAK 106 
616 IRAN 930 
624 ISRAEL 60 
632 SAUDI­ARABIEN 49 
662 PAKISTAN 306 
664 INDIEN 463 
680 THAIUND 125 
728 SUEDKOREA 1217 
732 JAPAN 261 
736 TAIWAN 260 
800 AUSTRALIEN 359 
1000 WELT 25437 
1010 INTRA­EG IEUR­91 8572 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 18885 
1020 KLASSE 1 6742 
1021 EFTA­UENDER 1899 
1030 KUSSE 2 6700 
1031 AKP­UENDER 262 























































































112 3 2 
1 2 
4 1 











270 7 69 





6903.20 FEUERF.WAREN.MAGNESIT­ .DOLOMIT­OD.CHROMITHALTIG 
001 FRANKREICH 96 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 260 
005 ITALIEN 75 














































































EUR 9 Deutschend France 
624 ISRAEL 118 24 94 
626 JORDANIE 206 97 105 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 102 50 
662 PAKISTAN 216 119 96 
664 INDE 253 131 113 
700 INDONESIE 137 97 35 
720 CHINE 456 463 
732 JAPON 416 2 415 
736 T'AI­WAN 2635 1011 1624 
800 AUSTRALIE 243 15 61 
1000 M O N D E 93981 19718 68313 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33810 5496 20418 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 60173 14223 37895 
1020 CLASSE 1 18B24 4922 11761 
1021 A E L E 4335 1593 2353 
1030 CLASSE 2 21256 4487 13192 
1031 ACP 1552 166 782 
1040 CLASSE 3 20086 4614 12952 
6903 AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES 
1000 ERE/UCE 










138 2 27 
13889 616 1537 
6828 424 838 
7240 91 702 
1873 37 219 
321 6 51 
3056 64 470 
206 397 
2309 13 
6903.10 CORNUES. CREUSETS. MOUFLES.ETCA BASE DE CARBONE 
001 FRANCE 3652 2666 
002 BELGIOUELUXBG. 1400 1069 204 
003 PAYS­BAS 1103 947 123 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2120 696 
005 ITALIE 3403 1309 776 
006 ROYAUME­UNI 1299 1150 144 
007 IRUNDE 331 247 
006 DANEMARK 674 564 12 
028 NORVEGE 719 564 1 
030 SUEDE 1411 763 323 
032 FINUNDE 522 160 8 
036 SUISSE 933 768 94 
03B AUTRICHE 1233 1026 1 
040 PORTUGAL 3B8 326 1 
042 ESPAGNE 2381 1489 7 
048 YOUGOSUVIE 1355 1064 22 
050 GRECE 497 421 
052 TUROUIE 1371 1214 9 
066 UNION SOVIETIOUE 1017 839 46 
060 POLOGNE 1726 1109 18 
062 TCHECOSLOVAQUIE 226 213 
064 HONGRIE 890 527 221 
066 ROUMANIE 1514 1435 
068 BULGARIE 554 630 
208 ALGERIE 162 55 58 
220 EGYPTE 436 233 30 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2477 1696 2 
400 ETATS­UNIS 160 37 8 
404 CANADA 209 20 1 
412 MEXIOUE 934 423 1 
448 CUBA 127 
484 VENEZUELA 146 67 3 
504 PEROU 156 116 1 
508 BRESIL 1595 1049 27 
528 ARGENTINE 629 393 60 
608 SYRIE 205 176 26 
612 IRAK 290 272 
618 IRAN 1420 699 370 
624 ISRAEL 127 90 6 
632 ARABIE SAOUDITE 107 38 
662 PAKISTAN 495 362 
664 INDE 807 222 6 
680 THAILANDE 231 69 
726 COREE DU SUD. 277 39 
732 JAPON 380 8 10 
736 TAI­WAN 437 52 
600 AUSTRALIE 644 171 6 
1000 M O N D E 44169 27087 3663 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 13983 7965 2156 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 30188 19132 1407 
1020 CLASSE! 14813 97­79 494 
1021 A E L E 4696 3447 421 
1030 CLASSE 2 9317 4700 627 
1031 ACP 169 28 10 
1040 CLASSE 3 6056 4653 286 
106 9 26 
1 1 
4 2 

















241 20 5 * 
14« 20 62 









6903.20 AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS O U CONTENANT 
DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
001 FRANCE 193 184 
002 BELGIOUELUXBG 178 129 22 
005 ITALIE 244 242 2 

























































13170 2 27 
3852 2 













EUR 9 Deutschland France Italia 
400 VEREINIGTE STAATEN 233 66 166 1 
1000 WELT 1216 552 416 72 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 481 318 29 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 738 237 387 33 
1020 KUSSE 1 558 208 239 33 
1021 EFTA-UENDER 143 38 49 








6903.30 FEUERFESTE W A R E N M I T UEBER 90% METALLOXIDEN. ANG. 
001 FRANKREICH 592 7 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 290 4 
003 NIEDERLANDE 464 1 
004 BR DEUTSCHLAND 782 
005 ITALIEN 264 1 
007 IRLAND 136 
008 DAENEMARK 838 
028 NORWEGEN 197 
030 SCHWEDEN 325 
032 FINNUND 63 
042 SPANIEN 411 
060 GRIECHENUND 162 
052 TUERKEI 145 
056 SOWJETUNION 35 ! 
060 POLEN 28 
064 UNGARN 30 2 
086 RUMAENIEN 219 
390 REP. SUEDAFRIKA 432 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 295 12 
404 KANADA 232 
508 BRASILIEN 264 1 
664 INDIEN 177 1 
706 PHILIPPINEN 669 
732 JAPAN 39 1 
16 
7 
800 AUSTRALIEN 314 10 
1000 WELT 8915 48 20 66 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3369 16 31 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 5548 32 20 35 
1020 KUSSE 1 3145 27 11 29 
1021 EFTA-LAENDER 749 3 3 22 
1030 KUSSE 2 2070 2 1 6 
1031 AKP-LAENDER 287 . 1 2 












6903.51 FEUERFESTE W A R E N . TONERDE- ODER TONERDEKIESELSAEUREHALTIG. 
TONERDEGEHALT (AL203) UNTER 45PC. ANG. 
001 FRANKREICH 9495 6298 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9452 9227 169 
003 NIEDERUNDE 2311 2244 7 '1.1 
004 BROEUTSCHUND 3167 1332 16(j 
006 ITALIEN 2009 1262 742 
006 VER. KOENIGREICH 414 413 1 
030 SCHWEDEN 2417 2367 50 
032 FINNLAND 849 732 108 9 
036 SCHWEIZ 2858 2817 2 39 
038 OESTERREICH 4365 4365 
042 SPANIEN 890 857 20 13 
052 TUERKEI 275 245 30 
060 POLEN 34 2 32 
066 RUMAENIEN 357 2 
208 ALGERIEN 281 225 56 
220 AEGYPTEN 461 461 
390 REP. SUEDAFRIKA 263 258 5 
616 IRAN 1040 622 418 
738 TAIWAN 856 846 10 
800 AUSTRALIEN 325 ,325 
1000 WELT 43873 34978 3089 60S 
1010 INTRA-EG IEUR-91 27048 19634 2266 209 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 16827 16342 831 29S 
1020 KUSSE 1 12760 12421 222 117 
1021 EFTA-LAENDER 9745 9637 63 56 
1030 KLASSE 2 3394 2635 577 182 
1040 KUSSE 3 673 286 32 
8903.55 FEUERFESTE W A R E N . TONERDE- ODER TONERDEKIE 
TONERDEGEHALT 45 BIS 90PC. ANG. 
001 FRANKREICH 1410 1068 27E 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 832 759 57 16 
003 NIEDERUNDE 171 113 22 12 
004 BR DEUTSCHUND 1481 213 83 
005 ITALIEN 641 542 78 
006 VER. KOENIGREICH 125 102 3 20 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
255 90 161 2 
1970 1367 489 27 38 
889 597 41 7 31 
1280 760 448 20 6 
978 695 215 19 6 
147 110 9 1 6 
271 81 207 1 
Janvier — Décembre 1976 
Veleurs 
Belg.-Lux. UK 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




























7889 1483 78 28 112 
3094 737 5 6 112 
4796 746 73 23 1 
2992 627 19 4 1 
702 163 6 4 1 
1248 61 2 19 
120 1 2 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1708 1201 21 
1806 1690 97 19 
485 465 9 5 
1332 986 89 20 
982 480 501 
196 191 5 
646 481 166 
566 204 350 4 
649 611 16 23 
1266 1266 
520 445 68 7 
111 94 17 
221 1 220 
111 1 
137 98 39 
166 166 
162 162 10 
1072 348 724 
327 318 9 
169 167 2 
13472 8983 3344 288 39 
6566 4078 1805 115 39 
6905 4884 1739 171 
4344 3627 652 65 
2598 2364 182 32 
2116 1143 867 106 


















1393 1344 45 
579 432 144 3 
234 54 132 12 
816 215 46 
1261 941 269 
228 195 12 21 






























































032 FINNUND 83 
036 SCHWEIZ 1804 
038 OESTERREICH 186 
040 PORTUGAL 263 
042 SPANIEN 225 
048 JUGOSUWIEN 184 
052 TUERKEI 214 
060 POLEN 149 
064 UNGARN 177 
068 BULGARIEN 237 
390 REP. SUEDAFRIKA 165 
464 VENEZUELA 94 
508 BRASILIEN 143 
616 IRAN 153 
1000 WELT 9886 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4680 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 5206 
1020 KLASSE 1 3605 
1021 EFTALAENDER 2594 
1030 KUSSE 2 1083 


























































6903.80 FEUERFESTE W A R E N . ANDERE ALS GRAPHIT­, KOHLENSTOFF­, 
MAGNESIT­ , DOLOMIT­ C H R O M I T 
TONERDEKIESELSAEUREHALTIGE 
001 FRANKREICH 4365 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1119 
003 NIEDERLANDE 670 
004 BR DEUTSCHLAND 2602 
005 ITALIEN 917 
006 VER. KOENIGREICH 172 
006 DAENEMARK 64 
026 NORWEGEN 68 
030 SCHWEDEN 102 
032 FINNLAND 236 
036 SCHWEIZ 267 
038 OESTERREICH 833 
040 PORTUGAL 250 
042 SPANIEN 696 
046 JUGOSLAWIEN 1471 
OSO GRIECHENLAND 451 
052 TUERKEI 484 
056 SOWJETUNION 74 
060 POLEN 62 
066 RUMAENIEN 189 
208 ALGERIEN 908 
390 REP SUEDAFRIKA 156 
508 BRASILIEN 745 
526 ARGENTINIEN 176 
616 IRAN 292 
664 INDIEN 259 
800 AUSTRALIEN 268 
1000 WELT 19288 
1010 INTRA­EG IEUR­91 9802 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9488 
1020 KUSSE 1 5358 
1021 EFTA­UENDER 1522 
1030 KUSSE 2 3676 
































. METALLOXYDEN­. TONERDE 



























































6904 MAUERZIEGEL (E INSCHL HOURDIS. ANDERE DECKENZIEGEL U. 
6904.11 MAUERZIEGEL (VOLL­ U N D LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEI 
001 FRANKREICH 25266 
002 BELGIENLUXEMBURG 302635 
003 NIEDERUNDE 76231 
004 BR DEUTSCHLAND 527609 
006 DAENEMARK 6211 
028 NORWEGEN 3379 
030 SCHWEDEN 7417 
036 SCHWEIZ 50556 
036 OESTERREICH 22179 
216 LIBYEN 6736 
632 SAUDURABIEN 1160 
1000 WELT 1042609 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 942512 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) . 100096 
1020 KUSSE 1 87023 
1021 EFTA­UENDER 83536 





























































































72724 4238 617 48997 
72398 2313 517 40287 
327 1925 8710 
122 888 8543 
122 8495 




Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
032 FINUNDE 101 100 1 
036 SUISSE 334 95 17 222 
038 AUTRICHE 113 113 
040 PORTUGAL 301 258 1 42 
042 ESPAGNE 230 136 24 70 
048 YOUGOSLAVIE 185 103 1 81 
052 TUROUIE 202 104 98 
060 POLOGNE 363 340 23 
064 HONGRIE 298 155 134 9 
068 BULGARIE 131 115 16 
390 REPAFRIOUE DU SUD 471 463 5 3 
484 VENEZUELA 145 146 
508 BRESIL 306 150 54 102 
616 IRAN 131 5 59 67 
1000 M O N D E 9123 5960 1230 1284 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 4622 2979 791 127 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4600 2981 439 1166 
1020 CUSSE 1 2596 1928 134 636 
1021 A E L E 1350 988 97 264 
1030 CLASSE 2 1126 396 147 661 
1040 CLASSE 3 876 658 157 61 







6903.80 CORNUES.CREUSETS.ETC.AUTRES QU'A BASE DE CARBONE.MAGNESITE. 
DOLOMIE.CHROMITE.OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU BILICO­
ALUMINE 
001 FRANCE 2349 1034 333 34 
002 BELGIOUE­LUXBG. 895 516 100 3 276 
003 PAYS­BAS 498 259 39 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1839 148 524 183 
005 ITALIE 1092 616 250 2 
006 ROYAUMEUNI 254 134 36 25 27 
006 DANEMARK 149 20 7 5 117 
028 NORVEGE 117 51 62 
030 SUEDE 212 172 14 6 10 
032 FINLANDE 349 226 63 G 
036 SUISSE 287 270 2 10 5 
038 AUTRICHE 520 515 4 1 
040 PORTUGAL 237 64 7 175 1 
042 ESPAGNE 771 234 43 206 1 
048 YOUGOSLAVIE 872 448 5 370 
050 GRECE 300 60 59 173 1 
052 TUROUIE 364 124 26 179 
056 UNION SOVIETIQUE 112 112 
060 POLOGNE 332 18 279 9 26 
066 ROUMANIE 236 209 14 7 
206 ALGERIE 270 10 214 23 
390 REPAFRIOUE DU SUD 383 319 54 10 
508 BRESIL 538 57 3 478 
526 ARGENTINE 240 220 2 18 
616 IRAN 208 23 112 73 
664 INDE 468 467 1 
800 AUSTRALIE 131 2 129 
1000 M O N D E 16187 6461 1877 3277 77C 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7097 2692 579 972 641 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8070 3859 1298 2305 126 
1020 CLASSE 1 4687 2554 307 1264 96 
1021 A E L E 1377 1061 23 196 63 
1030 CLASSE 2 2515 992 513 976 6 



















2771 6 10 
2300 β 1 
471 . . · 437 . . 9 
6 . 8 
29 
« . . . 
6904 BRIQUES DE CONSTRUCTION N O N REFRACTAIRES (YC HOURDIS. CACHE­
POUTRELLES ET S I M I L ) 
8904.11 BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 1418 231 39 466 
002 BELGIOUELUXBG 14464 3886 1529 3 9041 
003 PAYS­8AS 4069 1182 
004 R.F D'ALLEMAGNE' 28634 1790 15 24226 
006 DANEMARK 256 266 1 
028 NORVEGE 197 
030 SUEDE 417 52 122 
036 SUISSE 1533 610 139 703 76 
036 AUTRICHE 899 834 59 6 
216 LIBYE 344 313 
632 ARABIE SAOUDITE 130 13 109 
1000 M O N D E 52900 7198 3623 1325 33954 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48958 5569 3322 68 33741 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3942 1837 200 1267 207 
1020 CLASSE 1 3169 1515 160 778 206 
1021 A E L E 3047 1496 139 762 205 













4808 266 28 2014 
4561 122 28 1681 
44 134 453 
9 40 442 
9 436 
35 93 11 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu» 
6904.13 MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM T O N . KEINE VOLL­ U.LOCHZIEGEL 
001 FRANKREICH 2468 132 1405 
002 BELGIENLUXEMBURG 5249 54 1014 631 3550 
003 NIEDERLANDE 28133 15841 127 
004 BR DEUTSCHLAND 61759 59648 121 950 
036 SCHWEIZ 40538 764 3321 36453 
038 OESTERREICH 26732 366 25366 
216 LIBYEN 24922 24922 
1000 WELT 192329 17437 64356 91776 4546 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 97684 16080 60662 2302 4499 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 94646 1367 3693 89475 47 
1020 KLASSE 1 66622 1130 3570 61855 
1021 EFTA­LAENDER 66338 1130 3321 61838 






6904.90 MAUERZIEGEL AUS A N D . KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 899 489 143 
002 BELGIENLUXEMBURG 1115 511 189 80 73 
003 NIEDERLANDE 708 522 1 
005 ITALIEN 1859 1780 54 
006 VER. KOENIGREICH 2131 43 . 1 5 
028 NORWEGEN 1179 1179 
048 JUGOSLAWIEN 496 106 374 11 
390 REP. SUEDAFRIKA 994 994 
616 IRAN 545 420 
636 KUWAIT 4198 
1000 WELT 19963 7773 702 2209 334 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7808 3418 244 341 334 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 12155 4355 458 1868 
1020 KLASSE 1 4954 3756 441 459 
1021 EFTA­LAENDER 2523 2116 401 
1030 KLASSE 2 7130 537 7 1409 
6905 DACHZIEGEL. BAUZIERATE U N D ANDERE BAUKERAMIK 
6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 13077 10796 1296 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 47608 6160 18592 21866 
003 NIEDERLANDE 9869 8504 438 10 
004 BR DEUTSCHLAND 7492 4721 39 2647 
008 DAENEMARK 12486 11407 1079 
026 NORWEGEN 9996 80 9602 
030 SCHWEDEN 6176 485 1 4474 
036 SCHWEIZ 2803 1118 402 1283 
038 OESTERREICH 2938 2591 327 
632 SAUDI­ARABIEN 1260 100Ü 
1000 WELT 118309 41209 24702 6739 39778 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 91248 38888 23809 1346 26647 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 27061 4341 892 6394 14131 
1020 KLASSE 1 22307 4341 470 1638 14088 
1021 EFTA­LAENDER 21914 4274 402 1610 14075 


































6692 2073 3 













1820 114 1448 





6905.90 DACHZIEGEL. AUSGEN. A U S G E W O E H N L T O N . BAUZIERRATE U N D ANDERE 
BAUKERAMIK A U S KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 1629 22 990 540 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12916 123 11732 12 468 
003 NIEDERUNDE 1069 130 285 315 
004 BR DEUTSCHLAND 3441 419 98 1476 
028 NORWEGEN 950 . . . 2 
038 OESTERREICH 5166 4805 361 
1000 WELT 29941 6460 12639 4636 2804 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 19671 320 12461 1424 2748 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 10271 5140 179 3212 56 
1020 KLASSE 1 7426 5113 15 818 14 
1021 EFTA­LAENDER 7087 5112 5 682 2 






8906 ROHRE. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UND ANDERE TEILE. FUER KANALI 






1294 65 2769 





6906.10 ROHRE.ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL.. AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 697 2 32 633 
004 BR DEUTSCHLAND 9091 8 8701 
030 SCHWEOEN 1830 










Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Jenvier — Décembre 1976 
Veleurs 
Belg.­Lux. UK (retend Denmerk 
6904.13 BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE C O M M U N E . SF BRIQUES PLEINES 
OU PERFOREES 
001 FRANCE 129 8 . 7 9 . 4 2 
002 BELGIOUELUXBG 365 5 53 25 262 
003 PAYS­BAS 1071 444 12 616 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1456 1295 10 60 26 
036 SUISSE 1060 39 160 861 
038 AUTRICHE 678 17 661 
216 LIBYE 690 890 
1000 M O N D E 5827 526 1531 2873 345 683 
1010 INTRACE (EUR­9) 3022 459 1348 126 342 683 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2808 87 184 2647 3 
1020 CLASSE 1 1755 56 188 1627 
1021 A E L E 1742 56 160 1623 







8904.90 BRIQUES DE CONSTRUCTION EN M A T . CERAMIQUES. SF TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 189 99 65 . 9 
002 BELGIOUELUXBG. 161 101 15 5 11 
003 PAYS­BAS 139 120 10 4 
005 ITALIE 292 288 18 
006 ROYAUME­UNI 107 13 14 1 
028 NORVEGE 422 422 
048 YOUGOSLAVIE 123 25 94 2 
390 REPAFRIOUE DU SUD 535 533 2 
616 IRAN 141 128 
636 KOWEIT 130 
1000 M O N D E 3246 2232 172 273 24 14 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1025 615 42 120 24 14 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2220 1616 130 163 1 
1020 CLASSE 1 1685 1398 9B 62 
1021 A E L E 696 645 48 
1030 CLASSE 2 576 167 24 91 . 1 
6905 TUILES. ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES OE 
BATIMENT 
6906.10 TUILES EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 1142 948 . 6 0 3 44 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4792 581 1642 2490 
003 PAYS­BAS 931 744 51 1 132 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 635 272 1 350 3 
006 DANEMARK 1094 976 118 
028 NORVEGE 1356 9 1293 31 
030 SUEDE 681 47 2 500 
036 SUISSE 151 83 32 36 
038 AUTRICHE 221 209 10 
632 ARABIE SAOUDITE 122 . 7 9 . 3 8 
1000 M O N O E 11489 3804 2063 317 4789 387 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8674 3249 1971 62 2967 236 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2814 355 92 264 1802 131 
1020 CLASSE 1 2471 355 44 50 1796 86 
1021 A E L E 2407 347 32 48 1793 31 
1030 CLASSE 2 343 48 204 7 65 
8905.90 TUILES. SF EN TERRE C O M M U N E . ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET 
AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN MATIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 216 7 85 115 4 
002 BELGIOUELUXBG. BBO 17 758 4 51 
003 PAYS­BAS 135 13 65 24 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 499 19 23 304 3 
028 NORVEGE 204 . . . 1 
038 AUTRICHE 525 510 15 
1000 M O N D E 3235 654 921 490 660 22 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1896 95 847 137 537 22 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1340 559 76 352 14 
1020 CLASSE 1 958 548 5 78 4 
1021 A E L E 878 547 2 34 1 
1030 CLASSE 2 381 11 70 274 9 
8906 TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET 
USAGES SIMIL. 
6906.10 TUYAUX, RACCORDS ET S I M I L . EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 102 8 90 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1116 1089 42 
030 SUEDE 328 . . . . 









450 79 1 













203 5 161 










137 3 458 







47 13 475 
99 
Januar — Dezember 1976 Export 
100 
Janvier — Décambre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





















6908.90 ROHRE. ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U N D DERGL. AUS ANDEREN 












647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 














































671 54295 58384 86 63698 57055 
607 597 1310 
23 67 24 
23 67 24 





















1010 INTRA-CE (EUR-SI 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
608 
492 417 





457 188 125 
1689 













































































6907 FLIESEN. GEBRANNTE PFLASTERSTEINE. BODEN- U N D W A N D P L A T T E N . 
UNGLASIERT 
8907.20 MOSAIKE. M I T LAENGSTER SEITE BIS 5 C M 
8907 CARREAUX. PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT. 
N O N VERNISSES NI EMAILLES 




004 BR DEUTSCHUND 























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 








































119 221 109 128 652 188 149 
162 296 
1192 















337 389 217 648 420 
1396 
414 614 572 265 307 218 443 
1088 
248 46 































85 37 545 5 6 


























































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
3400 

















57 97 49 67 429 101 66 
50 92 
310 340 37 216 21 











96 6 512 152 126 129 113 31 265 6 
7250 
6222 
96 60 181 22 24 6 
16 
140 164 76 224 141 460 161 270 242 131 127 93 176 421 106 21 








































23 23 421 111 311 276 126 36 
11 1* 
1* 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9481 4857 80 13 107 
1020 KUSSE 1 7726 3762 66 13 
1021 EFTA-LAENDER 2235 2074 65 13 
1030 KUSSE 2 1720 872 14 105 
6907.40 FLIESEN -KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS 5CM-. PFLASTERSTEINE. 
Belg.-Lux. 
PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-. AUS GEWOEHNLICHEM T O N 
001 FRANKREICH 5309 2828 1520 247 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8125 3591 3191 140 1203 
003 NIEDERLANDE 6487 3033 169 51 
004 BR DEUTSCHLAND 4814 381 1391 2446 
005 ITALIEN 974 907 67 
008 DAENEMARK 2788 2689 3 96 
036 SCHWEIZ 2375 1163 231 978 3 
038 OESTERREICH 1110 828 35 235 14 
048 JUGOSLAWIEN 7594 7594 
616 IRAN 2418 10 2408 
1000 WELT 45387 16434 4388 16540 4139 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28878 13188 3824 3108 3991 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 18690 3246 545 12434 148 
1020 KLASSE 1 12591 2578 403 9480 66 
1021 EFTA-LAENDER 3666 2083 265 1228 36 








6907.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
LICHEM T O N 
001 FRANKREICH 21524 21374 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9860 6614 28 
003 NIEDERUNDE 8917 7397 4 
005 ITALIEN 1807 1688 
006 VER. KOENIGREICH 776 776 
007 IRUND 1208 15 
008 DAENEMARK 4148 4089 
026 NORWEGEN 719 596 
036 SCHWEIZ 1305 1261 21 
038 OESTERREICH 2310 2304 
042 SPANIEN 366 355 
400 VEREINIGTE STAATEN 7435 1495 
404 KANADA 15286 5374 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 750 1 1 
608 SYRIEN 635 635 
636 KUWAIT 604 459 
647 VER. ARAB. EMIRATE 842 228 
800 AUSTRALIEN 8779 1015 





1000 WELT 94272 60730 318 48 193 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 48319 43952 39 6 173 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 45410 16235 279 40 19 
1020 KLASSE 1 37678 13132 21 3 15 
1021 EFTA-LAENDER 4706 4482 21 3 15 
1030 KLASSE 2 7711 3103 237 37 4 
1031 AKP-LAENDER 2173 344 119 4 
6907.60 FLIESEN -KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS 5CM-. PFLASTERSTEINE. 
PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-. AUS STEINZEUG 
001 FRANKREICH 36366 25375 1648 
002 BELGIENLUXEMBURG 9156 5518 3156 105 377 
003 NIEDERLANDE 12831 8365 1566 38 
004 BR DEUTSCHLAND 5780 2725 514 302 
005 ITALIEN 1757 1757 
006 VER. KOENIGREICH 1856 1609 68 37 
008 DAENEMARK 3345 3315 7 23 
028 NORWEGEN 385 355 30 
030 SCHWEDEN 1793 1781 2 
036 SCHWEIZ 4115 2449 212 1256 
038 OESTERREICH 4609 4196 106 307 
048 JUGOSLAWIEN 519 93 426 
208 ALGERIEN 430 398 32 
212 TUNESIEN 935 935 
218 LIBYEN 662 317 345 
302 KAMERUN 324 41 283 
314 GABUN 680 84 529 
372 REUNION 1135 19 1116 
400 VEREINIGTE STAATEN 2067 1317 7 743 
404 KANADA 881 379 37 204 
458 GUADELOUPE 884 61 823 
482 MARTINIQUE 1070 14 1056 
632 SAUDI-ARABIEN 971 535 211 226 
636 KUWAIT 1408 1357 23 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1124 864 32 142 
649 OMAN 386 356 30 
740 HONGKONG 1083 887 196 


























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1798 1028 38 2 32 
1020 CLASSE 1 1430 833 33 2 
1021 A E L E 466 419 32 2 
1030 CLASSE 2 356 186 5 . 3 2 
6907.40 CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM-. PAVES. DALLES. EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 972 505 236 54 177 
002 BELGIOUE-LUXBG 1406 389 732 21 264 
003 PAYS-BAS 1166 448 84 10 624 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1001 239 211 468 - 7 6 
005 ITALIE 178 166 12 
008 DANEMARK 277 263 2 12 
036 SUISSE 554 256 113 184 1 
038 AUTRICHE 268 190 20 55 3 
048 YOUGOSLAVIE 726 . 7 2 8 
616 IRAN 275 7 268 
1000 M O N D E 7631 2491 1338 1979 846 916 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5039 1795 1078 480 798 882 
1011 EXTRACE (EUR 9} 2592 696 260 1499 48 33 
1020 CLASSE 1 1904 583 210 1079 13 
1021 A E L E 682 478 133 247 8 
1030 CLASSE 2 677 101 50 421 35 33 
6907.50 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES 
CERAMIQUES Q U E TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 4470 4447 . . . 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1794 1612 6 
003 PAYS-BAS 1901 1660 12 
006 ITALIE 386 376 
006 ROYAUME-UNI 217 217 
007 IRLANDE 299 5 
00B DANEMARK 1038 1026 
028 NORVEGE 183 . 1 8 3 
036 SUISSE 366 348 9 
038 AUTRICHE 563 581 
042 ESPAGNE 115 113 
400 ETATS-UNIS 1171 484 
404 CANADA 2646 1465 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 145 3 
608 SYRIE 139 139 
636 .KOWEIT 148 135 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 149 77 






977 SECRET 151 151 
1000 M O N D E 16664 14112 125 6 53 10 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10133 9344 20 2 44 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8370 4817 105 4 9 3 
1020 CLASSE 1 6621 3676 9 . 7 . 
1021 A E L E 1243 1191 9 . 7 . 
1030 CLASSE 2 1737 941 84 4 2 3 
1031 ACP 456 102 45 2 
6907.60 - CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAÏQUES AVEC COTE M A X . 
5CM-. PAVES, DALLES. EN GRES 
001 FRANCE 10966 7204 255 3527 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2874 1483 1302 22 67 
003 PAYS-BAS 3499 2192 512 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1632 1096 56 53 
005 ITALIE 401 401 
006 ROYAUME-UNI 461 371 40 13 
006 DANEMARK 776 768 2 6 
028 NORVEGE 130 110 20 
030 SUEDE 452 446 2 
036 SUISSE 1253 901 121 172 
038 AUTRICHE 1209 1138 45 26 
048 YOUGOSLAVIE 106 57 49 
208 ALGERIE 154 119 35 
212 TUNISIE 405 405 
216 LIBYE 240 94 146 
302 CAMEROUN 109 9 100 
314 GABON 249 24 201 
372 REUNION 335 5 330 
400 ETATSUNIS 421 336 4 81 
404 CANADA 204 106 13 28 
458 GUADELOUPE 328 24 304 
462 MARTINIQUE 384 7 377 
632 ARABIE SAOUDITE 230 162 56 12 
636 KOWEIT 379 365 6 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 317 213 9 65 
649 OMAN 107 93 14 









800 AUSTRALIE 142 135 7 
Janvier — Décembre 1976 
Veleurs 







































Januar — Dezember 1976 Export 
102 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destinstion 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 































6807.70 FLIESEN­ΚΕΙΝΕ MOSAIKE M I T SEITE BIS 5CM­. PFLASTERSTEINE. 




1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 























8907.80 FLIESEN ­KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS SCM­. PFLASTERSTEINE. 
PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. A U S KERAMISCHEN STOFFEN. 




004 BR DEUTSCHUND 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 








































































FLIESEN. GEBRANNTE PFLASTERSTEINE. BODEN­ U N D W A N D P L A T T E N . 
GLASIERT 




004 BR DEUTSCHUND 






















1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





















































40591 12923 1713 
17573 9820 311 
23019 3103 1402 
11336 2552 61 
3060 2454 39 
11646 550 1329 
1970 151 1148 

















343 939 1027 
316 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































6907.70 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
5CM­. PAVES. DALLES. EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 























6907.80 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X SCM­. PAVES, DALLES. EN MATIERES CERAMIQUES. AUTRES QU'EN 










632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































132 62 62 70 65 
6908 CARREAUX. PAVES ET DALLES DE P A V E M E N T O U DE REVETEMENT. 
VERNISSES OU EMAILLES 

























































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















1 388 586 
81 
50 1320 937 
1 755 898 
49 566 41 
29 306 2 
29 175 2 
19 259 5 
8908.40 FLIESEN -KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS S CM- , PFLASTERSTEINE 
Export 
Quantités 


















C04 BR DEUTSCHLAND 
























390 REP. SUEDAFRIKA 


























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































2997 43211 1490 
2478 46234 
720 277252 2245 






452 5076 66 













































9590 601012 4009 
8484 624269 3794 
3108 176744 216 
2681 98931 149 
469 45367 106 









































6908.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










4 38 7367 
38 22 











EUR 9 Deutschland France 
004 RF D'ALLEMAGNE 269 
007 IRLANDE 220 
038 AUTRICHE 305 297 
1000 M O N D E 4201 3075 19 
1010 INTRA-CE (EUR 91 3310 2535 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 890 540 18 
1020 CLASSE 1 621 490 13 
1021 A E L E 452 388 13 
1030 CLASSE 2 251 49 6 
Jenvier — Décembre 1976 


















Belg.Lux. UK Irelend Danmark 
2 14 
220 






8908.40 CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAÏQUES AVEC COTE M A X . 
S CM- , PAVES. DALLES. EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 59201 163 
002 BELGIOUE-LUXBG 13442 136 765 
003 PAYS-BAS 14542 2167 671 
004 R.F D'ALLEMAGNE 73139 416 
006 ROYAUMEUNI 1938 10 26 
007 IRLANDE 146 
008 DANEMARK 5475 18 
028 NORVEGE 203 12 
030 SUEDE 1694 29 
032 FINLANDE 117 
036 SUISSE 1759 97 251 
038 AUTRICHE 9101 96 22 
042 ESPAGNE 2197 438 
048 YOUGOSLAVIE 519 
050 GRECE 1122 
060 POLOGNE 1181 
062 TCHECOSLOVAQUIE 312 4 
064 HONGRIE 201 
202 ILES CANARIES 208 
204 MAROC 171 
212 TUNISIE 116 
216 LIBYE 711 
220 EGYPTE 420 9 
248 SENEGAL 108 
272 COTE-D'IVOIRE 139 
288 NIGERIA 294 
314 GABON 151 
372 REUNION 305 
390 REPAFRIOUE DU SUD 343 
400 ETATS-UNIS 4695 
404 CANADA 2583 
458 GUADELOUPE 213 
462 MARTINIQUE 129 
484 VENEZUELA 19B4 
800 CHYPRE 105 
608 SYRIE 493 
612 IRAK 124 12 
616 IRAN 733 
624 ISRAEL 567 
628 JORDANIE 192 
632 ARABIE SAOUDITE 2907 
636 KOWEIT 1224 
640 BAHREIN 279 
644 QATAR 318 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1237 
649 OMAN 105 
680 THAILANDE 179 
706 SINGAPOUR 1535 
732 JAPON 915 
736 T'AI-WAN 147 
740 HONGKONG 1088 
800 AUSTRALIE 3797 















822 POLYNESIE FRANCAIS 223 
1000 M O N D E 218393 2766 2889 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 187944 2603 1931 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48460 262 938 
1020 CLASSE 1 29184 238 798 
1021 A E L E 12752 235 273 
1030 CLASSE 2 17417 21 140 
1031 ACP 946 23 













































































































837 8 1090 








8908.60 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES 
CERAMIQUES QUE TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 15963 13905 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6378 4515 3 
003 PAYS-BAS 3589 3485 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1609 5 
006 ITALIE 1221 1221 
006 ROYAUME-UNI 616 592 















Januar — Dezember 1976 Export 
104 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 




















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 





















































120 1526 20476 
47 649 19952 
73 878 524 
8 461 131 




6908.63 FLIESEN ­KEINE MOSAIKE M I T SEITE BIS SCM­. PFLASTERSTEINE. 
PLATTEN. OBERFLAECHE MAX. . 90CM2 ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. 











































































































































































































































































































































3994 212 163 159 196 673 106 273 
1391 144 226 130 106 139 484 
337 192 838 
3971 212 163 159 168 647 77 166 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































6908.83 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN ET POUR M O S A Ï Q U E S AVEC COTE M A X . 
SCM­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE M A X . V0CM2, EN MATIERES 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
8908.75 













































































































































































































Mengen 1000 kg 




204 MAROKKO 365 81 107 184 
212 TUNESIEN 293 16 144 133 
288 NIGERIA 712 556 31 125 
314 GABUN 944 430 404 105 
372 REUNION 512 43 348 121 
390 REP. SUEDAFRIKA 816 816 
400 VEREINIGTE STAATEN 3862 272 3590 
404 KANADA 2087 500 13 1574 
458 GUADELOUPE 946 410 450 86 
462 MARTINIQUE 958 326 589 43 
484 VENEZUEU 1924 1924 
808 SYRIEN 633 107 2 524 
616 IRAN 481 27 6 448 
826 JORDANIEN 419 47 9 363 
632 SAUDI­ARABIEN 3431 205 56 3167 
636 KUWAIT 1244 73 1171 
640 BAHRAIN 307 247 60 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1495 265 1230 
649 OMAN 230 23 3 204 
706 SINGAPUR 2673 902 1771 
732 JAPAN 749 158 · 43 548 
740 HONGKONG 645 289 565 1 
800 AUSTRALIEN 3329 194 45 3042 48 
1000 WELT 211376 102011 9270 95506 1712 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 166717 65272 5292 61862 1641 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 54680 18740 3978 33844 71 
1020 KLASSE 1 31688 12106 763 18745 69 
1021 EFTA­UENOER 16927 9902 384 6620 21 
1030 KUSSE 2 22344 4591 3061 14869 2 
1031 AKP­UENDER 2889 1144 1206 634 
1040 KLASSE 3 625 42 154 429 








2 i 5 
6 
5 
6908.66 FLIESEN. PFLASTERSTEINE. PLATTEN ­AUSGEN. SPALTPLATTEN­. 
OBERFLAECHE UEBER 90CM2. AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANKREICH 20639 16706 2202 524 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13876 5237 960 467 7212 
003 NIEDERLANDE 22356 13894 1222 67 
004 6R DEUTSCHLAND 23059 5544 3394 14056 
005 ITALIEN 407 19 381 2 
008 VER. KOENIGREICH 1889 787 380 84 536 
007 IRUND 165 142 9 
008 DAENEMARK 8762 6529 581 204 1448 
024 ISLAND 201 198 3 
028 NORWEGEN 1323 1217 66 
030 SCHWEDEN 2079 1610 120 
036 SCHWEIZ 4603 2696 219 1636 52 
038 OESTERREICH 26472 7625 433 18268 146 
042 SPANIEN 2674 890 1676 108 
050 GRIECHENLAND 407 16 171 218 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 772 10 894 66 
204 MAROKKO 840 837 3 
216 LIBYEN 574 62 512 
220 AEGYPTEN 311 7 71 233 
248 SENEGAL 441 25 361 35 
288 NIGERIA 2343 375 66 1728 166 
314 GABUN 603 18 494 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 859 316 2 397 14C 
404 KANADA 424 191 16 212 5 
458 GUADELOUPE 617 181 436 
462 MARTINIQUE 532 121 411 
616 IRAN 309 61 87 153 6 
624 ISRAEL 603 204 109 218 72 
632 SAUDIARABIEN 1969 481 247 1226 15 
636 KUWAIT 1194 1 1193 
640 BAHRAIN 282 34 1 247 
647 VER. ARAB EMIRATE 904 215 609 80 
700 INDONESIEN 252 112 140 
732 JAPAN 399 228 26 128 17 
740 HONGKONG 648 55 560 33 
800 AUSTRALIEN 1032 437 70 459 66 
1000 WELT 160097 62098 16112 37687 25073 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 91333 43317 9076 6437 2377S 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 68786 18781 7038 31230 1294 
1020 KLASSE 1 41096 16738 2618 21817 528 
1021 EFTALAENDER 34910 13546 652 20024 301 
1030 KUSSE 2 16412 3007 4288 8390 698 
1031 AKP­LAENDER 4535 676 1549 2095 190 















8866 80 411 










6908.99 FLIESEN. PFLASTERSTEINE. PLATTEN ­KEINE SPALTPLATTEN­. OBER­
FLAECHE UEBER 90CM2. AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN 
GEWOEHNL. T O N . STEINZEUG. ­GUT ODER FEINE ERDEN 
001 FRANKREICH 112562 122 111907 16 






EUR 9 Deutschland France 
204 MAROC 162 56 58 
212 TUNISIE 111 12 69 
288 NIGERIA 339 294 29 
314 GABON 321 156 151 
372 REUNION 167 18 118 
390 REPAFRIOUE OU SUD 185 
400 ETATS­UNIS 990 147 
404 CANADA 554 213 11 
456 GUADELOUPE 361 152 179 
462 MARTINIQUE 351 128 216 
484 VENEZUELA 324 
606 SYRIE 150 46 2 
616 IRAN 208 32 3 
626 JORDANIE 122 26 6 
632 ARA6IE SAOUDITE 959 99 23 
636 KOWEIT 409 99 
640 BAHREIN 118 93 
647 EMIRATS ARAB UNIS 383 117 
649 OMAN 101 16 2 
706 SINGAPOUR 736 352 
732 JAPON 367 113 64 
740 HONG­KONG 390 277 
800 AUSTRALIE 1026 96 32 
1000 M O N D E 76092 46788 4038 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 57242 37891 2.228 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18848 8898 1810 
1020 CUSSE 1 11769 6619 474 
1021 A E L E 7322 5484 241 
1030 CLASSE 2 6666 2263 1196 
1031 ACP 1062 518 460 
1040 CLASSE 3 225 16 140 
Jenvier — Décembre 1976 

































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 











6908.86 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE PLUS 
DE 90CM2. EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 14252 12767 
002 8ELGIOUE­LUX8G. 5945 2935 590 
003 PAYS­BAS 10738 8611 742 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7245 2471 
006 ITALIE " 286 10 271 
006 ROYAUMEUNI 962 439 231 
007 IRLANDE 106 93 6 
008 DANEMARK 3991 3193 207 
024 ISUNDE 117 115 
028 NORVEGE 60S 752 
030 SUEDE 1244 1045 
036 SUISSE 3039 2234 210 
038 AUTRICHE 9109 4162 325 
042 ESPAGNE 1447 556 854 
060 GRECE 183 11 117 
082 TCHECOSLOVAQUIE 180 3 
204 MAROC 252 251 
218 LIBYE 230 38 
220 EGYPTE 101 10 67 
248 SENEGAL 149 10 132 
288 NIGERIA 573 198 27 
314 GA80N 239 9 199 
400 ETATS­UNIS 461 250 10 
404 CANADA 202 132 13 
458 GUADELOUPE 239 89 150 
462 MARTINIQUE 212 56 156 
618 IRAN 199 63 75 
624 ISRAEL 227 77 58 
632 ARABIE SAOUDITE 705 240 92 
636 KOWEIT 212 
640 BAHREIN 111 17 1 
647 EMIRATS ARAB UNIS 287 108 
700 INDONESIE 108 90 
732 JAPON 212 156 19 
740 HONGKONG 174 33 
800 AUSTRALIE 486 269 49 
1000 M O N D E 68941 37404 7886 
1010 INTRA­CE IEUR­91 43627 28049 4618 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 23414 11354 3367 
1020 CLASSE 1 17444 9746 1602 
1021 A E L E 14320 8309 535 
1030 CLASSE 2 5620 1587 1892 
1031 ACP 1406 337 603 



































































6908.99 CARREAUX ­SF SPALTPLATTEN­. PAVES. DALLES. SUPERFICIE PLUS 
DE 90CM2.EN MATIERES CERAMIQUES.AUTRES QU'EN TERRE C O M M U N E . 
GRES. FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 32408 55 






Januar — Dezember 1976 ExpòlìL 
106 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
003 NIEDERUNDE 
004 BROEUTSCHUND 


























390 REP. SUEDAFRIKA 














647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 








1010 INTRA-EG tEUR-9» 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































































































W A R E N Z U C H E M . U N D AND.TECHN.ZWECKEN: TROEGE.WANNEN U.AEHNL 
BEHAELTNISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT: KRUEGE U N D A E H N L 
BEHAELTNISSE Z U TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN 









390 REP. SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































17 17 19 1 1* 5 
003 004 006 007 008 030 036 038 040 042 046 048 050 060 202 204 212 216 220 224 232 248 272 276 266 302 314 372 390 400 404 464 600 604 606 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 662 680 700 701 706 732 740 600 
PAYS-BAS 










































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-Ci (IUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-*) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2400 19935 2048 •332 1225 550 4283 10697 161 1697 272 304 863 104 400 315 125 961 658 246 132 164 167 133 721 100 270 168 303 
7235 4696 2202 199 220 1307 162 2696 1233 343 11077 3043 673 416 2293 173 128 263 168 118 966 
1081 890 4830 
13*143 
88220 


























































































































































REPAFRIOUE OU SUD 
BRESIL 








APPAREILS ET ARTICLES POUR U 8 A G E 8 C H I M I Q U E S ET TECHNIQUES: 
RECIPIENTS POUR L'ECONOMIE RURALE: RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE 






















































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN. 




006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 























1064 682 392 
256 
88 100 36 







76 7 67 35 3 32 
6909.19 TROEGE. W A N N E N U.DGL. FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL. ZU TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN. AUS PORZELLAN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 




























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






33 51 17 
106 

































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Helia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES. 
SF POUR LABORATOIRES. EN PORCELAINE 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 






























































































11 6 5 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES. 
EN MATIERES REFRACTAIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































991 560 277 339 92 
6909.89 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES 
EN MATIERES CERAMIQUES. AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAI­
RES ET SF PRODUITS DU NO. 6903 

































































Januar —Dezember 1976 Export 
108 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 







390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 


























































6909.93 TROEGE.WANNEN U N D DERGLFUER DIE LANDWIRTSCHAFT. KRUEGE U N D D E R G L ZU TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN. A U S ANDEREN 










1 0 0 0 WELT 
1010 INTRA­EG (EUfl­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 




















16099 9676 1014 
12873 8492 131 
222* 1183 883 
1404 1166 169 
1166 1103 47 
215 134 
















8910 AUSGUESSE.WASCHBECKEN.BIDETS.KLOSETTBECKEN.BADEWANNEN U N D AEHNLINSTALLATIONSGEGENSTAENDE.ZU SANIT.OD.HYGIEN.ZWECKEN 
INSTALLATIONSGEGENSTAENOE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN 
















058 DEUTSCHE DEM.REP. 











































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 










































































8909.93 AUGES. BACS ET S IMIL . POUR L'ECONOMIE RURALE. CRUCHONS ET 
SÍMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN MATIERES CERAMIQUES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1Õ20 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 




























































6910 EVIERS.LAVABOS.BIDETS.CUVETTES DE WATERCLOSETS.BAIGNOIRES 
ET APPAREILS FIXES S I M I L P O U R USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES 

































































































































































5 : ι 
11 











































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 















































































































6910.90 INSTALLATIONSGEGENSTAENDE Z U SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































































































































































































































20749 8 64 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



















































































Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 





















6910.90 APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES. 













































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
809 NOUV.CALEDONIE.OEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































16925 IO 168 
























Januar — Dezember 1976 Export 
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Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itelie Nederland Belg.­Lux. 
6911 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS PORZELLAN 
8911.10 . GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS PORZELLAN. 
WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANKREICH 4031 3226 288 441 
002 BELGIEN­LUXEMBURG' 1462 667 129 29 291 
003 NIEDERUNDE 2042 1297 26 147 233 
004 BR DEUTSCHUND 1085 29 51 13 736 
006 ITALIEN 3500 3166 21 2 49 
006 VER. KOENIGREICH 165 98 64 20 
007 IRUND 216 
008 DAENEMARK 684 583 46 
028 NORWEGEN 226 205 
030 SCHWEDEN 735 496 14 2 
032 FINNUND 99 31 
036 SCHWEIZ 336 159 16 16 21 
036 OESTERREICH 390 346 1 8 
040 PORTUGAL 44 
042 SPANIEN 415 295 63 34 
060 GRIECHENLAND 449 334 12 
220 AEGYPTEN 108 25 80 
390 REP. SUEDAFRIKA 170 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 2260 266 146 10 
404 KANADA 2106 98 17 2 
413 8ERMUDA 61 1 
467 AM.JUNGFERNINSELN 32 2 
464 JAMAIKA 55 
469 BARBADOS 40 
484 VENEZUEU 76 2 3 50 
616 IRAN 395 371 4 
632 SAUDI­ARABIEN 43 4 2 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 36 
649 OMAN 14 1 
732 JAPAN 137 12 6 2 
800 AUSTRALIEN 926 64 9 
















1000 WELT 23138 1212« 730 798 333 1888 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 13225 9277 315 516 307 1480 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 9912 2848 415 283 27 186 
1020 KUSSE 1 6553 2376 274 86 23 155 
1021 EFTA­UENDER 1741 1215 31 24 23 30 
1030 KLASSE 2 1322 .469 139 163 3 32 
1031 AKP­UENDER 210 3 16 11 3 
6911.90 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS PORZELLAN. 
MEHRFARBIG 
001 FRANKREICH 7791 6190 1403 39 95 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3443 2578 454 117 258 
003 NIEDERUNDE 4236 3597 32 513 41 
004 BR DEUTSCHLAND 1101 147 677 67 42 
005 ITALIEN 9242 8956 226 2 2 
006 VER. KOENIGREICH 802 590 96 20 1 48 
007 IRUND 301 1 
008 OAENEMARK 456 324 37 40 4 5 
024 ISUND 24 17 
025 FAEROER 17 1 ­ . 2 
028 NORWEGEN 421 333 4 5 4 2 
030 SCHWEDEN 1263 939 14 8 2 10 
032 FINNUND 97 50 
036 SCHWEIZ 1489 1119 42 225 29 S3 
038 OESTERREICH 2135 2003 8 85 1 5 
040 PORTUGAL 45 2 3 4 
042 SPANIEN 170 65 6 73 
043 ANDORRA 44 16 26 
048 JUGOSUWIEN 49 49 
OSO GRIECHENUND 109 62 6 33 
052 TUERKEI 13 12 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25 25 
202 KANARISCHE INSELN 39 14 1 1 
204 MAROKKO 214 15 196 2 
212 TUNESIEN 120 25 93 2 
216 LIBYEN 98 1 4 92 
220 AEGYPTEN 77 21 4 47 
280 TOGO 12 4 β 
268 NIGERIA 46 27 1 
314 GABUN 13 4 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 113 17 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 4439 2896 449 78 
404 KANADA 1011 246 14 61 1 
412 MEXIKO 27 17 6 
413 BERMUDA 51 15 1 
453 BAHAMAS 17 2 
457 AM JUNGFERNINSELN 13 3 1 








462 MARTINIQUE 72 72 . 
Quantité 






































7425 9 51 
1327 3 1 
6098 β 49 
























































EUR 9 Deutschtsnd France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
8911 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE.EN PORCELAINE 
8911.10 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN PORCELAINE. 
BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 7240 5222 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3342 1757 
003 PAYS­BAS 4079 1813 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4179 
005 ITALIE 5696 4707 
006 ROYAUMEUNI 505 274 
007 IRUNDE 701 
008 DANEMARK 1365 1069 
028 NORVEGE 644 552 
030 SUEDE 1972 1324 
032 FINUNDE 178 97 
036 SUISSE 776 449 
038 AUTRICHE 845 744 
040 PORTUGAL 142 
042 ESPAGNE 855 663 
060 GRECE 564 509 
220 EGYPTE 189 23 
390 REPAFRIOUE DU SUD 467 29 
400 ETATS­UNIS 10257 792 
404 CANADA 10057 304 
413 BERMUDES 400 5 
457 ILES VIERGES D.USA 240 14 
464 JAMAÏQUE 207 
469 U BARBADE 197 1 
464 VENEZUEU 218 10 
616 IRAN 657 454 
632 ARABIE SAOUDITE 158 18 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 109 
649 OMAN 212 9 
732 JAPON 941 111 
800 AUSTRALIE 3666 261 
604 NOUVELLE­ZELANDE 897 60 
1000 M O N D E 83849 21645 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 27309 148*3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3 * 6 3 * 6 6 * 2 
1020 CUSSE 1 32407 5947 
1021 A E L E 4407 3087 
1030 CLASSE 2 4066 727 





























359 1 1401 
23 646 
125 606 































1020 728 5330 
566 676 4680 
465 52 649 
136 36 534 
24 37 100 
282 15 115 
22 2 11 
8911.90 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN PORCELAINE. 
MULTICOLORES 
001 FRANCE 18170 15633 
002 BELGIOUELUXBG. 10610 7070 
003 PAYS­6AS 10992 10008 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4135 
005 ITALIE 25449 22898 
006 ROYAUME­UNI 3139 1892 
007 IRUNDE 1364 5 
008 DANEMARK 1539 1230 
024 ISUNDE 178 83 
025 ILESFEROE 101 4 
028 NORVEGE 2031 1360 
030 SUEDE 7757 3985 
032 FINUNDE 489 222 
036 SUISSE 5343 4127 
036 AUTRICHE 6645 6461 
040 PORTUGAL 211 17 
042 ESPAGNE 498 282 
043 ANDORRE 230 55 
046 YOUGOSLAVIE 216 212 
050 GRECE 422 242 
052 TUROUIE 107 96 
062 TCHECOSLOVAQUIE 122 122 
202 ILES CANARIES 135 70 
204 MAROC 213 69 
212 TUNISIE 369 119 
216 LIBYE 179 9 
220 EGYPTE 182 81 
280 TOGO 148 13 
288 NIGERIA 174 41 
314 GABON 134 26 
390 REPAFRIOUE OU SUD 452 88 
400 ETATS­UNIS 20118 9658 
404 CANADA 5115 1066 
412 MEXIOUE 265 126 
413 BERMUDES 407 102 
463 BAHAMAS 140 17 
457 ILES VIERGES D.USA 133 35 
456 GUADELOUPE 190 1 



































1607 70 326 
165 621 
475 115 
485 111 155 
5 7 
98 3 163 
1 
2 28 19 
34 
7 12 19 
12 4 32 
164 72 301 




















374 3 28 





































8762 θ 104 














3245 2 1 
830 2 
32887 31 288 
5531 8 22 
2 7 1 3 * 23 286 



















































4571 29 2243 













Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
464 JAMAIKA 29 7 
469 BARBADOS 27 9 
476 NIEDERL. ANTILLEN 38 21 . 3 
464 VENEZUEU 192 112 14 55 4 
616 IRAN 445 411 5 14 . 1 2 
624 ISRAEL 222 25 1 192 2 2 
628 JORDANIEN 12 7 2 3 
632 SAUDIARABIEN 180 44 7 122 3 
636 KUWAIT 26 18 3 4 
644 KATAR 11 9 1 . 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31 17 7 1 
649 OMAN 17 6 1 
706 PHILIPPINEN 108 38 1 
732 JAPAN 190 55 22 14 8 
740 HONGKONG 26 12 
800 AUSTRALIEN 324 124 13 6 7 
804 NEUSEEUND 194 33 1 1 
1000 WELT 42256 31332 2256 3970 424 384 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 27373 22237 996 2770 371 233 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14882 9095 1261 1200 53 160 
1020 KUSSE 1 12164 8043 608 605 36 109 
1021 EFTA­UENDER 5379 4413 71 329 36 71 
1030 KUSSE 2 2672 1022 663 585 14 40 
1031 AKP­UENDER 274 89 45 20 8 14 
1040 KLASSE 3 35 30 2 1 
8912 GESCHIRR.HAUSHALTS­U.TOILETTENGEGENSTAENOE.AUS A N D . 
KERAMISCHEN STOFFEN 
Quantités 













163 1 10 
157 2 
3064 38 766 
594 30 143 
2490 β 825 





8912.10 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U.TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS GEWOEHNL.TON 
001 FRANKREICH 1652 155 1516 6 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2397 509 415 736 733 
003 NIEDERUNDE 1521 326 165 905 8 ' 
004 BR DEUTSCHLAND 1533 565 749 101 6 
005 ITALIEN 146 19 5 19 
006 VER. KOENIGREICH 225 55 108 25 IB G 
007 IRLAND 335 . . . . 
008 DAENEMARK 672 100 196 247 1 
028 NORWEGEN 85 19 2 1 
030 SCHWEDEN 267 106 2 22 4 
036 SCHWEIZ 616 316 31 220 23 
036 OESTERREICH 292 203 2 18 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 73 12 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 10663 226 10 10064 361 1 
404 KANADA 791 64 14 632 
800 AUSTRALIEN 173 57 12 18 
1000 WELT 22267 2215 1566 15460 1299 99 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 8878 1163 1454 4177 877 96 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 13579 1052 111 11273 422 3 
1020 KIASSE 1 13307 1048 94 11135 412 1 
1021 EFTA­LAENDER 1287 647 38 261 50 
1030 KLASSE 2 218 2 17 91 9 2 
6912.20 GESCHIRR.HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE.AUS STEINZEUG 
001 FRANKREICH 458 285 . 5 6 3 38 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 601 413 135 2 19 
003 NIEDERLANDE 1095 694 221 16 4 
004 BR DEUTSCHLAND 369 135 21 12 
005 ITALIEN 70 52 1 
006 VER. KOENIGREICH 58 8 43 1 1 
007 IRLAND 203 . . . . 
008 DAENEMARK 436 114 154 3 
028 NORWEGEN 102 29 
030 SCHWEDEN 230 45 7 
032 FINNLAND 66 14 3 2 
036 SCHWEIZ 375 321 35 1 
038 OESTERREICH 311 286 1 1 
042 SPANIEN 54 29 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1009 278 19 8 1 
404 KANADA 166 37 6 9 
732 JAPAN 38 16 1 1 
800 AUSTRALIEN 289 28 19 
804 NEUSEEUND 45 3 
1000 WELT 6282 2700 796 171 43 43 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3309 1588 689 95 39 43 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2971 1134 106 76 4 
1020 KLASSE 1 2754 1098 97 39 4 
1021 EFTA­LAENDER 1024 683 43 2 
1030 KLASSE 2 217 35 9 37 1 














19 1 1 
60 1 
85 1 
1528 18 88 
892 18 3 
634 1 83 






















2288 5 257 










EUR 9 Deutschland 
464 JAMAÏQUE 127 31 
469 LABARBADE 219 61 
476 ANTILLES NEERLAND. 222 80 
484 VENEZUELA 981 557 
616 IRAN 1194 996 
624 ISRAEL 179 105 
628 JORDANIE 148 26 
632 ARABIE SAOUDITE 787 331 
636 KOWEIT 192 106 
644 OATAR 105 68 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 269 111 
649 OMAN 194 36 
708 PHILIPPINES 415 158 
732 JAPON 1536 445 
740 HONGKONG 183 81 
800 AUSTRALIE 1693 515 
804 NOUVELLE­ZELANDE 1007 181 
1000 M O N D E 140140 92210 
1010 INTRA­CE (EUR­91 75396 66733 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 64746 33477 
1020 CLASSE 1 54253 29131 
1021 A E L E 22166 16034 
1030 CLASSE 2 10247 4188 
1031 ACP 1498 336 











































8912 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN 
AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
Valeurs 





















6912.10 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE.EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 929 178 
002 BELGIOUELUXBG. 2626 564 
003 PAYS­BAS 1280 406 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2073 
006 ITALIE 168 35 
006 ROYAUMEUNI 282 79 
007 IRLANDE 236 
008 DANEMARK 625 84 
028 NORVEGE 123 26 
030 SUEDE 441 102 
036 SUISSE 955 469 
038 AUTRICHE 366 267 
390 REPAFRIOUE DU SUD 109 17 
400 ETATS­UNIS 1952 275 
404 CANADA 327 96 
800 AUSTRALIE 224 65 
1000 M O N D E 13382 2709 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8201 1348 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5178 1382 
1020 CLASSE 1 4835 1353 
1021 A E L E 1892 855 









































6912.20 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN GRES 
001 FRANCE 1276 969 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1102 730 
003 PAYS­BAS 1728 1302 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 856 
005 ITALIE 225 190 
006 ROYAUME­UNI 116 36 
007 IRLANDE 313 1 
008 DANEMARK 612 222 
028 NORVEGE 253 71 
030 SUEDE 603 139 
032 FINUNDE 106 38 
036 SUISSE 1040 904 
038 AUTRICHE 1165 1120 
042 ESPAGNE 208 120 
400 ETATS­UNIS 3004 1056 
404 CANADA 317 137 
732 JAPON 145 64 
800 AUSTRALIE 652 98 
804 NOUVELLE­ZELANDE 195 16 
1000 M O N D E 14853 7429 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8229 3460 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8422 3979 
1020 CUSSE 1 7819 3809 
1021 A E L E 3073 2237 
1030 CLASSE 2 599 168 











































































706 3 271 
775 32 
16922 109 10121 
2618 78 2873 
13405 34 7548 




























1696 18 282 
780 14 12 
915 3 250 





163 2 10 


























84 4816 β 1053 











Januar — Dezember 1976 Export 
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EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederlend Belg.­Lux. 
6912.31 GESCHIRR.HAUSHALTS. U N D TOILETTENGEGENSTAENDE. A U S STEINGUT 
ODER FEINEN ERDEN. W E I S S ODER EINFARBIG 
001 FRANKREICH 967 57 
002 6ELGIEN­LUXEM6URG 1167 27 387 
003 NIEDERUNDE 1739 62 1020 
004 BR DEUTSCHUND 8665 4032 
005 ITALIEN 343 6 34 
006 VER. KOENIGREICH 685 3 22 
007 IRUND 946 
006 DAENEMARK 1126 5 3 
028 NORWEGEN 315 6 
030 SCHWEDEN 1251 9 33 
032 FINNUNO 390 5 
036 SCHWEIZ 796 62 53 
038 OESTERREICH 702 19 246 
040 PORTUGAL 302 
042 SPANIEN 199 6 31 
046 MALTA 69 
060 GRIECHENUND 110 3 
288 NIGERIA 73 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 441 
400 VEREINIGTE STAATEN 6592 17 6 
404 KANADA 6881 10 8 
413 BERMUDA 60 
469 BARBADOS 36 
464 VENEZUELA 79 2 
624 ISRAEL 84 
706 SINGAPUR 73 
732 JAPAN 216 2 
800 AUSTRALIEN 1265 
804 NEUSEEUND 203 1 
1000 WELT 37561 321 6411 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 18084 181 8498 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 21489 1*0 S13 
1020 KUSSE 1 19789 139 385 
1021 EFTA­UENDER 3410 99 331 
1030 KUSSE 2 1681 21 528 

















































6912.39 GESCHIRR. HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE. A U S STEINGUT 
ODER FEINEN ERDEN. MEHRFARBIG 
001 FRANKREICH 1973 527 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2184 294 1125 
003 NIEDERUNDE 3066 420 446 
004 BROEUTSCHUND 7418 1994 
006 ITALIEN 1179 69 269 
006 VER. KOENIGREICH 621 17 15 
007 IRUND 662 
006 DAENEMARK 754 23 8 
028 NORWEGEN 758 44 2 
030 SCHWEOEN 837 67 24 
032 FINNUND 766 43 
036 SCHWEIZ 1363 633 103 
036 OESTERREICH 1041 268 166 
040 PORTUGAL 424 
042 SPANIEN 154 17 ' 26 
050 GRIECHENUND 231 22 3 
204 MAROKKO 602 579 
272 ELFENBEINKUESTE 107 104 
372 REUNION 150 1 146 
390 REP. SUEDAFRIKA 380 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 7346 167 66 
404 KANADA 2706 39 21 
406 GROENUND 44 
413 BERMUDA 22 1 
616 IRAN 91 4 6 
624 ISRAEL 119 4 
706 SINGAPUR 90 
732 JAPAN 104 5 13 
800 AUSTRALIEN 911 3 2 
804 NEUSEEUND 192 1 
1000 WELT 37316 2879 5487 
1010 INTRA­EG (EUR­91 1786* 1339 3866 
1011 EXTRAÍ G (EUR­9) 194*2 1340 1*11 
1020 KLASSE 1 17338 1312 473 
1021 EFTA­UENDER 4466 1011 295 
1030 KUSSE 2 2106 26 1136 






































































6912.90 GESCHIRR. HAUSHALTS­ U N D TOILETTENGEGENSTAENDE. A U S ANDEREN 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS G E W O E H N L T O N . STEINZEUG. STEINGUT 
ODER FEINEN ERDEN 
























































































































































EUR 9 Deutschend France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
6912.31 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN FAIENCE OU 
EN POTERIE FINE. BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 1337 108 
002 6ELGIQUE­LUX6G. 1469 68 591 
003 PAYS­BAS. 1942 134 770 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10985 2704 
005 ITALIE 730 16 48 
006 ROYAUME­UNI 1057 4 66 
007 IRUNDE 1287 
008 DANEMARK 1460 8 8 
028 NORVEGE 461 16 1 
030 SUEDE 1647 39 27 
032 FINUNDE 419 12 
036 SUISSE 1141 176 56 
038 AUTRICHE 833 64 222 
040 PORTUGAL 489 
042 ESPAGNE 320 16 37 
046 MALTE 103 
050 GRECE 160 6 
288 NIGERIA 135 4 
390 REPAFRIOUE DU SUD 647 1 
400 ETATS­UNIS 9566 34 20 
404 CANADA 10104 21 13 
413 BERMUDES 143 
469 UBARBADE 106 
484 VENEZUEU 133 4 
624 ISRAEL 117 1 
706 SINGAPOUR 119 
732 JAPON 560 10 
800 AUSTRALIE 2277 2 2 
604 NOUVELLE­ZEUNDE 530 
1000 M O N D E 61888 748 4833 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20268 339 4176 
1011 EXTRADE (EUR­91 31829 4 * · «57 
1020 CUSSE 1 29361 376 394 
1021 A E L E 4614 265 306 
1030 CUSSE 2 2221 32 260 



















































6912.39 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN FAIENCE OU 
EN POTERIE FINE. MULTICOLORES 
001 FRANCE 3599 1381 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3449 677 1672 
003 PAYS­BAS 6058 1162 586 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10961 2107 
005 ITALIE 1992 213 403 
006 ROYAUME­UNI 812 61 46 
007 IRUNDE 890 
006 DANEMARK 1043 66 13 
028 NORVEGE 1150 140 5 
030 SUEDE 1385 220 33 
032 FINUNDE 932 116 
036 SUISSE 3190 2030 202 
036 AUTRICHE 1916 643 139 
040 PORTUGAL 786 1 
042 ESPAGNE 349 63 51 
050 GRECE 413 66 7 
204 MAROC 176 142 
272 COTE­D'IVOIRE 136 130 
372 REUNION 139 2 135 
390 REPAFRIOUE DU SUD 521 11 1 
400 ETATS­UNIS 13481 357 371 
404 CANADA 4518 94 46 
406 GROENUND 102 
413 BERMUDES 100 5 
616 IRAN 138 4 18 
624 ISRAEL 133 9 
706 SINGAPOUR 173 
732 JAPON 285 20 44 
600 AUSTRALIE 1566 13 7 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 514 2 
1000 M O N D E 81807 7830 674« 
1010 INTRACE (EUR­9) 27805 3760 4832 
1011 EXTRACE IEUR­9) 34002 4080 1*14 
1020 CLASSE 1 31270 3983 973 
1021 A E L E 8499 3233 361 
1030 CLASSE 2 2706 96 932 



































































2 6 5 * 






• S 1 2 A 0 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE O U TOILETTE. EN MATIERES 
CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE C O M M U N E . ORES. 
POTERIE FINE 

































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend BelgAux 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 686 5 141 507 10 
003 NIEDERUNDE 991 35 12' 920 
004 BROEUTSCHUND 2423 104 2299 5 
006 VER. KOENIGREICH 77 2 7 83 
008 DAENEMARK 149 3 23 115 
030 SCHWEDEN 389 1 6 339 
036 SCHWEIZ 302 6 30 197 
036 OESTERREICH 339 26 2 283 
040 PORTUGAL 43 . 4 3 
042 SPANIEN 174 1 173 
050 GRIECHENLAND 37 1 36 
216 LI6YEN 130 2 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 2014 2 12 1993 
404 KANADA 762 8 437 
484 VENEZUELA 157 1 2 151 
616 IRAN 136 2 133 
624 ISRAEL 65 . 8 5 
R32 SAUDI-ARABIEN 168 6 1 161 
732 JAPAN 64 7 55 
800 AUSTRALIEN 126 3 62 
1000 WELT 13008 189 424 11898 IG 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7377 108 292 8856 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5627 63 132 4842 1 
1020 KUSSE 1 4448 51 70 3759 
1021 EFTA-LAENDER 1139 35 36 915 
1030 KLASSE 2 1149 12 61 1054 1 








8913 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-. ZIER- U N D 
SCHMUCKGEGENSTAENDE 
- 8913.10 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-, Z IER-UND 
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 2007 974 554 104 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1199 461 22 191 514 
003 NIEDERLANDE 2757 2216 8 417 
004 8R DEUTSCHLAND 2589 7 1816 746 
005 ITALIEN 98 92 . 4 
006 VER. KOENIGREICH 518 439 21 43 
008 DAENEMARK 460 272 1 47 122 
028 NORWEGEN 211 170 9 2G 
030 SCHWEDEN 608 300 18 251 
Q36 SCHWEIZ 520 312 1 106 91 
038 OESTERREICH 372 286 76 G 
042 SPANIEN 50 21 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 670 364 1 205 54 
404 KANADA 661 537 12 120 
732 JAPAN 111 94 12 1 
800 AUSTRALIEN 165 150 1 14 10 
1000 WELT 13443 6819 104 381b 2146 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9666 4481 38 3046 1641 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3778 2367 67 671 SOG 
1020 KUSSE 1 3606 2322 7 541 596 
1021 EFTA-LAENDER 1722 1075 1 210 379 













6913.20 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-, ZIER- U N D 
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS PORZELLAN 
001 FRANKREICH 168 35 66 IG 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 289 46 139 41 36 
003 NIEDERUNDE 128 58 12 15 
004 BR DEUTSCHLAND 189 10 54 44 
005 ITALIEN 196 83 58 
006 VER. KOENIGREICH 241 32 15 163 G 
007 IRLAND 55 1 3 
006 DAENEMARK 102 71 3 7 
028 NORWEGEN 69 47 4 1 
030 SCHWEDEN 191 77 2 2 2 
036 SCHWEIZ ν 92 67 5 12 2 
038 OESTERREICH 52 48 1 2 
042 SPANIEN 48 13 2 23 
043 ANDORRA 53 1 48 3 
050 GRIECHENLAND 35 26 1 7 
202 KANARISCHE INSELN 14 3 3 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 32 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 706 193 46 67 2 
404 KANADA 316 28 13 22 1 
412 MEXIKO 64 12 2 49 
413 BERMUDA 11 1 
440 PANAMA 8 1 6 
457 AM JUNGFERNINSELN 10 
476 NIEDERL. ANTILLEN 13 3 1 2 1 
484 VENEZUELA 41 7 5 24 











UK Ireland Danmark 
22 
13 1 













660 8 13 






















43 1 2 
9 2 1 
4 
io 
167 3 61 
47 8 
120 3 43 


























326 4 78 














Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9- Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
002 BELGIOUE-LUXBG. 956 16 233 657 29 
003 PAYS-BAS 988 71 29 860 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3312 , 172 3092 28 1 
006 ROYAUME-UNI 173 8 22 131 
008 OANEMARK 190 7 33 134 
030 SUEDE 364 6 31 248 
036 SUISSE 696 26 80 347 
038 AUTRICHE 447 57 3 341 
040 PORTUGAL 162 162 
042 ESPAGNE 192 2 4 186 
050 GRECE 115 1 4 110 
216 LI6YE 166 6 . 1 6 0 
400 ETATS-UNIS 3185 9 29 3112 1 
404 CANADA 1142 1 17 708 
484 VENEZUEU 313 3 6 299 
616 IRAN 214 7 5 200 . 2 
624 ISRAEL 107 2 105 
632 ARABIE SAOUDITE 339 17 4 318 
732 JAPON 270 -i 42 222 
800 AUSTRALIE 203 6 . 1 1 7 
1000 M O N D E 17467 443 966 14931 60 76 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8480 270 616 7450 67 66 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8997 173 439 7481 3 10 
1020 CUSSE 1 6976 134 226 5779 1 
1021 A E L E 1644 88 119 1156 
1030 CUSSE 2 1966 39 205 1653 2 7 
1031 ACP 148 2 54 75 1 
6913 STATUETTES. OBJETS OE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE 
6913.10 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE. EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 3153 1546 962 178 462 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2254 760 30 569 852 
003 PAYS-BAS 3783 2769 11 673 316 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4846 44 3306 1404 47 
005 ITALIE 151 123 4 12 1 
006 ROYAUMEUNI 813 612 3 80 94 22 
008 DANEMARK 626 379 1 36 167 36 
028 NORVEGE 421 314 27 60 2 
030 SUEDE 1019 521 30 355 10 
036 SUISSE 868 552 4 105 191 9 
038 AUTRICHE 799 658 109 27 
042 ESPAGNE 106 47 51 1 
400 ETATS-UNIS 897 453 10 91 133 
404 CANADA 956 686 3 19 195 1 
732 JAPON 261 210 36 6 
800 AUSTRALIE 378 221 2 46 35 
1000 M O N D E 22080 10123 189 8309 3812 806 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15725 6210 93 5629 2724 874 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8366 3913 78 880 10*7 32 
1020 CUSSE 1 6065 3837 33 606 1041 23 
1021 A E L E 3145 2066 4 281 636 22 
1030 CUSSE 2 257 57 32 70 46 8 
6913.20 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE. EN PORCELAINE 
001 FRANCE 1093 353 245 118 247 
002 BELGIOUE-LUX6G. 1682 380 564 257 247 
003 PAYS-BAS 1226 614 234 55 193 
004 R F. D'ALLEMAGNE 2414 179 274 366 26 
005 ITALIE 2987 1035 720 1 48 
006 ROYAUMEUNI 2930 556 253 1515 30 68 
007 IRUNDE 471 10 2 12 
006 DANEMARK 2762 2566 36 15 3 3 
026 NORVEGE 743 417 5 23 5 
030 SUEDE 3681 1070 54 17 5 9 
036 SUISSE 873 567 97 43 5 2 
038 AUTRICHE 554 506 13 14 3 
042 ESPAGNE 513 221 25 156 1 
043 ANDORRE 402 12 344 36 6 
050 GRECE 234 151 14 62 10 
202 ILES CANARIES 138 51 26 34 
390 REPAFRIOUE DU SUD 120 15 2 8 
400 ETATS-UNIS 9884 2962 794 636 13 2 
404 CANADA 1645 361 203 64 3 8 
412 MEXIOUE 313 117 43 116 
413 BERMUDES 135 19 2 4 
440 PANAMA 111 26 14 51 
457 ILES VIERGES D.USA 137 7 9 5 
-476 ANTILLES NEERUND. 205 60 36 33 6 
484 VENEZUELA 376 59 57 198 2 
616 IRAN 204 114 68 15 2 
Jenvier — Décembre 1976 
Veleurs 
UK tretend Denmerk 
21 
14 1 















838 13 43 


























179 11 20 
34 13 5 
10 
74 
667 24 180 
1*1 34 
3 9 * 24 147 
354 24 145 
23 113 
42 2 































3671 76 1728 














Jenuar — Dezember 1976 Export 
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Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 . 
1021 EFTA-UENDER 














































6913.91 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-, ZIER- U N D 




004 BR DEUTSCHLAND 








1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-*) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























































6913.93 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-, ZIER- U N D 














400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 




1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 






















































91 78 47 11 28 
1084 
74 





































6913.96 FIGUREN. PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS-, ZIER- U N D 
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS A N D . KERAM. STOFFEN ALS G E W O E H N L 




004 BR DEUTSCHUNO 











202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































6913.91 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. O'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































6913.93 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE. EN FAÏENCE OU EN POTERIE FINE 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 038 046 400 404 413 476 732 800 
1000 1010 1011 





























































































































































6913.95 STATUETTES. OBJETS DE FANTAISIE. D'AMEUBLEMENT. D'ORNEMENT 
OU DE PARURE. EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 












042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 MALTE 050 GRECE 
202 ILES CANARIES 216 LI8YE 390 REPAFRIOUE DU SUD 400 ETATS-UNIS 
8616 3467 2211 10007 2812 259 275 1177 651 576 372 596 112 221 264 106 226 164 6479 
65 46 49 
13 65 97 
2 28 
157 26 124 16 2 





3205 2066 9625 2719 226 167 823 630 449 372 582 40 221 263 105 226 161 8224 
28 
1 
62 72 44 17 12 
100 531 48 
7011 1145 6868 
5381 74 484 100 
80 36 50 150 
126 66 6 449 236 146 
1601 47» 1121 
989 77 132 




112 137 56 
8843 3144 66·· 
5316 2966 363 
37 
2 6 221 
209 36 31 3 12 
83· 243 316 381 313 15 
S« 6 61 47 30 
4 
24 
16 6 168 30 
106 338 19 te 





EUR 9 Deutschland France Italia 
404 KANADA 672 2 3 599 
440 PANAMA 12 12 
464 VENEZUELA 213 
616 IRAN 114 
636 KUWAIT 49 





800 AUSTRALIEN 309 1 4 304 
1000 WELT 20778 114 190 20029 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12052 58 101 11689 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8723 55 89 8341 
1020 KLASSE 1 7838 64 37 7515 
1021 EFTA-UENDER 924 45 8 769 
1030 KLASSE 2 778 1 52 719 
1031 AKP-LAENDER 20 8 12 
8914 ANDERE W A R E N AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
8914.20 ANDERE W A R E N AUS PORZELLAN 
002 BELGIENLUXEMBURG 76 16 24 27 
003 NIEDERUNDE 199 167 4 
004 BR DEUTSCHLAND 35 19 9 
005 ITALIEN 55 31 21 
006 VER. KOENIGREICH 13 10 2 
042 SPANIEN 86 6 79 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 1 31 7 
1000 WELT 776 242 228 80 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 432 215 78 51 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 343 27 148 29 
1020 KLASSE 1 217 27 118 15 
1021 EFTA-LAENOER 45 3 6 2 
1030 KUSSE 2 125 30 13 
8914.40 ANDERE W A R E N AUS GEWOEHNLICHEM T ON 
001 FRANKREICH 3471 1647 1529 
002 BELGIENLUXEMBURG 9669 5424 3946 151 
003 NIEDERUNDE 23747 8406 2529 157 
004 BR DEUTSCHLAND 4252 1037 177 
006 VER. KOENIGREICH 374 68 269 10 
007 IRUND 144 
008 DAENEMARK 964 661 174 31 
030 SCHWEDEN 1720 1311 13 
036 SCHWEIZ 1211 656 36 45 
038 OESTERREICH 897 847 48 
060 POLEN 6 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 12178 595 11476 
404 KANADA 2421 926 16 1440 
1000 WELT 61960 20669 8278 15214 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 42732 16235 8023 2058 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19226 4424 265 13159 
1020 KLASSE 1 18885 4422 77 13112 
1021 EFTA-LAENDER 3902 2866 36 105 
1030 KUSSE 2 305 2 171 22 




















































6914.90 ANDERE W A R E N AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. 
T O N U N D PORZELLAN 
001 FRANKREICH 665 231 363 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 682 1 4 7 ' 145 126 
003 NIEDERLANDE 1431 733 90 179 
004 BROEUTSCHUND 1026 60 602 
006 VER KOENIGREICH 66 9 2 26 
036 SCHWEIZ 221 55 87 69 
038 OESTERREICH 392 334 1 55 
400 VEREINIGTE STAATEN 267 11 5 228 
616 IRAN 24 . 2 4 
1000 WELT 5497 1719 463 2069 
1010 INTRA-EG (EUR9I 4088 1249 339 1330 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1410 470 124 740 
1020 KLASSE 1 1189 457 99 568 
1021 EFTA-LAENDER 674 406 89 145 
1030 KLASSE 2 195 10 25 149 




















































































EUR 9 Deutschland France 
404 CANADA 1669 4 27 
440 PANAMA 110 
484 VENEZUELA 654 4 
616 IRAN 300 
636 KOWEIT 128 1 5 
732 JAPON 1017 1 34 
800 AUSTRALIE 916 5 16 
1000 M O N D E 46760 414 866 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 27626 188 365 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19226 228 511 
1020 CLASSE 1 16607 223 276 
1021 A E L E 3066 177 47 
1030 CLASSE 2 2522 4 234 

















6914 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
6914.20 AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE 
002 BELGIOUELUXBG. 181 22 74 
003 PAYS-BAS 385 313 26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 230 140 
005 ITALIE 328 170 149 
006 ROYAUMEUNI 144 2 104 
042 ESPAGNE 117 54 53 
400 ETATS-UNIS 427 10 294 
1000 M O N D E 2689 676 1081 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1447 520 505 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1141 156 656 
1020 CLASSE 1 890 151 433 
1021 A E L E 123 29 38 
1030 CLASSE 2 248 5 121 
6914.40 AUTRES OUVRAGES EN TERRE C O M M U N E 
001 FRANCE 743 327 
002 BELGIOUE-LUXBG 1678 927 524 
003 PAYS-BAS 4111 1798 341 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1073 101 
006 ROYAUMEUNI 171 75 51 
007 IRLANDE 106 
008 DANEMARK 1045 219 29 
030 SUEDE 338 224 1 
036 SUISSE 405 280 17 
038 AUTRICHE 374 362 
060 POLOGNE 219 
400 ETATS-UNIS 2048 245 2 
404 CANADA 510 274 11 
1000 M O N D E 13650 4844 1147 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9002 3371 1054 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4550 1473 94 
1020 CLASSE 1 4065 1469 40 
1021 A E L E 1198 924 18 
1030 CLASSE 2 241 3 50 




































































6914.90 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
C O M M U N E ET PORCELAINE 
001 FRANCE 796 285 
002 BELGIOUE-LUXBG 867 140 229 
003 PAYS-BAS 832 576 49 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1252 76 
006 ROYAUMEUNI 112 23 10 
036 SUISSE 298 104 77 
038 AUTRICHE 479 385 4 
400 ETATS-UNIS 468 168 48 
616 IRAN 108 2 3 
1000 M O N D E 6419 1998 619 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4015 1110 392 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2404 888 226 
1020 CLASSE 1 1798 804 152 
1021 A E L E 972 565 82 
1030 CLASSE 2 478 29 74 
































Jenvier — Décembre 1976 
Valeurs 





































































Jenuer — Dezember 1976 Export 
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Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7001.10 
SCHERBEN V O N GLASWAREN U N D AND.ABFAELLE U.SCHERBEN V O N GLAS: 
GLAS IN BROCKEN. AUSGEN. OPTISCHES GLAS 







1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 













173221 47685 9473 
161348 43443 8248 11878 4143 1227 





27 61948 26 60787 
2 1169 990 879 
7076 
31756 




1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
7035 326 83 
S169 7 1 3 * -
7 *62 7084 

















UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN. STAEBEN ODER ROEHREN 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN. STANGEN. STAEBEN ODER ROEHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




GLAS IN STANGEN. STAEBEN. ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN. 
N ICHT BEARBEITET. AUSGEN. OPTISCHES GLAS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7003.15 M A S 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 






























































934 3589 2550 2432 
19 






























































































TESSONS DE VERRERIE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE: 
VERRE EN MASSE. SF VERRE D'OPTIQUE 
TESSONS DE VERRERIE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
002 6ELGIQUE-LUX6G. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7001.20 V I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 


























































































VERRE DIT E M A I L EN MASSE. BARRES. BAGUETTES OU TUBES 
VERRE DIT E M A I L EN MASSE. BARRES. BAGUETTES OU TUBES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1020 CLASSE 1 
































VERRE EN BARRES. BAGUETTES. BILLES OU TUBES. N O N TRAVAILLE. 
SF VERRE D'OPTIQUE 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




























































































































Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 1169 351 . . . . 818 . . 
7003.21 GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM S IL IZ IUMDIOXID ODER GESCHMOL­
ZENEM QUARZ 
001 FRANKREICH 26 21 . . 5 . . 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 172 3 10 
003 NIEDERUNDE 27 1 1 
004 BR DEUTSCHUND 25 6 
006 ITALIEN 16 8 5 
006 VER. KOENIGREICH 4 4 
048 JUGOSUWIEN 5 1 
056 SOWJETUNION 11 2 9 
056 DEUTSCHE DEM.REP. 80 79 
080 POLEN 30 1 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 3 10 
064 UNGARN 15 3 
068 RUMAENIEN 15 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 125 76 28 
404 KANADA 10 10 
628 ARGENTINIEN 37 
732 JAPAN. 46 14 16 












1000 WELT 747 144 226 11 166 36 175 
1010 INTRA­EG (EUR­8) 271 37 21 156 36 22 
1011 EXTRAEG (EUR­91 475 107 205 10 153 
1020 KLASSE 1 245 97 62 
1021 EFTA­UENDER 16 1 3 
1030 KUSSE 2 67 2 5 10 





7003.23 ROEHREN AUS GLAS M I T NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 1300 . 3 7 3 1260 
002 BELGIENLUXEMBURG 476 
003 NIEDERUNDE 133 
004 BR DEUTSCHLAND 1276 
005 ITALIEN 754 
006 VER. KOENIGREICH 211 
030 SCHWEDEN 1181 
036 SCHWEIZ 90 
042 SPANIEN 247 
048 JUGOSUWIEN 202 
064 UNGARN 520 
390 REP. SUEDAFRIKA 202 
404 KANADA 264 
800 AUSTRALIEN 100 
1000 WELT 7903 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4218 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 3686 
1020 KUSSE 1 2776 
1021 EFTA­LAENDER 1415 
1030 KLASSE 2 354 



























1890 41 16 3 5953 
1062 37 16 3 3100 










005 ITALIEN 22 5 17 . . . . 
006 VER. KOENIGREICH 7 . 6 1 
060 POLEN 152 152 
1000 WELT 247 40 62 154 
1010 INTRA­EG IEUR­91 64 21 42 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 183 19 10 153 
1040 KLASSE 3 155 1 2 152 
1 
! ! ! ï 
7003.29 GLASROEHREN. NICHT A U S GESCHMOLZ. S IL IZ IUMDIOXYD ODER QUARZ. 
GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ODER BLEIKRISTALL 
001 FRANKREICH 15166 13787 1143 234 2 
002 BELGIENLUXEMBURG 2102 791 1075 22 214 
003 NIEDERLANDE 555 508 25 12 
004 BR DEUTSCHLAND 2586 596 1938 53 
005 ITALIEN 6699 6418 257 24 
006 VER. KOENIGREICH 2006 871 153 731 9 242 
008 DAENEMARK 325 263 12 23 27 
030 SCHWEDEN 133 121 12 
036 SCHWEIZ 2360 1519 7 829 5 
038 OESTERREICH 920 738 51 131 
040 PORTUGAL 634 227 247 114 46 
042 SPANIEN 673 398 13 251 11 
048 JUGOSUWIEN 1548 927 424 197 
050 GRIECHENLAND 305 257 30 12 6 
052 TUERKEI 1022 734 176 112 
060 POLEN 1780 8 1736 36 






Jenvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 332 119 212 I 
7003.21 TUBES EN SILICE OU EN QUARTZ FONDUS 
001 FRANCE 348 318 . 2 4 24 
002 BELGIOUELUXBG. 2041 118 394 2 1493 34 
003 PAYS­BAS 453 128 20 276 29 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 190 154 
005 ITALIE 412 181 195 
006 ROYAUME­UNI 186 185 
048 YOUGOSLAVIE 142 32 22 
056 UNION SOVIETIOUE 461 141 297 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 1294 1276 
060 POLOGNE 664 87 411 062 TCHECOSLOVAQUIE 363 92 269 
064 HONGRIE 357 146 
066 ROUMANIE 334 25 291 
400 ETATS­UNIS 3483 2546 639 
404 CANADA 191 165 
528 ARGENTINE 259 9 1 
732 JAPON 1171 695 383 
Ζ 34 
ι 35 









800 AUSTRALIE 182 32 16 134 
1000 M O N D E 13349 4950 4803 33 1493 284 1788 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3852 933 784 4 1493 284 174 
1011 EXTRACE (EUR­91 9896 4017 4039 28 
1020 CLASSE 1 5653 3429 1424 
1021 A E L E 239 64 78 





1040 CLASSE 3 3501 496 2567 . 4 3 8 
7003.23 TUBES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT OE DILATATION 
001 FRANCE 562 . 4 5 553 
002 BELGIOUE­LUXBG. 286 
003 PAYS­BAS 160 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1066 
005 ITALIE 673 
006 ROYAUME­UNI 276 
030 SUEDE 335 
036 SUISSE 161 
042 ESPAGNE 283 
048 YOUGOSLAVIE 162 
064 HONGRIE 600 
390 REPAFRIOUE DU SUD 149 
404 CANADA 222 
800 AUSTRALIE 173 
1000 M O N D E 6144 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3106 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 3037 
1020 CLASSE 1 1692 
1021 A E L E 644 
1030 CLASSE 2 398 
























2610 16 9 5 3804 
1328 5 8 5 1760 








1040 CLASSE 3 747 . 6 7 5 . 7 2 
7003.25 TUBES EN CRISTAL 
005 ITALIE 114 11 103 
006 ROYAUME­UNI 103 . 1 0 0 3 
060 POLOGNE 106 . 12 94 
1000 M O N D E 657 165 388 101 2 3 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 378 77 291 S 2 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 280 87 98 95 . 2 
1040 CLASSE 3 154 6 54 94 
7003.29 TUBES EN VERRE.AUTRES QU'EN SILICE OU QUARTZ FONDUS.EN VERRE 
A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION ET EN CRISTAL 
001 FRANCE 10602 9556 906 134 5 1 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2113 797 591 6 719 
003 PAYS­BAS 451 408 25 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1892 323 1534 33 
005 ITALIE 5824 5637 173 14 
006 ROYAUMEUNI 1901 1240 100 490 5 66 
00B DANEMARK 204 150 5 34 16 
030 SUEDE 266 257 7 
036 SUISSE 2002 1280 6 713 3 
038 AUTRICHE 860 700 43 107 
040 PORTUGAL 534 224 187 97 26 
042 ESPAGNE 680 477 24 173 6 
048 YOUGOSUVIE 1128 774 223 131 
050 GRECE 267 231 23 10 3 
052 TURQUIE 824 583 178 66 





064 HONGRIE 163 115 48 
117 
Januar — Dezember 1976 Export 
118 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 














15135 9961 4056 3116 2060 
416 
41 
9 499 29 20 


































7004 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS. NICHT BEARBEITET. 
IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 
SPIEGELROHGLAS. VERSTAERKT 
007 IRUND 
390 REP SUEDAFRIKA 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 









500 2892 3399 




28178 14594 7143 5325 
6050 4966 . 












7004.30 SPIEGELROHGLAS. NICHT VERSTAERKT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 











1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





















































































3 7 ! 
663 
493 
7004.40 W A E R M E ­ U N D STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS M I T NIEDRIGEM 














1012 1751 3828 
220 EGYPTE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
218 391 575 132 334 121 113 262 139 177 218 321 667 
36524 23001 12624 
8664 3667 2397 1464 
6 361 124 
23 319 
61 
56 212 129 












57 10 211 109 15 60 56 26 
6 
153 
3046 4846 2078 
1217 2979 920 
1829 1886 1159 519 1888 518 
236 917 40 





































REPAFRIOUE DU SUD 
NOUVELLE­ZELANDE 



















A E L E 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN 
FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
VERRE A GLACE BRUTE. A R M E 
161 . . . . 









RE COULE OU LAMINE. A R M E , AUTRE QU'A GLACE BRUTE 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















































































1 1 * 
119 
119 
ANE. ANT IRADIAT ION ET V 









































1640 1124 41* 





104* 186 861 
822 
2« 
R 21 16 3 S 


















Mengen 1000 kg Quantité 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend BelgAux. UK 
1000 WELT 8 0 ( 4 6 15 50 131 7859 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 7058 2 15 47 128 8885 
1011 EXTRAJO (EUR­9) 100« 3 3 3 994 
1020 KUSSE 1 846 3 3 837 







7004.50 FLACHGLAS. OPAK ODER UEBERFANGEN. NICHT VERSTAERKT. KEIN 
WAERME­ . STRAHLENSCHUTZGLAS. KEIN GLAS M I T KLEINEM AUSDEH­
NUNGSKOEFFIZIENTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 116 . 2 8 
1000 WELT 429 188 3 68 1 178 . 6 
1010 INTRA EG IEUR­9) 204 54 3 . 1 145 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 226 132 . 5 8 . 3 2 . ' 
1020 KUSSE 1 179 129 14 . 3 2 . 4 
7004.81 NATURFARBIGES FLACHGLAS. NICHT VERSTAERKT. KEIN SPIEGELROH­. 
WAERMESCHUTZGLAS U.GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 6246 4957 286 531 474 
002 BELGIENLUXEMBURG 8454 5335 2000 2 1117 
003 NIEDERUNDE 7151 3265 1166 2720 
004 BR DEUTSCHUND 4837 1073 231 391 3142 
005 ITALIEN 8330 4728 22 57 3523 
006 VER. KOENIGREICH 2816 1280 20 
007 IRUND 322 171 4 
008 DAENEMARK 1903 1101 3 
028 NORWEGEN 632 231 42 






036 SCHWEIZ 1946 707 4 293 941 
038 OESTERREICH 1118 726 117 275 
050 GRIECHENLAND 519 204 4 15 296 
208 ALGERIEN 596 29 447 3 117 
390 REP SUEDAFRIKA 980 448 532 
400 VEREINIGTE STAATEN 1774 861 9 4 14 886 
404 KANADA 687 476 709 
1000 WELT 52395 25506 5481 988 2146 18253 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 400S2 20836 4288 519 2129 12290 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 12335 4870 1194 488 17 5963 
1020 KLASSE 1 10062 4243 94 446 17 5239 1021 EFTA­UENDER 5261 2006 52 409 3 2761 
1030 KLASSE 2 2197 354 1099 22 722 






7004.85 GEFAERBTES FLACHGLAS. N ICHT VERSTAERKT.KEIN WAERME­ U.STRAH­
LENSCHUTZGLAS.KEIN GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 4083 1277 288 11 2507 
002 BELGIEN­LUXEM8URG 1592 1447 93 3 49 
003 NIEDERLANDE 2465 1589 18 857 
004 BR DEUTSCHLAND 587 9 21 107 450 
005 ITALIEN 3856 2669 94 1093 
007 IRLAND 232 149 
008 DAENEMARK 653 424 
028 NORWEGEN 747 375 34 
030 SCHWEDEN 490 250 
032 FINNLAND 394 83 
036 SCHWEIZ 402 179 20 74 5 
038 OESTERREICH 1346 1180 1 20 
042 SPANIEN 1936 1282 
048 JUGOSLAWIEN 1070 905 
050 GRIECHENLAND 376 168 14 
208 ALGERIEN 325 214 10 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 701 613 
400 VEREINIGTE STAATEN 3074 1364 4 
404 KANADA 935 641 
624 ISRAEL · 342 ­ 14 
732 JAPAN 143 106 
800 AUSTRALIEN 2692 1954 6 




















1000 WELT 30926 17447 414 441 208 12410 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 13758 7810 214 312 167 5462 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 17173 9837 201 130 41 8958 
1020 KUSSE 1 15416 9344 80 94 41 5852 
1021 EFTA­LAENDER 3114 2007 55 94 5 952 










7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS. SOGEN. TAFELGLAS. N ICHT 
BEARBEITET. IN Q U A D R A T . OD. RECHTECKIGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
7005.10 SOGEN. GARTENBLANKGLAS 
001 FRANKREICH 1278 17 778 468 15 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3004 217 221 2541 25 
003 NIEDERLANDE 32683 13135 2666 14044 109 2729 
Bestimmung 
^m. Π Α « * ¡n A fin n 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK tretend Danmark 
1000 M O N D E 2738 72 8 26 293 2332 8 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2248 30 8 19 2 * 2 1 9 0 * . 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 489 42 . 5 12 422 ■ 
1020 CLASSE 1 410 36 11 356 8 
1021 A E L E 235 36 . 1 9 1 . 8 
7004.50 VERRE OPACIFIE OU PLAQUE. NON ARME. AUTRE QUE VERRE ATHER­
M A N E . ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATA­
T ION 
400 ETATS­UNIS 182 174 8 
1000 M O N D E 369 247 26 23 1 6 * . 4 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 125 52 26 1 46 . 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 236 196 . 2 3 . 1 3 . 3 
1020 CLASSE 1 215 194 6 13 3 
7004.81 VERRE NON COLORE ET NON A R M E . AUTRE QUE VERRE A GLACE BRUTE. 
VERRE ATHERMANE ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1201 872 . 1 1 8 93 118 
002 BELGIOUELUXBG 1302 760 336 2 204 
003 PAYS­BAS 1386 583 150 653 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1163 245 72 118 728 
005 ITALIE 1496 800 3 9 664 
006 ROYAUMEUNI 695 311 4 
007 IRUNDE 102 44 15 008 DANEMARK 6B8 356 1 
028 NORVEGE 333 94 19 






036 SUISSE 611 234 2 65 311) 
038 AUTRICHE 259 175 26 59 
050 GRECE 166 68 3 5 92 
208 ALGERIE 188 17 116 9 .46 
390 REPAFRIOUE DU SUD 306 119 187 
400 ETATS­UNIS 581 248 3 2 3 325 
8 
θ 
404 CANADA 239 169 .70 
1000 M O N D E 11968 6207 1118 337 441 4849 16 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7936 3726 765 192 435 2827 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4033 14*1 383 145 6 2022 
1020 CLASSE 1 3216 1305 32 115 6 1741 1021 A E L E 1642 629 25 90 3 881 
1030 CLASSE 2 787 146 331 30 280 
16 
16 14 
1031 ACP 237 18 147 6 68 
7004.85 VERRE COLORE. NON A R M E . AUTRE QUE VERRE ATHERMANE. ANTIRADI­
AT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1365 438 115 3 809 
002 BELGIOUELUXBG 476 430 25 2 19 
003 PAYS­BAS 957 650 4 302 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 224 13 10 46 156 
005 ITALIE 1172 857 27 286 
007 IRLANDE 109 78 
008 DANEMARK 428 245 
028 NORVEGE 441 247 23 
030 SUEDE 281 163 
032 FINLANDE 203 48 
036 SUISSE 250 145 9 43 3 
036 AUTRICHE 524 470 1 6 
042 ESPAGNE 451 343 
048 YOUGOSLAVIE 361 322 
050 GRECE 185 87 11 
208 ALGERIE 129 73 4 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 373 325 
400 ETATS­UNIS 1504 679 3 
404 CANADA 546 414 
624 ISRAEL 118 6 
732 JAPON 607 482 



















804 NOUVELLE­ZELANDE 469 92 . 3 7 7 
1000 M O N D E 12999 7663 188 193 92 4885 
1010 INTRA­CE IEUR­91 4794 2745 69 127 68 1784 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8205 4908 119 66 24 3081 
1020 CLASSE 1 7301 4631 61 49 23 2530 










1030 CLASSE 2 901 273 58 17 1 551 . 1 
7005 VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES. NON TRAVAILLE. 
EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7006.10 VERRE DIT D'HORTICULTURE 
001 FRANCE 296 2 177 103 14 
002 BELGIOUELUXBG 508 43 44 1 412 8 
003 PAYS­BAS 5337 2174 444 2285 40 394 
119 
Januar — Dezember 1976 Export 
120 





EUR 9 Deutschland 
004 8R DEUTSCHUND 676 
007 IRUNO 1726 
008 DAENEMARK 304 
030 SCHWEDEN 959 11 
288 NIGERIA 2176 
400 VEREINIGTE STAATEN 678 61 
404 KANADA 451 
464 JAMAIKA . 406 
1000 WELT 46643 13671 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 39924 13393 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 6721 278 
1020 KUSSE 1 3257 273 
1021 EFTA­UENDER 1527 192 
1030 KUSSE 2 3464 5 
1031 AKP­UENDER 2899 
1000 kg 
France Italia Nederland eelg.­lux. 





2988 42 4222 14820 
2908 1 3822 14806 
82 41 401 16 
81 19 398 5 
81 19 124 5 
1 23 3 10 
1 . 1 0 
7006.30 W A E R M E ­ U N D STRAHLENSCHUTZGLAS U N D GLAS M I T NIEDRIGEM 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 3947 39 
002 8ELGIENLUXEM6URG 198 150 
003 NIEDERLANDE 3381 151 
004 BROEUTSCHUND 2253 
006 ITALIEN 13952 39 
006 VER. KOENIGREICH '­ 2965 97 
008 DAENEMARK 266 
028 NORWEGEN 234 2 
030 SCHWEDEN 162 4 
032 FINNLAND 110 2 
036 OESTERREICH 369 2 
040 PORTUGAL 487 
042 SPANIEN 3440 2 
046 JUGOSLAWIEN 366 1 
050 GRIECHENUND 903 9 
204 MAROKKO 548 
206 ALGERIEN 290 1 
272 ELFENBEINKUESTE 267 
314 GABUN 270 
390 REP. SUEDAFRIKA 405 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 519 260 
404 KANADA 356 40 
484 VENEZUEU 708 
504 PERU 734 
636 KUWAIT 946 
700 INDONESIEN 5084 
701 MAUYSIA 268 
706 SINGAPUR 1288 
732 JAPAN 139 16 
800 AUSTRALIEN 1077 106 
804 NEUSEEUNO 330 4 
1000 WELT 48225 941 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 27079 477 ­
1011 EXTRA EG (EUR­91 21148 485 
1020 KUSSE 1 8971 459 
1021 EFTA­LAENDER 1324 14 
1030 KUSSE 2 12166 6 
1031 AKP­UENDER 916 
7006.41 ANTIKGLAS 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 327 120 
003 NIEDERUNDE 355 220 
006 ITALIEN 174 114 
008 DAENEMARK 519 153 
028 NORWEGEN 186 142 
030 SCHWEDEN 231 150 
036 SCHWEIZ 89 71 
036 OESTERREICH 114 111 
400 VEREINIGTE STAATEN 823 698 
1000 WELT 3150 1878 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1444 825 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1704 1253 
1020 KLASSE 1 1576 1233 
1021 EFTA­UENDER 621 475 
1030 KUSSE 2 120 18 




































171 124 37 48400 
6 78 37 26335 




















1212 25 20 S 
782 22 10 S 




7006.49 FLACHGLAS. GEFAERBT. OPAK OD. UEBERFANGEN.KEIN GARTENBLANK.. 
ANTIKGLAS U N D GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 738 145 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 488 50 
003 NIEDERUNDE 244 135 
004 BR DEUTSCHUND 1197 
005 ITALIEN 824 697 
006 VER KOENIGREICH 359 104 
543 3 47 
24 167 237 
45 43 21 

































































EUR 9 Deutschend France 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 127 2 
007 IRUNDE 466 
008 DANEMARK 106 
030 SUEDE 218 2 
288 NIGERIA 549 
400 ETATS­UNIS 330 20 
404 CANADA 142 
464 JAMAÏQUE 125 
1000 M O N D E 8922 2288 612 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8 9 2 · 2221 4*0 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1993 64 23 
1020 CUSSE 1 1016 61 22 
1021 A E L E 381 41 2: 
1030 CUSSE 2 977 3 1 
1031 ACP 778 1 
1000 ERE/UCE 






















7006.30 VERRE ATHERMANE. ANT IRADIAT ÌON ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
DE DILATATION 
001 FRANCE 1429 145 
002 BELGIQUE­LUXBG. 439 356 
003 PAYS­6AS 1317 303 ' 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 660 
005 ITALIE 4315 93 
006 ROYAUME­UNI 1261 360 
006 DANEMARK 152 3 
028 NORVEGE 215 10 
030 SUEDE 163 17 
032 FINUNDE 132 9 
036 AUTRICHE 122 15 
040 PORTUGAL 209 
042 ESPAGNE 646 12 
046 YOUGOSUVIE 193 3 
060 GRECE 443 42 2 
204 MAROC 243 
208 ALGERIE 149 4 
272 COTE­D'IVOIRE 146 3G 
314 GABON 157 20 
390 REPAFRIOUE DU SUD 226 43 
400 ETATS­UNIS 748 569 
404 CANADA 244 139 
484 VENEZUEU 299 
504 PEROU 470 
636 KOWEIT 478 
700 INDONESIE 2035 
701 MAUYSIA 114 
706 SINGAPOUR 636 1 
732 JAPON 182 39 
800 AUSTRALIE 621 222 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 184 23 
1000 M O N D E 1 *6 *4 24SB S I 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9 * 2 7 1282 3 
1011 EXTRADE (EUR­9) 100*7 1 2 1 * 92 
1020 CLASSE 1 4430 1186 2 
1021 A E L E 807 83 
1030 CLASSE 2 5636 30 90 
1031 ACP 543 72 
7006.41 VERRE A N T I Q U E 
002 BELGIOUE­LUXBG. 486 233 281 
003 PAYS­BAS 610 404 203 
005 ITALIE 316 201 117 
008 DANEMARK 689 299 390 
028 NORVEGE 367 296 61 
030 SUEDE 373 286 80 
036 SUISSE 217 156 61 
038 AUTRICHE 266 249 7 
400 ETATS­UNIS 1712 1418 292 
1000 M O N D E 5SSS 3 7 3 * 1*86 
1010 INTRACE (EUR­·) 2230 1172 997 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 345« 2 6 * · S71 
1020 CUSSE 1 3181 2517 666 
1021 A E L E 1201 986 20G 
1030 CLASSE 2 247 40 19G 
21 17 
9 53 


























































7006 ,4* VERRE COLORE. OPACIFIE O U PLAQUE. AUTRE Q U E D'HORTICULTURE. 
QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE QILATATION ET A N T I Q U E 
001 FRANCE 482 223 
002 BELGIOUELUXBG. 337 82 24 
003 PAYS­BAS 417 193 19G 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 420 22 
005 ITALIE 679 444 233 





















2304 6 *1 








































Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 









































8 87 25 16 67 
22 
7 





3116 187' 1241 871 36 366 10 
. 
10 





7006.91 FLACHGLAS UEBER 4 M M DICK. WEDER GEFAERBT NOCH OPAK ODER 
UEBERFANGEN. KEIN GARTENBLANKGLAS UND GLAS M I T KLEINEM AUS­
DEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 002 003 004 005 006 028 030 038 048 050 204 208 212 272 288 322 390 400 404 482 504 732 
1000 1010 1011 
































3320 8143 2457 3362 3035 524 890 420 1075 1840 916 1457 323 375 701 213 438 201 
285 231 255 349 
37988 24316 13671 6564 21B1 6968 2139 
1578 
130 5666 
772 322 24 
170 50 25 
3 5 145 
67 
349 
9527 8488 1058 790 293 257 154 
403 ' 985 4 20 38 
1 776 493 164 265 315 3 68 
114 4 
4498 1451 3047 95 27 2952 968 
744 
83 674 1810 
2 
222 196 573 
6 4 
4616 3222 1294 1048 272 161 23 
50 
2704 




3148 2947 201 95 35 106 
1602 
918 517 2549 2627 295 118 28 770 1241 140 945 103 105 235 206 370 143 
285 117 251 
15262 8228 7034 3577 601 3457 994 
7006.95 FLACHGLAS BIS 4 M M DICK. NICHT GEFAERBT. NICHT OPAK ODER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























138 732 609 31 6554 3211 1448 282 
1 97 52 25 10643 30 629 
3283 10118 13481 2202 2408 273 1258 238 
291 80 
112 
1544 389 326 
io 5 
9412 
639 3156 13804 
36 19 557 
19 





6090 71 232 38 16 36 
39 103 78 266 20 
37 
11177 






















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 030 038 042 048 050 400 412 508 528 616 732 736 800 
1000 1010 1011 



















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
182 131 262 463 105 317 990 112 157 173 140 399 152 146 
7746 2940 4803 3324 731 
1299 180 
74 107 121 160 27 
65 825 79 90 73 139 
330 152 104 




33 67 100 1 
69 
20 
1728 795 932 
516 53 299 116 
141 105 76 73 
21 
1233 827 808 
425 148 170 11 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ACP 
513 25 841 
210 83 
48 66 
1470 619 1431 713 836 718 183 325 146 345 524 229 546 100 1 152 2 250 49 125 172 110 55 103 126 127 246 245 


































VERRE. NON COLORE. NI OPACIFIE. NI PLAQUE. AUTRE QUE D'HOR­
TICULTURE ET A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, D'UNE 
EPAISSEUR DE PLUS DE 4 M M 
291 
7 3 10 
183 175 45 96 117 5 16 
63 1 




92 75 184 1 
4 4 
1437 994 443 352 111 68 16 
3 G K 4 
16 
• H 
583 54! 41 22 ( 1! 
218 
179 618 610 93 61 
6 199 362 45 366 44 54 80 116 156 55 103 
63 126 1 
4830 2198 2834 1138 219 1496 450 
VERRE. NON COLORE. NI OPACIFIE. NI PLAQUE. AUTRE QUE D'HOR­
TICULTURE ET A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION. D'UNE 
EPAISSEUR DE 4 M M OU M O I N S 
6373 




50 238 276 10 1907 762 388 109 
1 27 16 11 4002 10 251 
846 2612 1890 381 447 66 247 55 
80 14 
30 
419 121 113 
3 12 
2576 
165 797 3871 
9 4 123 
5 





1421 19 51 9 5 8 
10 25 21 62 5 
7 
2871 
570 3454 3671 1019 263 283 260 661 257 449 61 263 117 166 574 40 SI 121 1172 392 98 423 10 
77 
264 
3 9 * 
1 










Januar— Dezember 1976 Export 
122 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. UK treland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 . 
1031 AKP-UENDER 










































GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS. AUF EIN ODER ZWEI 
SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT. IN Q U A D R A T I S C H E N ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 












1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 





004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 

























































































i 6 20B 
53 
108 


































































































































567 567 451 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POLIS SUR 
UNE OU DEUX FACES. EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































114 90 3 
7006.20 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES S IMPLEMENT DOUCIS. 
NON A R M E S 
001 FRANCE 





632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1 8 * 4 










































































































7008.30 VERRE ATHERMANE. ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 














































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmerk 
1000 WELT 41808 87 133 294 719 40374 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 39634 26 42 159 678 38729 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1974 81 91 135 40 1646 
1020 KUSSE 1 1237 49 34 41 J9 1073 
1021 EFTALAENDER 1079 3 25 40 37 974 
1030 KUSSE 2 637 6 57 1 573 
1 
1 
7006.91 GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS. GEFAERBT. OPAK OOER UEBERFANGEN. 
N ICHT VERSTAERKT 
001 FRANKREICH 36067 22281 503 9 13274 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21150 20641 422 81 6 
003 NIEDERLANDE 4477 1089 12 18 3358 
004 BR DEUTSCHLAND 10511 243 264 3 
005 ITALIEN 13270 2549 309 
006 VER. KOENIGREICH 3808 555 64 39 14 
008 DAENEMARK 272 133 72 
028 NORWEGEN 232 117 30 
030 SCHWEDEN 591 132 7 2 
032 FINNLAND 342 315 
036 SCHWEIZ 1742 1063 279 119 13 
038 OESTERREICH 1963 780 462 256 
040 PORTUGAL 328 23 
042 SPANIEN 275 144 68 
048 JUGOSUWIEN 1841 140 1046 639 
050 GRIECHENLAND 1269 243 205 320 
204 MAROKKO 315 161 87 
208 ALGERIEN 199 94 15 
272 ELFEN6EINKUESTE 194 161 13 
314 GABUN 245 184 15 
390 REP. SUEDAFRIKA 340 31 1 122 
400 VEREINIGTE STAATEN 1500 25 
484 VENEZUELA 1064 23 
504 PERU 509 21 22 
508 BRASILIEN 2369 1252 6 90 
616 IRAN 218 23 25 
632 SAUDIARABIEN 182 66 12 60 
636 KUWAIT 384 255 129 
647 VER. ARAB. EMIRATE 240 59 1 
700 INDONESIEN 442 161 186 


























740 HONGKONG 757 617 72 18 50 
800 AUSTRALIEN 3752 3225 1 113 413 
1000 WELT 112743 55917 4672 3563 63 48523 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 89858 47300 1140 906 32 40279 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 23064 8817 3631 2667 31 8244 
1020 KLASSE 1 14331 6082 2269 1646 13 4317 
1021 EFTA­LAENDER 4922 2119 802 377 13 1607 
1030 KUSSE 2 8686 2518 1248 975 18 3926 








7006.99 NICHT VERSTAERKTES GUSS­ODER WALZFLACHGL'VS.BEARBEITET.NICHT 
GEFAERBT. OPAK ODER UEBERFANGEN. KEIN WAERME­ , STRAHLEN­
SCHUTZGLAS U N D GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 29495 946 19097 66 9386 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 19206 3935 13705 1345 221 
003 NIEDERLANDE 45136 4022 1226 5368 34520 
004 BR DEUTSCHLAND 130849 55278 20369 652 
005 ITALIEN 12369 2917 335 
006 VER. KOENIGREICH 27160 3827 7519 132 71 
007 IRLAND 3447 33 325 
008 DAENEMARK 15781 5067 1997 321 
024 ISLAND 1289 47 47 
028 NORWEGEN 4990 2468 925 
030 SCHWEDEN 8265 2340 1358 
032 FINNLAND 3635 2815 34 
036 SCHWEIZ 25633 9289 4068 1094 
038 OESTERREICH 24194 17866 496 3703 
040 PORTUGAL 1431 12 97 18 
048 JUGOSUWIEN 3040 2796 77 89 
050 GRIECHENLAND 1321 230 200 132 
060 POLEN 3064 2469 574 21 
064 UNGARN 39 34 5 
066 RUMAENIEN 1029 636 373 20 
204 MAROKKO 315 233 10 
212 TUNESIEN 235 4 44 
268 NIGERIA 679 85 2 
314 GABUN 80 16 25 1 
390 REP SUEDAFRIKA 1525 401 320 
400 VEREINIGTE STAATEN 1539 666 6 18 12 
484 VENEZUELA 1148 72 
504 PERU 762 2 145 
508 BRASILIEN 5366 4 1695 
528 ARGENTINIEN 841 472 
612 IRAK 181 11 87 2 


































EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 9982 550 382 
1010 INTRA­CE IEUR­91 8694 205 152 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1388 346 229 
1020 CLASSE 1 948 268 134 
1021 A E L E 613 31 87 
1030 CLASSE 2 344 35 95 
7008.91 VERRES COLORES. OPACIFIES OU PLAQUES 
001 FRANCE 7507 3415 
002 BELGIOUELUXBG. 3347 3181 148 
003 PAYS­BAS 1340 158 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3241 60 
005 ITALIE 4473 656 226 
006 ROYAUMEUNI 1366 261 44 
008 DANEMARK 137 63 40 
028 NORVEGE 127 65 13 
030 SUEDE 267 67 5 
032 FINLANDE 167 146 
036 SUISSE 758 460 133 
038 AUTRICHE 769 358 168 
040 PORTUGAL 140 14 
042 ESPAGNE 109 43 
048 YOUGOSLAVIE 864 56 506 
050 GRECE 576 102 95 
204 MAROC 158 83 
208 ALGERIE 130 68 
272 COTE­D'IVOIRE 103 81 
314 GABON 143 105 
390 REPAFRIOUE DU SUD 145 18 1 
400 ETATS­UNIS 574 29 
484 VENEZUELA 385 
504 PEROU 332 9 11 
508 BRESIL 1033 589 3 
616 IRAN 114 18 10 
632 ARABIE SAOUDITE 105 29 25 
636 KOWEIT I B I 112 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 108 24 2 
700 INDONESIE 178 69 
740 HONGKONG 270 223 
800 AUSTRALIE 1340 1106 1 
1000 M O N D E 31529 11268 2300 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21459 7762 617 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10070 3506 1783 
1020 CLASSE 1 5904 2396 1030 
1021 A E L E 2084 953 333 
1030 CLASSE 2 4130 1099 738 
1031 ACP 414 4 283 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italie Nederland 
147 825 


























































































7006.99 VERRES. NON ARMES. TRAVAILLES. AUTRES QUE VERRE ANTIRADIA­
T I O N ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION ET QUE 
COLORES. OPACIFIES OU PLAQUES 
001 FRANCE 8783 114 
002 8ELGIQUE­LUXBG 3008 671 1997 
003 PAYS­BAS 11054 1176 196 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25422 B532 
006 ITALIE 3183 670 90 
006 ROYAUMEUNI 6508 883 1749 
007 IRUNDE 776 11 88 
008 DANEMARK 4114 1473 468 
024 ISLANDE 502 21 12 
028 NORVEGE 1337 727 178 
030 SUEDE 2699 304 386 
032 FINLANDE 1280 981 9 
036 SUISSE 6311 2421 1168 
038 AUTRICHE 5879 4337 99 
040 PORTUGAL 458 7 30 
048 YOUGOSLAVIE 1095 1010 28 
OSO GRECE 462 91 65 
060 POLOGNE 875 635 235 
064 HONGRIE 132 125 7 
066 ROUMANIE 307 191 111 
204 MAROC 138 101 
212 TUNISIE 116 3 21 
2BB NIGERIA 193 33 7 
314 GABON 108 11 19 
390 REPAFRIOUE DU SUD 778 194 175 
400 ETATS­UNIS 549 194 32 
484 VENEZUELA 371 27 
504 PEROU 372 1 52 
508 BRESIL 1388 2 359 
528 ARGENTINE 307 141 
612 IRAK 130 4 71 
616 IRAN 108 S 1 






















































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Italie Nederland 
636 KUWAIT 244 12 
800 AUSTRALIEN 3581 1860 9 32 
1000 WELT 382604 85880 92440 62033 1048 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 283480 20748 80385 48833 1009 
1011 EXTRAEG IEUR-91 99043 45133 12056 5400 37 
1020 KUSSE 1 81082 40939 7863 5086 12 
1021 EFTA-UENDER 65801 32022 6991 4815 
1030 KUSSE 2 13793 1047 3222 269 26 
1031 AKP-LAENDER 1278 270 182 57 












7007 GUSS- ODER WALZFLACHGLAS U N D TAFELGLAS. ANDERS ALS Q U A D R A T . 
ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
ISOLIERFLACHGLAS A U S MEHREREN SCHICHTEN: KUNSTVERGLASUNGEN 
7007.10 KUNSTVERGLASUNGEN 
001 FRANKREICH 367 1 44 
002 BELGIENLUXEMBURG 123 26 81 2 
003 NIEDERUNDE 149 11 
007 IRUND 194 
026 NORWEGEN 64 . . . 
036 SCHWEIZ 94 3 3 20 4 
400 VEREINIGTE STAATEN ' 242 77 21 2 1 
1000 WELT 2037 133 131 86 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 995 38 81 44 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1042 95 60 41 5 
1020 KLASSE 1 771 87 25 40 4 
1021 EFTALAENDER 177 9 3 33 4 
1030 KUSSE 2 260 24 1 
1031 AKP-UENDER 71 4 1 
7007.30 ISOLIERFLACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 2439 692 1130 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1669 496 668 28 474 
003 NIEDERUNOE 31529 6194 133 39 
004 BR DEUTSCHUND 5044 358 453 74 
006 ITALIEN 176 44 
006 VER. KOENIGREICH 392 2 1 
008 DAENEMARK 1730 24 
028 NORWEGEN 1509 40 7 
030 SCHWEDEN 1804 99 
036 SCHWEIZ 981 535 86 178 
038 OESTERREICH 635 492 3 113 
042 SPANIEN 118 12 
048 JUGOSUWIEN 369 204 165 
050 GRIECHENLAND 132 Τ 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 249 236 1 
064 UNGARN 72 
068 eULGARIEN 128 41 16 
800 AUSTRALIEN 74 3 
1000 WELT 49911 9222 1 3 * 0 2331 5 4 * 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43003 7451 1160 1650 548 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8909 1771 221 681 
1020 KLASSE 1 5775 1379 118 481 
1021 EFTA-UENDER 4950 1167 96 290 
1030 KUSSE 2 617 102 44 199 
1031 AKP-UENOER 70 2 15 
1040 KUSSE 3 517 290 59 1 
7007.91 FLACHGLAS. GRAVIERT. BEMALT ODER ANDERS VERZIERT 
036 SCHWEIZ 9 9 . . . 
038 OESTERREICH 43 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 18 18 
800 AUSTRALIEN 17 17 
1000 WELT 335 73 4 2 43 7 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 112 8 23 36 5 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 223 85 19 7 2 
1020 KLASSE 1 195 62 7 1 1 
1021 EFTA-UENDER 142 18 1 

































7007.99 FLACHGLAS. KEINE KUNSTVERGLASUNGEN. KEIN ISOLIERFLACHGLAS. 
N ICHT VERZIERT 
001 FRANKREICH 4526 1088 339 4B 
002 BELGIENLUXEMBURG 839 666 57 72 44 
003 NIEDERUNDE 2966 281 92 
004 BROEUTSCHUND 4438 21 326 286 
005 ITALIEN 5308 3084 18 
006 VER KOENIGREICH 2368 73 1 7 528 































































EUR 9 Deutschtand France 
636 KOWEIT 102 4 
800 AUSTRALIE 1141 562 2 
1000 M O N D E 92052 17816 16873 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 82846 4898 13120 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29209 12717 3763 
1020 CUSSE 1 22721 11401 2267 
1021 A E L E 17183 8316 1873 
1030 CUSSE 2 5145 360 1129 
1031 ACP 561 106 136 





























7007 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES. AUTRES QUE CARRES 
OU RECTANG..COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES: VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS MULTIPLES: VERRES ASSEMBLES EN V I T R A U X 
7007.10 VERRES ASSEMBLES EN V ITRAUX 
001 FRANCE 419 8 
002 BELGIOUE-LUXBG. 216 51 102 
003 PAYS-BAS 149 27 
007 IRUNDE 159 
026 NORVEGE 137 
036 SUISSE 214 26 30 
400 ETATS-UNIS 596 264 127 
1000 M O N D E 2764 467 338 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1085 91 103 
1011 EXTRADE (EUR-9) 1898 367 234 
1020 CLASSE 1 1326 354 166 
1021 A E L E 445 53 30 
1030 CLASSE 2 354 65 
1031 ACP 122 42 
7007.30 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
001 FRANCE 2329 628 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1642 581 681 
003 PAYS-BAS 25416 5614 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3750 299 
005 ITALIE 309 113 
006 ROYAUME-UNI 347 3 11 
008 DANEMARK 1086 30 
028 NORVEGE 1121 86 7 
030 SUEDE 1465 183 1 
036 SUISSE 1630 1063 84 
038 AUTRICHE 1140 1027 5 
042 ESPAGNE 181 11 
048 YOUGOSUVIE 825 412 
050 GRECE 131 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 504 491 
064 HONGRIE 139 
068 BULGARIE 186 44 35 
800 AUSTRALIE 146 11 1 
1000 M O N D E 43488 10437 1438 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34911 8989 1081 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8677 3468 375 
1020 CUSSE 1 6845 2787 168 
1021 A E L E 5380 2359 98 
1030 CLASSE 2 805 124 119 
1031 ACP 142 4 35 
























7007.91 VERRES GRAVES. PEINTS OU AUTREMENT DECORES 
036 SUISSE 155 154 1 
038 AUTRICHE 127 81 
390 REPAFRIOUE DU SUD 215 213 2 
800 AUSTRALIE 254 254 
1000 M O N D E 1274 868 91 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 196 89 13 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1079 7 · * 7 * 
1020 CLASSE 1 962 767 17 
1021 A E L E 385 235 6 































































7007.99 VERRES.AUTRES QU'EN V I T R A U X ET VITRAGES ISOLANTS ET DECORES 
001 FRANCE 3389 823 
002 BELGIOUELUXBG 564 424 33 
003 PAYS-BAS 231B 379 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2852 24 
005 ITALIE 1544 698 6 
006 ROYAUMEUNI 2020 378 4 



























































2 1 · 1 
































Mengen 1000 kg Quantités 









390 REP SUEDAFRIKA 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
925 714 404 
1732 300 477 132 354 146 
3843 380 228 188 179 69 128 
33456 21293 12162 






47 1014 8 26 21 26 68 60 









































7008 VORGESPANNTES EINSCHICHTEN­ UND MEHRSCHICHTEN­SICHERHEITS­
GLAS (VERBUNDGLAS). AUCH FASSONIERT 

































































































































396 1054 2366 
339 
114 564 78 
628 







10893 6926 4986 
3550 1228 1391 519 








1131 120 723 


















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 























































































103 736 276 
63 
1 
7008 GLACES OU VERRES DE SECURITE.MEME FACONNES.CONSIST.EN VERRES 
TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE­COLLEES 


















































































































































































































































































1133 264 238 113 196 573 397 
9194 4197 4997 
3499 820 
1466 700 













390 REP. SUEDAFRIKA 













1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 







































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 






























































































































































7009 SPIEGEL A U S GLAS. A U C H GERAHMT. E INSCHL RUECKSPIEGE 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 






























































































































































134 2 2 
2 
177 25 










































EUR 9 Deutschland France 
288 NIGERIA 320 124 137 
314 GABON 495 9 429 
322 ZAIRE 357 10 69 
390 REPAFRIOUE DU SUD 327 123 113 
400 ETATS­UNIS 341 224 18 
404 CANADA 391 53 316 
608 SYRIE 272 153 46 
612 IRAK 604 41 364 
616 IRAN 419 44 306 
624 ISRAEL 108 25 9 
626 JORDANIE 111 30 4 
632 ARABIE SAOUDITE 196 71 22 
636 KOWEIT 253 96 31 
701 MALAYSIA 171 87 20 
706 SINGAPOUR 111 26 21 
600 AUSTRALIE 519 95 40 
1000 M O N D E 80288 7108 12317 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 83437 3312 6112 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18831 3793 8205 
1020 CUSSE 1 7423 1878 1619 
1021 A E L E 3667 949 608 
1030 CUSSE 2 7B31 1136 4263 
1031 ACP 2136 253 1282 
1040 CLASSE 3 1577 760 423 











































7008.30 GLACES OU VERRES DE SECURITE FORMES DE DEUX OU DE 
PLUSIEURS FEUILLES CONTRE­COLLEES 
001 FRANCE 18156 2290 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3047 767 449 
003 PAYS­6AS 3677 1566 34 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5293 239 
006 ITALIE 1272 669 102 
006 ROYAUMEUNI 1134 135 196 
006 DANEMARK 366 296 
028 NORVEGE 435 206 22 
030 SUEDE 1390 982 19 
036 SUISSE 733 420 69 
038 AUTRICHE 616 551 29 
042 ESPAGNE 1205 147 14 
048 YOUGOSLAVIE 205 15 1 
060 POLOGNE 316 2 
204 MAROC 160 69 29 
208 ALGERIE 343 26 253 
272 COTE­D'IVOIRE 129 67 54 
288 NIGERIA 432 214 16 
314 GABON 131 16 46 
372 REUNION 123 2 109 
400 ETATS­UNIS 1423 1159 50 
404 CANADA 719 679 3 
608 SYRIE 139 126 
612 IRAK 521 413 
616 IRAN 457 105 337 
632 ARABIE SAOUDITE 126 126 2 
636 KOWEIT 130 105 11 
800 AUSTRALIE 396 336 4 
1000 M O N D E 44610 12548 2626 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 32863 5960 1020 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11768 8598 1506 
1020 CLASSE 1 7464 4717 262 
1021 A E L E 3255 2203 150 
1030 CLASSE 2 3650 1843 1200 
1031 ACP 976 376 253 

















































7009 M IROIRS EN VERRE. ENCADRES OU N O N , YC RETROVISEURS 
7009.20 M IROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
001 FRANCE 1260 736 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3799 3021 539 
003 PAYS­8AS 2282 924 912 
004 RF. D'ALLEMAGNE 2165 484 
005 ITALIE 1019 514 316 
006 ROYAUME­UNI 2462 964 649 
008 DANEMARK 635 336 136 
028 NORVEGE 464 186 53 
030 SUEDE 2002 1432 233 
032 FINUNDE 457 296 5 
036 SUISSE 596 361 94 
036 AUTRICHE 400 316 29 
042 ESPAGNE 235 53 22 
046 YOUGOSUVIE 216 30 
050 GRECE 194 101 5 
056 UNION SOVIETIOUE 132 
































































































8 2 * 
1*3 





197 11 6 
8 
264 64 


















































390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 























































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













390 REP. SUEDAFRIKA 













1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































































































































































































































































































390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































1000 M O N D E 




























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
128 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Kalla Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 







1043 964 542 
304 
113 











7010 FLASCHEN. BALLONS. FLAKONS U N D A E H N L BEHAELTER A U S GLAS ZU 
TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN: STOPFEN. DECKEL U N D 
ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. A U S N ICHT BEARB. 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
































































































7010.13 FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. A U S GEFAERBTEM 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 







































































































































































1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















7010 BONBONNES. BOUTEILLES. FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS S Í M I L 
DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. EN VERRE; BOUCHONS. COUVERCLES 
ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE. EN VERRE 
BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE N O N TRAVAILLE. 
































628 JORDANIE 636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























471 INDES OCCIDENTALES 





















































121 126 147 
183 



















































LES ET FLACONS. EN VERRE C 























! 3; 131 si: 22 










. 3 . 






















































































956 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR·*) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
'1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 













I A L L O N S . 
Deutschland France Italia 
3847 
187393 2 8 1 9 * 33888 
174373 192*4 2 * 6 1 2 
13020 8 *36 7 3 7 * 
9024 2581 3022 
8185 1683 2494 
3996 6364 491 


























KORBFLASCHEN. FLAKONS. A U S A N D E R E M ALS 




004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
























390 REP. SUEDAFRIKA 










956 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 





















































17498 4494 836 
19429 2064 238 
6628 1709 
295 436 
5758 1151 692 
2049 225 12 
46 
328 35 2 
90 217 14 
2582 1104 1866 
1272 254 166 
138 1625 69 
5 169 














22 224 39 





5 619 300 
70 240 
384 17 77 
12 73 
4 177 40 
2018 
68793 27091 22281 
51881 14086 10313 
6932 13026 11968 
4542 3841 4649 
4291 1615 2056 
2385 8865 4525 
1664 1189 436 



























































































KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS GEFAERBTEM 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 








































516 367 96 
380 64 
8 24 
104 280 13 
1482 214 157 
513 23 37 
216 5 
159 223 84 




10 104 16 

















95B PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
768 
76157 35328 5956 
68249 32278 3387 
8908 3047 2668 
3641 1842 846 
3013 1648 662 
4371 1205 1722 
1822 738 240 
137 
Jenvier — Décembre 1976 

































7010.16 BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE N O N TRAVAILLE 









































956 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3420 1201 
6061 3440 1618 
6141 3648 716 
8011 1085 
697 100 675 
5819 1451 499 
932 494 94 
139 23 
168 81 37 
179 26 104 
1635 643 604 
595 387 120 
772 61 467 
367 2 






551 3 149 
191 79 
310 11 
446 13 96 
120 3 
901 111 23 
394 
106 105 
202 110 11 
233 18 151 
597 4 208 
247 48 112 
910 782 
105 40 
204 198 5 
836 6 425 
151 23 
304 138 40 
292 6 43 
221 4 133 
444 
47219 12396 10338 
31133 10340 4801 
18088 2057 5737 
5638 1292 1931 
2737 1160 880 
9588 763 3678 
3051 436 646 




























































































CONTENU DE 0.25 L OU M O I N S 
1643 1305 
3314 2071 1057 
3117 2543 619 
2234 606 
288 117 171 
1031 347 561 
220 156 64 
255 8 20 
264 56 152 
989 736 161 
269 235 31 
168 166 
391 200 161 
238 98 75 
325 264 61 
173 173 
694 6 688 
113 9 93 
517 60 399 




























































7887 3335 728 
























604 LI8ANON 286 
616 IRAN 1519 
660 AFGHANISTAN 300 
662 PAKISTAN 206 
700 INDONESIEN 274 
800 AUSTRALIEN 177 
977 VERTRAULICH 6464 
1000 WELT 51690 
1010 INTRA-EG IEUR.9) 32514 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10712 
1020 KUSSE 1 4222 
1021 EFTA-UENDER 3072 
1030 KUSSE 2 5803 
1031 AKP-UENDER 614 
1040 KLASSE 3 673 
7 0 1 0 . 1 * FLASCHEN. BALLONS. 
Export 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
11 276 
1332 128 59 
300 
54 154 
194 14 3 63 
57 120 
6484 
29387 8216 4032 1258 8484 
24135 4117 3123 1118 
5261 4099 910 140 
2692 996 313 4 
2106 542 207 3 
2189 2845 536 136 
69 367 27 61 







KORBFLASCHEN. FLAKONS. AUS ANDEREM ALS 
GEFAERBTEM GLAS. N ICHT BEARBEITET. INHALT BIS 0.2S L 
001 FRANKREICH 8930 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5455 
003 NIEDERUNDE 6732 
004 BR DEUTSCHUND 5040 
006 ITALIEN 882 
006 VER. KOENIGREICH'. 4896 
008 DAENEMARK 384 
028 NORWEGEN 217 
030 SCHWEDEN 673 
032 FINNUND 106 
036 SCHWEIZ 2585 
038 OESTERREICH 643 
042 SPANIEN 664 
060 GRIECHENUND 439 
060 POLEN 829 
064 UNGARN 311 
204 MAROKKO 207 
208 ALGERIEN 440 
212 TUNESIEN 306 
216 LIBYEN 1124 
220 AEGYPTEN 1638 
224 SUDAN 95 
244 TSCHAD 152 
248 SENEGAL 572 
272 ELFENBEINKUESTE 480 
288 NIGERIA 596 
302 KAMERUN 640 
322 ZAIRE 132 
334 AETHIOPIEN 119 
390 REP. SUEDAFRIKA 417 
400 VEREINIGTE STAATEN 3330 
404 KANADA 450 
448 KUBA 649 
484 VENEZUELA 1556 
500 ECUADOR 212 
504 PERU 95 
612 IRAK 306 
616 IRAN 653 
624 ISRAEL 193 
662 PAKISTAN 150 
676 eiRMA 626 
680 THAIUND 213 
700 INDONESIEN 351 
706 SINGAPUR 306 
600 AUSTRALIEN 410 
977 VERTRAULICH 14662 
1000 WELT 72528 
1010 INTRA-EG (EUR-91 32423 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 25442 
1020 KUSSE 1 10239 
1021 EFTALAENDER 4160 
1030 KUSSE 2 13325 
1031 AKP-UENDER 3604 
1040 KUSSE 3 1833 
7010.30 FLASCHEN. BALLONS. 
001 FRANKREICH 989 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1266 
003 NIEDERLANDE 1472 
004 BROEUTSCHUND 1996 
005 ITALIEN 233 
006 VER. KOENIGREICH 1789 
030 SCHWEOEN 108 
036 SCHWEIZ 1154 
036 OESTERREICH 216 
042 SPANIEN 264 
7967 960 12 1 
1242 3615 111 487 
1682 4740 ■ 310 
2713 2220 107 
106 766 10 
964 2671 777 18 
53 289 42 
3 213 
44 626 2 
4 98 4 
1079 597 894 11 
285 201 167 
26 440 87 1 
21 320 98 
12 506 311 
10 292 9 
181 26 












45 340 24 
27 505 2798 
4- 82 362 2 
649 
20 1075 463 
11 201 
7 79 9 
9 215 62 
211 168 254 
18 144 23 Β 
32 81 36 1 
626 
1 197 15 
14 330 7 
286 19 
54 246 102 
14662 
14182 30183 12240 795 14882 
11996 14841 4484 848 
2187 15322 7778 150 
1609 3739 4843 23 
1418 1665 1056 11 
530 10118 2549 127 
113 3250 122 118 
















KORBFLASCHEN. FLAKONS. A U S BEARBEIT. GLAS 
296 . 3 2 4 14 356 
182 1074 1 9 
221 433 11 807 
762 94 55 1095 
107 62 . 1 1 33 
382 1116 63 45 125 
39 67 
589 416 50 21 70 
165 48 1 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Janvier — Décambre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
170 7 163 
996 774 183 41 
179 179 
148 59 89 
203 156 11 4 32 
160 46 111 
6062 . . . . 6062 
26722 8928 8206 2598 451 6082 
11867 6539 2884 1984 378 
7793 3389 3322 634 73 
2794 1532 811 153 5 
1794 1036 367 94 4 
4334 1446 2327 411 66 
436 60 324 28 24 
660 411 184 66 
477 
102 




7 0 1 0 . 1 * BONBONNES. BOUTEILLES ET FLACONS. EN VERRE N O N TRAVAILLE 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2736 2418 310 8 
2936 437 2323 65 111 
3489 1085 2257 147 
3705 2104 1533 87 
1196 104 1069 3 
3834 726 2332 680 12 
388 66 303 29 
266 2 258 
690 48 636 5 
111 -3 103 4 
1877 933 606 322 12 
420 184 178 68 
682 16 473 92 1 
507 52 360 95 
772 20 432 320 
446 16 422 5 
178 142 36 
301 17 230 54 
293 276 17 
307 2 305 
1319 1281 36 
126 20 97 9 
103 103 
475 469 6 
336 328 10 
600 111 393 16 77 
397 393 4 
144 1.44 
128 124 4 
539 105 401 27 
3005 30 1656 1317 
377 4 206 164 1 
426 426 
1512 20 1116 377 
241 16 225 
152 38 105 9 
387 16 296 75 
633 243 240 150 
211 47 132 26 7 
196 60 66 66 2 
339 . 3 3 9 
266 4 244 18 
358 34 320 4 
482 452 30 
528 66 294 141 
9995 9995 
50479 7 1 7 · 25817 8998 3 8 * 9995 
18373 4833 10441 2781 212 
22112 2343 16378 421S 142 
9164 1489 5344 2274 23 
3304 1171 1713 387 12 
11218 811 8718 1566 118 
2959 162 2534 152 108 






























908 310 200 6 392 
1177 121 1043 1 12 
845 208 439 9 189 
2057 960 61 33 1013 
270 118 98 4 60 
2594 503 1542 42 16 472 
125 37 88 
1264 633 537 13 17 60 
282 186 87 3 6 
19 
4 
366 27 164 6 169 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux. UK 
060 
212 216 390 400 404 612 616 624 800 
1000 1010 1011 




































































































7010.50 INDUSTRIEKONSÈRVENGLAESER. TOEPFE U N D A E H N L . AUSGEN. HAUS-




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























































































7010.90 TABLETTENROEHRCHEN U N D ANDERE GLASBEHAELTER ZU TRANSPORT­
ODER VERPACKUNGSZWECKEN: STOPFEN. DECKEL U N D ANDERE VER­




004 BR DEUTSCHUND 






1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























8 1 46 
2 
69 56 13 7 
6 
551 
306 42 310 162 63 181 157 197 




106 102 3 2 
2 
1480 1401 79 78 31 1 
7011 
7011.10 
OFFENE UNFERTIGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN. 
OHNE AUSRUESTUNG. FUER ELEKTRISCHE LAMPEN. ROEHREN U.DGL. 




















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























267 879 1323 
3447 
385 1074 458 330 
154 214 233 
Bestimmung 
Destinetion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































4 0 8 * 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3063 7974 6216 2755 338 1025 169 534 135 127 217 140 447 117 103 14614 
21652 3220 1560 840 1510 282 149 
2206 1838 6094 
247 191 135 329 110 23 214 
11811 10711 1100 816 463 164 
53 117 
1024 48 336 81 215 2 123 14 74 
137 418 38 85 
2958 1707 1249 













































7010.90 TUBES A C O M P R I M E S ET S I M I L DE TRANSPORT O U D'EMBALLAGE. EN 
VERRE: BOUCHONS. COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FER­










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
910 
313 395 686 173 213 324 227 171 
4308 2741 1687 940 430 613 
330 
52 31 
25 181 168 1 57 
1142 683 478 258 229 220 
18 1 62 1 
2 6 
141 89 63 39 3 14 
398 
233 37 250 131 32 129 208 114 




89 67 12 5 
7 
173 
326 339 9 
25 12 
929 847 82 78 40 4 
5 
5 5 21 21 e e 15 
7011 
7011.10 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE.OUVERTES.NON FI-
NIES.SANS GARNITURES.P.LAMPES.TUBES.VALVES ELECTR. ET S Í M I L 



























512 830 1635 
209 409 142 187 142 90 166 
131 
Januar — Dezember 1976 Export 
132 





EUR 9 Deutschland France 
050 GRIECHENUND 431 263 
060 POLEN 279 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 72 72 
064 UNGARN 1378 10 
066 RUMAENIEN 169 145 
220 AEGYPTEN 680 27 236 
484 VENEZUEU 529 529 
504 PERU . 233 220 
616 IRAN 1070 141 804 
624 ISRAEL 341 
664 INDIEN 280 279 
669 SRIUNKA 182 
708 PHILIPPINEN 304 304 
804 NEUSEEUND 258 
1000 WELT 80147 .8740 6727 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 4 6 8 0 * 584« 789 
1011 EXTRAEG ( E U R « 14539 2794 4938 
1020 KUSSE 1 8606 1167 3752 
1021 EFTA­UENDER 2093 
1030 KUSSE 2 4011 1565 1041 
1040 KUSSE 3­ 1923 82 145 
7011.30 GLUEH­ U N D ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANKREICH 4202 264 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5337 3 11 
003 NIEDERUNDE 6017 1 100 
004 BROEUTSCHUND 6728 33 
006 ITALIEN 5374 1499 19 
006 VER. KOENIGREICH 46 4 12 
008 DAENEMARK 676 
028 NORWEGEN 347 
030 SCHWEOEN 494 4 
036 SCHWEIZ 397 191 14 
03B OESTERREICH 668 41 
040 PORTUGAL 210 5 4 
042 SPANIEN 1806 510 14 
060 GRIECHENUND 648 4 3 
060 POLEN 81 71 10 
064 UNGARN 2223 80 56 
390 REP. SUEDAFRIKA 42 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 5 
604 PERU 344 
628 ARGENTINIEN 187 8 
616 IRAN 198 
977 VERTRAULICH 797 
1000 WELT 38082 3099 309 
1010 INTRA­EG IEUR­91 2 *381 1792 174 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8904 1306 136 
1020 KLASSE 1 4660 7 9 1 ' 35 
1021 EFTA­UENDER 2115 241 18 
1030 KUSSE 2 1870 366 ' 23 






























































































7011.80 GLASKOLBEN U N D ­ROEHREN. ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN U N D 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
001 FRANKREICH 197 120 
003 NIEDERUNDE 64 48 6 
004 BROEUTSCHUND 178 10 
006 VER. KOENIGREICH 15 1 6 
036 SCHWEIZ 23 11 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 25 2 
1000 WELT 620 208 72 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 520 174 57 
1011 EXTRAEG ( E U R « 100 35 16 
1020 KIASSE 1 70 21 S 
1021 EFTA­UENDER 31 13 3 











7012.10 UNFERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
001 FRANKREICH ­ 453 
977 VERTRAULICH 89 59 
TOOO WELT 519 59 8 
1010 INTRA­EG (EUR­91 480 * 




7 0 1 2 * 0 FERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 63 54 
004 BR DEUTSCHLAND 744 668 





































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
050 GRECE 266 202 
060 POLOGNE 193 
062 TCHECOSLOVAQUIE 150 150 
064 HONGRIE 495 33 
066 ROUMANIE 180 167 
220 EGYPTE 461 27 272 
484 VENEZUEU 643 543 
504 PEROU 196 180 
616 IRAN 817 102 647 
624 ISRAEL 106 
664 INDE 213 207 
669 SRIUNKA 125 
708 PHILIPPINES 259 259 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 129 
1000 M O N D E 44051 7943 4848 148 «444 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34040 6 4 · * * 4 0 23 «440 
1011 EXTRACE (EUR­9) 10012 2474 4208 126 4 
1020 CUSSE 1 5933 932 3118 123 2 
1021 A E L E 1066 . 1 0 4 
1030 CLASSE 2 3031 1369 923 3 3 
1040 CUSSE 3 1048 183 167 
7011.30 AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2977 479 110 11 
002 BELGIOUE­LUXBG. 4160 16 22 1 4111 
003 PAYS­BAS 4931 2 119 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4634 . 75 21 3 
006 ITALIE ' 3304 763 118 
006 ROYAUME­UNI 128 43 6 4 25 
008 DANEMARK 433 2 
028 NORVEGE 263 . . . . 
030 SUEDE 372 5 1 
036 SUISSE 309 123 42 31 
038 AUTRICHE 534 115 
040 PORTUGAL 115 12 8 
042 ESPAGNE 966 260 36 1 2 
050 GRECE 333 17 7 30 
060 POLOGNE 256 175 63 
064 HONGRIE 1450 316 263 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 120 18 75 
400 ETATS­UNIS 121 121 
504 PEROU 163 . . . . 
526 ARGENTINE 216 47 6 
616 IRAN 142 . . . . 
977 SECRET 835 635 
1000 M O N D E 27898 2738 926 300 6 0 * 5 
1010 INTRACE (EUR­9) 20770 1337 343 1 3 * 4161 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6291 13*9 583 1*4 1 0 * 
1020 CLASSE 1 3328 749 105 149 11 
1021 A E L E 1596 266 50 31 1 
1030 CLASSE 2 1163 157 76 15 97 





























7011.90 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE. AUTRES Q U E POUR 
TUBES IMAGES DE TELEVISION ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 749 607 99 3 
003 PAYS­BAS 366 299 45 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 252 71 34 8 
006 ROYAUME­UNI 172 21 136 2 
036 SUISSE 208 116 78 14 
400 ETATS­UNIS 160 60 2 98 
1000 M O N D E 2301 1264 483 277 «9 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1*23 S63 2 8 * 137 38 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) « 7 * 301 188 140 31 
1020 CUSSE 1 512 216 158 130 2 
1021 A E L E 223 126 78 14 2 
7012 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
7012.10 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS. N O N FINIES 
001 FRANCE 171 . . 6 . 
977 SECRET 105 105 
1000 M O N D E 295 106 14 S 3 
1010 INTRACE (EUR­9) 1 8 * 14 6 3 
1011 EXTRACE (EUR­91 1 . . 1 . 
7 0 1 2 * 0 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS. FINIES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 136 113 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1673 1466 6 6 






















































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux 
042 SPANIEN 84 71 10 
390 REP. SUEDAFRIKA 47 . 
604 PERU 118 
977 VERTRAULICH 138 138 
1000 WELT 1592 138 895 35 9 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 963 722 7 9 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 601 
1020 KUSSE 1 304 
1021 EFTA­UENDER 137 
1030 KUSSE 2 197 











7013 G L A S W A R E N ZUR V E R W E N D U N G BEI T ISCH, IN DER KUECHE. BEI DER 
Export 
Quentité 
UK Ireland Danmar 
3 
47 








TOILETTE. I M BUERO. Z U M AUSSCHMUECKEN V O N W O H N U N G E N ODER ZU 
A E H N L ZWECKEN. AUSGEN. W A R E N DER TARIFNR. 7019 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
001 FRANKREICH 595 15 65 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1629 362 421 1 78 
003 NIEDERUNDE 1766 96 1066 
004 BR DEUTSCHUND 4705 2250 21 2 
005 ITALIEN 6757 109 5472 
007 IRUND 2565 1 
008 DAENEMARK 2182 
028 NORWEGEN 1214 
030 SCHWEDEN 3247 




036 SCHWEIZ 1166 19 240 60 
038 OESTERREICH 932 113 23 2 1 
040 PORTUGAL 367 
042 SPANIEN 638 
046 MALTA 162 
050 GRIECHENUND 136 
064 UNGARN 266 
220 AEGYPTEN 344 
276 GHANA 243 
288 NIGERIA 1169 
390 REP. SUEDAFRIKA 1063 
400 VEREINIGTE STAATEN 2656 
404 KANADA 1624 1 
413 6ERMUDA 32 
464 JAMAIKA 62 
472 TRINIDAD U TOBAGO 115 
484 VENEZUEU 173 
600 ZYPERN 562 
616 IRAN 503 
624 ISRAEL 371 
626 JORDANIEN 126 
632 SAUDI­ARABIEN 279 
636 KUWAIT 159 
640 BAHRAIN' 94 
647 VER. ARAB. EMIRATE 171 
649 OMAN 67 
660 AFGHANISTAN 80 
701 MAUYSIA 509 
706 SINGAPUR 236 
732 JAPAN 388 
740 HONGKONG 102 
800 AUSTRALIEN 1436 



















1000 WELT 43542 714 13592 150 SO 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 19243 580 9688 86 80 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 24300 133 3894 85 1 
1020 KUSSE 1 16758 133 3088 64 1 
1021 EFTA­UENDER 6999 132 441 62 1 
1030 KUSSE 2 7154 806 1 
1031 AKP­UENDER 2324 64 
1040 KUSSES 387 
7 0 1 3 * 0 GLASWAREN M I T NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 644 502 59 65 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2474 147 2020 18 288 
003 NIEDERLANDE 2456 811 1434 15 
004 BR DEUTSCHUND 5317 4962 3 349 
005 ITALIEN 5072 170 4901 1 
006 VER. KOENIGREICH 3252 66 3153 19 12 
006 DAENEMARK 225 51 174 
028 NORWEGEN 116 11 76 1 8 
030 SCHWEDEN 831 120 287 65 
032 FINNUND 156 15 138 3 
036 SCHWEIZ 901 156 661 15 58 
038 OESTERREICH 956 638 320 1 97 
040 PORTUGAL 444 49 395 






































































Jenvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
042 ESPAGNE 154 127 22 6 
390 REPAFRIOUE DU SUD 100 . 1 0 0 
604 PEROU 344 . . . . . 344 
977 SECRET 424 424 . . . . . 
1000 M O N D E 3881 424 1999 69 8 277 883 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1956 1579 10 7 230 125 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1300 420 59 1 47 768 
1020 CUSSE 1 734 · 357 48 47 267 
1021 A E L E 382 224 26 47 85 





i 1031 ACP 116 . 1 2 1 . 1 0 3 
7013 OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE.DE CUISINE.DE TOILETTE 
POUR LE BUREAU. L 'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIMILAIRES. EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
7013.10 BOCAUX A STERILISER 
001 FRANCE 1097 7 . 9 1 2 997 
002 BELGI0UELUX6G. 978 129 189 1 14 
003 PAYS­BAS 1276 37 593 
004 R.F. D'ALLEMAGNE . 4405 1164 61 4 
006 ITALIE 2351 38 1665 
007 IRLANDE 2217 
008 DANEMARK 1940 
028 NORVEGE 1102 
030 SUEDE 2957 




036 SUISSE 1143 7 117 12 
038 AUTRICHE 782 44 11 7 2 
040 PORTUGAL 418 
042 ESPAGNE 667 
046 MALTE 149 
050 GRECE 143 
064 HONGRIE 235 
220 EGYPTE 479 
276 GHANA 240 
288 NIGERIA 1014 




400 ETATS­UNIS 3616 1 796 4 
404 CANADA 2430 1 62 
413 6ERMUDES 125 
484 JAMAÏQUE 116 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 119 
484 VENEZUEU 196 
600 CHYPRE 610 
616 IRAN 393 
624 ISRAEL 322 
628 JORDANIE 114 
632 ARA6IE SAOUDITE 401 
636 KOWEIT 162 
640 8AHREIN 121 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 246 
649 OMAN 216 
660 AFGHANISTAN 104 
701 MAUYSIA 457 
706 SINGAPOUR 241 
732 JAPON 317 
740 HONG­KONG 110 




















































804 NOUVELLE­ZELANDE 484 . . . . 484 
1000 M O N D E 41377 262 8029 203 20 10 34846 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14297 208 4054 163 18 10 9854 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 27080 54 1975 50 2 24991 
1020 CUSSE 1 19284 54 1524 47 2 17649 
1021 A E L E 6450 52 215 20 2 
1030 CUSSE 2 7421 . 4 6 1 2 










1040 CUSSE 3 375 . . . 375 
7013.20 OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1019 799 37 164 19 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3409 355 2353 27 670 
003 PAYS­6AS 4666 2435 1653 12 341 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7104 6501 18 567 
006 ITALIE 4870 197 4671 2 
006 ROYAUME­UNI 3256 187 2989 43 23 
008 DANEMARK 466 112 352 2 
028 NORVEGE 205 24 91 1 22 
030 SUEDE 1279 240 288 228 
032 FINLANDE 156 56 89 8 
036 SUISSE 1362 292 906 6 103 
038 AUTRICHE 1664 1035 421 1 205 










042 ESPAGNE 2B12 141 2662 3 6 . . . 
133 
Januar — Dezember 1976 Export 
134 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 









360 REP. SUEDAFRIKA 












1010 INTRA­EG (EUR­91' 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
366 241 309 475 
97 146 207 146 160 114 137 143 697 110 648 428 591 227 
66 764 235 
95 276 
3445* 1*47* 14*77 






2911 17*7 1164 
1092 
876 43 4 
29 
341 219 309 467 
93 146 206 146 157 112 137 133 639 103 646 424 690 227 




6636 1743 6196 1187 219 
181 
113 87 
49 17 15 2 3 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 









202 KANARISCHE INSELN 
322 ZAIRE 













1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
























3 * 2 * 
1833 
2292 

















9 8 * 
1 * 8 * 
1596 
217 292 4 
36 7 































7 0 1 3 * · BLEIKRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
803 NIEDERLANDE 04 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 





1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
426 295 324 617 134 188 333 153 148 139 142 172 1160 191 668 425 752 265 116 734 307 106 365 





































2 0 9 * 
1432 





4 1 * 
3 * 0 6« 
2 
66 
























632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2453 

















2228 662 941 























107 26 63 59 56 










11882 16048 8877 3832 
11910 6507 2480 
2163 1755 301 
3111 1366 1338 





















69 5 90 















































































7 0 * 













40 3 16 
1 






390 REP. SUEDAFRIKA 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



































004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 


























004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 









202 KANARISCHE INSELN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
































































France Helia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
26 4 7 14 
2 12 
117 40 9 22 




























396 653 162 84 1489 
188 390 137 17 416 
227 183 26 77 
168 141 24 50 
12 8 14 4 













































208 8 ' 
12 20 
66 57 





























































































Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Irelenc 
Valeurs 
Danmark 
042 ESPAGNE 784 315 217 12 . 4 1 199 
050 GRECE 1148 1122 7 17 2 
390 REPAFRIOUE DU SUD 123 18 4 1 2 
400 ETATS­UNIS 18088 5826 2455 67 63 83 
404 CANADA 876 191 25 63 3 91 
412 MEXIQUE 365 150 76 1 84 
413 BERMUDES 273 2 6 1 
467 ILES VIERGES D.USA 248 1 41 
463 ILES CAYMAN 106 3 
464 JAMAÏQUE 115 1 14 
469 LABARBADE 238 1 17 
471 INDES OCCIDENTALES 146 3 
476 ANTILLES NEERLAND. 166 2 22 2 8 
484 VENEZUEU 215 90 86 30 3 
508 BRESIL 367 353 4 
832 ARABIE SAOUOITE 110 76 10 
732 JAPON 283 75 71 29 
740 HONGKONG 214 20 21 1 
800 AUSTRALIE 492 93 40 101 
5 
1 
604 NOUVELLE­ZEUNDE 117 49 
1000 M O N D E 39309 13388 6675 1252 991 417 
1010 INTRA CE (EUR­9) 12432 3822 1842 798 899 74 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 28877 9 5 4 * 3733 454 92 342 
1020 CLASSE 1 23416 8744 2955 360 84 246 
1021 A E L E 1406 1034 62 26 16 24 
























1031 ACP 582 10 136 4 1 1 431 
7013.41 OBJETS EN C R I S T A L CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T . TAILLES O U AUTRE­
M E N T DECORES 
001 FRANCE 312 287 . 2 5 
002 BELGIOUELUXBG. 591 158 370 63 
003 PAYS­BAS 343 318 21 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 333 200 125 
005 ITALIE 648 693 155 
006 ROYAUME­UNI 352 63 261 27 
036 SUISSE 437 399 22 16 
038 AUTRICHE 369 324 35 
042 ESPAGNE 139 19 120 
400 ETATS­UNIS 1898 879 980 34 
404 CANADA 221 81 136 
457 ILES VIERGES D.USA 136 136 
464 VENEZUELA 108 9 69 10 
732 JAPON 123 50 50 23 
600 AUSTRALIE 377 318 56 3 
1000 M O N D E 7748 3896 3320 476 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2848 1548 1038 266 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4897 2347 2283 220 
1020 CLASSE 1 3937 2245 1559 69 
1021 A E L E 936 793 92 19 
1030 CLASSE 2 941 101 721 116 
7013.49 OBJETS EN C R I S T A L CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T . NI TAILLES. NI 
AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 1649 284 1366 
002 6ELGIOUE­LUX6G. 1778 121 1602 55 
003 PAYS­BAS 1524 270 1189 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3067 2485 577 
005 ITALIE 4215 656 3554 
006 ROYAUMEUNI 2097 60 1925 86 
008 DANEMARK 196 15 176 3 
028 NORVEGE 496 35 417 36 
030 SUEDE 432 8 407 2 
036 SUISSE 560 172 337 71 
036 AUTRICHE 586 145 328 113 
042 ESPAGNE 1303 202 968 133 
043 ANDORRE 134 134 
050 GRECE 1176 495 533 148 
202 ILES CANARIES 102 4 67 11 
390 REPAFRIOUE DU SUD 206 11 188 7 
400 ETATS­UNIS 8140 120 5699 2218 
404 CANADA 1410 38 1307 51 
412 MEXIOUE 103 18 83 2 
457 ILES VIERGES D.USA 110 110 
484 VENEZUELA 711 20 637 54 
508 BRESIL 244 29 150 65 
616 IRAN 162 12 111 39 
632 ARABIE SAOUDITE 219 3 135 79 
732 JAPON 193 21 159 13 
800 AUSTRALIE 710 17 635 55 
604 NOUVELLE­ZELANDE 155 6 140 10 


























1010 INTRA­CE IEUR­91 14577 1426 10941 2175 . . . 21 10 
135 
136 





Mengen 1000 kg Quantité! 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux. UK tretend Danmari 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 7384 653 4338 2417 43 13 
1020 KUSSE 1 6459 469 3725 2211 
1021 EFTA-UENDER 677 139 464 72 
1030 KUSSE 2 908 85 614 206 




7013.71 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
ZIENTEN. HANDGEFERTIGT. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 149 66 . 8 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 132 83 48 3 
003 NIEDERUNDE 112 102 10 
004 BR DEUTSCHUND 66 8 57 
005 ITALIEN 107 102 5 
006 VER. KOENIGREICH 21 14 6 1 
008 DAENEMARK 26 22 3 
030 SCHWEDEN 11 7 1 
036 SCHWEIZ 193 69 106 18 
036 OESTERREICH 94 87 2 6 
042 SPANIEN 26 26 . 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 493 60 12 420 
404 KANADA 49 20 2 26 
412 MEXIKO 14 8 6 
816 IRAN 117 19 92 6 
732 JAPAN 21 20 1 . 
800 AUSTRALIEN 19 14 4 1 
1000 WELT 1*10 776 348 786 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 613 388 88 166 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1299 3 *7 2 * 0 «10 
1020 KUSSE 1 957 328 132 477 
1021 EFTA-UENDER 315 166 110 23 
1030 KUSSE 2 333 59 148 124 












7013.79 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
ZIENTEN. HANDGEFERTIGT. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 602 209 . 5 8 2 . 1 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 540 222 192 117 
003 NIEDERUNDE 567 168 128 248 
004 BR DEUTSCHUND 2160 160 1865 
005 ITALIEN 350 201 141 
006 VER. KOENIGREICH 476 21 77 353 
008 OAENEMARK 54 35 19 
028 NORWEGEN 35 15 2 
030 SCHWEDEN 202 126 13 44 
036 SCHWEIZ 466 209 79 161 
038 OESTERREICH 215 177 3 31 
042 SPANIEN 254 61 164 8 
050 GRIECHENUND 44 41 - 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 740 203 193 319 
404 KANADA 53 23 4 16 
484 VENEZUEU 66 3 6 45 
616 IRAN 294 7 272 15 
624 ISRAEL 214 2 1 211 
732 JAPAN 42 4 1 15 
800 AUSTRALIEN 137 29 5 48 
1000 WELT 8178 1840 1834 4304 
1010 INTRA-EG (EUR«) 4 * 5 2 8 7 * 718 3 1 5 * 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3 2 2 * 9 * 4 916 1148 
1020 KLASSE 1 2267 908 497 710 
1021 EFTA-UENDER 921 529 99 240 
1030 KUSSE 2 930 66 419 430 
























7013.81 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
ZIENTEN. M E C H A N I S C H GEFERTIGT. BEARBEITET 
001 FRANKREICH 5239 878 3266 88 1006 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1944 548 1178 138 81 
003 NIEDERLANDE 3815 945 1863 95 920 
004 BR DEUTSCHUND 3239 1767 646 145 673 
005 ITALIEN 520 264 190 8 68 
006 VER. KOENIGREICH 995 85 721 80 14 48 
007 IRUND 136 2 129 5 
008 DAENEMARK 421 186 173 14 6 42 
028 NORWEGEN 390 179 98 40 2 
030 SCHWEDEN 463 103 261 43 
036 SCHWEIZ 1165 288 661 279 4 
036 OESTERREICH 1161 667 329 119 
042 SPANIEN 75 28 44 1 
050 GRIECHENUND 100 19 63 18 
202 KANARISCHE INSELN 74 2 65 
216 LIBYEN 146 9 65 72 
272 ELFENBEINKUESTE 104 2 102 















Janvier— Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeura 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1*343 1437 134*« 32S7 . 1 2 4 2 * 
1020 CUSSE 1 15593 1277 11303 2685 
1021 A E L E 2108 361 1499 221 
1030 CUSSE 2 2747 161 2163 418 




7013.71 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
CUEILLIS A LA M A I N . TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 601 396 . 105 
002 BELGI0UE-LUX8G. 400 324 73 2 
003 PAYS-BAS 617 508 1 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 160 51 104 
005 ITALIE 792 760 32 
006 ROYAUME-UNI 197 126 67 2 
006 DANEMARK 194 185 9 
030 SUEOE 109 88 5 
036 SUISSE 569 430 144 14 
036 AUTRICHE 466 461 16 9 
042 ESPAGNE 118 113 3 2 
400 ETATS-UNIS 1092 576 122 390 
404 CANADA 207 161 16 36 
412 MEXIOUE 101 49 50 2 
616 IRAN 206 76 116 9 
732 JAPON 196 164 9 3 
600 AUSTRALIE 122 80 39 3 
1000 M O N D E 6845 4847 978 848 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2765 2301 233 222 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4080 2848 748 624 
1020 CLASSE 1 3193 2256 379 501 
1021 A E L E 1272 1034 175 23 
1030 CUSSE 2 B7B 389 366 115 















7013.79 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
CUEILLIS A LA M A I N . NI TAILLES. NI AUTREMENT DECORES 
001 FRANCE 1409 716 . 6 2 2 . 7 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1534 921 463 79 
003 PAYS-BAS 864 588 172 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2569 498 792 
005 ITALIE 1767 1230 481 
006 ROYAUME-UNI 587 70 225 167 
008 DANEMARK 192 129 63 
028 NORVEGE 191 43 6 1 
030 SUEDE 442 210 21 60 
036 SUISSE 1020 705 167 81 
038 AUTRICHE 662 591 14 22 
042 ESPAGNE 603 239 336 26 
060 GRECE 110 100 1 7 
400 ETATS-UNIS 2618 1084 801 445 
404 CANADA 286 169 22 21 
484 VENEZUEU 222 15 33 150 
616 IRAN 363 6 316 26 
624 ISRAEL 108 6 2 99 
732 JAPON 229 34 17 16 
800 AUSTRALIE 472 100 33 81 
1000 M O N D E 17288 7211 4106 2 * * 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6936 3 * 5 * 1904 1742 
1011 EXTRADE (EUR-91 S361 3 5 6 * 2202 12*2 
1020 CLASSE 1 6712 3345 1443 791 
1021 A E L E 2362 1656 212 172 
1030 CLASSE 2 1601 209 757 449 




























7 0 1 3 8 1 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A G R A N D COEFFICIENT DE DILATATION. 
CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T . TAILLES O U A U T R E M E N T DECORE8 
001 FRANCE 5680 1606 2298 227 1826 3 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2332 926 1165 100 138 
003 PAYS-BAS 4388 1477 1517 98 1288 
004 RF. D'ALLEMAGNE 4085 1891 788 290 1101 
005 ITALIE 1114 828 188 22 75 
006 ROYAUME-UNI 1143 259 859 80 48 67 
007 IRUNDE 108 6 96 7 
008 DANEMARK 696 462 149 15 18 62 
026 NORVEGE 625 346 99 55 . 4 
030 SUEDE 819 324 329 40 5 53 
036 SUISSE 1704 864 577 199 8 66 
038 AUTRICHE 2044 1653 376 73 2 40 
042 ESPAGNE 159 102 50 5 2 
050 GRECE 179 48 101 30 
202 ILES CANARIES 112 5 75 5 
216 LIBYE 179 16 72 92 
272 COTE-D'IVOIRE 126 2 124 















390 REP. SUEDAFRIKA 















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 



























































































































' 7 0 1 3 8 9 W A R E N A U S GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­





004 8R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 


































390 REP. SUEDAFRIKA 








































































































































































































































































































EUR 9 Deutschend France 
372 REUNION — 164 1 163 
390 REPAFRIOUE DU SUD 264 66 171 
400 ETATS­UNIS 1498 779 471 
404 CANADA 661 248 363 
468 GUADELOUPE 150 1 149 
462 MARTINIQUE 175 2 173 
472 TRINIDAD ET T06AGO 136 4 131 
604 LIBAN 219 219 
616 IRAN 437 84 251 
628 JORDANIE 153 12 131 
632 ARABIE SAOUDITE 291 7 176 
636 KOWEIT 181 25 100 
647 EMIRATS ARA8. UNIS 126 10 109 
706 SINGAPOUR 138 9 113 
732 JAPON 208 164 22 
800 AUSTRALIE 674 310 179 
1000 M O N D E 34121 10701 12803 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19522 6483 6862 
1011 EXTRADE (EUR­91 14697 5238 7141 
1020 CLASSE 1 9179 4843 2625 
1021 A E L E 5216 3096 1391 
1030 CLASSE 2 6256 391 4266 
1031 ACP 1411 62 1330 
Janvier — Décembre 1976 










































7013.89 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION. 
AUTRES Q U E BOCAUX A STERILISER. NI TAILLES. NI AUTREMENT 
DECORES. CUEILLIS M E C A N I Q U E M E N T 
001 FRANCE 16046 1535 
002 BELGIOUE­LUXBG. 10661 1380 6106 
003 PAYS­8AS 11928 2908 4991 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 33026 14202 
005 ITALIE 6781 1394 6176 
006 ROYAUME­UNI 10267 213 6860 
007 IRUNDE 375 301 
008 DANEMARK 2825 334 1474 
028 NORVEGE 2093 285 1102 
030 SUEDE 3564 706 1860 
032 FINUNDE 646 29 644 
036 SUISSE 4974 999 1617 
038 AUTRICHE 6076 1810 1621 
040 PORTUGAL 124 16 68 
042 ESPAGNE 4975 217 3789 
043 ANDORRE 444 437 
046 MALTE 216 151 
048 YOUGOSUVIE 144 5 
060 GRECE 2340 441 1082 
052 TURQUIE 407 14 377 
064 HONGRIE 681 272 
202 ILES CANARIES 265 1 199 
204 MAROC 717 640 
212 TUNISIE 709 3 662 
218 LI6Y6 1490 4 579 
220 EGYPTE 756 1 274 
244 TCHAD 116 116 
248 SENEGAL 285 272 
272 COTE­D'IVOIRE 786 4 740 
280 TOGO 188 167 
288 NIGERIA 1436 1372 
302 CAMEROUN 276 268 
314 GABON 382 1 376 
318 CONGO 197 197 
330 ANGOLA 158 6 140 
346 KENYA 190 16 155 
370 MADAGASCAR 236 4 229 
372 REUNION 464 373 
373 MAURICE 166 1 163 
390 REPAFRIOUE DU SUD 1686 55 1174 
400 ETATS­UNIS 13092 842 , 7417 
404 CANADA 3582 186 2068 
458 GUADELOUPE 319 314 
482 MARTINIQUE 333 325 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 115 1 111 
484 VENEZUEU 714 6 340 
492 SURINAM 154 144 
500 EQUATEUR 140 6 96 
508 BRESIL 169 150 
520 PARAGUAY 149 2 143 
600 CHYPRE 290 1 185 
604 LIBAN 1489 1444 
608 SYRIE 994 781 
612 IRAK 438 404 
616 IRAN 3632 20 2867 
624 ISRAEL 2227 37 1782 
628 JORDANIE 1346 7 1229 
632 ARABIE SAOUDITE 2630 2 2130 














































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
640 BAHRAIN 1011 988 15 7 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2095 1 2027 42 25 
662 NORDJEMEN 332 328 4 
660 AFGHANISTAN 1171 33 1136 
680 THAIUND 191 . 1 9 0 . 1 
700 INDONESIEN 134 11 120 3 
701 MAUYSIA 517 36 459 18 1 5 
706 SINGAPUR . 4860 2 4567 251 7 13 
732 JAPAN 968 122 496 341 9 1 
740 HONGKONG 648 6 614 18 10 
800 AUSTRALIEN 2097 97 849 1059 46 . 45 
804 NEUSEEUND 86 60 18 6 1 
809 NEUKALEDONIEN 98 74 1 21 2 
1000 WELT 217856 118*2 137326 649*5 3361 10000 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 114190 6929 80338 34981 2898 9153 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 103666 4964 76987 20023 863 847 
1020 KLASSE 1 53160 4729 33960 13068 493 763 
1021 EFTA­UENDER 17544 3300 6379 4949 290 487 
1030 KLASSE 2 49293 225 42653 6260 168 84 
1031 AKP­UENDER 6770 12 6577 146 22 13 
1040 KUSSE 3 1140 474 663 3 
Ex F 
Quantités 









7014 GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG. FUER 8 IGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU 
OPT.ZWECKEN. N ICHT A U S OPT. GLAS. N ICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETTIERTES GLAS. PLAETTCHEN. KUGELN. TROPFEN­ ODER BLUMEN­
F O R M E N . GEHAENGE U N D A E H N L FUER AUSSTATTUNG V O N LUESTERN 
001 F R A R K B E I C H 99 20 77 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 26 16 7 3 
003 NIEDERUNDE 30 3 11 16 
004 BR DEUTSCHUNO 781 763 4 8 
005 ITALIEN 29 28 
030 SCHWEDEN 22 12 10 
036 OESTERREICH 20 7 13 
042 SPANIEN 218 41 1 176 
048 JUGOSUWIEN 60 . 6 0 
400 VEREINIGTE STAATEN 1234 117 1114 
404 KANADA 272 96 176 
608 SYRIEN 234 19 216 
616 IRAN 87 69 16 
732 JAPAN 373 2 371 
740 HONGKONG 17 16 1 
B00 AUSTRALIEN 38 9 . 2 9 
i 
1000 WELT 3960 518 31 3320 8 25 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1011 80 2 876 7 24 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2938 4 3 * 2 * 2445 1 1 
1020 KUSSE 1 2344 312 1 2024 1 
1021 EFTA­UENDER 56 27 . 2 9 
1030 KUSSE 2 583 126 28 410 1 
1031 AKP­UENDER 37 24 
7014.19 ZERSTREUER. SCHALEN. SCHIRME, GLOCKEN, TULPEN U N D ANDERE 
G L A S W A R E N Z U M AUSSTATTEN V O N ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANKREICH 1011 325 549 56 35 
002 BELGIENLUXEMBURG 479 278 145 13 31 
003 NIEDERUNDE 770 456 92 65 123 
004 BR DEUTSCHUNO 2177 235 1577 29 323 
006 ITALIEN 259 241 9 6 
006 VER. KOENIGREICH 459 143 207 79 13 12 
007 IRLAND 122 2 12 . 1 
008 DAENEMARK 75 62 4 5 
028 NORWEGEN 152 108 3 
030 SCHWEDEN 199 101 27 26 
036 SCHWEIZ 301 252 21 16 6 1 
038 OESTERREICH 208 151 1 37 4 16 
040 PORTUGAL 36 34 1 1 
042 SPANIEN 336 146 88 97 3 
050 GRIECHENUND 78 24 20 32 
208 ALGERIEN 69 37 28 2 2 
216 LIBYEN 420 2 4 410 
272 ELFENBEINKUESTE 50 50 
276 GHANA 48 3 . . . . 
288 NIGERIA 179 26 1 5 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 333 66 128 53 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1071 288 629 243 1 
404 KANADA 346 96 178 33 4 
608 SYRIEN 24 8 1 15 
812 IRAK 14 4 . 1 0 
616 IRAN 496 414 4 36 
624 ISRAEL 76 29 12 35 
632 SAUDI­ARABIEN 150 29 6 60 1 
636 KUWAIT 50 34 3 10 1 
640 BAHRAIN 20 17 1 
















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
640 8AHREIN 623 587 28 6 3 
647 EMIRATS ARA6. UNIS 1610 2 1497 89 22 
652 YEMEN DU NORO 219 210 9 
660 AFGHANISTAN 740 22 718 
680 THAIUNDE 103 . 1 0 0 1 2 
700 INDONESIE 122 14 99 9 . . 
701 MAUYSIA 403 101 272 24 2 4 
706 SINGAPOUR 3253 6 3061 140 10 16 
732 JAPON 1238 357 446 416 13 3 
740 HONG­KONG 457 14 390 37 14 2 
800 AUSTRALIE 2492 156 795 1346 141 45 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 111 1 62 33 19 5 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 102 82 4 14 2 
1000 M O N D E 178214 14284 « 4 * 9 0 4 * 5 6 1 7027 12948 
1010 INTRA­CE (EUR­91 93903 7 7 · * 40109 28592 5783 11602 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 84311 6518 64581 1*859 1284 1443 
1020 CLASSE 1 47501 6124 24744 13767 1046 1277 
1021 A E L E 15904 3819 6300 4209 436 816 
1030 CUSSE 2 36050 394 29544 6706 216 167 
1031 ACP 5135 33 4833 212 26 32 
1040 CUSSES 684 1 293 367 2 
7014 VERRERIE D'ECLAIRAGE. DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE C O M M U N E 
7014.11 VERRES A FACETTES. PLAQUETTES. BOULES. A M A N D E S . FLEURONS. 
PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERtE 
001 FRANCE 312 115 . 1 9 1 1 
002 BELGIOUE­LUXBG. 266 240 3 19 2 
003 PAYS­BAS 106 24 1 40 41 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 996 6 935 9 20 
005 ITALIE 352 346 . . . 1 
030 SUEDE 112 63 29 
038 AUTRICHE 125 76 1 43 2 
042 ESPAGNE 691 271 6 412 
048 YOUGOSUVIE 229 1 228 
400 ETATS­UNIS 3110 1079 3 2001 8 
404 CANADA 635 348 1 286 
60S SYRIE 322 36 . 2 8 7 
616 IRAN 236 193 10 36 
732 JAPON 656 17 1 637 
740 HONG­KONG 100 98 . 2 
800 AUSTRALIE 104 55 . 4 6 
1000 M O N D E 9492 3318 141 6744 I B 7C 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2199 811 18 1248 11 83 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 7284 2808 122 448« 4 12 
1020 CLASSE1 5971 2076 18 383B 11 
1021 A E L E 317 217 4 90 . 3 
1030 CUSSE 2 1290 426 103 637 4 1 
1031 ACP 113 1 44 
7014.18 DIFFUSEURS.PLAFONNIERS.VA8QUES.COUPES.COUPELLESvABAT­JOUR. 
GLOBES.TULIPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. 
001 FRANCE 2299 834 827 397 102 
002 BELGIOUE­LUX6G. 1061 360 464 68 144 
003 PAYS­BAS 1824 1046 283 137 309 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3574 715 1955 168 882 
005 ITALIE 534 477 41 1 8 
006 ROYAUME­UNI 1119 250 620 121 75 45 
007 IRUNDE 248 6 44 . 3 
008 DANEMARK 210 146 23 11 2 
026 NORVEGE 435 302 1 2 5 10 
030 SUEDE 646 281 103 43 1 
036 SUISSE 812 579 105 63 47 1 
036 AUTRICHE 333 206 10 65 27 18 
040 PORTUGAL 149 134 9 6 
042 ESPAGNE 925 573 160 163 18 
060 GRECE 271 106 91 66 
20B ALGERIE 282 40 236 4 2 
216 LIBYE 1215 5 28 1177 
272 COTE­OIVOIRE 149 . 1 4 9 
276 GHANA 100 7 2 1 
286 NIGERIA 366 36 6 18 47 
390 REPAFRIOUE OU SUD 820 141 164 150 12 3 
400 ETATS­UNIS 2565 495 1683 435 6 2 
404 CANADA 1127 356 608 103 27 1 
606 SYRIE 106 26 2 79 
612 IRAK 106 49 1 66 
616 IRAN 815 661 69 61 2 
624 ISRAEL 130 54 19 57 
632 ARABIE SAOUDITE 290 62 61 103 9 
636 KOWEIT 140 66 26 29 6 
640 BAHREIN 105 58 42 
649 OMAN 118 18 2 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 






































































Mengen 1000 kg Quantités 







1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































31 57 22 11 34 8 
5 1 
530 499 30 28 19 2 2 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 




















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
322 282 192 
27 183 145 66 166 101 286 1 
12 
2 2 6 7 1 50 3 19 21 12 7 
117 44 20 29 95 40 73 
10 23 33 
11274 2669 5732 1154 5641 1604 3240 774 1020 645 2285. 730 640 76 
1479 486 376 2624 
53 486 176 83 294 221 372 26 549 47 
218 90 8 52 204 
90 179 150 119 902 88 29 158 88 245 100 33 33 153 49 83 1 26 34 11 47 63 121 
13 5 7 23 57 1 
4 37 
1025 164 111 
2337 
153 28 7 108 87 81 21 
494 43 
218 85 6 37 175 2 




1 35 17 85 
333 6784 106 3822 227 2982 65 2250 12 304 162 698 98 27 
88 
74 15 14 13 
486 
438 28 16 10 11 5 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























































































































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
162 465 165 678 103 
2692* 10**9 15038 9177 2307 5824 1219 
139 410 104 383 85 




2 10 36 
6347 2189 4187 
2800 228 1341 667 
9 43 13 67 
8158 3108 3060 
1309 179 1727 53 
10 
4 
1126 7*0 346 
152 64 
190 68 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP 
4133 1925 1376 5106 261 1130 348 485 1066 1244 1365 161 1072 144 347 272 107 262 632 157 557 108 325 2285 286 193 794 110 1196 585 234 158 752 213 411 110 244 392 128 416 453 544 
33853 14353 19500 
10283 4384 9177 1292 
1490 1215 764 
136 426 266 404 519 643 1037 
13 103 8 3 10 60 140 50 7 264 14 93 467 
73 112 522 
13 704 380 153 145 524 181 326 110 163 
10 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
691 1820 426 
1312 392 1058 140 155 573 119 195 
1110 308 249 107 155 
9901 5845 
248 137 394 
358 107 
133 128 250 99 185 25 88 9 
106 147 
3257 1380 
1536 18 762 33 909 1 17 291 
794 220 240 
4943 3279 





10 39 16 
240 160 80 77 72 3 2 
12 1 
25 5 





1119 1023 97 56 39 40 
11 
54 19 
10 18 74 13 
11·· 469 56 703 401 
37 37 14 11 13 
2 5 32 26 2 
8 138 258 92 34 93 6 
32 10 43 10 48 3 24 
5 
3 68 ' 6 
1289 160 1120 217 66 903 582 
2 93 2 





154 69 58 31 
26 6 
281 56 185 161 93 14 1 
139 
Januar — Dezember 1976 Export 
140 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Qusntités 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. tretend Danmsrk 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Itate Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmerk 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
2272 
1922 619 210 140 





496 36 22 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
4067 1877 2661 1061 1064 697 660 749 316 67 
1685 1346 322 73 247 
466 425 54 40 
10 6 4 3 1 
21 6 13 1 
7015 GLAESER FUER UHREN. FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNL.GLAESER. GEWOELBT. GEBOGEN UNO DERGL. AUCH HOHLKUGELN UND ­SEGMENTE 
GLAESER FUER UHREN. FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER. GEWOELBT. GEBOGEN UND DERGL. AUCH HOHLKUGELN UND ­SEGMENTE 
7015 VERRES D'HORLOGERIE. DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES. BOM8ES. CINTRES ET SIMIL. YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
VERRES D'HORLOGERIE. DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES. BOMBES. CINTRES ET SIMIL, YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
001 FRANKREICH 003 NIEDERUNDE 004 BROEUTSCHUND 005 ITALIEN 036 SCHWEIZ 060 GRIECHENUND 400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 1010 INTRA­EG (EUR­9) 1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 
































003 PAYS­6AS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 036 SUISSE 050 GRECE 400 ETATS­UNIS 















































































701C BETONOLAESER.GLASBAUSTEINE.­FLIESEN..DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNLZWECKE.GEGOSSEN OD.GEFORMT.AUCH VERSTAERKT: VIELZELLOD.SCHAUMGLAS IN BLOECK..TAFELN.PLATT..ISOLIERSCHA. 
SOGENANNTES VIELZELLIGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
7018 PAVES. CARREAUX. TUILES ET AUTR.ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE. MEME ARME. POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.: VERRE MULTI­CELLULAIRE OU MOUSSE EN BLOCS. PANNEAUX.PLAQUES ET COQUILLES 


















































































































































































7017 G L A S W A R E N FUER LABOR. HYGIENISCHE U N D MEDIZ IN ISCHE BEDARFS­
ARTIKEL A U S GLAS: GLASAMPULLEN 
7017.11 G L A S W A R E N FUER LABOR. HYGIEN. U N D M E D I Z I N . BEDARFSARTIKEL 




































































































































































BRIQUES. CARREAUX. TUILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE 

































































































7017 VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE: 
AMPOULES POUR S E R U M S ET ARTICLES S I M I L 
7017.11 VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE . EN 





































































































'. . . 2 
2 
. 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
616 IRAN 16 
1000 WELT 688 35 255 17 12 43 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 344 22 196 2 11 3 ' 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 344 13 59 15 1 9 
1020 KUSSE 1 137 10 30 13 . 7 
1021 EFTA­UENDER 56 6 27 
1030 KUSSE 2 195 2 27 2 1 2 
1031 AKP­UENDER 46 . 1 9 
1040 KUSSE 3 12 1 2 
7017.16 GLASWAREN FUER LABORATORIEN. HYGIENISCHE ODER MEDIZINISCHE 
BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M . KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANKREICH 234 74 7 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 161 43 26 
003 NIEDERUNDE 142 63 19 
004 BR DEUTSCHUND 172 35 14 
005 ITALIEN 214 56 112 
006 VER. KOENIGREICH 84 37 16 
007 IRUNO 118 1 
006 DAENEMARK 110 29 5 
028 NORWEGEN 61 7 1 
030 SCHWEDEN 164 30 2 
032 FINNUND 45 15 2 
036 SCHWEIZ 138 35 34 9 
038 OESTERREICH 34 24 6 
040 PORTUGAL 15 6 5 
042 SPANIEN 166 40 53 
050 GRIECHENLAND 6 3 1 
060 POLEN 74 2 
066 RUMAENIEN 16 11 
206 ALGERIEN 39 3 36 
216 LIBYEN 41 11 
220 AEGYPTEN 43 2 26 
224 SUDAN 32 
276 GHANA 33 
288 NIGERIA 188 1 
342 SOMALIA 8 
352 TANSANIA 13 
390 REP. SUEDAFRIKA 176 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 26 3 
404 KANADA 30 2 2 
448 KUBA 68 1 
464 JAMAIKA 39 
472 TRINIDAD U. T06AGO 27 
484 VENEZUEU 15 3 2 
508 BRASILIEN 44 6 
612 IRAK . 63 17 15 
616 IRAN 68 12 6 
624 ISRAEL 57 11 1 
626 JORDANIEN 16 2 
632 SAUDI­ARABIEN 151 21 16 
636 KUWAIT 56 1 
652 NORDJEMEN 20 
666 SUEDJEMEN 33 
662 PAKISTAN 26 1 
700 INDONESIEN 32 27 
701 MAUYSIA 44 
706 SINGAPUR 50 2 
728 SUEDKOREA 9 
740 HONGKONG 59 2 
800 AUSTRALIEN 206 26 1 








1000 WELT 4185 712 475 164 87 20 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1262 322 212 14 47 20 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2933 390 262 140 40 
1020 KUSSE 1 1165 225 107 12 29 
1021 EFTA­UENDER 414 103 48 9 12 
1030 KUSSE 2 1593 159 137 128 10 
1031 AKP­UENDER 434 2 26 . 1 
1040 KUSSE 3 175 7 18 . 1 
7017.17 GLASWAREN F.LABORATORIEN. HYGIEN. ODER MEDIZIN.BEDARFSARTI­
KEL AUS ANDEREM GLAS ALS M.KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTE 
001 FRANKREICH 437 372 19 4 42 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 201 13B 48 2 13 
003 NIEDERUNDE 390 371 1 IG 
004 BR DEUTSCHUND 193 158 4 29 
005 ITALIEN 254 149 105 
006 VER. KOENIGREICH 194 126 4 21 1 36 
008 DAENEMARK 165 164 1 
028 NORWEGEN 82 65 
030 SCHWEDEN 245 202 1 3 
032 FINNUND 50 40 
036 SCHWEIZ 249 233 5 11 
Export 
Quantités 











































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Itelie 
616 IRAN 160 4 
1000 M O N D E 6588 2110 415 63 
1010 INTRA­CE IEUR­91 2230 1267 186 β 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3367 844 260 65 
1020 CLASSE 1 1234 566 59 19 
1021 A E L E 463 328 25 
1030 CLASSE 2 1719 91 144 36 
1031 ACP 272 1 56 










Jenvier — Décembre 1976 
Veleurs 
Belg.­Lux. UK tretend Denmerk 
154 
128 2740 5 
83 828 2 
86 2114 3 
9 582 2 
100 2 
57 1372 2 
3 211 
7017.16 VERRERIE DE LABORATOIRE.DHYGIENE ET DE PHARMACIE.EN VERRE A 
FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 1440 567 1 
002 BELGIOUE­LUXBG. 984 248 207 
003 PAYS­BAS 1126 637 164 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1088 256 1 
005 ITALIE 1268 412 430 
006 ROYAUMEUNI 315 144 88 
007 IRUNDE 426 4 
008 DANEMARK 606 130 41 
028 NORVEGE 356 45 11 
030 SUEDE 666 216 23 
032 FINUNDE 275 73 10 
036 SUISSE 786 274 309 6 
038 AUTRICHE 294 203 48 1 
040 PORTUGAL 136 30 31 
042 ESPAGNE 983 262 405 
050 GRECE 120 33 6 1 
060 POLOGNE 675 55 
066 ROUMANIE 218 2 170 
208 ALGERIE 176 34 136 
216 LIBYE 482 76 1 
220 EGYPTE 198 34 22 
224 SOUDAN 284 6 
276 GHANA 161 5 
288 NIGERIA 1488 13 2 
342 SOMALIE 136 1 
352 TANZANIE 100 
390 REPAFRIOUE DU SUD 923 94 9 
400 ETATS­UNIS 290 3 . 7 
404 CANADA 182 19 10 
448 CUBA 412 6 1 
464 JAMAÏQUE 304 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 413 
484 VENEZUELA 184 13 33 
508 BRESIL 128 44 7 
812 IRAK 476 189 31 
616 IRAN 506 51 26 
624 ISRAEL 218 58 8 
828 JORDANIE 153 11 
832 ARABIE SAOUDITE 1322 218 327 
836 KOWEIT 306 6 1 
652 YEMEN DU NORD 188 ­ 3 
656 YEMEN DU SUD 302 
662 PAKISTAN 219 16 
700 INDONESIE 190 127 
701 MAUYSIA 297 3 
706 SINGAPOUR 306 10 
728 COREE DU SUD 150 
740 HONG­KONG 166 12 
800 AUSTRALIE 962 128 7 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 382 46 
1000 M O N D E 28489 4881 3101 386 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7160 2132 1184 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19337 2748 1917 382 
1020 CUSSE 1 8823 1469 889 15 
1021 A E L E 2484 769 422 6 
1030 CUSSE 2 10995 1208 755 367 
1031 ACP 3635 3B 225 1 





































7017.17 VERRERIE DE LABORATOIRE. D'HYGIENE ET DE PHARMACIE . EN VERRE 
AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 2314 2110 28 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1181 964 103 3 
003 PAYS­BAS 2086 2042 6 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 491 207 86 
005 ITALIE 1408 1274 121 
006 ROYAUME­UNI 646 475 17 46 
008 DANEMARK 791 779 
028 NORVEGE 548 477 1 
030 SUEDE 1000 885 6 
032 FINLANDE 434 397 1 

















































































17052 2 473 




























EUR 9 Deutschland France Italia 
036 OESTERREICH 81 81 
042 SPANIEN 95 72 5 18 
046 JUGOSUWIEN 27 26 1 
050 GRIECHENUND 66 47 9 9 
062 TUERKEI 9 9 
066 RUMAENIEN 7 7 
204 MAROKKO 38 14 21 3 
206 ALGERIEN . 67 31 36 
212 TUNESIEN 61 24 31 5 
216 LI6YEN 61 46 . 9 
220 AEGYPTEN 52 5 26 22 
272 ELFENBEINKUESTE 37 4 ■ 33 
276 GHANA 26 2 . 2 3 
266 NIGERIA 14 13 1 
302 KAMERUN 16 1 17 
390 REP. SUEDAFRIKA 68 60 . 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 339 258 11 
404 KANADA 120 116 4 . 
412 MEXIKO 14 14 
446 KUBA 90 86 4 
460 KOLUMBIEN 27 27 
484 VENEZUEU 36 34 1 
504 PERU 16 6 9 
608 6RASILIEN 107 100 
612 IRAK 34 33 . 1 
616 IRAN 162 139 3 19 
624 ISRAEL 21 19 2 
632 SAUOIARA6IEN 88 77 2 
662 PAKISTAN 16 12 3 
680 THAILAND 19 19 
700 INDONESIEN 33 31 1 
732 JAPAN 26 25 1 
800 AUSTRALIEN 79 50 1 4 
1000 WELT 4796 3517 683 228 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1842 1320 316 47 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2956 2197 387 182 
1020 KLASSE 1 1560 1296 27 61 
1021 EFTA­UENDER 671 592 7 11 
1030 KLASSE 2 1275 799 336 107 
1031 AKP­UENDER 260 65 172 30 
1040 KUSSES 123 104 4 15 
7017.20 GLASAMPULLEN 
001 FRANKREICH 198 126 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 197 69 126 
003 NIEDERUNDE 88 78 
004 BROEUTSCHUND 154 132 
005 ITALIEN 149 22 106 
006 VER. KOENIGREICH 94 62 22 
007 IRUND 62 25 
008 DAENEMARK 89 88 . 
030 SCHWEOEN 124 116 
036 SCHWEIZ 109 98 ­ 1 0 1 
050 GRIECHENUND 82 17 54 5 
204 MAROKKO 49 49 
20B ALGERIEN 191 191 
220 AEGYPTEN 748 748 
390 REP. SUEDAFRIKA 106 75 2 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 61 14 1 
504 PERU 60 33 7 20 
616 IRAN 195 132 56 
662 PAKISTAN 29 27 
700 INDONESIEN 70 67 2 
800 AUSTRALIEN 30 13 1 8 
1000 WELT 3278 1274 1581 82 
1010 INTRA­EG IEUR­91 1063 470 3 * 7 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 2224 804 1194 SO 
1020 KLASSE 1 634 413 123 32 
1021 EFTA­LAENDER 260 226 10 1 
1030 KUSSE 2 1572 366 1072 38 
1031 AKP­UENDER 46 23 4 



















































7018 OPT.GLAS U N D OPT.ELEMENTE A U S GLAS.NICHT OPTISCH BEARBEITET: 
ROHLINGE FUER MEDIZ IN ISCHE BRILLENGLAESER 
7018.10 ROHLINGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 89 88 
003 NIEDERUNDE 22 
004 BROEUTSCHUND 96 
005 ITALIEN 536 
007 IRUND 26 






040 PORTUGAL 56 56 
Export 
Quantité 













































— Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
038 AUTRICHE 695 689 4 1 
042 ESPAGNE 610 551 29 13 14 
048 YOUGOSUVIE 185 177 1 5 1 
050 GRECE 249 175 39 26 6 
052 TURQUIE 182 174 4 4 
066 ROUMANIE 177 173 4 
204 MAROC 185 72 68 14 
206 ALGERIE 580 416 156 
212 TUNISIE 310 110 176 13 
216 LIBYE 420 345 3 22 
220 EGYPTE 253 81 98 66 4 
272 COTE­D'IVOIRE 126 38 86 2 
276 GHANA 123 53 67 2 
266 NIGERIA 167 142 4 20 
302 CAMEROUN 109 12 97 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 361 317 32 10 
400 ETATS­UNIS 1208 1020 1 49 19 
404 CANADA 375 356 10 1 1 
412 MEXIOUE 141 141 
446 CUBA 1800 1746 54 
460 COLOM8IE 148 147 1 
484 VENEZUEU . 266 240 . 4 6 
504 PEROU 102 71 1 25 
506 BRESIL 361 333 5 
612 IRAK 337 333 1 1 
616 IRAN 773 679 28 44 1 
624 ISRAEL 168 148 3 9 
632 ARABIE SAOUDITE 1082 958 4 41 
662 PAKISTAN 153 126 2 4 3 
660 THAILANDE 155 160 2 2 
700 INDONESIE 267 222 6 16 
732 JAPON 260 227 11 1 
800 AUSTRALIE 386 289 4 33 3 
1000 M O N D E 27882 23547 1961 786 471 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8955 7888 464 1 8 * 261 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18927 15878 1507 E M 201 
1020 CUSSE 1 8737 7880 124 214 71 
1021 A E L E 4395 4117 24 52 15 
1030 CUSSE 2 8044 6999 1293 336 130 
1031 ACP 1206 626 526 108 13 
1040 CUSSE 3 2146 1999 90 50 1 
7017.20 AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 807 563 5 
002 BELGIOUELUXBG. 663 298 347 2 6 
003 PAYS­BAS 407 352 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 477 362 
005 ITALIE 456 143 267 
006 ROYAUME­UNI 377 235 89 
007 IRUNDE 232 83 
008 DANEMARK 452 437 






036 SUISSE 506 462 39 3 
060 GRECE 186 69 94 14 2 
204 MAROC 114 2 112 
208 ALGERIE 376 376 
220 EGYPTE 2263 2263 
390 REPAFRIOUE DU SUD 373 224 5 39 
400 ETATS­UNIS 250 210 31 3 
504 PEROU 210 144 27 38 
616 IRAN 639 493 88 
662 PAKISTAN 106 98 
700 INDONESIE 225 212 10 2 
800 AUSTRALIE 140 64 3 51 
1000 M O N D E 11299 6231 4 2 3 8 278 90 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3872 2092 1084 7 7 * 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7 4 2 * 3 1 3 * 3173 2«S 12 
1020 CUSSE 1 2428 1708 238 136 5 
1021 A E L E 1166 1066 39 3 2 
1030 CUSSE 2 4606 . 1407 2935 96 6 
1031 ACP 199 87 10 1 1 
1040 CUSSE 3 192 24 38 
7 0 1 8 . VERRE D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D O P T t Q U E ET DE 
LUNETTERIE MEOICALE. N O N TRAVAILLES O P T I Q U E M E N T 
7018.10 VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 499 . 4 8 3 2 4 
003 PAYS­BAS 108 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 944 
005 ITALIE 3014 
007 IRUNDE 140 
038 AUTRICHE 223 














































































































Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 SPANIEN 474 474 . . . . . . . 
060 GRIECHENUND 43 
052 TUERKEI 49 
064 UNGARN 141 
220 AEGYPTEN 48 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 
506 BRASILIEN 49 
628 ARGENTINIEN 73 
664 INDIEN 148 
680 THAILAND 141 
728 SUEDKOREA 31 
732 JAPAN 566 
800 AUSTRALIEN 9 
1000 WELT 2938 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 802 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2134 
1020 KLASSE 1 1297 
1021 EFTA-UENDER 112 
1030 KUSSE 2 637 






















2030 4 1 8 896 
818 2 1 183 









7018.90 OPTISCHES GLAS UNO OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS. 
NICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 FRANKREICH 111 45 3 . 6 3 
002 BELGIENLUXEMBURG 6 2 2 . 
003 NIEDERUNDE 129 117 1 
004 BR DEUTSCHUND 135 . 6 2 7 
006 ITALIEN 275 196 59 
006 VER. KOENIGREICH 78 50 26 2 
030 SCHWEDEN 6 2 . . 
036 SCHWEIZ 77 50 22 4 
038 OESTERREICH 154 129 19 6 
040 PORTUGAL 56 56 1 
042 SPANIEN 24 13 3 8 
048 JUGOSUWIEN 118 111 5 
064 UNGARN 8 6 1 
066 RUMAENIEN 11 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 93 59 27 
528 ARGENTINIEN 76 75 
701 MAUYSIA 167 167 
706 SINGAPUR 43 42 
728 SUEDKOREA 70 68 2 
732 JAPAN 373 208 4 
736 TAIWAN 66 47 
740 HONGKONG 157 10 
1000 WELT 2343 1641 236 24 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 741 412 144 5 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1604 1130 92 19 2 . 
1020 KUSSE 1 918 633 82 19 1 
1021 EFTALAENDER 297 236 42 11 1 
1030 KUSSE 2 657 477 8 1 






















7019 GLASPERLEN.SIMILISTEINE U N D AEHNLGLASKURZWAREN UND W A R E N 
DARAUS: WUERFEL UND DERGLAUS GLAS FUER MOSAIKE: GLASAUGEN 
(OHNE PROTHESEN): PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
7019.11 GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
1000 WELT 45 9 7 ' 4 . 1 11 . 1 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10 5 . 1 . 1 3 . . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 6 7 .4 . 8 . 1 3 
1030 KUSSE 2 28 2 5 4 . 7 . 1 0 
7019.12 GLASPERLEN. ANDERS ALS GESCHLIFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
005 ITALIEN 8 7 . 1 
042 SPANIEN 8 6 . 2 
052 TUERKEI 66 . 6 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 9 . 7 5 
608 SYRIEN 43 3 2 38 
1000 WELT 725 52 81 462 18 23 82 5 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 141 19 1 43 2 22 49 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 681 32 79 416 16 . 3 4 . 2 
1020 KUSSE 1 192 27 1 155 
1021 EFTALAENDER 16 5 1 6 
1030 KUSSE 2 372 5 78 249 16 







7019.13 N A C H A H M U N G E N AUS GLAS V O N ECHTEN PERLEN 
624 ISRAEL 1 . . . 1 . . . -




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelie Nederland 
042 ESPAGNE 2650 2548 2 
050 GRECE 269 
052 TURQUIE 216 
064 HONGRIE 336 
220 EGYPTE 288 
400 ETATSUNIS 131 
508 BRESIL 191 
628 ARGENTINE 257 
664 INDE 352 
680 THAILANDE 958 
728 COREE DU SUD 136 
732 JAPON 2119 
800 AUSTRALIE 145 
1000 M O N D E 14213 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4812 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9400 
1020 CLASSE 1 6246 
1021 A E L E 739 
1030 CUSSE 2 2684 











11408 31 10 
4122 22 7 
7288 9 3 
6068 9 1 
718 7 1 
1804 2 
413 
7018.90 VERRES D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE. N O N 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 937 791 32 
002 BELGIOUE-LUXBG. 290 45 73 . 1 
003 PAYS-BAS 988 755 32 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1394 1085 1 191 
006 ITALIE 2007 1190 752 1 
006 ROYAUME-UNI 1190 916 257 16 1 
030 SUEDE 109 67 7 2 
036 SUISSE 1539 965 548 9 1 
038 AUTRICHE 1865 1407 455 2 1 
040 PORTUGAL 437 339 97 1 
042 ESPAGNE 294 169 84 36 
048 YOUGOSLAVIE 9B5 942 19 
064 HONGRIE 211 191 4 
066 ROUMANIE 204 179 25 
400 ETATS-UNIS 1920 1082 610 
528 ARGENTINE 330 325 2 
701 MALAYSIA 802 802 
708 SINGAPOUR 717 712 
728 COREE DU SUD 263 185 68 
732 JAPON 1668 1001 167 
736 T'AI-WAN 341 290 
740 HONG-KONG 326 36 2 
1000 M O N D E 19810 12983 4627 106 223 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6921 3730 2257 49 196 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12888 9233 2270 57 27 
1020 CLASSE 1 9071 6116 2041 52 17 
1021 A E L E 3968 2779 1109 13 16 
1030 CLASSE 2 3266 2871 194 4 9 












7019 PERLES ET S I M I L D E VERROTERIE: CUBES.DES.ETC.EN VERRE POUR 
MOSAÏQUES ET S I M I L : YEUX ARTIFIC.EN VERRE.SF DE PROTHESE; 
OBJETS DE VERROTERIE: OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FILE 
7019.11 PERLES DE VERRE. TAILLEES ET POLIES M E C A N I Q U E M E N T 
1000 M O N D E 462 291 22 53 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 169 128 1 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 295 163 20 50 




7019.12 PERLES DE VERRE. AUTRES QUE TAILLEES ET POLIES M E C A N I Q U E M E N T 
006 ITALIE 147 129 5 
042 ESPAGNE 103 92 11 
052 TURQUIE 229 1 . 2 2 8 
400 ETATS-UNIS 389 103 4 280 
608 SYRIE 136 6 4 126 
1000 M O N D E 2393 811 207 1463 14 
1010 INTRA-CE IEUR-91 419 207 10 146 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1973 403 197 1307 7 
1020 CLASSE 1 945 340 9 572 
1021 A E L E 106 65 5 20 
1030 CLASSE 2 980 64 188 688 7 
1031 ACP 230 1 147 79 3 
7019.13 IM ITATIONS DE PERLES FINES 
624 ISRAEL 234 234 











































1868 117 5 
885 4 
1182 117 1 










86 2 12 











Januar — Dezember 197S Export 
144 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK tretend Denmark 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 







1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
GESCHLIFFENE U N D M E C H A N I S C H POLIERTE N A C H A H M U N G E N AUS GLAS 





7019.1« N A C H A H M U N G E N A U S GLAS V O N EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINEN. NICHT 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 










400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ( E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



























































4033 1339 2694 2518 1851 176 
7 0 1 9 . 1 · ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLA8PERLEN.NACHAHMUNGEN V O N ECHTEN 
PERLEN.EDEL­ ODER SCHMUCKSTEINEN U N D BALLOTINI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
GLASAUGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 
















1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 








































7019.91 GLAS FUER MOSAIKE U N D Z U AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1561 418 309 325 374 87 651 
92 
16 







1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
















I M I T A T I O N S DE PIERRES GEMMES.TAILLEES ET POLIES M E C A N I Q U E M . 
EN VERRE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 















7019.16 IM ITAT IONS DE PIERRES G E M M E S . AUTRES Q U E TAILLEES OU POLIES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





















158 1363 196 
2478 
421 
























7019.19 ARTICLES DE VERROTERIEJIUTRES Q U E PERLES DE VERRE. IMITATION8 
DE PERLES FINES ET PIERRES G E M M E S ET BALLOTINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 










64 27 27 5 
40 
317 16 39 
746 
214 





YEUX ARTIFICIELS EN VERRE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
7 0 1 9 8 1 V I 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE­LUXBG. 









































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
288 NIGERIA 179 2 177 
314 GABUN 139 21 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 628 
404 KANADA 304 
680 THAIUND 75 
706 SINGAPUR 215 






1000 WELT 11425 5 1788 9481 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2814 3 163 2567 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8811 3 1636 6914 
1020 KUSSE 1 1632 1 621 670 
1021 EFTA-UENDER 465 1 461 
1030 KUSSE 2 7063 2 814 6228 
1031 AKP-UENDER 510 2 118 389 
7019.99 PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
1000 WELT 192 4 38 136 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 104 2 . 6 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 86 2 30 50 
1020 KUSSE 1 37 2 . 32 









7020 GLASWOLLE U N D ANDERE GLASFASERN. W A R E N DARAUS 
7020.30 NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANKREICH 1168 95 78 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 505 33 
003 NIEDERUNDE 483 97 
004 BR DEUTSCHUND 1724 55 
005 ITALIEN 151 1 
007 IRUND 1779 
006 DAENEMARK 934 7 
028 NORWEGEN 1620 12 
030 SCHWEDEN 1300 10 
032 FINNUND 691 
036 SCHWEIZ 192 121 1 
038 OESTERREICH 130 4 
040 PORTUGAL 232 1 
042 SPANIEN 429 1 
050 GRIECHENUND 436 
216 LIBYEN 154 
288 NIGERIA 92 1 
346 KENIA 66 
390 REP. SUEDAFRIKA 70 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 7 
404 KANADA 143 
504 PERU 66 






612 IRAK 58 40 2 
616 IRAN 2108 8 1 3 
632 SAUDIARABIEN 159 9 17 
636 KUWAIT 289 
840 BAHRAIN 175 
644 KATAR 116 5 
847 VER. ARAB. EMIRATE 375 4 
649 OMAN 92 
662 PAKISTAN 194 
700 INDONESIEN 31 
701 MAUYSIA 165 
732 JAPAN 52 
800 AUSTRALIEN 599 
1000 WELT 17739 478 123 197 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8771 247 55 116 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10968 231 67 81 
1020 KUSSE 1 6069 156 2 21 
1021 EFTA-LAENDER 3463 148 1 6 
1030 KUSSE 2 4781 67 26 51 
1031 AKP-UENDER 411 1 6 
1040 KUSSE 3 117 8 38 9 
7020.35 M A T T E N . ROLLFILZE. M A T R A T Z E N U N D PLATTEN 
001 FRANKREICH 8144 3573 2042 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14751 107 952 30 
003 NIEDERUNDE 519 25 317 1 
004 BR DEUTSCHUND 7241 2367 207 
005 ITALIEN 257 3 23 
006 VER. KOENIGREICH 466 1 191 26 
008 DAENEMARK 320 303 
026 NORWEGEN 152 5 2 
030 SCHWEOEN 2742 17 
036 SCHWEIZ 408 79 137 41 
038 OESTERREICH 162 76 40 













































































































15878 2 99 





















EUR 9 Deutschland France 




314 GABON 100 18 82 
400 ETATS-UNIS 716 4 6 ! 
404 CANADA 394 33 
660 THAIUNDE 133 
706 SINGAPOUR 186 






1000 M O N D E 7458 41 1468 5819 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1870 12 120 1443 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5788 29 1338 4175 
1020 CUSSE 1 1684 26 81£ 
1021 A E L E 398 2 
1030 CUSSE 2 4071 3 5 1 ! 
1031 ACP 394 3 7S 
7019.99 OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE FILE 






1010 INTRACE (EUR-9) 187 13 13 131 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 268 38 104 102 
1020 CUSSE 1 113 36 : 










7020 LAINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
7020.30 FIBRES NON TEXTILES EN V R A C OU EN FLOCONS 
001 FRANCE 1922 64 
002 BELGIOUE-LUXBG. 387 22 
003 PAYS-BAS 646 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2312 26 
005 ITALIE 286 3 
007 IRUNDE 2199 
006 DANEMARK 1440 15 
026 NORVEGE 2074 15 
030 SUEDE 1236 17 
032 FINUNDE 677 1 
036 SUISSE 278 108 2 
038 AUTRICHE 190 11 
040 PORTUGAL 241 2 
042 ESPAGNE 415 5 
050 GRECE 414 1 
216 LI6YE 261 
268 NIGERIA 209 
348 KENYA 137 
390 REPAFRIOUE DU SUD 132 
400 ETATS-UNIS 335 14 
404 CANADA 257 
504 PEROU 294 
508 BRESIL ■ 166 2 
612 IRAK 102 79 3 
616 IRAN 4154 5 1 
632 ARA6IE SAOUDITE 309 66 
636 KOWEIT 338 
640 BAHREIN 396 
644 OATAR 129 12 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 512 13 
649 OMAN 208 
662 PAKISTAN 706 
700 INDONESIE 124 
701 MAUYSIA 101 
732 JAPON 145 
600 AUSTRALIE 719 
1000 M O N D E 26745 562 136 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 9217 176 2e 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18527 387 106 
1020 CUSSE 1 7257 176 2 
1021 A E L E 4028 154 2 
1030 CUSSE 2 9077 190 79 
1031 ACP 733 9 
















7020.36 NAPPES. FEUTRES. MATELAS ET PANNEAUX 
001 FRANCE 6610 2664 
002 BELGIOUE-LUXBG. 11278 129 1417 
003 PAYS-8AS 883 53 45G 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9708 5122 
005 ITALIE 530 41 5G 
006 ROYAUME-UNI 679 1 276 
008 DANEMARK 208 173 
028 NORVEGE 237 19 3 
030 SUEDE 3421 31 2 
036 SUISSE 602 140 262 
038 AUTRICHE 229 100 

























































































































23826 2 8 0 


















Januar — Dezember 1976 Export 
146 





EUR 9 Deutschland 
048 JUGOSUWIEN 42 26 
060 POLEN 221 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 126 101 
208 ALGERIEN 272 3 
212 TUNESIEN 170 
224 SUDAN 114 59 
272 ELFENBEINKUESTE 62 
288 NIGERIA . 108 1 
302 KAMERUN 39 
314 GABUN 161 
406 GROENUND 278 
440 PANAMA 177 
608 SYRIEN 110 5 
612 IRAK 460 54 
616 IRAN 403 43 
632 SAUDI­ARABIEN 210 69 
1000 WELT 3 *298 4 * 7 1 
1010 INTRA­EG (EUR­91 31731 4017 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 7567 654 
1020 KUSSE 1 4051 221 
1021 EFTA­UENDER 3516 176 
1030 KUSSE 2 3024 295 
1031 AKP­UENDER 591 60 
1040 KUSSE 3 492 137 
7020.40 8CHNUERE U N D SCHALEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 341 1 
004 BR DEUTSCHUND 163 
006 VER. KOENIGREICH 87 6 
056 SOWJETUNION 29 
064 UNGARN 68 
208 ALGERIEN 66 
1000 WELT 1246 36 
1010 INTRA­EG IEUR­91 699 23 
1011 EXTRA­EG (EUR·*) 546 13 
1020 KLASSE 1 113 4 
1021 EFTA­UENDER 101 4 
1030 KUSSE 2 319 9 
1031 AKP­UENDER 57 
1040 KUSSES 114 
7020.45 VLIESE 
001 FRANKREICH 2774 1798 
002 BELGIENLUXEMBURG 987 355 
003 NIEDERUNDE 361 266 
004 BR OEUTSCHUND 4425 
005 ITALIEN 722 363 
006 VER. KOENIGREICH 606 272 
006 DAENEMARK 615 308 
026 NORWEGEN 347 316 
030 SCHWEDEN 1736 1260 
032 FINNUND 154 68 
036 SCHWEIZ 487 359 
038 OESTERREICH 405 308 
042 SPANIEN 362 33 
048 JUGOSUWIEN 137 92 
060 GRIECHENUND 77 9 
060 POLEN 946 
064 UNGARN 13 12 
206 ALGERIEN 99 52 
400 VEREINIGTE STAATEN 1089 23 
484 VENEZUEU 205 
1000 WELT 16*07 « 0 * 1 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 10496 3382 
1011 EXTRAEG ( E U R « 6312 2879 
1020 KLASSE 1 4640 2528 
1021 EFTAUENDER 2999 2266 
1030 KUSSE 2 507 139 





































































































7020.60 N ICHT TEXTILE GLASFASERN UNO W A R E N D A R A U S 
HALTEN I N 7020.30 BIS 46 
001 FRANKREICH 928 62 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 305 18 
003 NIEDERUNDE 174 5 
004 BR DEUTSCHUNO 1123 
005 ITALIEN 80 7 
006 VER. KOENIGREICH 729 7 
030 SCHWEDEN 517 21 
032 FINNLAND 31 
036 SCHWEIZ 91 9 















































































































































EUR 9 Deutschend 
048 YOUGOSUVIE 100 73 
060 POLOGNE 116 17 
062 TCHECOSLOVAQUIE 359 252 
206 ALGERIE 679 2 
212 TUNISIE 152 
224 SOUDAN 587 124 
272 COTE­D'IVOIRE 130 
266 NIGERIA 176 1 
302 CAMEROUN 143 
314 GABON 236 
406 GROENUND 228 
440 PANAMA 260 
606 SYRIE 193 25 
612 IRAK 714 116 
616 IRAN 77B 225 
632 ARABIE SAOUDITE 322 94 
1000 M O N D E 41827 4450 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29842 3083 
1011 EXTRACE IEUR­9) 11684 138« 
1020 CUSSE 1 6547 3B9 
1021 A E L E 4746 290 
1030 CUSSE 2 6462 716 
1031 ACP 1615 126 





















































7020.40 BOURRELETS ET COQUILLES POUR CALORIFUOEAGE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 429 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 192 
006 ROYAUME­UNI 148 10 
056 UNION SOVIETIQUE 160 
064 HONGRIE 103 
208 ALGERIE 192 
1000 M O N D E 2099 49 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 906 27 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 1193 22 
1020 CUSSE 1 168 11 
1021 A E L E 144 11 
1030 CUSSE 2 736 11 
1031 ACP 110 
1040 CUSSE 3 291 1 
7020.46 VOILES 
001 FRANCE 4763 2866 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1603 809 
003 PAYS­BAS 529 422 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4388 
005 ITALIE 925 519 
006 ROYAUME­UNI 1147 367 
008 DANEMARK 1047 602 
026 NORVEGE 661 579 
030 SUEDE 2862 2189 
032 FINUNDE 329 189 
036 SUISSE 947 749 
036 AUTRICHE 647 519 
042 ESPAGNE 407 47 
048 YOUGOSUVIE 320 273 
050 GRECE 110 18 
060 POLOGNE 1096 
064 HONGRIE 223 223 
206 ALGERIE 301 148 
400 ETATS­UNIS 1430 88 
464 VENEZUEU 372 
1000 M O N D E 24581 10897 
1010 INTRA­CE IEUR­91 14408 6680 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 10153 5317 
1020 CUSSE 1 7815 4747 
1021 A E L E 5161 4079 
1030 CLASSE 2 1013 347 






























































































7020.50 FIBRES N O N TEXTILES ET LEURS OUVRAGES. AUTRES Q U E CEUX 
REPRIS SOUS 7020J0 A 45 
001 FRANCE 2133 155 
002 BELGIOUE­LUXBG. 653 56 
003 PAYS­BAS 286 53 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2501 
005 ITALIE 430 90 
006 ROYAUME­UNI 1100 80 
030 SUEDE 653 123 
032 FINUNOE 126 3 
036 SUISSE 213 23 






































8888 78 2 * 8 0 















120 . 2 88 













8 * 8 



















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. tretend Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 











1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































































7020.61 GARNE UND ZWIRNE. AUSGEN.STRAENGE. GU M M I F RE UDIG BEHANDELT. 


















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 6RASILIEN 
616 IRAN 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 













































































7020.69 GARNE UND ZWIRNE. E INSCHL GEWEBEKETTEN. AUSGEN.STRAENGE.AUS 




004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































7020.81 FILS.SAUF ROVINGS. EN FIBRES TEXTILES CONTINUES. TRAITES 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
671 480 417 
1342 394 671 566 938 619 294 160 260 174 100 119 
1596 193 315 621 100 648 217 230 224 
1113 113 
13440 4559 8882 
5110 2196 3676 265 194 




269 266 5 
11 11 15 15 1 
113 113 
653 471 343 
1293 391 671 666 938 619 294 180 280 174 100 119 












7020.69 FILS. SAUF ROVINGS. EN FIBRES TEXTILES CONTINUES. Y C CHAINES 

















































































































28758 2941 8419 24489 2308 4197 4285 632 2221 3748 625 1877 1953 276 1149 373 7 274 143 70 






1055 194 405 17 2168 337 
147 
148 






003 NIEDERUNDE 6170 
004 BR DEUTSCHUND 15532 
005 ITALIEN 6486 
006 VER. KOENIGREICH 3070 
008 DAENEMARK 206 
028 NORWEGEN 920 
030 SCHWEDEN 879 
032 FINNUNO 162 
036 SCHWEIZ 1095 
038 OESTERREICH 543 
042 SPANIEN 182B 
400 VEREINIGTE STAATEN 3440 
632 SAUDI­ARABIEN 18B 
804 NEUSEEUND 195 
1000 WELT 51077 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 41247 
1011 EXTRAEG ( E U R « 9830 
1020 KUSSE 1 9325 
1021 EFTA­UENDER 3526 






































7020.75 GEWEBE U N D BAENDER A U S GLASSEIDE 
001 FRANKREICH 1051 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 522 
003 NIEDERUNDE 1125 
004 BROEUTSCHUND 2277 
005 ITALIEN 586 
006 VER. KOENIGREICH 918 
007 IRUND 221 
006 DAENEMARK 179 
028 NORWEGEN 144 
030 SCHWEDEN 693 
032 FINNUND 173 
036 SCHWEIZ 691 
038 OESTERREICH 1200 
040 PORTUGAL 42 
042 SPANIEN 249 
048 JUGOSUWIEN 214 
050 GRIECHENUND 53 
056 SOWJETUNION 382 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 105 
060 POLEN 226 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 69 
064' UNGARN 31 
086 RUMAENIEN 109 
390 REP. SUEDAFRIKA 117 
400 VEREINIGTE STAATEN . 404 
404 KANADA 102 
484 VENEZUEU 46 
608 BRASILIEN 59 
732 JAPAN 9 
800 AUSTRALIEN 30 
1000 WELT 12607 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8881 
1011 EXTRAEG ( E U R « 6*27 
1020 KLASSE 1 4254 
1021 EFTA­UENDER 2872 
1030 KUSSE 2 427 
1031 AKP­UENDER 80 
































7020.80 M A T T E N A U S GLASSEIDE 
001 FRANKREICH 3319 
002 8ELGIEN­LUXEMBURG 868 
003 NIEDERUNDE 1106 
004 BR DEUTSCHUND 2127 
006 ITALIEN 1051 
006 VER. KOENIGREICH 902 
007 IRLAND 143 
008 OAENEMAHK 320 
026 NORWEGEN 659 
030 SCHWEOEN 799 
032 FINNUND 236 
036 SCHWEIZ 704 
038 OESTERREICH 413 
040 PORTUGAL 98 
042 SPANIEN 610 
046 MALTA 206 
048 JUGOSUWIEN 300 
050 GRIECHENUND 54 
064 UNGARN 513 
204 MAROKKO 120 
208 ALGERIEN 73 
























































































































































































































































































2S4S 135 52 
104S 128 1 
1500 7 61 
1183 6 50 
























632 ARABIE SAOUDITE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










































































6 9 * 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































« 2 2 * 















































































• 4 1 7 
7722 














Janvier — C éc ambre 19 76 
Veleurs 









108 2 1 
362 11 3 






1847 23 158 
177 2 



















• 4 1 1 1073 22S 
3203 966 12 
6208 108 214 
4019 86 195 













EUR 9 Deutschend France Italia 
624 ISRAEL 111 4 93 . 12 
1000 WELT 18805 4638 2692 2944 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9837 1472 821 2365 
1011 EXTRAEG ( E U R « 6788 3084 1871 589 
1020 KUSSE 1 5497 2936 1501 238 
1021 EFTAUENDER 2672 849 1047 171 
1030 KUSSE 2 684 97 367 68 
1031 AKP­UENDER 98 3 56 














Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4225 1 168 










7020.85 GLASSEIDE U N D W A R E N DARAUS. AUSGEN. GARNE. ZWIRNE. STRAENGE, 
GEWEBE. BAENDER U N D M A T T E N 
001 FRANKREICH 966 104 375 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 270 52 25 30 
003 NIEDERUNDE 618 36 26 1 
004 BR DEUTSCHUND 4361 73 242 
005 ITALIEN 600 79 76 
006 VER. KOENIGREICH 396 106 48 75 
006 DAENEMARK 15 10 6 
028 NORWEGEN 185 1 31 
030 SCHWEDEN 130 39 10 26 
036 SCHWEIZ 220 4 16 23 
038 OESTERREICH 113 26 4 44 
042 SPANIEN 69 14 29 15 
046 JUGOSUWIEN ­ 141 92 1 32 
050 GRIECHENUND 66 5 32 
052 TUERKEI 16 7 5 6 
060 POLEN 56 3 32 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 1 
066 RUMAENIEN 25 11 11 
506 BRASILIEN 38 4 2 32 
1000 WELT 8570 626 423 1068 
1010 INTRA­EG ( E U R « 7226 387 266 722 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1344 238 187 343 
1020 KUSSE 1 1023 210 99 194 
1021 EFTA­UENDER 662 70 61 97 
1030 KUSSE 2 169 12 22 138 






















7020.91 VORGARNE. GARNE UND ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
030 SCHWEDEN 72 . 7 2 
042 SPANIEN 92 . 9 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 55 16 
977 VERTRAULICH 1226 1226 
1000 WELT 1734 1228 438 47 
1010 INTRA-EG (EUR-91 158 108 27 
1011 EXTRA-EG I E U R « 349 329 2P 
1020 KUSSE 1 299 279 20 
1021 EFTA-LAENDER 125 120 5 
7020.95 GEWEBE U N D BAENDER AUS GLASSTAPELFASERN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 34 3 29 
003 NIEDERUNDE 144 90 16 
004 BR DEUTSCHUND 214 160 11 
005 ITALIEN 80 17 61 
008 DAENEMARK 119 118 1 
030 SCHWEOEN 94 73 1 16 
032 FINNUND 77 77 
038 OESTERREICH 146 145 1 
042 SPANIEN 26 24 2 
046 JUGOSUWIEN 40 39 . 1 
1000 WELT 1136 696 371 65 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 885 249 318 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 473 348 54 63 
1020 KUSSE 1 425 348 30 39 
1021 EFTA-LAENDER 267 231 4 25 
1030 KUSSE 2 18 . 1 2 4 
1040 KUSSE 3 31 12 10 
7020.99 GLASSTAPELFASERN U N D W A R E N DARAUS. AUSGEN 
ZWIRNE. GEWEBE U N D BAENDER 
001 FRANKREICH 310 4 237 
002 BELGIENLUXEMBURG 62 1 26 33 
003 NIEDERUNDE 318 3 38 32 
004 BR DEUTSCHUND 574 224 257 
005 ITALIEN 83 3 80 
006 VER. KOENIGREICH 44 4 23 
030 SCHWEDEN 57 10 18 19 
036 SCHV/EIZ 56 2 16 33 




















818 15 22 
766 14 5 











































Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
624 ISRAEL 146 6 120 16 4 
1000 M O N D E 21291 5213 3463 3944 2693 
1010 INTRA­CE ( E U R « 13379 2109 1022 3163 1974 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7912 3104 2431 791 718 
1020 CLASSE 1 6212 2914 1878 432 494 
1021 A E L E 3495 1122 1378 234 406 
1030 CLASSE 2 911 128 621 58 182 
1031 ACP 162 4 89 49 
1040 CLASSES 790 62 32 301 43 














7020.85 FIBRES TEXTILES CONTINUES ET LEURS OUVRAGES.AUTRES Q U E FILS. 
ROVINGS. TISSUS ET NATS 
001 FRANCE 1905 622 804 467 
002 BELGIOUE­LUXBG. 808 243 204 135 150 
003 PAYS­BAS 1059 142 198 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5199 388 602 3892 
006 ITALIE 1172 262 467 418 
006 ROYAUME­UNI 1105 336 396 178 159 
008 DANEMARK 111 83 26 
028 NORVEGE 373 5 199 1 154 
030 SUEDE 480 267 62 51 87 
036 SUISSE 429 40 110 69 206 
038 AUTRICHE 414 204 26 122 18 
042 ESPAGNE 364 104 215 28 7 
048 YOUGOSLAVIE 630 421 8 111 90 
060 GRECE 118 32 1 48 11 
062 TUROUIE 108 48 40 23 
060 POLOGNE 337 98 205 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 104 33 . 7 1 
066 ROUMANIE 192 46 132 10 
508 6RESIL 185 18 77 90 
1000 M O N D E 15898 3272 3014 2606 5757 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11367 1689 1887 1720 6088 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 4531 1683 1327 788 671 
1020 CUSSE 1 3197 1234 752 512 562 
1021 A E L E 1722 508 427 254 465 
1030 CUSSE 2 641 135 221 260 7 
1040 CUSSE 3 695 215 364 14 62 
7020.91 MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
030 SUEDE 214 . 2 1 4 
042 ESPAGNE 122 122 
400 ETATS­UNIS 129 119 10 
977 SECRET 1784 1784 
1000 M O N D E 2780 1784 880 55 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 321 242 38 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 664 837 17 
1020 CUSSE 1 584 667 17 
1021 A E L E 304 . 2 9 8 8 
7020.96 TISSUS ET RUBANS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 104 29 69 1 5 
003 PAYS­BAS 559 261 43 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 490 277 38 66 
005 ITALIE 319 44 263 
008 DANEMARK 368 362 6 
030 SUEDE 335 280 5 30 
032 FINUNDE 277 274 3 
038 AUTRICHE 404 397 6 
042 ESPAGNE 132 119 12 
048 YOUGOSUVIE 100 92 6 
1000 M O N D E 3789 1863 1108 216 81 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2018 761 743 45 81 
'1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1773 1111 386 172 
1020 CLASSE 1 1457 1111 159 138 
1021 A E L E 890 737 24 84 
1030 CUSSE 2 128 . 93 20 . 

























































7020.99 FIBRES TEXTILES DISCONTINUES ET SES OUVRAGES.AUTRES QUE FILS 
TISSUS ET RUBANS 
001 FRANCE 493 18 420 33 
002 BELGIOUE­LUXBG. 215 65 53 79 15 
003 PAYS­BAS 617 97 203 33 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1053 346 599 27 
005 ITALIE 385 91 294 
006 ROYAUME­UNI 177 46 103 20 
030 SUEDE 227 98 66 26 9 
036 SUISSE 214 33 103 66 10 














Jenuar— Dezember 1976 Export 
150 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France ttelie Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 






1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 












































130 88 42 30 13 11 






7021 ANDERE G L A S W A R E N 
G L A S W A R E N Z U INDUSTR. ZWECKEN. A W G N I . A U S GESCHMOLZENEM SILI 














390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 































































































































W A R E N A U S GLAS M I T KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­
STRIELLEN ZWECKEN. A W G N L N ICHT AUS GESCHMOLZENEM S IL IZ IUM. 
D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
95 
72 58 239 
2323 
646 41 108 69 8 261 6 13 5 7 5 55 7 17 
4187 
3474 896 515 184 115 65 
62 
19 40 
7 31 41 19 63 8 19 1 11 4 7 5 
2 14 
411 221 191 152 90 34 5 




242 5 2 1 
55 5 3 


















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 







































































AUTRES OUVRAGES EN VERRE 



















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







963 366 355 127 349 366 227 121 
2164 











1 46 35 11 17 42 30 610 
17 67 
63 20 
1813 748 1087 
673 92 104 
90 
96 370 356 216 
2128 

































653 901 108 82 
7021.51 OUVRAGES POUR L'INOUSTRIEJV.DA.EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 












































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE ( E U R « 
CUSSE 1 




384 764 300 
1716 














933 508 90 
191 9 273 
1591 
517 
146 121 1 232 194 41 61 6 















37 24 13 12 4 1 
804 500 4 
4 
Januer — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentités 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK tretend Danmark 

























































































INTRA­EG ( E U R « 






3208 6662 6520 4867 12347 1310 10 21 139 214 217 238 26 52 33 










67 33 64 
49 
6027 3207 1822 
496 260 1254 
141 



























333 187 2 
144 2 









1111 384 44 
19 














































610 479 131 
32 1 78 
404 
379 26 11 11 




EUR 9 Deutschend France Italia Nederlend Belg.­Lux. 








































































M O N D E 
INTRA­CE I E U R « 
EXTRA­CE ( E U R « 
CUSSE 1 





















M O N D E 
INTRA­CE ( E U R « 
EXTRA­CE ( E U R « 
CUSSE 1 















7006 851 120 123 14 253 137 164 176 134 466 
19431 
17601 
1930 1111 272 690 126 
OUVRAGES EN VERRE NDA. 
1262 341 493 194 606 246 2336 160 69 
1137 26 
295 147 224 156 
167 5 
273 4 
312 1 154 4 
362 124 206 1 
120 2 431 
112 12 
10300 6066 4245 
1342 611 
2502 217 379 












































2380 1008 1371 





39 8 7 
i 
4 
































Januar — Dezember 1976 Export 
152 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Italie Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
7101.10 
ECHTE PERLEN. WEDER GEFASST N O C H MONTIERT. A U C H Z U M VERSAND 














1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
7101.21 ECHTE PERLEN. ROH, 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG ( E U R « 
KEINE ZUCHTPERLEN 
ECHTE PERLEN. BEARBEITET. KEINE ZUCHTPERLEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
7102 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. A U C H 
Z U M VERSAND AUFGEREIHT. N ICHT Z U M GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
INDUSTRIEDIAMANTEN. ROH ODER LEDIGL GESAEGT. GESPALTEN.RAUH 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 


















264 SIERRA LEONE 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 













PERLES FINES. NON SERTIES NI MONTEES. M E M E ENFILEES POUR LE 
TRANSPORT. M A I S N O N ASSORTIES 











622 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7101.21 PERI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 









































127 69 48 24 
67 6 
PERLES FINES TRAVAILLEES. AUTRES Q U E PERLES DE CULTURE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7102 PIERRES G E M M E S (PRECIEUSES OU FINESI.NON SERTIES NI MONTEES. 
M E M E ENFILEES POUR LE TRANSPORT. M A I S N O N ASSORTIES 
D I A M A N T S BRUTS OU S IMPLEMENT SCIES. C U V E S OU DEBRUTES 
POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 8ELGIOUE­LUX6G. 003 PAYS­BAS 




















264 SIERRA LEONE 
373 MAURICE 







632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 706 SINGAPOUR 
720 CHINE 732 JAPON 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 






















































































































































Mengen 1000 kg Ouantités 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. UK tretend Denmerk 
1010 INTRAEG (EUR­9) 7 . . . . 7 . . 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 7 
1020 KUSSE 1 6 
1021 EFTA­UENDER 5 
1030 KUSSE 2 1 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
7 
β e 1 
7102.13 D I A M A N T E N . ROH ODER LEDIGL GESAEGT. GESPALTEN. RAUH 
GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
001 FRANKREICH . . . . . . . . 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 










390 REP. SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG I E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
7102.15 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. KEINE D I A M A N T E N . ROH ODER LEDIGL 
GESAEGT. GESPALTEN. RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
001 FRANKREICH 8 6 . . . . . . 
003 NIEDERUNDE 6 5 
004 BR DEUTSCHUND 10 
005 ITALIEN 8 6 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 
036 SCHWEIZ 8 7 
038 OESTERREICH 16 15 
042 SPANIEN 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 9 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 14 13 
680 THAIUNO 1 1 
720 CHINA 16 16 
732 JAPAN 35 35 
740 HONGKONG 66 65 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 240 225 
1010 INTRA­EG ( E U R « 4 0 29 
1011 EXTRA­EG I E U R « 201 196 
1020 KUSSE 1 76 71 
1021 EFTA­LAENDER 23 22 
1030 KUSSE 2 96 97 

















7102.91 PIEZOELEKTRISCHER QUARZ. BEARBEITET. ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
1000 WELT 4 . . 1 . . 3 . . 
1010 INTRA­EG ( E U R « 3 . . 1 . . 2 . . 





EUR 9 Deutschend France 
1010 INTRA­CE I E U R « 775909 980 1139 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 1342936 827 128 
1020 CUSSE 1 1084481 723 123 1021 A E L E 783478 667 
1030 CLASSE 2 243029 43 β 
1031 ACP 1348 
1040 CUSSES 15425 61 
7102.13 D I A M A N T S BRUTS OU S IMPLEMENT SCIES. 
AUTRES Q U E POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 268 
002 BELGIOUELUXBG. 5130 
003 PAYS­BAS 8366 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2367 
006 ITALIE 2428 
006 ROYAUMEUNI 156405 
036 SUISSE 4017 
040 PORTUGAL 3696 
042 ESPAGNE 1972 
046 MALTE 546 
060 GRECE 127 
064 HONGRIE 120 
212 TUNISIE 975 
314 GA60N 533 
352 TANZANIE 2466 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2050 
396 LESOTHO 335 
400 ETATS­UNIS 117764 
413 6ERMUDES 25431 
471 INDES OCCIDENTALES 107 
508 BRESIL 228 
616 IRAN 263 624 ISRAEL 62613 
632 ARABIE SAOUDITE 1999 
664 INDE 88695 
669 SRI UNKA 196 
701 MAUYSIA 330 
706 SINGAPOUR 168 
720 CHINE 672 





977 SECRET 1491 1491 
1000 M O N D E 512808 1481 470 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 174977 488 
1011 EXTRA­CE I E U R « 338140 
1020 CUSSE 1 130362 
1021 A E L E 7721 
1030 CUSSE 2 204905 













































7102.16 PIERRES G E M M E S BRUTES OU S IMPLEMENT SCIEES. CLIVEES OU 
DEBRUTEES. AUTRES QUE D I A M A N T S 
001 FRANCE 267 97 
003 PAYS­BAS 309 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 267 58 
005 ITALIE 141 128 5 
006 ROYAUME­UNI 160 140 4 
036 SUISSE 1227 261 25 
036 AUTRICHE 129 127 
042 ESPAGNE 150 144 1 
400 ETATS­UNIS 521 143 3 
624 ISRAEL 326 4 3 
664 INDE 2495 461 1 
660 THAIUNDE 188 164 3 
720 CHINE 185 185 
732 JAPON 369 314 10 
740 HONG­KONG 838 677 
600 AUSTRALIE 105 20 
1000 M O N D E 8211 3263 161 
1010 INTRA­CE ( E U R « 1184 460 75 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 7028 2804 86 
1020 CLASSE 1 2575 1027 66 
1021 A E L E 1365 384 25 
1030 CUSSE 2 4224 1554 14 


























































7102.91 ARTICLES EN QUARTZ PIEZOELECTRIQUE TRAVAILLES. POUR USAGES 
INDUSTRIELS 
1000 M O N D E 158 113 S 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 109 98 






Janvier— Décembre 1976 
Veleurs 




































Januar — Dezember 1976 Export 
154 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Itale Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7102.93 INDUSTRIEDIAMANTEN. BEARBEITET 










390 REP. SUEDAFRIKA 1 





1000 WELT 1 
1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 1 
1020 KUSSE 1 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 




7 1 0 2 . · * EDEL. U N D SCHMUCKSTEINE. BEARBEITET. ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. 
AUSGEN. D I A M A N T E N U N D PIEZOELEKTRISCHER Q U A R Z 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 . . . . . . . 
1000 WELT 5 3 . 2 . . . . . 
1010 INTRA-EG ( E U R « 2 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3 3 
1020 KLASSE 1 2 2 
1021 EFTAUENDER 1 1 
2 
7102.97 D I A M A N T E N . N I C H T ZU TECHN. ZWECKEN. BEARBEITET 
001 FRANKREICH . . . . . . . . . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 













056 DEUTSCHE DEM.REP. 
204 MAROKKO 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 




























Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland 
7102.93 D I A M A N T S TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 304 
002 BELGIOUELUXBG. 372 1 
003 PAYS-BAS 272 29 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 362 
006 ROYAUMEUNI 342 4 
007 IRUNDE 193 
030 SUEDE 139 1 
036 SUISSE 597 201 
048 YOUGOSUVIE 388 
062 TCHECOSLOVAQUIE 376 
390 REPAFRIOUE DU SUD 5705 
400 ETATS-UNIS 3245 6 
624 ISRAEL 160 
632 ARA6IE SAOUDITE 309 
720 CHINE 262 




1000 M O N D E 1496« 703 26 12 52 
1010 INTRA-CE ( E U R « 1*77 67 . . 52 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13080 838 26 12 
1020 CUSSE 1 11833 624 5 1 
1021 A E L E 776 202 
1030 CUSSE 2 563 12 6 
















7102.96 PIERRES G E M M E S TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS. E X C L 
D I A M A N T S ET ARTICLES EN Q U A R T Z PIEZOELECTRIQUE 
400 ETATS-UNIS 154 123 2 
1000 M O N D E 709 6SS 6 7 
1010 INTRACE ( E U R « 188 187 6 4 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 521 388 . 3 
1020 CLASSE 1 417 336 . 2 
1021 A E L E 195 145 
7102.97 D I A M A N T S TRAVAILLES POUR USAGES N O N INDUSTRIELS 
001 FRANCE 66499 203 13936 
002 BELGIOUELUXBG. 45469 12187 1979 5 13629 
003 PAYS-BAS 44272 10665 2793 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 64487 687 12708 
005 ITALIE 12567 1398 31 
006 ROYAUME-UNI 43268 1799 109 
007 IRUNDE 3198 
008 DANEMARK 2694 347 
026 NORVEGE 1537 45 
030 SUEDE 8293 114 
032 FINUNDE 1056 167 
036 SUISSE 102448 6682 6868 
038 AUTRICHE 2958 299 13 
040 PORTUGAL 507 3 
042 ESPAGNE 44467 524 494 
043 ANDORRE 1207 371 161 
048 YOUGOSUVIE 309 151 
060 GRECE 107 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 133 
204 MAROC 167 67 
352 TANZANIE 1917 
390 REPAFRIOUE DU SUD 1738 
400 ETATS-UNIS 220633 348 1396 5 
404 CANADA 15351 147 18 
412 MEXIQUE 573 
440 PANAMA 149 11 6 
444 CANAL PANAMA 110 110 
480 COLOMBIE 107 107 
484 VENEZUELA 312 11 
508 BRESIL 832 1 
604 LIBAN 109 109 
616 IRAN 417 121 
624 ISRAEL 21966 460 417 
632 ARABIE SAOUDITE 1612 432 124 69 
636 KOWEIT 711 2B 
644 OATAR 165 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1066 229 
664 INDE 518 
680 THAIUNDE 126 85 
700 INDONESIE 215 
701 MAUYSIA 726 334 
706 SINGAPOUR 10643 4 
720 CHINE 679 
e 
732 JAPON 63340 1724 13 
740 HONG-KONG 103643 480 24 
800 AUSTRALIE 9304 4 

















































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. UK tretend Denmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG I E U R « 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
7102.98 EDEL­ U N D SCHMUCKSTEINE. BEARBEITET. NICHT ZU TECHNISCHEN 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 





















1010 INTRA­EG I E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
24 
11 





7103 SYNTHET.U.REKONSTIT.STEINE.WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. AUCH Z U M VERSAND AUFGEREIHT.NICHT Z U M GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEINE. ROH ODER LEDIGLICH 
GESAEGT. GESPALTEN. RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
003 NIEDERUNDE 










1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG I E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 








Warte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Itelia Nederlend BelgAux. UK tretend Denmerk 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 2 6 5 2 * 





































7102.98 PIERRES G E M M E S TRAVAILLEES. POUR USAGES N O N INDUSTRIELS. 
E X C L D I A M A N T S 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 043 048 050 060 064 204 390 400 404 440 480 484 508 528 616 624 632 636 647 662 664 680 706 732 740 800 804 















































M O N D E 
INTRA­CE I E U R « 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE I 


























163 509 139 494 
417 
403 





































































































7103 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. N O N SERTIES N I M O N ­
TEES. M E M E ENFILEES POUR LE TRANSPORT. M A I S N O N ASSORTIES 
PIERRES SYNTHETIQUES O U RECONSTITUEES BRUTES O U S IMPLEMENT 
SCIEES. CLIVEES OU DEBRUTEES 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE I E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
126 
85 





































































Januar — Dezember 1976 Export 
156 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschend France Nederlend Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destinstion 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Nederisnd Belg.-Lux. 
SYNTHETISCHE U N D REKONSTITUIERTE STEINE. ZU TECHNISCHEN 
ZWECKEN. BEARBEITET 
004 BR DEUTSCHUNO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1010 INTRA-EG I E U R « ( E U " ' 1011 EXTRAEG ( E U R « 













SYNTHETISCHE U N D REKONSTITUIERTE STEINE.NICHT Z U TECHNISCHEN 
ZWECKEN, BEARBEITET 
004 BROEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 





1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « -
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7104 
7104.00 
PULVER V O N EDEL-, S C H M U C K 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




















1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
7106 SILBER U N D SILBERLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 







006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 046 MALTA 





















36 187 106 281 
1 
29 





PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES. TRAVAILLEES POUR 
USAGES INDUSTRIELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRADE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
7103.99 PI 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE I E U R « 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
144 164 
686 276 311 290 
ETIQUE DUSTR 
192 117 141 3808 6902 216 161 640 
61 
1*7 71 12* 113 
S OU RECO ELS 
23 140 725 5937 96 1 639 
7 42 
84 27 57 62 
NSTITU 
170 81 1 3080 963 116 160 
13388 8518 4785 583 228 289 
12803 8289 4498 
11371 7168 4198 
4026 936 3087 
1323 1052 264 















7104 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES G E M M E S ET SYNTHETIQUES 
EGR1SES ET POUDRES DE PIERRES G E M M E S ET SYNTHETIQUES 
1 1 
7 
























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRACE (EUR« CUSSE 1 AELE CUSSE 2 CUSSE 3 
7105 A 
7105.01 A 















6 12 68 
7 1 4 
6 28 1 890 
14 
828 6 
1958 108 1847 






443 144 298 299 209 
RGENT ET ALLIAGES D'ARGENT. BRUTS OU MI-OUVRE8 
RGENT ET ALLIAGES D'ARGENT T I T R A N T 999 0/00 OU PLUS. BRUTS 
137 61 
267 183 105 
106 
1 3 2 
31 
19 
82 6 58 49 31 7 
66 31 





176· 7B3 1017 938 412 80 1 
2 
888 559 34 333 303 
23 406 
176 1487 31 
1197 90 




1863 34 90S 1668 
767 320 1495 182 160 

























5210 256 629 67 
167 909 14030 
10 



























Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Itetie Nederlend Belg.-Lux. UK tretend Danmark 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG I E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENOER 






















































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 


















7105.13 M A S S IV E STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. PLATTEN. BLAETTER U N D 




004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































7105.19 STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. PLATTEN. BLAETTER U N D BAENDER. 





19 22 29 7 36 
10 4 1 
33 
167 
738 898 42 34 1 4 
4 
1748 1022 724 525 226 32 
166 
21 7 6 5 
12 
10 21 
22 87 21 24 
1 2 1 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
7755 512 19952 1443 413 991 796 437 107 30670 
1166 162 I486 811 
2900 1709 3354 












50183 30811 19372 
14615 10479 4757 39 
22013 16117 6896 
5172 3124 1724 1274 
41 432 
399 63 4 
107 57 
162 192 
36 28739 92381 34 23439 87118 2 3301 6245 l 2000 4238 1167 118 339 648 14 107 
962 459 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
























7106.13 BARRES. FILS. PROFILES. OE SECTION PLEINE. PLANCHES.FEUILLES 
ET BANDES. T ITRANT 750 0/60 OU PLUS D'ARGENT 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
11063 984 3366 706 1657 894 464 2596 129 2225 4869 
1647 2509 291 794 755 117 379 163 187 937 225 176 
138 171 176 546 103 
36874 21728 17144 13862 10090 2702 248 581 
10093 91 1611 
1040 419 4 748 100 855 876 177 321 262 347 507 16 251 178 
. 17 798 
1.48 163 447 27 

















6236 2187 3048 












23 18 18 
821 723 98 38 1 62 




1143 1129 2099 
563 622 636 
198 1222 
505 126 5 
21 183 





1221 811 71 42 3354 
221000 129486 91536 67520 27069 3979 86 20036 
462 399 268 220 616 
460 1419 .29 1347 3219 
1030 886 27 16 248 64 31 5 
136 23 13 40 76 
11867 3853 8013 
7343 6526 621 243 50 
21 
21 
782 4*1 2*2 
292 266 
23 16 213 
273 18 255 255 39 
157 
Januar — Dezember 1976 Export 
158 




Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelie Nederlend BelgAux. UK tretend Danmark 
004 BROEUTSCHUND 
005 ITALIEN 














390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

































































1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











7106.40 FOLIEN. BIS 0.15 M M DICK. A U S SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
7108.50 PULVER. KANTILLEN. PAILLETTEN. SCHNITZEL U N D ANDERE. A U S 












1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 





















7 1 0 * SILBERPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
SILBERPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ( E U R « 





004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
18 1* 3 
NGE 
16 6 7? 4 15 23 5 
3 2 1 
« ALS HALBZEUG 
15 5 21 
15 22 5 
3 2 1 
1 1 
1 
3 2 1 
2 
10 10 
1 17 6 
114 32 82 74 

















REPAFRIOUE DU SUD 
IRAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRACE IEUR« 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP 1040 CUSSE 3 
931 926 350 968 252 1440 452 1249 3412 164 179 127 346 237 194 137 271 432 
17894 7574 10121 8064 
6618 1541 
198 614 
762 123 549 200 
1320 415 900 
3406 120 61 108 204 
218 3 
2 289 432 
11987 3476 8611 
7180 6947 1029 36 302 
740 53 219 191 
20 2 343 1 43 92 
106 19 191 135 
2623 1280 
613 407 466 145 212 
19 
5 
2 21 32 
824 720 106 






22 111 6 
228 207 21 17 7 3 
1 
32 66 26 
7106.30 
003 PAYS-BAS 030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























7105.40 FEUILLES D'ARGENT OU D'ALLIAGES. EPAISSEUR M A X . 0,15 I 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





































7105.60 POUDRES. CANNETILLES. PAILLETTES. DECOUPURES ET AUTRES. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
607 182 489 951 232 472 4436 141 466 241 
9188 2988 8170 
5410 5113 703 
60 16 284 
21 28 73 12 28 241 
905 410 496 
211 144 263 
47 123 660 
45 34 1 
62 
1142 816 227 
113 64 111 








388 328 40 
40 
491 42 51 183 166 
4357 63 436 
8342 888 6387 6036 4862 288 
•S 23 42 42 39 
710* PLAQUE O U DOUBLE D'ARGENT. BRUT O U MMMJVRE 
PLAQUE O U DOUBLE D'ARGENT. BRUT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








18* ES 164 56 41 3 
BLE D'ARGENT. 
672 620 247 144 863 737 135 754 754 481 444 122 117 





81 48 32 
3 1 1 79 












Mengen 1000 kg Ouantités 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
030 SCHWEDEN 20 16 3 1 . 
036 SCHWEIZ 9 8 1 . 
038 OESTERREICH 4 4 . 
040 PORTUGAL 4 4 . . 
042 SPANIEN 23 14 3 5 
048 JUGOSUWIEN 7 5 . 
060 POLEN 20 13 7 
508 BRASILIEN 3 2 . 1 
1000 WELT 190 151 19 9 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 96 84 3 3 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 96 67 16 7 
1020 KLASSE 1 67 50 6 5 
1021 EFTA­UENDER 36 31 3 . 
1030 KUSSE 2 5 3 1 1 







7107 GOLD U N D GOLDLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7107.10 GOLD U N D GOLDLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
001 FRANKREICH 7 . . 1 . * 6 . . 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 
003 NIEDERUNDE 7 
004 BR DEUTSCHLAND 12 
006 ITALIEN 6 : 






036 SCHWEIZ 374 5 
038 OESTERREICH 16 
040 PORTUGAL 1 
042 SPANIEN 28 
046 MALTA 
046 JUGOSUWIEN 
OSO GRIECHENUND 2 2 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 1 
060 POLEN 




33B FR.AFAR.U.ISSAGEB. 1 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 
404 KANADA 
412 MEXIKO 8 
506 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 1 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 3 3 
632 SAUDI­ARABIEN 15 
636 KUWAIT 9 
640 BAHRAIN 1 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 19 
649 OMAN 1 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 74 : 
720 CHINA 1 
732 JAPAN 25 









802 AUSTRAL.­OZEANIEN 1 
1000 WELT 878 18 86 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4 2 4 5 
1011 EXTRA­EG I E U R « 638 14 60 
1020 KUSSE 1 454 8 71 
1021 EFTA­UENDER 393 5 71 
1030 KUSSE 2 177 6 9 
1031 AKP­UENDER 




























7 4 564 
5 2 28 
2 2 538 
1 2 372 
1 1 315 
1 161 
5 
7107.20 M A S S I V E STAEBE. DRAEHTE U N D PROFILE: PLATTEN. BLAETTER 
UNO BAENDER. AUS GOLD ODER ­LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH 7 . . . 6 1 . . . 
002 BELGIENLUXEMBURG 3 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 1 






EUR 9 Deutschend France 
030 SUEDE 892 656 138 
036 SUISSE 308 293 10 
038 AUTRICHE 177 173 1 
040 PORTUGAL 116 80 5 
042 ESPAGNE 771 464 127 
048 YOUGOSLAVIE 422 296 
060 POLOGNE 916 673 243 
508 BRESIL 109 107 
1000 M O N D E 7325 5748 805 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3276 2816 285 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 4048 2932 639 
1020 CLASSE 1 2767 2025 282 
1021 A E L E 1496 1204 154 
1030 CLASSE 2 196 141 40 














7107 OR ET ALLIAGES D'OR. BRUTS O U MI­OUVRES 
7107.10 OR ET ALLIAGES D'OR. BRUTS 
001 FRANCE 21888 15 
002 BELGIOUELUXBG. 23835 92 1418 
003 PAYS­BAS 28156 1071 13813 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 42339 2028 
006 ITALIE 21861 11627 4 
006 ROYAUMEUNI 9639 588 2506 
007 IRLANDE 817 
006 DANEMARK 2042 1024 
026 NORVEGE 1823 636 
030 SUEDE 2321 650 17 
032 FINLANDE 644 110 
036 SUISSE 1321717 19533 257413 
038 AUTRICHE 57836 821 
040 PORTUGAL 4378 
042 ESPAGNE 100661 350 
046 MALTE 1381 12 
048 YOUGOSUVIE 1626 1626 
050 GRECE 7435 6331 66 
052 TURQUIE 556 
056 REP.DEM.ALLEMANDE 1803 
060 POLOGNE 326 326 
062 TCHECOSLOVAQUIE 13141 
204 MAROC 150 90 60 
208 ALGERIE 398 144 
272 COTE­D'IVOIRE 731 731 
338 T.FR.AFARS ISSAS 1790 1790 
373 MAURICE 430 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 396 2 
400 ETATS­UNIS 9333 192 
404 CANADA 317 
412 MEXIQUE 29722 
608 BRESIL 1671 564 
524 URUGUAY 245 
800 CHYPRE 1662 
616 IRAN 11974 
624 ISRAEL 14231 12084 813 
632 ARABIE SAOUDITE 54860 601 1544 
636 KOWEIT 31429 162 
640 BAHREIN 4346 3620 
644 OATAR 325 325 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 65277 18636 
649 OMAN 1717 1717 
701 MAUYSIA 167 109 
703 BRUNEI 113 
706 SINGAPOUR 266366 10489 
720 CHINE 4561 
732 JAPON 89853 12 
740 HONG­KONG 144184 511 1077 
802 OCEANIE AUSTRAL. 2021 
1000 M O N D E 2405121 S9176 3 0 8 * 2 4 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 150576 14316 19771 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 2254544 54859 288862 
1020 CLASSE 1 1600339 29938 257679 
1021 A E L E 1388088 21654 257430 
1030 CLASSE 2 634299 24595 30974 
1031 ACP 1474 56 661 












Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 





















7107.20 BARRES. FILS ET PROFILES. DE SECTION PLEINE: PLANCHES. 
FEUILLES ET BANDES. D'OR O U D'ALLIAGES 
001 FRANCE 23953 369 
002 BELGIOUELUXBG. 11371 146 154 
003 PAYS­BAS 1992 908 809 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1195 686 


























































































1885185 18 2 8 * 





















Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Helia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 1 




036 SCHWEIZ 1 
036 OESTERREICH 
064 UNGARN ' 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
624 ISRAEL 1 
640 BAHRAIN 









1000 WELT 17 2 1 
1010 INTRA-EG IEUR-91 14 1 1 
1011 EXTRA-EG I E U R « - 4 2 . 
1020 KLASSE 1 ·. 1 . 
1021 EFTAUENDER 1 
1030 KUSSE 2 1 1 
1031 AKP-UENDER 




9 3 2 




7107.30 ROHRE U N D HOHLSTAEBE. AUS GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
007 I R U N 0 
1OO0 WELT . . . . . . . . . 
1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7107.40 FOLIEN. DICKE BIS 0.15 M M . A U S GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH . . . . . . . . 
003 NIEDERLANDE 1 
004 BR DEUTSCHUND 1 





400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 4 
1010 INTRA-EG I E U R « 3 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 






7 1 0 7 8 0 PULVER. KANTILLEN. PAILLETTEN. SCHNITZEL U S W . A U S GOLD 
ODER GOLDLEGIERUNGEN 
001 FRANKREICH . . . . . . . . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 
003 NIEDERUNDE 1 
004 BROEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 9 
1010 INTRA-EG ( E U R « 3 
1011 EXTRA-EG I E U R « 5 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 5 











7108 GOLDPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7108.00 GOLDPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANKREICH 37 37 . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 42 1 . . . . . . 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Janvier — Décembre 1976 
Belg.-Lux. UK 
006 ROYAUME-UNI 1270 731 28 32 67 31G 
007 IRLANDE 1006 
006 DANEMARK 2727 958 
028 NORVEGE 167 162 
030 SUEDE 1173 777 
032 FINLANDE 496 174 
036 SUISSE 6876 361 173 
038 AUTRICHE 303 303 
064 HONGRIE 120 77 
208 ALGERIE 104 104 
216 LIBYE 179 179 
624 ISRAEL 2968 2963 
840 BAHREIN 252 262 
669 SRI U N K A 708 
701 MAUYSIA 476 478 
706 SINGAPOUR 111 107 
708 PHILIPPINES 143 143 
728 COREE DU SUD 147 147 
732 JAPON 175 176 









822 POLYNESIE FRANCAIS 179 . 1 7 9 
1000 M O N D E 80481 10713 2S67 672 3 3 4 · · C511 
1010 INTRA-CE I E U R « 45236 4103 1734 416 3 3 1 1 · 1271 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 15266 6810 1223 167 336 6232 
1020 CUSSE 1 8582 2246 182 66 49 5232 
1021 A E L E 7566 1669 173 42 6223 
1030 CLASSE 2 6296 4163 1011 13 287 
1031 ACP 167 6 79 
1040 CUSSE 3 376 202 30 58 
7107.30 TUBES. T U Y A U X ET BARRES CREUSES. D'OR OU D'ALLIAGES 
007 IRUNDE 317 
1000 M O N D E «46 1 * · 31 « 2 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 478 114 25 6 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 170 55 7 1 
1020 CUSSE 1 161 54 
1021 A E L E 125 47 
7107.40 FEUILLES MINCES. EPAISSEUR M A X . 0.15 M M . D'OR O U D'ALLIAGES 
001 FRANCE 1156 534 143 477 
003 PAYS-BAS 2645 157 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2108 
006 ROYAUME-UNI 8901 147 
036 SUISSE 1018 196 
038 AUTRICHE 160 150 
062 TUROUIE 275 4 
060 POLOGNE 102 33 
400 ETATS-UNIS 427 282 









1000 M O N D E 17697 2289 28 662 14836 
1010 INTRA-CE ( E U R « 14977 962 27 2 2 · 13781 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2718 1 2 · * 1 327 1076 
1020 CLASSE 1 2239 954 1 208 1O60 
1021 A E L E 1301 479 62 760 
1030 CUSSE 2 216 179 37 
1040 CLASSE 3 262 163 . 8 2 . 1 5 
7107.50 POUDRES. CANNETILLES. PAILLETTE8. DECOUPURES E T C . D'OR OU 
D'ALLIAGES 
001 FRANCE 394 359 4 
002 BELGIOUELUXBG. 113 17 83 
003 PAYS-BAS ' 126 66 31 11 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 473 5 130 74 
005 ITALIE 431 304 41 10 IG 
006 ROYAUMEUNI 640 103 41 4 369 
030 SUEDE 366 222 
1000 M O N D E 3348 1402 181 188 87 487 
1010 INTRA-CE IEUR-91 2282 848 118 141 97 483 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 1084 866 4 4 24 . 4 
1020 CLASSE 1 629 323 12 6 
1021 A E L E 488 309 3 
1030 CLASSE 2 199 97 32 20 . 3 
1040 CLASSES 236 135 
7108 PLAQUE O U DOUBLE D'OR. BRUT O U MI-OUVRE 
7108.00 PLAQUE O U DOUBLE D'OR. BRUT O U MLOUVRE 
001 FRANCE 4205 4011 . 3 4 1 34 
002 BELGIOUE-LUXBG 1780 1291 440 1 













4 4 8 * 



































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destinstion 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR! Deutschland France Itetie Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 










1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 





























PLATIN. PLATINBEIMETALLE. IHRE LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
ODER ALS HALBZEUG 




004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 










1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG I E U R « 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 



























1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 














7109.13 STAEBE. DRAEHTE. PROFILE. MASSIV . PLATTEN. BLAETTER UND 




004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 




1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































7109 PLATINE ET M E T A U X DE LA M I N E DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES. 
BRUTS OU MI-OUVRES 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5537 240 1269 10916 
1561 207 874 832 486 23448 140 














7109.11 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS. E X C L POUDRES 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 042 048 060 064 066 228 400 508 732 740 
1000 1010 1011 





























6867 460 4779 6973 1657 1966 289 366 3983 293 203 190 105 301 379 637 5030 352 6428 2157 
43622 22437 21086 
16901 4932 3370 538 813 
1760 269 3063 
114 208 93 291 2202 291 129 
379 
1966 328 388 86 




1348 2 74 95 
637 2544 
2166 200 
8286 1265 7021 6245 1364 775 538 




3938 3454 464 281 
19 
660 
90 78 12 
12 
598 80 206 
691 569 122 
122 10 
1312 1130 182 162 1 
7109.13 BARRES. FILS. PROFILES. DE SECTION PLEINE. PLANCHES.FEUILLES ET BANDES DE PLATINE OU D'ALLIAGES 
001 FRANCE 002 BELGIOUELUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
1177 2116 6200 1193 1722 761 
397 434 3902 . 
1101 120 






143 116 43 27 
6513 240 1096 10716 1561 
832 466 23436 140 1660 164 162 
48092 19189 28923 
26135 302 486 
4017 64 774 4360 1376 
196 61 423 
95 105 
106 24 3712 1871 
17398 10691 8807 






1334 168 32 
266 





Januar — Dezember 1976 Export 
162 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 












390 REP. SUEDAFRIKA 











1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7109.15 ROHRE U N D HOHLSTAEBE A.PLATIN OD..LEGIER. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
7109.17 FOLIEN BIS 0.15 M M DICK A.PLATIN OD..LEGIER. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG I E U R « 
PLATIN U N D -LEGIERUNGEN. ALS HALBZEUG. N ICHT IN 7109.13 BIS 
17 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R « 
1011 EXTRAEG ( E U R « 

















1010 INTRAEG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 














004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
569 193 
2331 101 2603 514 442 872 298 153 



























































9 2 * 2113 
1*4 18*7 





7109.16 TUBES T U Y A U X ET BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
D ALLIAGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 











7109.17 FEUILLES DE PLATINE OU-D ALLIAGES M A X 0.15 M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 







PLATINE ET ALLIAGES. MI-OUVRES. N O N REPR. SOUS 7109.13 A 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2348 425 336 6766 1624 216 189 180 267 318 10457 103 586 770 108 
24988 11683 13388 
11759 266 273 1365 
36 12 12 
3 60 
184 38 128 





834 402 432 114 




004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 





120 399 192 375 
84 16 679 24 
122 55 87 
116 727 366 5766 462 14 
16 40 246 11396 36 1066 558 













3* 1* 24 
2276 
412 146 6672 1606 204 63 180 267 
10467 103 586 767 48 
11* 23860 118 
332 
18( 164 i: 12 
11022 12*3* 
11612 251 203 1023 
492 
121 31 1028 478 . 
32 32 
34 34 




Mengen 1000 kg Quantités 





390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG I E U R « 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
12 6 7 5 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
7110 PLATIN­ U N D PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER 
ALS HALBZEUG 









400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KIASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
16 
12 6 3 
7111 
7111.10 
EDELMETALLASCHE UND ­GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE U N D 
SCHROTT. V O N EDELMETALLE 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
31 26 5 5 5 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3236 144 267 696 103 
6136 514 499 
1861 286 
24916 11682 13235 





1939 438 499 851 141 


































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















442 49 96 




























3 * 8 
5 
7110 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA M I N E DU PLATINE SUR METAUX C O M M U N S OU PRECIEUX. BRUT OU MI­OUVRE 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE O U DE M E T A U X DE LA M I N E DU 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR« 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
































7111 CENDRES D'ORFEVRE. DEBRIS ET DECHETS DE M E T A U X PRECIEUX 














1011 1020 1021 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 




M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 



















































































Januar — Dezember 1976 Export 
164 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHUND 





400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG I E U R « 



























































7112 S C H M U C K W A R E N U N D TEILE D A V O N . AUS EDELMETALLEN ODER ­PLAT­
TIERUNGEN 


















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 














1010 INTRA­EG I E U R « 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 



























































004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 



















































































7112 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN 
M E T A U X PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 



























































































































































































IE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN 
































































































































































































































































390 REP SUEDAFRIKA 

















472 TRINIDAD U. TOBAGO 















647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
656 SUEDJEMEN 












1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. UK tretend Danmark 












































274 9 67 189 1 1 7 
95 3 34 67 . 1 
177 6 33 132 
73 5 5 59 
26 5 2 17 
102 28 72 
12 . 1 1 1 








004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
5 2 . . . 3 . . . 
9 4 5 . 
6 6 
2 . 1 1 
2 1 1 . 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia 
043 ANDORRE 1156 38 1035 S3 
044 GIBRALTAR 129 2 126 
046 MALTE 380 17 354 
048 YOUGOSUVIE 235 54 1 171 
050 GRECE 611 393 76 
060 POLOGNE 4139 3203 936 
062 TCHECOSLOVAQUIE 473 297 173 
064 HONGRIE 287 2 113 
066 BULGARIE 120 120 
204 MAROC 164 166 2 
216 LIBYE 40597 684 39966 
220 EGYPTE 463 103 3 348 
248 SENEGAL 109 2 93 14 
272 COTE­D'IVOIRE 714 2 693 17 
280 TOGO 114 6 106 
284 DAHOMEY 680 630 50 
286 NIGERIA 3346 57 3 2482 
302 CAMEROUN 107 103 4 
314 GABON 249 248 
322 ZAIRE 237 . 1 
372 REUNION 1147 4 1124 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2540 834 28 1644 
400 ETATS­UNIS 77733 3299 3833 67848 
404 CANADA 15694 437 484 14296 
412 MEXIOUE 641 18 110 481 
413 BERMUDES 415 213 46 165 
418 GUATEMAU 103 27 4 70 
440 PANAMA 1572 116 72 1360 
444 CANAL PANAMA 216 10 205 
462 HAITI 179 40 36 104 
453 BAHAMAS 423 161 37 236 
456 REP. DOMINICAINE 111 43 8 60 
457 ILES VIERGES D.USA 740 106 214 363 
458 GUADELOUPE 1145 25 843 277 
482 MARTINIQUE 1405 12 1373 20 
463 ILES CAYMAN 129 65 27 10 
464 JAMAIOUE 225 133 39 48 
469 UBARBADE 270 208 33 18 
471 INDES OCCIDENTALES 341 26 32 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 156 89 1 60 
476 ANTILLES NEERLAND. 4923 627 152 4048 
4B0 COLOMBIE 159 141 2 13 
464 VENEZUELA 1656 213 12 1297 
496 GUYANE FRANÇAISE 168 1 167 
506 BRESIL 215 34 16 158 
528 ARGENTINE 124 1 111 1 
600 CHYPRE 269 2 247 
604 LIBAN 1025 1 970 
616 IRAN 823 96 326 293 
624 ISRAEL 1217 298 138 740 
628 JORDANIE 463 19 436 
632 ARABIE SAOUDITE 86277 3727 3764 73720 
636 KOWEIT 45080 332 340 43134 
640 BAHREIN 3245 646 473 452 
644 QATAR 1618 236 462 596 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 36748 610 1491 31733 
649 OMAN 2729 1 14 
656 YEMEN DU SUD 122 1 
684 U O S 292 . 2 9 2 
700 INDONESIE 144 40 18 
701 MAUYSIA 1162 31 2 4 
703 BRUNEI 335 9 
706 SINGAPOUR 2323 83 43 1777 
708 PHILIPPINES 411 68 324 
732 JAPON 9663 3077 2497 3317 
740 HONGKONG 8106 345 186 7445 
600 AUSTRALIE 5688 1122 54 4263 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 476 473 3 
822 POLYNESIE FRANCAIS 757 8 699 13 
1000 M O N D E 680873 114001 76263 430046 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 127450 30461 12461 77401 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 533223 83560 83802 352846 
1020 CLASSE 1 269392 70220 48379 136258 
1021 A E L E 153250 60739 39656 43252 
1030 CLASSE 2 258718 9819 15423 215025 
1031 ACP 7246 786 2024 3276 
1040 CLASSE 3 5060 3510 1360 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
















































































7112.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, 
EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 1101 835 27 
002 BELGIOUELUXBG. 1221 894 304 21 
003 PAYS­BAS 1850 1505 17 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 412 337 45 
006 ITALIE 177 107 65 














2006 14 134 







































25081 96 2318 
1568 63 324 
23622 32 1 8 * 4 












Januar — Dezember 1976 Export 
166 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschend France Itelie Nederlend Belg­Lux. UK tretend Danmerk 
007 IRUND . . . . . . . . . 
006 DAENEMARK 2 2 
028 NORWEGEN. 4 4 
030 SCHWEDEN 2 2 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 3 3 
038 OESTERREICH 3 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 6 . 1 
404 KANADA 4 1 1 2 
632 SAUDI­ARABIEN . . . . 
732 JAPAN 3 . 3 . 
740 HONGKONG l t . . 
800 AUSTRALIEN 2 2 . . 
1000 WELT 73 44 17 6 
1010 INTRAEG I E U R « 35 20 7 4 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4 0 24 10 3 
1020 KLASSE 1 33 23 6 3 
1021 EFTA­UENDER 12 12 
1030 KUSSE 2 6 1 4 . 
1031 AKP­UENDER 3 . 3 . 
1040 KUSSE 3 . . . . 
3 3 . . 
3 1 . . 
7113 GOLD. U N D SILBERSCHMIEOEWAREN U N D TEILE D A V O N . A U S EDEL­
METALLEN ODER .PLATTIERUNGEN 
7113.10 GOLD­ U N D SILBERSCHMIEDEWAREN U N D TEILE. AUS EDELMETALLEN 
001 FRANKREICH 6 2 . 2 . 1 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 12 2 7 2 
003 NIEDERUNDE 10 5 1 
004 BR DEUTSCHUND 16 4 6 
005 ITALIEN 7 1 1 . 
006 VER. KOENIGREICH 6 2 2 1 
007 IRUNO 1 . . . 
028 NORWEGEN 2 1 . 
030 SCHWEDEN 9 3 . . 
036 SCHWEIZ 16 3 1 12 
036 OESTERREICH 6 5 . 3 
046 MALTA . . . . 
050 GRIECHENUND 2 
204 MAROKKO 2 
216 LIBYEN 2 
280 TOGO 1 
288 NIGERIA 2 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 2 
404 KANADA 2 
484 VENEZUEU 4 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 6 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1 











732 JAPAN 9 1 3 1 
740 HONGKONG 2 . 1 . 










1000 WELT 192 41 37 45 1 1 56 1 10 
1010 INTRAEG ( E U R « ES 11 16 10 1 1 19 . 2 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 132 30 22 38 37 
1020 KLASSE 1 95 28 9 24 
1021 EFTA­UENDER 36 12 1 16 
1030 KUSSE 2 35 1 13 10 







7 1 1 3 2 0 GOLD. U N D SILBERSCHMIEDEWAREN U N D TEILE. AUS EDELMETALL­
PLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 13 . 1 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 62 
003 NIEDERUNDE 3 
004 BROEUTSCHUND 3 
005 ITALIEN 21 
204 MAROKKO 8 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 
404 KANADA 2 
616 IRAN 7 
628 JORDANIEN 3 
632 SAUDURABIEN 15 
56 1 3 














EUR 9 Deutschend Franca 
007 IRUNDE 347 287 6 
008 DANEMARK 673 668 
028 NORVEGE 1345 1293 14 
030 SUEDE 622 611 
032 FINLANDE 173 149 4 
036 SUISSE 792 714 67 
038 AUTRICHE 646 643 
062 TCHECOSLOVAQUIE 110 92 18 
288 NIGERIA 114 13 
390 REPAFRIOUE DU SUD 57B 563 11 
400 ETATS­UNIS 2299 2066 100 
404 CANADA 626 428 167 
632 ARABIE SAOUDITE 108 6 30 
732 JAPON 688 133 610 
740 HONG­KONG 298 284 14 
600 AUSTRALIE 742 705 21 
1000 M O N D E 17506 14188 2112 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 7086 6774 814 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10440 8414 1298 
1020 CLASSE 1 6788 7501 912 
1021 A E L E 3449 3295 71 
1030 CUSSE 2 1506 789 366 
1031 ACP 423 90 181 































7113 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN M E T A U X PRECIEUX 
OU EN PLAQUES O U DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 
7113.10 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 1269 630 
002 BELGIOUELUXBG. 1626 433 832 
003 PAYS­BAS 2053 1348 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2940 603 
006 ITALIE 1049 180 140 
006 ROYAUME­UNI 803 283 174 
607 IRUNDE 206 2 
028 NORVEGE 384 193 5 
030 SUEDE 2019 669 28 
036 SUISSE 2611 1156 288 
036 AUTRICHE 1656 1447 5 
046 MALTE 166 25 
050 GRECE 103 23 10 
204 MAROC 313 312 
216 LIBYE 5126 1 12 
280 TOGO 131 131 
288 NIGERIA 279 170 21 
390 REPAFRIOUE DU SUD 169 12 9 
400 ETATS­UNIS 3925 499 209 
404 CANADA 361 32 52 
484 VENEZUEU 223 17 3 
616 IRAN 127 17 22 
624 ISRAEL 139 92 3 
632 ARABIE SAOUDITE 3676 54 706 
636 KOWEIT 624 65 2 
640 BAHREIN 112 15 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1660 29 110 
649 OMAN 1948 47 7 
701 MAUYSIA 212 93 
732 JAPON 1815 324 722 
740 HONG­KONG 293 15 29 
600 AUSTRALIE 2051 558 85 
1000 M O N D E 41190 8682 4881 
1010 INTRA­CE ( E U R « 9942 2911 1830 
1011 EXTRA­CE (EUR­S) 31248 5770 3161 
1020 CLASSE 1 15540 4927 1460 
1021 A E L E 6692 3370 328 
1030 CLASSE 2 15606 802 1690 




































7113.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN PLAQUES O U 
DOUBLES DE M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 206 1 
002 BELGI0UE­LUX6G. 1997 3 1958 
003 PAYS­BAS 112 19 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 111 42 
005 ITALIE 419 7 412 
204 MAROC 270 268 
216 LIBYE 256 17 
272 COTE­D'IVOIRE 111 111 
400 ETATS­UNIS 316 3 30 
404 CANADA 160 29 
616 IRAN 303 303 
628 JORDANIE 169 169 




















































































1406 10 505 















1102 β 132 
10253 7 2 3180 
270« 60 807 
7647 23 2874 
3652 21 2385 
341 3 1482 










EUR 9 Deutschend France 
636 KUWAIT 3 3 
644 KATAR 4 4 
1000 WELT 216 1 172 
1010 INTRAEG (EUR­9) 105 1 84 
1011 EXTRAEG ( E U R « 110 68 
1020 KLASSE 1 29 
1021 EFTA­UENDER 5 
1030 KUSSE 2 80 






1000 kg Quentités 
Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
34 β 1 1 
16 4 1 




7114 ANDERE W A R E N AUS EDELMETALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
7114.10 ANDERE W A R E N A U S EDELMETALLEN 
001 FRANKREICH 5 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6 3 
003 NIEDERUNDE 2 2 
004 BR DEUTSCHUND 7 
005 ITALIEN 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 4 1 
007 IRUND 1 
008 DAENEMARK 2 
026 NORWEGEN 1 
030 SCHWEDEN 3 1 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 5 2 




050 GRIECHENUND 4 






220 AEGYPTEN 1 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 
412 MEXIKO 
448 KUBA 1 
484 VENEZUEU 2 
506 BRASILIEN 
616 IRAN 







800 AUSTRALIEN 1 
1 
1 
1000 WELT 68 18 E 
1010 INTRA­EG I E U R « 30 9 1 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 38 7 3 
1020 KUSSE 1 27 4 3 
1021 EFTA­UENDER 13 3 1 
1030 KLASSE 2 9 3 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KUSSE 3 1 
7114.20 ANDERE W A R E N AUS EDELMETALLPLATT 
004 BR DEUTSCHLAND 5 1 
030 SCHWEDEN 1 1 
036 SCHWEIZ 3 2 
036 OESTERREICH 3 1 
1000 WELT 32 S 3 
1010 INTRA­EG ( E U R « 13 3 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 17 5 1 
1020 KLASSE 1 12 4 
1021 EFTA­UENDER 7 4 
1030 KUSSE 2 4 1 


















31 2 3 11 










4 . . . . . 
i '. 2 . . . . . 
21 2 1 





7115 W A R E N AUS ECHTEN PERLEN. EDEL­. SCHMUCK­. SYNTHETISCHEN ODER 
REKONSTITUIERTEN STEINEN 
7115.11 W A R E N AUS ECHTEN PERLEN. LEDIGL A l 
ODER ANDERES ZUBEHOER 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend 
Janvier — Décembre 1376 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
636 KOWEIT 148 147 1 
844 QATAR 138 138 
Ireland Danmark 
1000 M O N D E 8646 58 5312 1006 98 22 163 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2975 32 2573 292 44 14 19 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3674 25 2740 713 62 9 134 
1020 CLASSE 1 866 23 319 420 39 6 60 
1021 A E L E 182 17 97 46 β i 
1030 CLASSE 2 2801 1 2418 292 13 : 









7114 AUTRES OUVRAGES EN M E T A U X PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
DE M E T A U X PRECIEUX 
7114.10 AUTRES OUVRAGES EN M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 629 156 191 35 106 
002 BELGIOUELUXBG. 4189 2300 204 16 1091 
003 PAYS­BAS 6402 2427 1480 30 1464 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1342 672 461 166 
005 ITALIE 189 70 108 
006 ROYAUMEUNI 1191 128 101 293 7 
007 IRLANDE 1415 1 
006 DANEMARK 949 671 16 46 
028 NORVEGE 426 148 107 42 
030 SUEDE 1150 482 126 102 
032 FINLANDE 1026 542 421 9 
036 SUISSE 1532 436 318 639 27 
038 AUTRICHE 1066 368 552 49 
040 PORTUGAL 756 361 292 
042 ESPAGNE 1064 14 561 10 
048 YOUGOSLAVIE 1272 366 408 426 
060 GRECE 1342 23 1179 140 
052 TURQUIE 1806 9 1706 2 
060 POLOGNE 672 2 569 1 
064 HONGRIE 283 275 6 
070 ALBANIE 210 210 
208 ALGERIE 637 91 1 2 
216 LI6YE 234 33 
220 EGYPTE 813 170 16 
378 ZAMBIE 140 
390 REPAFRIOUE DU SUD 3480 344 11 618 
400 ETATS­UNIS 979 64 280 602 68 
412 MEXIOUE 320 269 51 
448 CU8A 907 
484 VENEZUELA 117 12 1 67 
508 6RESIL 1149 229 917 1 
616 IRAN 282 43 226 
624 ISRAEL 544 390 6 
632 ARA6IE SAOUDITE 215 3 106 
662 PAKISTAN 105 105 
701 MALAYSIA 599 2 
720 CHINE 530 530 
724 COREE DU NORD 194 194 
732 JAPON 226 59 6 22 





1000 M O N D E 40406 11783 10330 4158 1458 2265 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 15307 5751 2646 1007 1337 2248 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 25098 6032 7783 3150 122 17 
1020 CLASSE 1 16407 3267 5966 2614 115 2 
1021 A E L E 4988 1809 1395 832 27 2 
1030 CUSSE 2 6990 1761 1248 318 7 15 
1031 ACP 258 36 21 2 . 3 
1040 CLASSE 3 2700 1004 669 218 
7114.20 AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES OE M E T A U X PRECIEUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 130 36 71 18 3 
030 SUEDE 108 72 34 2 
036 SUISSE 154 130 4 19 1 
036 AUTRICHE 117 98 19 
1000 M O N D E 1349 663 168 425 74 23 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 396 43 95 173 49 20 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 956 610 74 253 26 4 
1020 CUSSE 1 635 340 47 160 7 3 
1021 A E L E 402 301 43 41 1 
1030 CUSSE 2 295 150 26 91 18 
7116 OUVRAGES EN PERLES FINES. EN PIERRES G E M M E S OU EN PIERRES 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL. ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
008 DANEMARK 105 101 4 




































10380 16 18 
2408 IO 
7972 β 18 
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Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRAEG ( E U R « 
1011 EXTRAEG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
7115.19 ANDERE W A R E N A U S ECHTEN PERLEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7 1 1 8 2 1 KOLLIERS.ARMBAENDER OD.AND.WAREN.NUR AUS EDEL- OO.SCHMUCK-





400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG I E U R « 
1011 EXTRAEG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 









400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG I E U R « 
1011 EXTRAEG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 


















7 1 1 6 2 9 A N D . W A R E N A.EDELU.SCHMUCKSTEINEN.AUCH IN VERBINO.M. 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRAEG I E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































7116.21 COLLIERS. BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN 






632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 











































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















































7 1 1 6 2 9 AUTRES OUVRAGES EN PIERRES G E M M E S EN PIERRES 
SYNTHETIQUES O U RECONSTITUEES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


































BIJOUTERIE DE FANTAISIE 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINUNDE 
967 1162 1530 1278 263 517 264 684 475 740 164 
491 684 1285 
79 303 15 411 413 509 77 
299 72 295 71 77 3 182 19 141 23 
216 36 16 295 
1 19 2 
24 20 3 1 1 2 
1 10 
12 11 1 
2 31 
17 16 2 
62 40 22 1 1 21 
2 
17 
38 30 8 2 
23 6 16 
6 82 50 23 14 
13 10 3 2 
246 113 154 671 109 
246 90 37 65 60 






036 SCHWEIZ 33 
038 OESTERREICH 10 
060 GRIECHENUND 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 
268 NIGERIA 41 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 
404 KANADA 23 
632 SAUDI-ARABIEN 12 
636 KUWAIT 4 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2 
732 JAPAN 12 
740 HONGKONG 5 
800 AUSTRALIEN 11 
1000 WELT 388 
1010 INTRAEG (EUR-9) 148 
1011 EXTRAEG I E U R « 242 
1020 KUSSE 1 142 
1021 EFTA-LAENDER 61 
1030 KUSSE 2 99 
1031 AKP-UENDER 55 
1040 KUSSE 3 2 
7 1 1 6 2 1 PHANTASIESCHMUCK 
LEN M I T GLAS 
001 FRANKREICH 50 
002 BELGIENLUXEMBURG 6 
003 NIEDERUNDE 15 
004 BR DEUTSCHUND 5 
005 ITALIEN 4 
006 VER. KOENIGREICH 14 
026 NORWEGEN 2 
036 SCHWEIZ 14 
036 OESTERREICH 6 
2B4 DAHOME 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 
404 ' KANADA 4 
484 VENEZUEU 2 
632 SAUDIARABIEN 3 
732 JAPAN 7 
800 AUSTRALIEN 3 
1000 WELT , 172 
1010 INTRA-EG ( E U R « 98 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 76 
1020 KUSSE 1 65 
1021 EFTA-UENDER 23 
1030 KUSSE 2 20 

























1000 kg Quantités 



















44 1 1 213 
12 1 1 79 





1 . 87 
53 
























AUS UNEDLEN M E 
ODER PLATINIERT. OHNE GLAS UND AUS! 
001 FRANKREICH 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 
003 NIEDERLANDE 30 
004 BR DEUTSCHUND 18 
005 ITALIEN 4 
006 VER. KOENIGREICH 13 
007 IRUND 2 
008 DAENEMARK 5 
028 NORWEGEN 6 
030 SCHWEDEN 14 
036 SCHWEIZ 29 
038 OESTERREICH 9 
042 SPANIEN 3 
052 TUERKEI 3 
.272 ELFENBEINKUESTE 5 
284 DAHOME 3 
288 NIGERIA 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 
404 KANADA 2 
484 VENEZUEU 2 
616 IRAN 3 
632 SAUDIARABIEN 1 
732 JAPAN 14 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN . 7 
1000 WELT 268 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 149 
1020 KLASSE 1 115 





























































43 3 2 
8 2 2 
















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK 
036 SUISSE 2628 831 584 1060 1 1 
038 AUTRICHE 807 760 26 11 C 
060 GRECE 122 56 33 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 220 213 6 
288 NIGERIA 1941 17 66 2 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 246 191 22 7 
400 ETATS-UNIS 997 40 122 682 
404 CANADA 300 23 65 35 
632 ARA6IE SAOUDITE 386 7 58 64 
636 KOWEIT 177 6 63 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 129 51 1 
732 JAPON 791 55 4 380 
740 HONG-KONG 170 27 29 61 
800 AUSTRALIE 409 158 72 2 
1000 M O N D E 18598 8908 2688 3049 47 26 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8658 3268 888 702 43 1G 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11940 3640 1688 2347 4 16 
1020 CUSSE 1 7979 3261 1216 2151 2 7 
1021 A E L E 4661 2541 803 1113 1 7 
1030 CLASSE 2 3726 162 367 196 2 9 
1031 ACP 2176 26 87 4 2 5 
1040 CUSSE 3 236 226 6 
7116.21 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. SF BRACELETS POUR MONTRES.EN M E T A U X 
C O M M U N S AVEC PARTIES EN VERRE 
001 FRANCE 2024 1952 . 2 4 . 3 
002 BELGIOUELUXBG. 225 159 31 6 16 
003 PAYS6AS 638 827 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 139 38 20 8 
005 ITALIE 177 162 9 
006 ROYAUME-UNI 641 278 3 12 16 
028 NORVEGE 142 140 2 
036 SUISSE 863 799 53 10 
038 AUTRICHE 304 291 6 7 
284 DAHOMEY - 133 . 1 3 3 
390 REPAFRIOUE DU SUD 137 136 1 
400 ETATS-UNIS 496 402 38 29 20 
404 CANADA 159 141 10 1 4 
484 VENEZUEU 167 52 66 17 
632 ARA6IE SAOUDITE 162 168 4 
732 JAPON 531 393 88 27 21 
800 AUSTRALIE 163 125 14 1 6 
1000 M O N D E 8428 8724 874 229 89 5 
1010 INTRA-CE IEUR-91 4112 3435 90 63 39 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4316 3289 783 186 50 2 
1020 CLASSE 1 3053 2661 230 85 50 2 
1021 A E L E 1396 1306 63 22 
1030 CUSSE 2 1238 606 553 76 
1031 ACP 373 124 248 
7118.25 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. EN METAUX C O M M U N S . DORES. ARGENTES 
OU PLATINES. SANS PARTIES EN VERRE. SF BRACELETS P. MONTRES 
001 FRANCE 1741 1629 47 35 12 
002 BELGIOUELUXBG. 1940 1171 431 13 301 
003 PAYS-BAS 1427 1338 59 14 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 622 352 86 32 36 
005 ITALIE 292 266 20 4 
006 ROYAUME-UNI 1506 1415 37 17 1 
007 IRUNDE 208 155 53 
008 DANEMARK 341 336 3 1 1 
028 NORVEGE 477 441 -1 
030 SUEDE 738 663 8 3 5 12 
036 SUISSE 1605 1447 91 55 . 2 
038 AUTRICHE 491 427 32 23 1 3 
042 ESPAGNE 153 131 1 20 
052 TURQUIE 206 206 
272 COTE-D'IVOIRE 197 168 29 
284 DAHOMEY 453 369 84 
288 NIGERIA 183 178 4 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 164 159 2 1 
400 ETATS-UNIS 1359 1065 109 83 1 16 
404 CANADA 149 107 24 6 
484 VENEZUEU 127 69 10 48 
616 IRAN 142 123 19 
632 ARABIE SAOUDITE 124 108 16 
732 JAPON 881 682 111 88 
740 HONG-KONG 219 212 4 3 
800 AUSTRALIE 484 428 34 20 
1000 M O N D E 1784« 14004 2008 888 394 129 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8077 6308 964 177 369 61 
1011 EXTRACE IEUR-9) 9670 7698 1064 491 2 * *1 
1020 CLASSE 1 7011 5974 444 312 24 3E 
1021 A E L E 3358 3012 136 89 6 17 
5 
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EUR 9 Deutschend France 
1030 KUSSE 2 35 15 13 
1031 AKP­UENDER 14 9 5 
1000 kg Quantité! 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
6 . 1 . . 
7116.29 PHANTASIESCHMUCK. AUS UNEDLEN METALLEN. NICHT VERGOLDET. 
VERSILBERT ODER PLATINIERT. OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARMBAENDER 
001 FRANKREICH 172 31 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 88 29 8 
003 NIEOERUNDE 114 76 14 
004 BR DEUTSCHUND 156 6 
006 ITALIEN 9 6 4 
006 VER. KOENIGREICH 42 14 
007 IRUND 7 1 
00B DAENEMARK 16 12 
028 NORWEGEN 14 4 
030 SCHWEDEN 26 7 
036 SCHWEIZ 40 16 2 
038 OESTERREICH 23 13 
042 SPANIEN 14 3 
048 JUGOSUWIEN 4 2 
050 GRIECHENUND 9 2 
208 ALGERIEN 16 12 
216 LIBYEN 64 
284 DAHOME 2 2 
286 NIGERIA 7 4 . 
390 REP. SUEDAFRIKA 7 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 87 20 5 
404 KANADA 13 2 1 
484 VENEZUEU 26 4 
612 IRAK 6 3 2 
616 IRAN 27 13 
632 SAUDI­ARABIEN 11 2 
638 KUWAIT 2 
732 JAPAN 47 14 7 
740 HONGKONG 4 1 
800 AUSTRALIEN 14 S 1 
1000 WELT 1132 303 73 
1010 INTRAEG ( E U R « 804 188 33 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 628 135 40 
1020 KLASSE 1 310 94 16 
1021 EFTAUENDER 108 39 2 
1030 KUSSE 2 217 41 24 
1031 AKP­UENDER 27 11 7 
7118.51 PHANTASIESCHMUCK. M I T GLAS. AUSGEN. 
001 FRANKREICH 50 34 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16 3 2 
003 NIEDERUNDE 9 5 
004 BROEUTSCHUND 20 1 
028 NORWEGEN 6 
036 SCHWEIZ 6 3 
038 OESTERREICH 6 3 
248 SENEGAL 28 
288 NIGERIA 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 26 4 . 
404 KANADA 5 1 
632 SAUDI­ARABIEN 11 1 
732 JAPAN 19 1 1 
740 HONGKONG 4 
800 AUSTRALIEN 11 
1000 WELT 278 58 8 
1010 INTRAEG ( E U R « 1 0 * 45 3 
1011 EXTRA­EG ( E U R « 174 13 3 
1020 KUSSE 1 90 12 1 
1021 EFTALAENDER 23 7 
1030 KUSSE 2 80 1 1 
1031 AKP­UENDER 45 
134 2 4 1 
48 3 
19 4 





























656 11 87 
340 7 50 
314 4 17 
166 2 14 
42 11 




















































7 1 1 * 8 8 PHANTASIESCHMUCK. OHNE GLAS. AUSGEN. A U S UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 108 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 43 7 9 
003 NIEDERUNDE 50 32 3 
004 BROEUTSCHUND 123 8 
005 ITALIEN 8 1 3 
006 VER. KOENIGREICH 40 4 1 
008 DAENEMARK S 2 
028 NORWEGEN 4 1 
030 SCHWEDEN 14 5 
032 FINNUND 6 
036 SCHWEIZ 47 24 2 
036 OESTERREICH 16 7 
56 14 1 . . 1 0 
17 4 
11 1 


















_ riaetinatÍAn tSealllWIIUI! 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itetle Nederland 
1030 CLASSE 2 2508 1714 695 155 1 




7116.29 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. EN M E T A U X C O M M U N S . AUTRES QUE 
DORES. ARGENTES OU PLATINES. SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 
BRACELETS POUR MONTRES 
001 FRANCE 373B 1254 2163 73 
002 6ELGIOUE­LUX6G. 2073 921 261 706 163 
003 PAYSBAS 2407 1678 166 315 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2918 366 2064 93 
005 ITALIE 353 169 158 5 
006 ROYAUMEUNI 1026 419 28 502 2 
007 IRUNDE 136 26 7 101 
008 DANEMARK 457 343 4 99 3 
028 NORVEGE 473 174 24 6 
030 SUEDE 760 250 15 111 12 
036 SUISSE 1626 816 184 60S 3 
038 AUTRICHE 648 579 9 237 3 
042 ESPAGNE 254 46 52 149 3 
048 YOUGOSLAVIE 110 46 66 
050 GRECE 212 56 11 140 4 
208 ALGERIE 211 134 77 
216 LIBYE 1044 6 5 1033 
284 DAHOMEY 135 7 124 ' 4 
288 NIGERIA 242 184 56 
390 REPAFRIOUE DU SUD 249 151 12 84 1 
400 ETATSUNIS 2277 638 145 1515 24 
404 CANADA 362 91 72 171 6 
484 VENEZUEU 363 133 25 205 
612 IRAK 162 72 73 7 
616 IRAN 391 204 18 169 
632 ARABIE SAOUDITE 318 68 37 192 21 
636 KOWEIT 103 26 17 60 
732 JAPON 3331 852 920 1532 1 
740 HONGKONG 220 32 20 166 
800 AUSTRALIE 389 185 20 149 1 
1000 M O N D E 28939 10206 3189 13342 468 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13113 5032 990 5952 3 3 · 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 15824 8174 2188 7390 1 2 · 
1020 CUSSE 1 11222 3897 1467 4919 66 
1021 A E L E 3819 1B43 216 1054 23 
1030 CLASSE 2 4626 1233 724 2451 43 




















7116.61 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. AVEC PARTIES EN VERRE. AUTRE QU'EN 
M E T A U X C O M M U N 8 
001 FRANCE 969 562 56 
002 BELGIOUE­LUXBG. 405 119 46 5 1 
003 PAYS­BAS 222 119 7 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 417 24 92 7 
026 NORVEGE 142 21 5 2 
036 SUISSE 227 117 10 58 
036 AUTRICHE 107 65 1 23 
248 SENEGAL 147 2 
266 NIGERIA 202 1 
400 ETATS­UNIS 764 141 8 329 
404 CANADA 149 12 15 6 
632 ARABIE SAOUDITE 191 31 1 
732 JAPON 841 29 91 60 
740 HONG­KONG 118 4 
B00 AUSTRALIE 279 11 10 5 
1000 M O N D E 8349 1378 322 744 · 
1010 INTRACE ( E U R « 2288 8 * 3 107 187 8 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 4060 485 214 657 1 
1020 CLASSE 1 2868 441 156 501 
1021 A E L E 667 216 17 96 
1030 CUSSE 2 1165 43 56 49 1 
1031 ACP 429 3 19 2 
2 
2 
7116.59 BIJOUTERIE DE FANTAISIE. 8 A N 8 PARTIES EN VERRE. AUTRE QU'EN 
M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 1836 651 804 137 
002 8ELGIQUELUX8G. 1062 226 296 332 103 
003 PAYS­BAS 1164 666 66 132 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1927 266 1135 342 
005 ITALIE 251 72 122 36 
006 ROYAUME­UNI 873 115 67 257 13 
00B DANEMARK 176 79 13 38 46 
026 NORVEGE 140 55 3 9 24 
030 SUEOE 409 156 27 64 65 
032 FINUNDE 102 11 1 7 34 
036 SUISSE 1240 754 114 272 51 





























13 1 0 1 · 
















































Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
216 
264 318 390 400 404 484 616 732 740 800 
1000 1010 1011 






































































W A R E N DES KAP.7I I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
ECHTE PERLEN I M POSTVERKEHR BFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG I E U R « 
7197.02 EDEL- UND SCHMUCKSTEINE. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 



































































A R E N DES KAP. 7 1 . I M POSTVERKEHR BEFOERDERT. AUSGEN. ECHTE 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






1708 367 138 103 





















































7197 M A R C H A N D I S E S DU CH.7I TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PERLES FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 




7197.02 PIERRES G E M M E S . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 













822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
796 486 990 377 806 133 320 646 121 243 396 167 186 155 103 103 
7074 2832 4244 2192 1004 2050 220 
486 448 136 377 133 320 470 117 243 396 7 

























































7197.03 MARCHANDISES DU CHAP. 71 TRANSPORTEES PAR LA POSTE. AUTRES 
QUE PERLES FINES ET PIERRES G E M M E S 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









476 ANTILLES NEERLAND. 
492 SURINAM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
650 1222 4361 279 540 554 678 671 
1964 570 214 370 
1120 
13684 7137 6547 
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Mengen 1000 kg Quantités 




1000 ERE/UCE Valeurs 












365 SEYCHELLEN U. GEB. 
390 REP. SUEDAFRIKA 













1010 INTRAEG ( E U R « 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAUENDER 













7201.68 SILBERMUENZEN. NICHT IN U M L A U F 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNOE . 
004 BROEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
336 FRAFAR.U.ISSAGE8. 


























INTRAEG I E U R « 

















INTRA-EG I E U R « 















































7201.11 M O N N A I E S D'OR 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








355 SEYCHELLES ET DEP. 






632 ARABIE SAOUDITE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























































7201.66 M O N N A I E S D'ARGENT. N 'AYANT PAS COURS LEGAL 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




338 T.FR.AFARS ISSAS 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 































1139 76» 499 
260 1139 260 6 228 1133 
530 480 70 70 47 
2962 1563 26209 
106 123262 315 122 130 185 167 657 
7381 236 166 211 164 
1113 21309 
428 
257 1144 4447 
192811 30793 1(201· 136738 123613 25281 167 
60 72 101 
84 
106 
745 358 389 
204 13 185 






456 REP. DOMINICAINE 
476 ANTILLES NEERUND. 
464 VENEZUEU 
5 1 6 BOLIVIE 
606 SYRIE 
70S PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R « ' 
1011 EXTRADE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































062 TCHECOSLOVAQUIE 066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R « 
1011 EXTRA­CE I E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 




















































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
8904.11 IOO0STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 38989 
002 BELGIOUE­LUXBG. 41359 
003 PAYS­SAS 361912 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 39934 
008 DANEMARK 19636 
036 SUISSE 1314 
1000 M O N D E 504718 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 502699 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2019 
1020 CUSSE 1 1891 











6906.10 1000 STUECK MILLIERS 
001 FRANCE 11540 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1096 
003 PAYS­BAS 10280 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13894 005 ITALIE 1039 
006 ROYAUMEUNI 2355 
036 SUISSE 5722 
042 ESPAGNE 664 
1000 M O N D E 46993 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 40288 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8705 
1020 CUSSE 1 6703 
1021 A E L E 5839 
8907.20 QUADRATMETER 
001 FRANCE 230467 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 801651 
1000 M O N D E 1112798 
1010 INTRA­CE IEUR­91 1061854 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 30944 
1020 CUSSE 1 28407 
8907.30 QUADRATMETER 
003 PAYS­6AS 149146 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 801614 
005 ITALIE 75524 
030 SUEDE 144011 
1000 M O N D E 1196848 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1045967 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 150881 
1020 CUSSE l 150681 
1021 A E L E 148385 
6907.40 QUADRATMETER 
001 FRANCE 162364 
002 BELGIOUE­LUXBG. 149820 
003 PAYS­BAS 95192 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 724128 
006 ITALIE 554662 
006 ROYAUMEUNI 89348 
030 SUEDE 19702 
036 SUISSE 36446 
042 ESPAGNE 640238 
1000 M O N D E 2509809 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1783394 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 728415 
1020 CLASSE 1 703129 
1021 A E L E 56821 1040 CLASSE 3 20007 
6907.60 QUADRATMETER 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 642766 
005 ITALIE 43541 
1000 M O N D E 779140 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 741996 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 37146 
1020 CLASSE 1 35270 
6907.80 QUADRATMETER 
001 FRANCE 291178 








































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 














004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 


















726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 

















004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 








* 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























. 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






































































































1000 M O N D E 47400217 27715887 9532846 
1010 INTRA-CE (EUR-S) 41085601 23846121 8108786 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmerk 
169000 13133 113816 












433788 1378798 313316 
87984 1298984 230622 
345802 79832 82693 
345301 79832 5488 





7101.10 G R A M M 
001 FRANCE 









890 REGIONS POUIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7101.21 G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1030 CLASSE 2 
7101.23 G R A M M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschend 






















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
176 









EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. UK Inland Danmark 







































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR« '· 
EXTRA­CE (EUR« 
CUSSE 1 

























SRI U N K A 
THAIUNDE 












004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
7 1 0 2 8 3 Gl 
006 ROYAUME­UNI 
977 SECRET 





















































































































































































































































































































1010 INTRA­CE I E U R « 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
















056 UNION SOVIETIOUE 
212 TUNISIE 
264 SIERRA LEONE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 






466 REP. DOMINICAINE 
471 INDES OCCIDENTALES 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 














































































































































































































































































































































































890 REGIONS POUIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE I E U R « 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 





































1000 M O N D E 45042466 24931281 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
7103.91 G R A M M 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE I E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7103.99 G R A M M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7104.00 G R A M M 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































1040 CLASSE 3 

























476 ANTILLES NEERLAND. 
504 PEROU 
512 CHILI 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
724 COREE DU NORD 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
690 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 































7106.03 K I L O G R A M M 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 






































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
178 









EUR 9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux. UK tretend Danmark 
7106.13 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7106.30 K I L O G R A M M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7105.40 K I L O G R A M M 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
7105.60 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















390 REPAFRIOUE DU SUD 
32949 18571 5009 
K I L O G R A M M 
23897 2942 13077 2B92 2474 2466 
KILOGRAMMES 
K I L O G R A M M 
K I L O G R A M M 






































































































































































































































































890 REGIONS POUIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR« 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7107.30 GRA 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7107.40 GRA 
002 BELGIOUE­LUX6G. 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 . 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7107.50 GRA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 



















































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederlend Betg.-Lux. UK Ireland Danmerk 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7109.01 GRA1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE I E U R « 
1020 CUSSE 1 













056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 




958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7109.15 GRA 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE I E U R « 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 







92109 2000 350122 278125 
1006730 370758 636972 635972 2675 
100 
21528 
26828 260 26678 26578 
GRAMMES 
408829 
180250 359451 800260 374034 6316622 228109 84490 35205 1254192 100966 1446137 128000 1212744 213657517 13972815 
2478 24635 
240626126 8439594 232186641 230584769 1585129 1574137 
1421638 466582 
191471 1055179 85707 478173 36286 1472809 16000 742370 
5987732 3898850 2289082 2268574 1509204 
17395 
47018 
58844 49517 9327 






361682 4056889 201109 83760 35205 906737 71031 9830B5 128000 295105 1367378 15552 
2478 






63364 10000 396003 













929458 322139 807319 607319 600 
54192 87666 212976 
1007077 
63809 10000 366024 
570625 556578 207263 
24635 
3167468 1381911 1795567 1404898 55432 366024 
189047 
4193 121648 1498 '197594 
592901 
23578 
1130459 513980 816479 616479 592901 
2303 2287 16 






14000 31000 300148 
649233 
5000 19935 77028 
236118 1000 







821656 263532 558123 555010 520208 
1000 






















2974 60106 12152 386423 
27100 
29000 211702000 13750000 




25000 7000 5000 6000 208000 
1358000 1132000 226000 226000 12000 
14000 
14000 14000 





11471 26166 83529 104797 
63980 
42852 
1616452 1509620 106832 106832 63980 
32018 










121763 60030 61733 
61733 2276 
53216 16789 80 4163 29286 227356 
38135 
369134 74248 294886 294886 256751 
6876 
8878 
2310 909 1401 
38389 23541 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7109.23 GRA 
001 FRANCE ' 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





066 UNION SOVIETIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7109.25 GRA 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7115.19 GRA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7115.21 GRA 








17408 122614 910657 177446 413372 311000 1208281 745679 
4039574 1116048 2923528 2199164 180466 724372 
467380 
1176379 319580 624470 6630388 102045 460448 456642 7081843 2040279 6818595 16043 
28287717 9241931 17046786 9959943 674735 7081843 
657527 
388662 92595 398180 
1616384 1179553 638831 600431 195271 
73592 
2954761 
3411769 82524 3349235 3028763 73592 266452 
635147 324857 310290 190032 119708 
1053014 




221244 6220 354606 
3110 675616 




4649730 60045 307686 223642 6837491 1045322 6513451 16043 









1803619' 1574065 16687 225454 
GRAMMES 
11889 1889 10220 6950 3270 
GRAMMES 
2733386 1903200 3697795 190903 
11988 
11968 3637 
2000 59391 402034 6221 
362041 56140 
968838 515218 463422 453422 6221 
271469 5156 274418 1065042 
144733 
669615 206276 158036 
2796034 1616075 1176959 509344 145033 669615 
116721 84225 17382 
242127 126120 118007 101807 84225 
14263 
1267085 
1335075 8249 1326828 1281758 14263 40046 
4474 404 4070 noo 2970 
87726 




64000 287379 156000 57766 311000 623130 1706 
1898981 349379 1349802 960836 156000 368766 
161873 
14000 36262 259470 587828 
3000 
438737 773892 138108 
2412970 1059233 1353737 915000 3000 436737 
46799 
36989 





94000 3000 91000 
586183 






31000 6000 25000 24000 12000 1000 
35000 
141000 
51000 56000 22000 
233000 136000 
9000 




263000 63000 200000 200000 6000 
33000 








8212 15800 271988 
327896 327698 
614387 
204142 401 151201 
1078217 924816 151802 151602 401 
9842 
27430 
45847 8775 37072 37072 9642 











93107 73223 19884 19884 6094 
10848 10645 10845 
90763 
92213 500 91713 90763 
950 
36874 12854 23020 
2 22468 
158880 16300 140820 117120 10600 
179 
Januar — Dezember 1976 Import 
180 










EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 1 1 5 2 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
7201.11 K I L O G R A M M K ILOGRAMMES 
7 1 1 6 2 5 K I L O G R A M M 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
711529 Gl 
004 

















































1942 3818 33507 































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 







890 REGIONS POUIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
7201.66 K I L O G R A M M 
003 004 006 036 036 064 338 400 404 70S 740 B90 
1000 1010 1011 













M O N D E INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR« 
CUSSE 1 







































































































































2630 111801 108712 
2830 2088 
2630 2087 687 
2 




























632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















































632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
















1000 M O N D E 46530654 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 31685180 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13865474 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




















832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 644 OATAR 






















1Ó00 M O N D E 12488279 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































EUR 9 Deutschland 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 






632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 











































632 ARA6IE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 










































496 GUYANE FRANÇAISE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































1856 197 23803 















1611 23 511 













3281 6598 50286 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
606 SYRIE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9I 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































i s t i 














632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




















•907 .70 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
266 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 



















632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































57986 125 2640 


























29023 66435 3640 14119 
28984 47930 3840 1668 
39 17505 12461 
39 6272 10619 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































1000 M O N D E 47458152 
1010 INTRA-CE (EUR-91 38233395 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11224757 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































142091 5167 118750 
139006 5162 44985 
3086 5 71786 











Januar — Dezember 1976 Export 
184 


















632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 OATAR 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) ' 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 












































202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 






632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 OATAR 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE ( E U R « 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































2886558 28 4835 































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­S) 
1011 EXTRA­CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 

































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R « 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































































































































781888 6708 23828 
788784 6708 778 
1888 3 22761 
























































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 

































































1000 M O N D E 31711734 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 













































































Italia Nederland Belg.-Lux. UK treland Danmar 
1314776 4866 
256351 13066 

























































30784713 7969 69182 


































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7101.21 G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
7101.23 G R A M M 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
























264 SIERRA LEONE 
373 MAURICE 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Jenvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
























































































































































100000 . . . . 
100000 . . . . 
67000 . . . . 























































Januar — Dezember 1976 Export 
186 









EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
001 
002 
003 004 006 006 036 040 042 046 050 064 212 314 352 390 395 400 413 471 608 616 624 632 664 669 701 706 720 740 977 
1000 1010 1011 

































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE ( E U R « 
CUSSE 1 




7102.16 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRADE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
7102.91 OR. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 




















































































































































































913 107401 64313 
1634 
1002 





























390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7102.98 GRA 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 

















































001 002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 038 038 040 042 043 048 060 058 204 352 390 400 404 412 440 444 480 484 508 604 616 624 632 636 644 647 664 680 700 701 706 720 732 740 800 804 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




S330 3268 5072 





























































































































































































400 378 5914 









800 eoo eoo 
12 
306 
26 28 317 




EUR 9 Deutschtand France italia Nederland Belg.-Lux. 
K I L O G R A M M K ILOGRAMMES 
001 
002 003 004 006 006 007 008 028 

























































M O N D E 
INTRACE (EUR« EXTRA-CE (EUR« 












M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
7103.99 Gl 
























































































































































































































25 201 1 3 
19 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































































29 933 112 28897 
139 3511 







Januar — Dezember 1976 Export 
188 








EUR 9 Deutschend France lulle Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7105.01 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
K I L O G R A M M 
7105.13 K I L O G R A M M 
001 






































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR« 





















REPAFRIOUE DU SUD 
IRAN 
I L O G R A M M 

































































































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
K I L O G R A M M 
7105.40 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























338 T.FRAFARS ISSAS 
373 MAURICE 
















































164 207 32 
78426 
























3061 1326 1736 1426 1077 
90 
16210 






1921 1617 404 295 
42 




155 239 509 106 228 2680 



























































12330 914 370 210 544 172 


























































802 OCEANIE AUSTRAL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7107.30 GRA! 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 













588 46 1095 93 5313 466 28 
2627 
3 1204 






18128 3811 14317 7852 5557 6379 13 86 
GRAMMES 
7941212 2564765 691355 317978 628796 558329 68 669568 60939 217707 70119 1517349 225727 21012 28462 49846 830069 69908 
144680 
188597 29839 15964 70459 166893 54532 
17763548 13572071 4191477 2246680 2033353 1893326 169957 51471 
114080 
162189 2705B0 





3963718 1734071 2229846 832897 643718 1355572 2383 41176 
219 
426 46 1095 93 5313 466 
299 
86262 5608 79758 70999 70889 8757 232 






1183671 866390 317181 50395 49421 263501 17674 3285 
83 
124 30 94 n 8 83 
206266 
7854 545 60814 
4762 
387 
16396 151 4241 
3430 






7235 6118 2118 1166 1088 953 7 
6365000 
2067000 









2713 1767 1630 1481 29 
108 
1266886 
67404 3407 157672 86000 
1321478 
3053547 1580389 1473178 1323478 1321478 149700 149700 
36 32 
32 32 
67 2735 1600 
109452 96948 9414 71797 60922 8389 37856 36026 1025 35709 35555 33196 33042 
GRAMMES 
206386 
734604 535262 2371288 219833 23610 79119 43447 41784 8915 
72094 
27060 
26297 18873 23610 407 3653 30028 6983 
1936 1468 460 
402 7260 8960 
39794 11756 1932 
1000 1000 
5940 
5940 5840 2802 100 
154 154 154 
123022 707444 534860 2337731 192000 
78712 
7107.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






5388627 4876268 612269 400393 267181 41075 70801 
98046 2189684 33739 58071 112172 120969 
54428 
3674004 2695980 976024 101489 80141 
844249 32288 
293483 142491 160992 
106881 56221 17096 25035 
97663 4684 18472 
96589 24398 54328 
388812 246106 143707 B63B4 78831 26720 31603 
6667 
5667 






7060 3402 8583 5502 
40804 24547 16367 
9259 764 7098 
38655 39776 
1262 174785 
106836 18932 86803 
20611 8960 23979 42113 
3200 33400 
48000 38600 11400 
6300 
5100 
1000000 3983862 1000000 3709278 274374 270721 192000 
3653 
383 2166000 5007 19687 2000 4000 2000 89050 




1682 1000 19 100 
3243 2801 842 546 646 96 
276393 98380 178013 177863 150 
11' 11< 1 265300 78883 176607 175457 150 
GRAMMES 
553954 
84526 697113 617443 165037 463796 16916 61203 633769 69231 41502 21030 
61116 
63360 71220 1052167 
66260 594229 79080 
5895466 2784833 3110833 2711303 983315 249854 71448 149476 
393600 
56083 13443 705955 82296 
14054 17349 6658 45098 149247 18916 57244 3959 496294 310475 6863 600 24965 16537 21030 
20345 
83360 71220 387832 566841 
68280 8072 478508 21548 57532 



















170000 119000 51000 51000 . 27000 
4000 
11000 
20979 18573 2406 2406 
56010 
163661 17938 31640 
31104 
11000 





Januar — Dezember 1976 Export 
190 









EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7109.13 
003 PAYS-BAS 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
7109.15 GRA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
7109.17 GRA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-S) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 







































































































































004 006 006 036 038 042 064 390 






















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Danmerk 










632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE ( E U R « 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7116.29 Gl 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
3440 
2320 994 629 413 1927 1379 1464 1706 1443 
22241 9109 13132 9965 3627 3093 
2914 
2179 919 668 407 1829 1188 1429 1506 1436 
16361 7176 9176 6869 3484 2236 
GRAMMES 
15772918 17842025 1260715 7349342 3445943 
67006811 45871888 21034925 17008627 8810922 4026298 
654780 
1086264 934190 429140 
4813747 1898029 3115718 2827711 2174424 288007 
129 
61 3 15 
99 
3353 282 3071 2630 15 436 
450 
303400 24550 278850 450 450 278400 
520 
12 2 
3 47 189 24 101 7 
1442 790 852 375 236 277 
1451S292 
17406890 155900 6412150 2993401 
80523042 43184671 17358371 14088091 65980S0 3270280 
2 
758 725 33 2 2 31 
233000 
339000 






223 137 86 37 36 49 
158546 
95535 
573916 489331 84686 21275 
63310 
114 62 52 62 
11300 600 18101 3002 23402 




K I L O G R A M M K ILOGRAMMES 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ROYAUMEUNI 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 044 GIBRALTAR 204 MAROC 212 TUNISIE 355 SEYCHELLES ET DEP 390 REPAFRIOUE DU SUD 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 524 URUGUAY 628 JORDANIE 632 ARABIE SAOUDITE 647 EMIRATS ARAB. UNIS 701 MALAYSIA 708 PHILIPPINES 732 JAPON 740 HONG-KONG 800 AUSTRALIE 
227062 
6930; 460221 739391 
638789' 20954: 
6Í 6412! 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8348795 1499881 8848114 6658432 6597782 190682 
7201.65 KILOGRAMM 










338 T.FR.AFARS ISSAS 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE I E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
7178006 725069 34000 1220439 891369 1267000 8419800 230767 
21070980 10812022 10268958 
1766906 1440324 8472050 
212006 725069 
1220439 891369 1267000 6419800 3150 
6467780 8475200 3812022 1665768 8475200 1655756 3150 1400324 8472050 




7128000 7000000 128000 126000 40000 
191 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle 
Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten 
betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'appli-
que à tous les Pays membres 
IMP = importat ion, EXP = exportat ion; 
sans mention ; la note se rapporte à l ' im-
portation et à l 'exportation 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung; vertraulich 
BENELUX: enthält Wand- und Boden-
platten und Pflastersteine aus Beton, 
Wand- und Bodenplatten aus Zement 
und Mosaikmarmor; die anderen sind 
in 6811.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Wand- und 
Bodenplatten der Nr. 6811.30, außer 
Wand- und Bodenplatten aus Beton, 
Zement und Mosaikmarmor 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7003.29 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 7003.23 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 7016.90 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 7016.10 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7018.90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 
EXP BELG.-LUX.: nd,vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne Veredelungs-
verkehr; vertraulich 
EG : nicht im Außenhandel erfaßt 
Anmerkungen 
zu den Besonderen Maßstäben 
















ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif; 
chiffres confidentiels 
BENELUX: concerne les carreaux et 
briques de pavement en béton, les 
carreaux de ciment et carreaux de 
mosaïque de marbre; les autres sont 
repris sous 6811.90 
BENELUX: incl. les carreaux du n° 
6811.30, sauf carreaux en béton, 
ciment et carreaux de mosaïque de 
marbre 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7003.29 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7003.23 
EXP UEBL: incl. 7016.90 
EXP UEBL : nd, repris sous 7016.10 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 7018.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. 7018.10 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement; chiffres 
confidentiels 
CE : non repris en statistique 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
ITALIE : nd, non repris en statistique 











1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1000FB/FIUX 
1000£ 
1 000 £ 














1 608,809 ERE/UCE 
1 608,809 ERE/UCE 
147,890 ERE/UCE 
Europäische Rechnungseinheit 
= Unité de com pte ( suropéenne 
193 




























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 














Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 










































































































































































Sainte­Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 












































































































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 












Vietnam du Nord 










Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 








Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés' 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 
















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari­
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 












Intra-EG (EUR 9) 





USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com­
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu­
nauté 




Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop­
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï­
bes et du Pacifique signa­
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042, 046, 048, 050, 
212, 216, 220, 600, 604, 
204, 208, 212, 216, 220, 
612, 628, 632, 636, 640, 
208, 216, 288, 484, 500, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424, 
448, 452, 453, 454, 456, 
469,471,472,473,476, 
500, 504, 508, 512, 516, 




1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
052, 070, 201, 204, 208, 
608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 608, 
644, 647, 649, 652, 656 
612, 616, 632, 636, 647, 
428, 432, 436, 440, 444, 
457, 458, 462, 463, 464, 
480, 484, 488, 492, 496, 
520, 524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VI) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - NIMEXE 
Gegenüberstellung 





41 45 49 682.13 7402.00 
682.21 7403.11 













683.22 7503.11 13 15 20 
683.23 7504.11 13 15 20 
683.24 7505.10 20 90 
684.10 7601.11 15 
684.21 7602.12 14 16 18 21 25 
684.22 7603.10 



























7604.11 18 50 71 78 81 88 
7605.10 20 
7606.10 20 30 
7607.00 
7801.00 12 13 15 19 
7802.00 
7803.00 









8004.11 19 20 
8005.10 20 




8101.10 21 25 90 
CST NIMEXE 
689.42 8102.11 19 21 25 90 
689.43 8103.10 20 90 
689.50 8104.11 
13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58 61 63 81 83 91 93 94 95 97 98 
691.10 7321.10 
























7323.10 21 23 25 27 
7610.41 45 50 91 95 










14 18 20 31 39 41 49 91 95 99 






91 92 94 95 96 97 98 
7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 31 33 35 37 39 50 60 65 70 75 82 84 85 90 694.22 7415.10 
91 95 99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 40 50 70 80 90 695.21 8202.11 
19 22 24 30 41 45 51 53 55 91 93 95 695.22 8203.10 
91 93 95 97-99 695.23 8204.10 














8205.11 21 23 25 27 31 33 35 39 41 45 49 61 63 65 71 79 80 90 
8206.11 19 91 93 95 99 
8207.00 
8209.11 19 50 
8210.00 
8211.11 16 22 29 90 
8212.00 
8213.10 20 30 90 
8214.10 91 99 
8215.00 
7336.13 15 17 31 35 37 51 55 57 61 69 90 
XXXI 
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Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - NIMEXE 
Gegenüberstellung 


















19 23 25 26 28 6504.11 
19 21 23 
6505.11 




30 50 70 90 
4013.11 13 18 30 
4397.00 





25 29 61 63 65 69 























19 30 9097.01 
9002.11 
19 90 9003.10 
30 50 70 9004.10 
50 80 9005.20 
40 60 80 9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 70 9013.10 
90 9007.05 




21 29 35 37 9009.11 
19 30 70 9010.22 
28 32 38 42 48 50 90 
CST NIMEXE 
861.71 9017.31 
39 40 50 70 90 




31 39 50 
861.91 9014.11 
19 21 25 30 50 60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 16 18 20 41 49 51 55 61 65 71 75 80 861.94 9021.10 
50 90 861.95 9022.11 
15 19 30 50 80 861.96 9023.11 
19 30 91 92 95 97 99 
CST NIMEXE 
861.97 9024.11 19 31 39 91 93 95 99 
861.98 9025.10 30 50 90 
861.99 9029.11 20 31 41 53 59 61 71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 91 99 
862.41 3701.10 20 92 96 
862.42 3702.01 03 05 32 38 41 43 48 72 78 82 88 91 93 95 97 98 



















3707.10 30 51 53 55 57 
9197.00 
9101.11 23 27 33 37 45 53 57 65 
9102.11 19 91 99 
9107.11 21 29 31 39 91 99 
9109.20 31 39 50 80 
9103.00 
9104.20 32 36 38 
• 42 46 48 51 56 58 71 73 76 79 
9105.10 20 30 80 
9106.10 90 

























9111.10 20 30 35 40 50 91 95 99 
9297.00 
9211.10 32 34 35 37 39 50 70 
9213.11 19 30 50 70 
9212.11 19 31 33 34 35 37 39 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
IMPORT + 
120114 120119 120154 120198 160494 160498 220310 220390 240101 240105 240111 240115 240132 240136 240137 240138 240139 240142 240143 240144 240146 240148 2 4016 8 283711 283719 290114 29012? 290124 29012 5 290129 290136 290139 290165 290166 290167 290177 2 90179 3 40211 340213 340215 340219 340250 140270 340311 140315 340319 340391 340395 340399 140411 140415 140419 34043 0 140611 140619 340650 140710 140790 370899 380811 180815 130819 380851 380855 380859 180891 
B 
EXPORT 
120114 120114 120154 120154 160494 160494 220310 220310 240101 240101 240101 24C101 240132 240132 240132 240132 240132 240132 240132 240132 240132 240132 240132 283711 283711 290114 290114 290114 290114 290114 290136 290136 290165 290165 290165 290177 290177 340211 340211 340211 140211 340250 340250 340311 340311 340311 340391 340391 34C391 340411 340411 340411 340411 340611 340611 340611 340710 340710 370810 380811 380811 380811 380851 380851 380851 380851 
A 
3 80899 
3S1150 181160 381221 381225 381229 381393 381398 381907 381909 381941 3 81943 381947 3 81949 381952 381954 381956 381958 381962 131964 381966 381968 3 81972 381974 381976 381978 181982 381984 381986 381988 381996 390116 390118 390124 390125 390132 390135 390142 390144 3*0145 390146 390148 390149 390151 390159 390163 390169 390171 390175 3 90179 390185 300187 390191 190199 390207 390208 390214 390215 390216 390221 390222 390223 390224 390228 390232 390235 390236 390237 390245 
B 
380851 
381150 381150 381221 381221 381221 381393 381393 381907 381907 381941 381941 381947 381947 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381952 381957 390116 390116 390124 390124 390124 390124 390142 390142 390142 390142 390142 390142 390151 390151 390151 390151 390171 390171 390171 390185 390185 390185 390185 39C2C7 3902 07 39C214 39C214 39C214 390221 390221 390221 390221 39C221 390232 390232 390236 390236 390245 
A 
390246 
390247 390251 190252 190253 390254 390257 390259 390261 390267 390269 390271 390272 390273 390274 390275 390278 390281 390283 390284 390285 390287 3902 88 390289 390291 390292 390308 390312 390314 390410 390490 390520 390530 390711 390713 390719 390735 390737 390739 390741 390743 390751 390 765 390766 390767 3*0768 390771 390773 390774 390777 390782 390786 390791 390799 390746 390747 390748 390753 390761 390763 401145 401152 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 
B 
3902 45 


























390520 390711 390711 390711 - 390735 390735 390735 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390741 390746 390746 390746 390753 390753 390753 401145 401145 410111 410111 410113 410113 410113 410113 410131 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
410135 
410142 410143 410144 410145 410180 410151 410155 410166 410168 410195 410162 410163 410191 410211 410216 410221 410229 410231 410233 410235 410237 410250 410330 410340 410350 410531 410539 410593 410599 41062C 41068C 410820 410830 410840 410880 
440110 440120 440140 440190 440420 440498 441451 441455 441461 441465 441920 
B 
410131 
410131 410131 410131 410131 410131 410151 410151 410151 410151 410151 410162 410162 410162 410211 410211 410211 41C211 410211 41C211 410211 41C211 410211 41C330 410330 410330 410531 410531 410593 41C593 410620 410620 41C820 41C820 41C820 410820 
440110 440110 440110 440110 440420 
440420 441451 441451 
441451 441451 441920 
A 
480115 
480127 480121 480123 480123 480128 480141 480143 480145 480149 480155 480156 480158 480161 480164 480166 480168 480182 480184 480188 480193 480195 480197 480360 480380 480410 480421 480425 480440 48045 0 480460 480470 480480 480521 480529 480 755 480756 480757 480758 480759 480764 4 80765 480766 480768 480770 480781 480785 
B 
480115 
480115 480121 480123 480123 480128 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480360 480360 480410 480410 480410 480410 480410 480410 480410 480410 480521 480521 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 
A 
481565 
481595 481599 481521 481529 481610 481696 481698 481691 481695 481810 481821 481829 481830 481840 481850 481861 481 869 481880 482010 482090 500510 500590 530110 530120 530130 530140 610201 610209 610234 610235 640121 640125 640129 640161 640163 640165 640169 640410 640410 65032 3 650325 650326 650328 680311 680316 680390 
Β 
481510 
481510 481510 481521 481521 481610 481610 481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 481810 482010 482010 500510 500510 530110 530110 530130 530130 610201 610201 610234 610234 640121 640121 640121 640121 640121 640121 640121 640410 640490 650323 650323 650326 650326 680311 680311 680311 
442 37 1 442379 442 591 442 599 442710 442 73 0 
442 790 442 871 442 879 
480108 480109 480111 480112 480119 480126 480129 480113 480117 480125 
442371 442371 442591 442591 442710 442710 442710 442871 442871 480108 480108 480108 480108 480108 
480108 480108 480113 480113 480113 
480910 
480920 480930 480990 481010 481090 481121 481129 481140 481330 481350 481390 481430 481490 481510 481530 481540 481550 481561 
480910 
480910 480930 480930 481010 481010 481121 481121 481121 481330 481330 481330 481430 481430 481510 481510 481510 481510 481510 
680491 
680499 680615 680630 680640 680650 680710 680720 680730 680720 680730 680793 680781 680789 680811 680819 680890 681110 681130 
680491 
680491 680615 680615 680615 680615 680710 680710 680710 680720 680720 680720 680781 680781 680811 680811 680811 681110 681110 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
681190 681211 681212 6.81214 681215 681219 681333 681335 681620 681630 681690 690230 690251 690255 690280 690330 690351 690355 690380 690413 690730 690740 690 750 690760 690770 690780 690830 690840 690850 690860 690870 690880 69086 3 690875 69088 5 690899 690914 690919 690981 690989 690993 691010 691090 691391 691393 691395 690411 691440 691490 700323 700325 700329 70041l 700419 700430 700440 700450 700481 700485 700510 700591 700595 700530 700541 700549 700610 700620 700630 700691 
B 
681110 681211 681211 681211 681211 681211 681333 681333 681620 681620 681620 690230 690230 690230 690230 690330 690330 690330 690330 690411 690730 690730 690750 690750 690750 690750 690830 6908 30 690850 690850 690850 690850 690863 690863 690863 690863 690914 690914 690981 690981 690981 691010 691010 691391 691391 691391 691411 691440 691440 700323 700323 700323 700411 700411 70Q430 7C0430 700430 700430 700430 700510 700510 700510 700530 700530 700530 700610 700610 700610 700610 
A 
700699 700710 700730 700791 700799 700811 700819 700830 700941 700945 701011 701013 701015 701017 701019 701030 701050 701090 701110 701130 701190 701310 701320 701331 701339 701341 701349 701371 701379 701381 701389 701491 701495 701610 701690 701715 701717 701991 701999 702030 702035 702040 702045 702050 702061 702069 702070 702080 702085 702091 702099 702075 702095 702120 702151 702159 702190 710110 710121 710123 710211 710213 710501 710503 710513 710519 711611 711621 711625 
B 
700610 700710 700710 700710 700710 700811 700811 700811 70C941 700941 701011 701011 701011 701011 701011 701011 701011 701011 701110 701110 701110 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701491 701491 701610 701610 701715 701715 701991 701991 702030 702030 702030 702030 702030 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702075 702075 702120 702120 702120 702120 710110 710110 710110 710211 710211 710501 710501 710513 710513 711611 711611 711611 
A 
711629 711651 711659 730121 730123 730125 730127 730131 730135 730260 730270 730298 730310 730320 730330 730351 730353 730355 730359 730341 730349 730410 730490 730620 730630 730721 730724 730801 730803 730805 730807 730811 730813 730815 730817 730832 730834 730836 730838 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 731219 731225 731229 731261 731263 731265 731313 731315 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731371 731373 731375 731377 731381 731383 731385 
B 
711611 711651 711651 730121 730121 730121 730121 730131 730131 730260 730260 73C260 730310 73C310 73C310 73C310 730310 73C310 730310 73C341 730341 730410 730410 730620 730620 730721 730721 730801 730801 730801 730801 730811 730811 730811 730811 730811 730811 730811 730811 731111 731111 731111 731111 731111 731131 731131 731211 731211 731225 731225 731261 731261 731261 731313 731313 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731371 731371 731371 731371 731381 731381 731381 
XLI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731387 
731388 731401 731411 731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 731499 731614 731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731827 731838 731842 731846 731848 731856 731858 731867 731872 731886 731888 731897 731824 731826 731832 731834 731836 731841 731851 731862 
B 
731381 
731381 731401 7314 01 731401 731401 731401 731401 731401 731401 711401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 7318 OL 731801 731801 731821 731821 731821 7318 21 731821 731821 731821 7318­21 731821 731821 731821 731821 731821 731824 7318 24 731824 731824 731824 731824 731824 731824 
A 
732231 
732239 732250 732321 732323 732325 732327 732510 732590 732711 732714 732718 732720 732731 732739 732741 732749 732791 732795 732799 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 731197 733198 733231 733231 733235 733239 733260 733284 733265 733290 733510 733520 
Β 
732205 
732205 7322 05 732321 732321 7323 21 732321 732510 732510 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732711 732911 732911 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 732919 73 3191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 7332.31 733235 733235 733260 7.33260 733265 733265 733510 733510 
A 
7338 55 733857 733861 733865 733880 734012 7 34015 734017 7 34021 714025 734031 71403 3 714017 7 34041 7 34043 714047 734051 71405 3 71405 7 734061 7 3406 3 734071 714073 734034 714088 7 3409 2 734094 734099 7 36640 736681 736686 716639 737113 717114 737119 737123 737124 737129 737153 737154 73715 5 7 3715 6 737159 737193 737194 717199 737211 
Β 
733831 733831 733831 733831 733831 734012 734012 734012 734012 734012 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 736640 736640 736640 736640 737113 737113 737113 737123 737123 737123 737153 737153 737153 737153 737153 737193 737193 737193 737211 
73182 7 
731844 731866 731910 731930 731950 731990 732011 732019 732041 732043 732049 732110 732120 732150 732160 732180 732205 732220 
731827 
731827 731827 731910 731910 731910 731910 732011 732011 732041 732041 732041 73 2110 732110 732110 732110 732110 732205 732205 
7 33617 
733635 733637 733651 73365 5 733657 7 33661 733669 733711 733719 733751 733759 733790 733831 733835 733837 7 33841 733845 733851 
733613 
733635 733635 733651 733651 713651 733661 733661 733711 733711 733751 733 751 733751 733831 733831 733831 733831 733831 733831 
737239 
737313 737319 737325 737326 737329 7 37333 737339 7 3734 3 7 37349 717353 717359 737383 737389 737421 7 37423 737429 7 37451 7 3745 2 
737233 
737313 737313 737325 737325 737325 737333 737333 737343 737343 737343 737343 737383 737383 737421 737421 737421 737451 737451 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
7 3745 3 
7 3 7 4 5 4 
737459 
7 3 7 5 2 4 
7 1 7 5 2 9 
737534 
7 3 7 5 3 9 
7 3 7 5 4 4 
7 37549 
7 1 7 5 5 4 
7 3 7 5 5 9 
7 3 7 5 6 4 
7 3 7 5 6 9 
737584 
737589 
7 3 7 6 1 4 
7 3 7 6 1 5 
7 3 7 6 1 6 
7 3 7 6 1 9 
7 4 0 1 4 1 
7 4 0 1 4 5 
7 4 0 1 4 9 
7 4 0 3 1 1 
7 4 0 3 1 9 
7 4 0 3 2 1 
740 329 
7 4 0 3 5 1 
7 4 0 3 5 9 
740421 
7 4 0 4 2 9 
740511 
7 4 0 5 1 9 





7 4 0 7 2 9 
7 4 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 
7 4 1 0 9 0 
7 4 1 1 1 0 
7 4 1 1 3 0 
7 4 1 1 5 0 
7 4 1 5 9 5 
7 4 1 5 9 9 
7 4 1 9 1 1 
7 4 1 9 1 9 
7 4 1 9 3 1 
7 4 1 9 3 9 
7 4 1 9 5 0 
7 4 1 9 9 0 
8 4 0 9 1 0 
8 4 0 9 3 0 
8 4 1 0 2 3 
8 4 1 0 2 5 
8 4 1 0 2 6 
8 4 1 0 2 7 
84102 8 




8 4 1 0 6 6 
84106 8 
8 4 1 0 6 9 
8 4 1 1 2 7 
8 4 1 1 2 8 
841129 
B 
7 3 7 4 5 1 
737451 
7 3 7 4 5 1 
7 3 7 5 2 4 
7 3 7 5 2 4 
7 3 7 5 3 4 
7 3 7 5 34 
7 3 7 5 4 4 
7 3 7 5 4 4 
7 3 7 5 5 4 
7 3 7 5 5 4 
7 3 7 5 6 4 
7 3 7 5 6 4 
737584 
7 3 7 5 8 4 
7 3 7 6 1 4 
7 3 7 6 1 4 





















7 4 0 7 1 0 
7 4 1 0 1 0 
741010 
7 4 1 1 1 0 
7 4 1 1 1 0 
741110 







7 4 1 9 1 1 



















8 4 1 2 3 0 
8 4 1 3 1 1 
8 4 1 3 1 5 
8 4 1 3 1 8 
8 4 1 3 3 0 




8 4 1 4 9 9 
8 4 1 5 0 8 
8 4 1 5 0 9 
341512 
8 4 1 5 1 3 
8 4 1 5 1 5 
8 4 1 5 3 2 
8 4 1 5 3 6 
8 4 1 5 4 2 
8 4 1 5 4 6 
8 4 1 5 6 1 
8 4 1 5 6 9 
841571 
8 4 1 5 7 3 
8 4 1 5 7 8 
841551 





8 4 1 7 5 6 
8417*58 
8 4 1 7 6 0 
8 4 1 7 6 2 
8 4 1 7 6 3 
8 4 1 7 6 4 
8 4 1 7 6 6 
841792 
8 4 1 7 6 7 
841 76 8 
8 4 1 7 7 1 
8 4 1 7 7 3 
8 4 1 7 7 5 
8 4 1 7 7 7 
8 4 1 7 7 9 
8 4 1 7 8 1 




8 4 1 7 9 7 
8 4 1 8 5 5 
841858 
8 4 1 8 6 3 
8 4 1 8 6 5 
8 4 1 8 6 7 
8 4 1 8 6 9 
8 4 1 8 7 1 
8 4 1 8 7 5 
8 4 1 8 7 6 
8 4 1 8 7 9 
841881 
841889 
8 4 1 8 9 4 
841896 
8 4 1 9 1 1 











































































8 4 2 0 3 0 
8 4 2 0 4 0 





8 4 2 0 8 0 
842113 
8 4 2 1 1 7 
842119 
8 4 2 1 2 0 
8 4 2 1 3 0 
842193 
842201 
8 4 2 2 0 2 
842 203 
8 4 2 2 0 4 
842 205 
8 4 2 2 0 6 
8 4 2 2 0 7 
842212 
342241 
8 4 2 2 7 7 
8 4 2 2 7 8 
842281 





8 4 2 2 1 5 
8 4 2 2 1 7 
3 4 2 2 1 9 
8 4 2 2 7 1 
8 4 2 2 7 5 
842 288 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 1 4 
8 4 2 2 4 5 
8 4 2 2 9 1 
842 221 
8 4 2 2 2 5 
842 22 7 




8 4 2 2 3 9 
842294 
8 4 2 2 3 2 
842234 
842 241 






8 4 2 2 5 6 
842298 
842271 
8 4 2 2 7 5 
8 4 2 2 7 6 
8 4 2 3 1 3 
8 4 2 3 1 5 








































































Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
842321 
342325 842332 842335 842338 842 35 2 842354 842358 842430 842480 842530 342559 842561 842565 842 571 842575 842580 842541 842549 842610 842630 842690 842810 842 820 842 830 842 89 0 842910 842930 842950 843001 843020 843030 843 040 84309 0 843 005 343050 843131 843139 843141 843149 843151 843159 843310 843 320 343 331 843339 843340 
B 
842321 
842321 842332 8423 32 842332 842352 842352 842352 842430 842430 842530 842530 842530 842530 842530 842530 842530 842541 842541 84 2610 842610 842610 842810 842810 842810 842810 842910 842910 842910 843001 843001 843001 843001 843001 843005 843005 843131 843131 843141 843141 843141 843141 843310 843310 843310 843310 843310 
A 
843732 
843733 843734 843736 843738 844310 844330 844351 844359 844370 844390 844512 844514 844516 844522 344524 844526 844536 844537 844538 844539 844545 844546 84454 7 844548 844549 844551 844552 844553 844554 344555 844556 844557 844558 844559 844561 844577 844578 844579 844581 344582 844583 844584 844585 844586 844587 844592 
Β 
843731 
843731 843731 843736 843736 844310 844310 844310 844310 844310 844310 844512 844512 844512 844522 844522 844522 844536 844536 844538 844538 844545 844545 844545 844548 844548 844548 844552 844552 844552 844555 844555 844557 844557 844557 844557 844577 844577 844577 844581 844581 844583 844583 844583 844583 844583 844592 
ι% Λ m iw .#■» *» 
Α 
844911 
844915 845112 845113 845114 • 845118 845119 845120 845231 845235 845237 845241 845243 845245 845247 845248 845 261 845 263 845265 845271 845 279 845281 845289 845330 845340 845350 845361 845365 845369 845391 845399 845431 845439 845455 845459 845593 845594 84562C 845640 845655 845659 845670 845931 845931 845947 845948 845952 
Β 
844911 
844911 845112 845112 845112 845112 845112 845112 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845261 845261 845261 845261 845261 845281 845281 845330 845330 845330 845330 845330 845330 845391 845391 845431 845431 845455 845455 845593 845593 845620 845620 845620 845620 845620 845931 845937 845947 845947 845947 
843399 
843431 843436 843433 843491 843499 843514 843516 843538 843558 843531 843533 843551 843553 843711 843716 343717 843718 843731 
843391 
843431 843431 843431 843491 843491 843514 843514 843514 843514 843531 843531 843551 843551 84 3711 843711 843711 843711 843731 
844596 
844597 844598 844610 844690 844701 844709 844710 844720 844730 844740 844750 844770 844791 844798 844810 844830 844893 844895 
844592 
844592 844592 844610 844610 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844810 844810 844810 844810 
845981 
845983 845995 845997 845954 845991 845964 845976 845993 845987 845999 846031 846041 846049 846052 846061 846071 846075 846079 
845947 845947 845947 845947 845954 845954 845964 845964 845964 845987 845987 846031 846031 846031 846031 846031 846071 846071 846071 
XLIV 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 



















































































































































































































































































































































































851901 851901 851901 851901 851901 851901 851981 851981 851981 851981 851981 851991 851991 851991 851991 851991 852051 852051 852051 8520 51 85 2071 85 2071 852105 852105 852123 852123 852155 852155 852155 852162 852162 852162 852162 852291 85 2291 85 2291 852311 852311 85 2311 85 2311 852311 352311 852311 352311 852521 852521 
XLV 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
852527 
8 52550 352590 8 52612 852614 860210 860230 860310 860330 860730 860740 8 60750 8 6076 0 860770 860780 860911 860919 360981 86098 5 860993 86099 5 860996 86099 8 870112 870113 870151 870155 370153 8 7015 7 370201 870205 8 70212 870214 87022! 8 70223 87022 5 8 70?? 7 870251 870259 870236 870288 870310 870330 87039 0 870511 8 70519 870591 
Λ ^ Λ ψ? +* #\ 
Β 
852521 
852550 852550 852612 852612 860210 860210 860310 860310 860730 860730 860730 360730 860730 860730 860911 360911 860981 860981 860981 860981 860981 860981 870112 870112 870151 870151 87C153 870153 870201 870203 870212 870212 870212 870212 870212 87021? 370251 «70251 870236 870286 870310 870310 870310 870511 870511 870591 
*% ^  M r? +% * 
A 
871250 
871255 8 71260 87127 0 87128 0 871291 87129 5 871299 871320 8 7136 0 87138 1 R71388 871433 87143 5 8 71441 871443 871445 8 90120 890130 890140 890150 890161 890169 390171 89017? 89017 8 890183 89013 5 890187 890189 89019 1 89019 5 8903l1 8 90319 890391 890399 900111 900119 900211 Ρ00219 O00290 9 00310 900310 900350 900370 9C04Î0 900705 
Β 
871220 
871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871320 871320 871320 871320 871433 871433 871433 371433 871433 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890181 890183 890183 S90181 890183 890183 890311 R90311 890391 890391 900111 900111 900211 900211 900211 90C310 900310 900310 900110 900410 900705 
Μ Λ Α 4 ^»#­
Α 
901C50 




901050 901210 501210 901210 901411 901411 9C1430 901430 901612 501612 901612 901612 901612 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901641 901701 9017CI 501713 501713 501713 901713 901731 901731 901731 901731 901731 901731 901811 901811 901811 901911 901911 501911 901911 901951 901951 501951 901991 902011 
Λ Μ .*■» Λ * % 
8 70631 
87063 5 870641 870645 870651 870655 8 70661 870721 870725 8 7072 3 8 7072 7 871211 871215 871219 871220 371232 871234 871238 871240 
8706 26 
870626 870626 370626 870626 870626 870626 870721 870721 870723 370723 «71211 371211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 
900717 
900 721 900 72 5 900 731 900 735 90073 8 9 C0 75 0 900811 900 815 900821 900 82 5 900 831 900835 900 637 900911 900915 9C0930 901032 901038 
5007C5 900721 900721 900731 500731 900731 900731 90C811 900811 90C821 900821 900831 900331 900831 90C9U 900911 900911 901032 901032 
902C75 
902 075 902110 902150 90219 0 902211 902215 902215 902230 902250 90228C 902311 902315 902395 902397 902395 902411 902419 902431 
902011 
902011 9C2110 9C2110 9C2110 902211 902211 9C2211 9C2211 902211 902211 902311 902311 502395 502395 5C23 95 9C24U 5C2411 9C2431 
XLVI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
902439 902451 902493 902495 902499 90251 C 902 53 0 9C255C 90259C 902651 902655 902655 902731 90273 5 902811 902 821 902831 902835 902841 902845 902851 902852 902853 902854 902855 902858 902 865 902 872 902876 902 881 902 885 902889 902891 902893 902895 902 898 910111 910123 910127 910133 910137 910145 910153 910157 910165 910420 910446 910448 910436 910438 910456 910458 910471 910473 910476 910479 910510 910520 910530 910580 910610 910690 910711 910 721 910729 910731 910739 910791 910799 
9C2431 902491 502491 902491 902491 9C2510 9C2510 902510 9C2510 502651 9C2651 9026 51 902731 902731 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 502811 902811 902811 902865 902865 902865 902865 902865 902865 9028 65 902865 902865 902865 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910420 910420 910420 910436 910436 910456 910456 910471 910471 910471 910471 910510 910510 910510 910510 910610 910610 910711 910711 910711 910711 910711 510791 910791 
910811 
910819 910821 910829 910851 910859 910920 910931 910939 910950 910980 911010 911090 911191 911195 911199 920210 920290 920310 920390 920410 92049 0 920510 920590 921020 921030 921040 921050 921060 921070 930755 930 75 5 960231 960235 960291 960295 960299 970110 570190 970211 970219 970231 970235 970310 970320 970330 970340 970351 970355 970359 970361 970369 570375 97038C 970385 970390 970495 970498 970510 970551 970559 970610 97062C 970641 970645 970680 
910811 
910811 910811 910811 910851 910851 910920 910920 910920 910920 910920 911010 911010 911191 911191 911191 920210 920210 920310 920310 920410 920410 920510 920510 921020 921020 921020 921050 921050 921050 930755 930755 960231 960231 960291 960291 960291 970110 970110 970211 970211 970231 970231 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970495 970495 970510 970510 970510 970610 970610 970610 970610 970610 
IMPORT 
170450 
170470 17049 0 170460 170480 1806 70 1306 81 1 806 65 1806 89 220974 2 20975 220981 2 2098 3 2 2098 5 220989 2 70991 2 2099 3 220995 2 20999 381810 181850 390232 390235 440321 440322 440323 440325 440328 440340 440371 440373 440374 440375 440379 440330 440360 440351 440391 440352 440354 440358 440399 44054 0 440571 440573 440574 440575 440579 640210 640221 640229 640231 640235 640237 640240 640251 640255 640257 640261 640265 640269 640271 640279 640280 64029Π 640520 640594 
170450 
17C450 170450 170460 170460 180670 180670 180670 180670 22C574 22C974 220581 220581 22C581 22C5 81 220591 22G991 220951 22C991 381810 381810 39C232 19C232 440321 44C321 440321 44C22Î 440321 440321 44C321 44C321 440321 440321 440321 44C330 440330 44C351 44C351 440352 44C352 440352 440352 44054C 440540 44054C 44054C 440540 44054C 64C210 64C210 640210 64C210 64C210 64C210 64C210 64G210 64C21C 64C210 64C261 64C261 64 C261 64C261 64C261 64C261 64C261 640520 64052C 
XLVII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
640596 640598 640531 640535 
64C520 640520 640531 640531 
EXPORT 
170410 
1 70460 170480 170435 170440 170450 170470 17049 0 180612 180614 180618 180654 180656 1806 70 180689 180699 180661 18066? 1806 81 180685 22050 1 220509 2 20515 220521 22052 5 22053 1 220535 220537 220539 220542 2 20543 220549 220552 7?nç«ï4 
¿¿yjoa 
220591 220598 220611 220615 220631 220635 220651 220659 220710 220720 220741 220745 220910 220931 220939 220952 220953 220956 220957 
170410 
170410 170410 170435 170435 170435 170435 170435 180612 180612 180612 180612 180612 180612 180612 180612 180661 180661 180681 180681 2205C1 220501 220515 220515 220515 220515 220515 220515 220515 220515 220515 220515 220515 ??r;«n«5 
¿¿V2 13 
220515 220515 220611 220611 ?20611 220611 220611 220611 220710 220710 220710 22071C 220910 220910 22C910 220910 22C910 ??C910 22C910 
2 2096 2 220964 220966 220968 220971 220972 2 20974 220975 220981 220983 220985 220989 2 2099 1 2 2099 3 2 2099 5 220999 381810 331890 440321 44032 2 440323 440324 440325 44032 8 440330 440340 440351 440352 440354 440358 440360 440371 440373 440374 440375 440379 440391 440399 4405 31 440533 440539 440571 440573 440574 440575 440579 64021C 
64024 C 640251 640255 640257 640221 640229 640261 640271 640279 640280 640290 640265 640265 640520 640531 640539 640594 640596 640598 
220910 22C910 220910 22C91C 22C910 220910 220910 220910 220910 720910 220910 220910 22C910 220910 220910 22C910 381810 381810 440321 44C3 21 440321 440321 4403 21 440321 440321 440321 440321 440321 440321 44C321 440321 44C321. 440321 440321 44C321 440321 440371 44C3 21 440531 440531 44C531 440531 440531 440*31 440531 440531 64C210 
64C210 64C210 64C210 64C210 64C221 64C221 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 64C265 64C265 640520 64C520 64C520 64C52C 64C520 64C520 
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